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TO THE HONORABLE ARTHUR HODGSON, ESQUIRE, COLONIAL SECRETARY, &c., &c. 
Registrar-General's Office, 
Brisbane, 5th July, 1869. 
SIR, 
I have the honor to forward herewith, for presentation to Par­
liament, " THE STATISTICAL REGISTER OF THE COLONY OF QUEENSLAND, for 
the year ending 31st December, 1868," together with the following com­
parative tables and explanatory remarks. 
PARLIAMENTARY BUSINESS. 
The First Session of the Third Parliament of Queensland was pro­
rogued on the 4th day of March, by His Excellency the Acting Governor 
in person, until the 21st day of .April. By Proclamation dated 14th day of 
April, the same was further prorogued until the 19th day of May ; and, by 
subsequent Proclamation, until the 4th day of August ; on which day, the 
Second Session of the Third Parliament was opened by His Excellency the 
Acting Governor in person. A vote of " want of confidence " being pro 
posed, and carried, in reply to the Speech delivered upon that occasion, an 
adjournment took place until the 19th day of the same month, the Honorable 
the Colonial Secretary stating ' ' that His Excellency the Acting Governor 
" had declined to receive advice upon the course Ministers proposed to take, 
" in consequence of the vote of Thursday last, pending the arrival of the 
" newly-appointed Governor, who:was daily expected." Upon His Excellency's 
arrival, a further prorogation took place ; and on the 26th day of August, 
the Parliament was dissolved. 
FIRST SESSION OF THE FOURTH PARLIAMENT. 
In obedience to the Proclamation of His Excellency the Governor, 
dated the 1st day of October, the Members of the new Parliament assembled 
on the 17th day of November, and, having been sworn in, proceeded to 
elect a Speaker. The late Speaker, the Honorable Gilbert Eliott, was re­
elected. The House then adjourned until the following day� On the 18th, 
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the new Governor, Colonel Blackall, opened Parliament in person. On the 
Address, in reply to the Speech delivered by His Excellency being moved, 
an amendment tantamount to a vote of want of confidence in the Govern­
ment was proposed, which amendment was negativ_ed by the casting vote 
of the Speaker, after an animated debate which lasted two nights. An 
adjournment then took place until the following Tuesday, ·when the Honor­
able the Colonial Secretary informed the House that the Ministry had 
tendered its resignation, which His Excellency the Governor had been 
pleased to accept. On the 25th, when the House met, it was announced 
that, owing to the mover of the an1endment being unable to form a 
Ministry, the Honorable Charles Lilley had been called upon to do so, and 
had succeeded. The House then adjourned until the 29th of December. 
POPULATION. 
EsTIMATED PoPULATION OF QuEENSLAND, 31sT DECEMBER, 1868. 
Males, 65,843 Females, 41,584 Persons, 107,427. 
Upon comparing this statement with the estimated population on the 
31st December, 1867, it will be seen that the addition made to the population 
during the former year amounted to 6,007 males, and 1,571 females ; in 
all,�7,578 persons. The centesimal rate of increase being, males, 10·04 per 
cent. ; females, 3 ·92 per cent. ; and in the total population, 7 ·60. per 
cent. 
In contradiction of an impression which seems to prevail amongst 
some portion of the com1nunity, that a serious decrease has lately taken place 
in the population, I append a table, showing the centesimal rate of increase 
which has actually taken place in each year, from 1865 to the end of 1868, 
from all causes. 
A. 
TABLE showing the CE!iTESIMAL R!.TE of INCREASE in the .POPULATION during the last Five Years. 
Year. Males. Females. Persons. 
1863 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33•37 32·76 33•13 
1864 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . .  21•12 18•53 20•11 
1865 . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 17•14 ' 20•93 15·68 
1866 . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  7·48 12•79 9·56 
1867 . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  4•41 2'88 3·79 
1868 . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . .  . .  . 10•04 3•92 7·60 
The highest centesimal rate of increase in the population took place 
in 1863 ; at which time it reached 33 ·13 per cent ; from that year to 1867, 
there was a considerable falling off. It is, however, satisfactory to perceive 
that during 1868 the centesimal rate of increase had again reached a point 
approaching to that attained in the year 1866. · It is with regret that I 
observe the centesimal rate of increase amongst the females bears so 
small a proportion to that which has taken place in the male portion Of 
the population within the last two years. 
In order fully to set at rest the erroneous impression respecting the 
supposed decrease of our population, owing to excess of immigration over 
emigration, I have prepared a small table, which shows the arrivals and 
departures by sea during the year 1868. Much of this increase having 
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taken place owing to excess of arrivals over departures from the neighboring 
colonies, it may fairly be assumed that the inducements to settle in this 
Colony are attracting attention. 
-
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . . 
Polynesia . . . . . . 
Other Foreign Coun-
tries . . . . . .  
Totals . . . . . . 
Departures . . .  . . . 
Excess of Arrivals . . . 
AB.B.IVALS. 
lla.les. I I IFemales i Persons. 
· --
338 215 1 553 
10,724 1,127 ! 11,851 
957 18 i 975 
i 
3 . .  
I 
3 
-- -- -- ----
12,022 1,360 13,382 
I _!:_887 1,208 1 9,095 
4,135 152 4,287 
B. 
DEPARTURES. 
:Males. IFemales ]Persons. 
-- -- --
151 
7,692 
40 
4 
7,887 
79 230 
1,126 8,818 
. . . l 40 
3 7 
--- ---
1,208 9,095 
-- --
Less excess of Departures 
EXCESS OP AB.lUV A..LS. 
:Males . Females Persons. __ , __ I __ 
187 136 
3,032 1 
917 18 
I 
. . . . . . 
--- ---
4,136 155 
1 3 
--- ---
4,135 152 
323 
3,033 
935 
. . . 
4,291 
4 
---
4,287 
EXCESS OP DEPART UR.J.o:S. 
Males. �  Persons. 
. . . . . . . . . 
. . .  . . . . . .  
. . . . . . . . .  
1 3 4 
1 3 4 
. . . . . . . . .  
-- -- --
. . . . . . . . .  
The estimated mean population of the year was as under : -
Males, 64,839 Females, 40,799 Persons, 103,638. 
Table C, given below, shows the actual increase which took place in 
the population, from all sources, during each quarter of the year 1868. 
c. 
RBTUB.N showing the INCREASE of the POPULATION of QUEENSLA.tm, from the 2nd MARCH to 31st 
DECEMBER, 1868. 
MONTH OF MARCH. 
--
Population on the 2nd March, as per Census . . .  . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
Add two and a. hal! per cent. for Non�llection . . .  . . . . . .  . . . .. . . .. .. . 
Increase by excess of Births over Deaths, from the 2nd to the 31st March . . . . . . . .. 
Increaae by excess of Male Immigration over Emigration by sea. during the sa.me period . . .  
Decrease by excess of Female Emigration over Immigration ... . . .  . . . . . . 
Population on the 31st March . . . . . .  
Increase during 29 days ...  . . . . . . 
SECOND QUARTER. 
Population on the 1st April . . . . . .  .•• . . .  . . . 
Increase by excesa of Births over Deaths during the quarter ... . . . • . .  
Increue by excess of Immigration over Emigration by Sea, during the Quarter 
Pop�tion on 30th June 
Increase during the Quarter 
TIDRD QUARTER. 
Population on the 1st JuJy .. . . . .  ... . . . . . . . .  . . .. .. . 
Increase by excess of Births over Deaths during the Quarter .. . . . . . . . 
Increase by exce:u ot ImmigratioD over Emigration by Sea, during the Quarter 
Population on the 30th September .. .  
Increase during the Quarter . . . 
FOURTH QUARTER. 
Population on the 1st October ... 
Increase by excess of Births ovar Deaths 
-
duriiig th�· Quart�r .. .  . . .  . . .  . . . . . . . .. 
Decrease by excess of Emigration over I mmigration by Sea, during the Quarter 
Population on the 31st December 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .. 
. . . 
. . . 
. . .  
. .. 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
.. . 
.. . 
.. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.. . 
. . . 
. . .  
. . . I 
.. . 
. . . 
. . . 
Increase of Female Population by excess 
Decreaae of Male Population by excess of 
of Births over emigration by sea, during the Quarter .. . 
Emigration over Immigration by Sea, during the Quarter 
Decrease during the Quarter . . .  . . . . . . . . . 
Increase from 2nd llarch to 31Bt December .. .  
Males. 
60,746 
1,519 
-- --
62,265 
70 
1,16i 
63,499 
. . . 
-----
63,499 
1,23-i 
63,499 
280 
656 
Females. 
39,155 
978 
----
40,133 
106 
. .. 
40,239 
4 
----
40,235 
102 
40,236 
402 
3 
Persons. 
99,901 
2,497 
----
102,398 
176 
1,164 
----
103,738 
4 
-----
103,734 
1,336 
103,734 
682 
659 
-- - ---- ----
64,435 40,640 105,075 
936 405 1,341 
64,435 40,640 105,075 
325 442 767 
2,681 224 2,905 -- - -- -- -----
67,441 41.,306 108,747 
3,006 666 3,672 
67,441 41,306 108,747 
272 369 641 
67,713 41,675 109,388 
1,870 91 1,961 
--
65,843 41,584 107,427 ---- --- --
. . . 278 278 ---- ---- --
1,598 . .. 1,698 ---- ---- ----
. . . . . . 1,320 ---- -- -- -
3,578 1,461 6,029 
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The following tables, D, E, F, G, refer to the Vital Statistics of the 
Colony, and show a satisfactory result in our social progress during the year. 
Tables D and E contain the number of Births and Deaths which took place 
during 1868. The Births, numerically, have decreased 16, . compared with 
the results shown in 1867 ; and the deaths increased 54 over the number of 
that year, so that the increase of Births over Deaths is 2,661 in 1868, against 
2,73 1 in 1867 ; being a slight falling off in the ratio of increase by Births 
over Deaths of 2·56 per cent. on that of the previous year. The largest 
increase in Births during last year occurred in the Maryborough District. 
D. 
TABLE showing the NuMBER of BIRTHS in the years 1867 and 1868 ; also the Proportion of FEMALES to MALES 
born in each year. 
DTSTRicr. 
Banana. . . .  . . .  . .• 
Bowen . . .  . . .  
Brisbane ...  . . . . . . Burke ..• . . . . •• 
Cape River . . . • •. 
Cardwell . . .  . . .  . . •  
Conda.mine . . .  . . . 
Dalby . . . . . .  . . . 
Drayton and Toowoomba. 
Gayndah . . . . . . . .• 
Gladstone . . .  . . . 
Goondiwindi • • •  • . .  
Ipswich . . .  . . . 
Leyburn . . .  . . . . . • 
Mackay . . .  . . . 
Mary borough .. .  . . . 
Nanango . . .  . . .  . .• 
Nebo 
1'eak Downs ... .. . Princbester . .. . . . Rockhampton .. . . . . 
Rom a 
Ro1nerset . . .  . . .  • .• 
Springsure 
St. George 
S. Lawrence ... . .. 
Sura.t . . .  ... . . . 
Tambo ..• • . •  . .. 
Ta.room . . .  ••• . . .  
Townsville 
"'!,�arrego . . . • • •  . . .  
·warwick . . . • . •  . . . 
Wooga.roo 
1867. I 1868. Total I Increase• Females 
Increase* or or Decreaset born 
I Decreaset per cent. in to every 100 
I 
in the the latter Males born 
Males. Females::: Males. ::: Persons. latter year. year. in 1867. 
5 
64 
768 
2 
5 
13 
79 
333 
55 
36 
6 
2il 
15 
21 
117 
9 
9 
22 5 
251 
17 
7 12 15 14 29 
55 119 46 40 86 
707 1,475 658 655 1,313 
. . .  2 3 5 8 
. . . 7 12 � � � 
14 27 8 12 20 
M 1� u ro �7 
326 659 263 287 550 
50 105 56 39 95 
� M M � � 
10 16 12 8 20 
317 588 275 211 546 
14 29 18 14 32 
17 38 10 23 33 
103 220 183 169 351 
12 21 5 12 17 
4 13 7 6 13 
• 17 
t 33 
t162 
* 6 
* 6 
t 6 
t 7 
* 10 
t109 
t lO 
* 5 • 4 
t 42 
* 3 
t 5 
*131 
t 4 
u 36 40 30 70 * 34 
. . .  5 2 4 6 * 1  
246 497 272 228 500 * 3 
19 36 4-J, 47 91 * 55 
*141'66 
t 27•73 t 10•99 
*300'00 
t 5o·oo 
t 26•00 
* 6•80 
t 16'54 
t 9•52 
* 8•20 
• 25•00 
t 7'10 • 10•34 
t 13•16 
* 59•54 
t 19•08 
• 94•44 
* 20•00 
• 0•60 
*152•80 
140•00 
85•94 
92'06 
140·00 
107•69 
86 08 
97•90 
90•90 
69•44 
166•67 
116•97 
93•33 
80•95 
88•03 
133·33 
44•4-1. 
63•64 
98•01 
111•76 
Females 
born to 
every 100 
Males born 
in 1868. 
93·33 
86'96 
99•54 
166•66 
600•00 
2oo·oo 
150·00 
80•46 
109•12 
69'64 
120•00 
66•66 
98•5-j, 
77•77 
23•00 
91'80 
240·00 
85•71 
75•00 
200·00 
83•82 
106•82 
. . . 2 2 * 2 
4 15 19 21 15 36 * 17 * �9·47 395•00 7i:43 
9 16 25 13 12 25 . . . 176·78 92•31 
6 9 15 7 10 17 • 2 • 13•33 150'00 142'85 
7 5 12 6 13 19 * 7 * 58•33 71•43 216'66 
4 5 9 5 4 9 125·oo 80·oo 
9 7 16 14 14 28 • 12 * 75•00 77·78 100•00 
9 24 33 25 23 48 * 15 • 45'45 266•67 92•00 
6 3 9 9 12 21 * 12 "133•33 50•00 133•33 
106 91 197 122 95 217 • 20 * 1•01 85·85 77·8'1 
12 11 23 8 15 23 .. . . . .  91•66 187•50 
2i5 2,20114,476 2,26712,193 4:460 --t i6, -t-o.36 93�,--96"14-
E. 
TABLE showing the NUMBER of DEATHS in the years 1867 and 1868 ; also the PROPORTION of DEATHS of 
FEMUES to every 100 DEATHS of MALES in 1868. 
1867. 
DISTRicr. 
Males. Females Persons. Males, 
1868. I Increase• or Number of Number of Total Deaths of Deaths of Increase• ?r ���� :* Females to Fe10ales to Decreaset m i the · every 100 every 100 tho latter n Deaths of Deaths ot 
Females Persons. year. latter Males Males year. in 1867. in 1868. 
___ , ___ , ____ , _ -- --- --- --- --- ---- ---- ---- ----
Banana . • •  . . .  . . . 
Bowen . . .  . . . • .. 
Brisbane . . •  . . .  . . . 
Burke . . . . . .  . •• 
Cape River • . •  . . •  
Cardwell . . .  ... . . . 
Condamine . . .  . • •  
Dalby . . .  . . . . .. 
Drayton and Toowoomba Gayndah . . .  . • •  . . . 
Gladstone • •• ..  . 
Goondiwindi . . . . .. 
Ipswich . . .  • . . . . . 
Leyburn . . .  . . . . . • 
Mackay . . .  . . . . . . Mary borough . .  . . . . 
Nanango ... ... . •• 
Nebo . . .  ... . .• 
Peak Downs . . .  . . . 
Princhester .. . . . . 
B.ockhampton . . . . . •  
Roma . . .  . . . . . . Somerset ... . . . • •• Springsure 
St. George 
St. Lawrence .. . . . . 
Surat . . .  • •• • • •  
Tambo . . .  . . . . . . Taro01n . . . • . •  . . . 
Townsville 
Warrego . . . • . •  . . .  
WarWick ... . . . • • • 
Woogaroo 
TOTAL 
6 
27 
301 
21 
5 
2 
30 
134 
%3 
11 
6 
83 
4 
9 
34 
5 
11 
28 
6 
182 
14 
23 
3 
9 
10 
6 
15 
1 3  
7 
52 
8 
2 
17 
227 
6 
2 
3 
14 
93 
7 
3 
3 
71 
6 
2 
27 
1 
1 
6 
1 
99 7 
3 
1 
4 
1 
3 7 4 
34 
2 
8 
44 
528 
27 
. . •  
7 
5 
4� 
227 
30 
14 
9 
154 
10 
11 
61 
6 
12 
34 
7 
281 
21 
26 
s 
10 
14 
7 
18 
20 
11  
86 
10 
13 
50 
316 
22 
7 
2 
4 
33 
88 
32 
10 
3 
95 
2 
4 
115 
3 
5 
43 
4 
131 
31 
20 
10 
4 
9 
1 1  
31 
8 
44 
15 
1 
12 
182 
1 
3 
1 
2 
15 
95 
13 
5 
2 
71  
2 
63 
2 
7 
82 
16 
8 
3 
3 
2 
2 
1 
9 
2 
26 
3 
14 
62 
498 
23 
10 
3 
6 
4't 
183 
45 
1 5  
5 
166 
4 
4 
178 
5 
5 
50 
4 
213 
47 
� 
13 
3 
6 
11 
12 
40 
10 
70 
18 
* 6 
* 18 
t 30 t 4 
* 10 
t 4 
* 1 
* 4 
t 44 
* 15 
* 1 t 4 
* 12 
t 6 
t 7 
*1 17 
t 1 
t 7 
* 16 
t 3 
t 68 
* 26 
* 2 
• 10 
t 7 t 8 
* 4 
t 6 
* 20 
t 1 
t 16 
* 8 
*175·00 
*140•90 
t 94•32 
t 85•18 
t 42•86 
*120·00 
*10�·09 
t 80•61 
*150•00 
*107•14 
t 55•55 
*107"79 
t 40·00 
t 36·36 
*191•80 t 83·33 
t 41•66 
* 47'06 
t 57·14 t 75•80 
*223 •81 
*107•69 
*433·as 
t 30•00 
t 42•85 
*157•14 
t 66•66 
•200•00 
t 90•90 
t 81•40 
*180•00 
... 1:088 --s57 1,745 1,165 aM 1,799 -.-;;-- --. 3.09 
33•33 
62'96 75•41 
28•57 
.i.iJ:oo 
150•00 
46•67 
69·40 
30•43 
27•27 
50•00 
85•54 
150•00 
22•22 
20•00 
9'09 
21•43 
16•67 
54•40 
50•00 
n·n 
140•00 
16•67 
20•00 
153•85 
57•14 
65•38 
25•00 
60 48 
7·69 
24•00 
67·60 
4·51. 
42•85 
50•00 
50•00 
45•45 
107'95 
40•62 
50•00 
66•66 
74•73 
1oo·oo 
54•80 
66•66 
16•30 
62:Go 
51.61 
.w:oo 
30•00 
5o:oo 
22•22 
90·90 
2!)·03 
25 00 
59'09 
20•00 
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F. 
TABLE comparing the DEATHS of the year 1868, with the BmTHS of the same year. 
Banana ... 
Bowen ..  . 
Brisbane . .  . 
Burke . . . 
Cape River 
Cardwell .. .  
Condamine 
Dalby . . . . . . .. . 
Drayton and Toowoomba 
Gaynda.h 
Gladstone . .  . 
GoondiwiJ;ldi .. . 
Ipswich .. . 
Leyburn .. . 
Mackay .. .  . . .  
Mary borough . . .  
Nanango 
Nebo . . .  . . . 
Peak Downs .. . 
Princhester . . .  
Rockhampton . . .  
Roma . . .  
Somerset 
Springsure 
St. George 
St. Lawrence 
Surat . . .  
Tambo .. .  
Taroom .. .  
Townsville 
Wa.rrego . . .  
Warwick 
Woogaroo 
District. 
. . . : : : I. 
. , . 
Deaths in 
1868. 
14 
62 
498 
23 
10 
3 
6 
48 
183 
45 
15 
5 
166 
4 
4 
178 
5 
5 
60 
4 
213 
47 
Births in 
1868. 
Exc� Excess 
or Births of Deaths 
over Deaths. over Birtlls. 
29 
86 
1,313 
8 
15 
24 
815 
� . . . 3 
20 1. . 14 
157 109 
550 :$67 
95 50 
66 51 
20 15 
5-1.6 380 
32 28 
33 29 
351 173 
17 12 
13 8 
70 20 
6 2 
500 287 
91 44 
2 2 
15 
4 
I Deaths have 
Centesimally 
increased 
faster * 
or slowert 
than Births. 
t 107·a 
t 38"71 
t 163"65 
* 65·22 
* 40'00 
t 1oo·oo 
t 233'33 
t 227·08 
t 200'55 
t 11·11 
t 340·oo 
t 300·00 
t 228'92 
t 700·00 
t 725•00 
t 97•20 
t 240·00 
t 160·00 
t 40 00  
t 5o·oo 
t 134•74 
t 93'62 
28 36 8 t 28•57 
13 25 12 t 92•31 
3 17 14 t 466•66 
6 19 13 t 216•66 
11 9 2 * 18•18 
12 28 16 t 133·;:s3 
40 48 8 t 20·00 
10 21 11 t no·oo 
70 217 147 t 210•00 
18 23 5 t 27•77 
TOTAL .. .  
: : :  �
-
9
-
4,��-0 - � --2,6g� ,--2-1 - tl49•08-
. .. l . . .  . . . 1----....,-1 
Less excess Deaths over Births 
Excess of Births over Deaths 
G. 
TABLB showing the NUMBER of DEATHS of CHILDREN, under FIVE YEARS of AGE, REGISTERED in the years 
1867 and 1868. 
District. 
Banana ...  . . .  . . . 
Bowen .. .  . . .  .. . 
Bmbane . . .  . .  . Burke . . .  .. . . . . 
Cape River . . .  .. . 
Cardwell . . .  . . . 
Condamine . . .  .. . 
Dalby .. .  . . .  . . . 
Drayton and Too woo mba . . .  
Gayndah . . . • . .  
Gladstone . . .  . . . 
Goondiwindi .. . . . .  
Ipswich . . .  . . . 
Leyburn . . .  . . . 
Mackay ... ..  . 
Mary borough . . . . . . 
Nanango . . .  . . . 
Nebo . . .  . .• 
Peak Downs .. .  . . .  
Prinehester . . .  
Rockhampton . .  . . . . 
Roma . . .  . . . 
Somerset . . .  . .  . 
Springsure . . .  . . . 
St. George ... . . . 
St. Lawrence . . . .. . 
Burat . . .  . . . . . . 
Tambo . . .  ... . . . 
Taroom . . .  . . . . . . 
Townsville . . .  . . . 
Wa.rrego .. .  . .  . 
Warwick ... . . . 
Woogaroo ...  . . . 
1867 1868 1 * Increase* or Total • • ncrease or decreaset in increase* or ---------- 1 -------- ind:!�:.�hs the deaths or decreaset in 
or Children Children two the deaths of 
Under Two and Total Under Two and Total years or age Children under under under under fl.ve under two and under under fl.ve two years. five years. five years. two years. five years. years. years of age. fl.ve years. years or age. 
1 
17 
271 
4 
3 
4 
22 
117 
13 
10 
3 
67 
6 
2 
31 
1 
3 
5 
1 
140 
10 
5 
1 
4 
3 
6 
1 2  
2 
39 
3 
5 
45 
2 
1 
2 
27 
2 
i4 
2 
1 
2 
20 
2 
2 
13 
1 
22 
316 
6 
4 
4 
24 
144 
15 
10 
3 
81 
6 
2 
33 2 
3 
7 
1 
160 
10 
6 
2 
4 
3 
6 
14 
4 
52 
3 
1 
12 
235 
1 
4 
1 
1 
23 
86 
9 
6 
2 
95 
83 
2 
6 
98 
18 
4 
4 
3 2 
10 
4 
33 
3 
4 
35 
1 
2 
35 
1 
1 
17 
2 
15 
7 
16 
3 
2 1 
6 
1 
16 
270 
1 
5 
1 
1 
25 
121 
10 
7 
2 
112 
2 
98 
2 
13 
114 
21 
6 
5 
3 
2 
1 
10 
4 
39 
3 
t5 
t36 
t3 
*4 
t2 
t3 
*1 
t31 
t4 
t4 
t1 *29 
� 
*52 
•1 
t3 
*1 
t1 
t42 *8 
ti 
*3 
*3 
t2 
t3 
t6 
t2 
*2 
t6 
t 1 
tlO 
t 2 
* 1 
t 1 
* 8 
t 1 
• 1 
* 3 
* 2 
*13 
t 1 
* 5 
t 4 
* 3 
* 2 
• 1 
t 2 
t 2 
t 7 
t 6 t46 
t 5 
* 5 
t 3  
t 3 
* 1 
t23 
t 5 
t 3 t 1 
*31 
t 4  
t 2 
*65 
t 3 
* 6 
t 1 
t46 
*11 
• 1 
* 3 
* 3 
t 2 
t 2 t 6 
t 4 
tl3 
TOTAL . . . j8o6_lli_l---w- 746 ) H9 1 895 *8 t52 t60 
Analyzing the deaths of children under 5 years of a ge, it is with 
pleasure I draw attention to the fact that the total number of Deaths under 
the age mentioned, is much below that of the year 1867. Deaths of children 
under two years of age in 1867 numbered 806 ; above two, and under 
five years, 141 ; the total number of deaths under five years being 947 
During the year 1868, however, only 7 46 children died under two years ; 
149 over two and under five ; the total number of deaths rof children under I. 
five being 895. The decrease in this class of deaths during last year was, 
therefore, as follows :-under two years, 60 ; above two, and under five, an 
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increase of eight ; leaving a total decrease in deaths under five years of 52. 
The per centage of deaths under the age last mentioned to the total deaths 
in 1868 being 49·7 4 per cent. The respective number of deaths for the 
years 1867 and 1 868 were, in 1 867, 1745 ; in 1868, 1799 ; the increase in 
the latter year numbering only 54 ; and the centesimal rate of increase 
being 3 ·09 per cent. 
The favorable results ascertained with respect to the total deaths 
amongst the population will be more readily perceived by the table given 
below, in which is shown the centesimal rate of increase or decrease in the 
number of deaths reg�stered annually for the last five years. 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
Year. 
H. 
I. 
Numerical Centesimal rate 
Increase• or or Increase * 
Decreaset in or Decreaset in 
Deaths each Year. Deaths each Year. 
• 171 
• 287 
• 629 
t 617 
*' 54 
• 13•41 
• 19•85 
*' 36•29 
t 26•12 
• 3•09 
TABLE showing the Number of MARRIAGES CELEBRATED in each of the Years 1867 and 1868. 
District. 
l � ' � � I � . I -=i �· .d g I "' <t 
� � § 
I 
� � i� § ii � �� j :; � � -o -o N § r: �§ � a g � �� � � � � .. -a -a � �� ;; , ; !l � � E -g 1i) �Q)... a �  I Q) 23 .s .s � � � � I �� ' � � g� 8 � � � ; � �  I � s � � 
=--�{ � -- --6- -- ,-5- -- -- -- -�- -- -- -- --.-- � � -1-Bowen . .. 1868 5 5 4 14 
Brisbane { 1867 52 72 70 25 13 3 18 9 5 38 3 21 3Z9 . .  . 1868 4i 63 55 25 7 3 9 10 2 26 3 1 18 266 
Burke 
Cape River 
Cardwell 
{ 1867 ! 1 1 
. . . 1868 5 5 { 1867 ... 1868 1 1 2 { 1867 3 3 
.. . 1868 1 1 f 1807 1 1 2 Condamine . . . . . . 1 1868 2 1 4 7 
Dalby . . .  {. 1 1867 5 11 2 6 2 26 .. . 1868 5 7 2 12 2 29 
Drayton and Too- { 1867 17 43 16 18 10 13 1 1i'8 
woomba 1868 19 38 11 5 5 HI 1 7 4 100 
Gayndah 
Gladstone 
{ 1867 3 3 15 21 
. . . 1868 5 3 8 { 1867 1 3 7 11 
. . .  1878 3 1 9 13 { 1867 3 1 4 Goondiwindi. . .  . . . 1868 { 1867 15 40 12 26 5 1 9 9 1i'i Ipswich 
Ley burn 
Mackay 
Maryborough 
Nanango 
Nebo .. .  
. . . 1868 15 32 15 9 2 8 4 3 88 { 1867 2 2 
• • •  1868 2 { 1867 3 3 .. . 1868 2 4 { 1867 11 11 
. . .  1868 7 22 2L { 1867 1 ... 1868 { 1867 .. . 1868 
6 7 12 11 20 8 3 
6 12 
49 
2 
5 
6 
3 { 1867 Peak Downs ...  . . . 1868 2 1 2 5 11 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 9 
{ 1867 Princh�ster .. . . . . 1861'1 
Rockhampton { 1867 12 39 29 . . .  1868 6 40 35 2 3 22 12 12 3 120 99 
Roma . . .  
Somerset 
Springsure 
St. George 
St. Lawrence 
Surat . . .  
Tambo 
Taroom 
Townsville 
Warrego 
{ 1867 2 8 2 ... 1868 13 4 { 1867 
. . . 1868 { 1867 . . . 1868 { 1867 . . .  1868 { 1867 1 . . . 1868 
. . .  {! ���� {. 1867 
. . . 1 1868 
9 
3 
3 
2 4 
3 
1 
4 
4o 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 {' 1867 
. . . j 1868 1 
1 
2 
18 
20 
13 
3 
2 
2 
5 
5 
5 
3 
{1 1867 10 11 . . . 1868 3 1 1 13 18 fi 1867 2 2 . . .  ll ��� '9 23 '5 4 . . . . . .  . . . . . .  . . .  . .  • 
.. f! 18ns 14 16 9 1 
. . .  . . · · · ·  . . · . . . . . · · ·· . . . 
I 
. . . . . .  41 · · ·  
Woogaroo . . . {i �:� · · ·  . . . . . . . . .  : : :  : : :  "2 : : :  : : : : : : : : :  : : :  ::: . . � "i • ��· 
Total in 1867 . . . I . . . 1�� 2�� 1�� �·; � --7-��--;-� -i--1--:-J�i--7-1�·� ,� 9� � 
Warwick 
Total in 1868 . . . 135 244 161 53 23 3 53 36 10 43 4 7 1 90 . . . 863 
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'rable I shows the number of lfarriages registered during the year 
1868. It 'viii be seen, upon comparison 'vith that of 1867, that a decrease 
has taken place ; the centesimal rate of decrease being 7 ·70 per cent.  
EDUCATION. 
At page 130 of the Register will be found a return, showing the 
nun1ber of Primary Schools under the supervision of the Board of General 
Education for the year ending 31st December, 1868. The return shows the 
number •of schools to be 73, as against 60, for the previous year ; and the 
average daily attendance of pupils to have been 4,819, a s  against 4,359 ; the 
centesimal rate of increase being 10·55 per cent. 
The expenditure for the year for salaries and rent amounted to 
£10,007 12s. , showing an increase of £673 2s. 8d. over that of the pr�vious 
year ; a very small increase, when it is borne in mind that there were 1 3  
more schools open in 1868 than in 1867. It afforded me pleasure, when 
writing my report for the latter year, to observe that parents duly appreciated 
the energy displayed by the .Board of General Education, in constantly 
opening new. schools ; and how gladly they availed themselves of the 
opportunities thus presented, of educating their children. The same 
remarks apply equally well upon this occasion, and possibly with greater force ; 
especially as it must not be forgotten that the year 1868 was one of 
general depression throughout the Colony. 
The return of private schools, published at page 131, shows the 
number to have been 94, in 1868, as against 88, in 1867 ; and the number 
of scholars in the former year to have been 2,877, as against 2,225 in the 
latter. At one time, it seemed as though the primary schools were seriously 
injuring the private ones ; such, however, does not appear to have been the 
case ; for, upon reference to the comparative table annexed, it will be seen 
that the number of scholars attending private schools during 1868, increased 
in a greater ratio than those attending the primary ones. 
J. 
PRil!ARY SCHOOLS. 
I �. I = I �  I �  I =  J l rn  t · ·� � _. 1 �  � YEAR. . g .fool � • • � E 2 ;.; � 
.d � � §  0 . .... � �  d � -= s:l ;-, � I ... .::: ..... ..... � .._.:) t-4 �  - .  ·= l _. lt-4  � 
0 -�.. -�-=.,_·_ -� � � : 0 I a �  'C �- ,�, 9 q -::: I 'f) • ·- .::= �0 ... :: Q � • = '"'  I 
"f. Q Q Q  ;:- -::; ! � 5 3 �  ... = � =: ::: ti :..-: : ;d �  1 § �  � 1 z  .:; 8 -.: 1 ..:::: 1 o  <1 ---,-�-�---� �-�-� £ 8, d. 1967 ••• 60 . .. , . . . 9,138 . .. 4,3a9 ' .. • 1 . . • 9,334 9 4 , I 
1868 . . . j 73 13 1 21'66 • 9,751 613 6"23 4,819 1 460 i 10•55 1 10,007 12 0 
CRIME. 
£ 8. d. 
PRIVATE SCHOOLS. 
-- -,-- -
88 . .. 2,255 . . . 
673 2 8 7•21 94 6 2,877 622 21'6 2 
I 
The following tables, lettered respectively K, L, are summaries com­
piled from returns which will be found at pages 86 and 89 of the Register-
1st. Of the number of criminal cases, and their results of acquittal or con­
viction respectively, tried before the Central Criminal Court, holden at 
Brisbane and the several Circuit Courts of the Colony ; 2nd. A similar sum­
mary of criminal cases, tried before the several District Courts of the 
Colony. 
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K. 
CENTRAL CRBIIN .A.L and CIRCUIT COURTS, 1868. 
: 
.d d d e,n 3 .g .0 ::s � od od 0 
I 
GJ s � "" � � ·� � 03 0 0 0 .... 0 .0 ,d Otfenccs. 
Felonies 
Misdemeanours 
ToTAL 
Felonies 
. . .  
Misdemeanour 
. . .  
TOTAL 
-- ----
Otfenoes. 
. . . . . . 
. . . . . .  . . . . . .  
"' .0 ·� � i::' ..:.d ·s .!!l 0 u I 
0' "" 0 a! 0 u � :=: E-< � � < 
I 3 5 3 11 5 I 8 3 . . .  1 . . . . . .  ! 2 
1-6 -
- -
--5
-
,
-
10-5 4 1 1  
. . .  
. . . 
.
.
. 
L. 
DISTRICTS COURTS, 1868. 
I 
i 
i 
i 
. .  . 
. . . 
I . . .  1 
� . � .g  
..., ..,. � �  ;::l U S t  s:l .  o 'S:: ... .. �..., CU •s;:: cu .� s:l .O  � �  � .... � .... � .� � �  cu .!!l � � A  cu A  l""l z � 
22 71 20 46 
15 11 5 11 
- -
-- -
- -
·--
37 82 25 57 
- - - - - - - - - - - - - - -- --
� 
·s 0' (,) ..q 
16 
7 
23 
·� 3 s:l 0 0 0 E-4 
19 27 
2 4 
-
-
-
--
21 31 
rtl rd cu s :s Q ·� 3 s::l 0 0 0 Eo< 
51 113 
13 31 
64 144 
These tables compare very favorably with similar ones published 
in 1867 ;-in the Central Criminal and Circuit Courts, the number of cases 
of felony tried being 27, as against 45 ; and of misdemeanors 4, as against 
10 in 1867. The proportion of acquittals in those courts was somewhat 
different, being, as to felonies, 33 per cent. in 1867, as against 30 ·per cent. 
in 1868 ; whilst the misdemeanors 'Y\rere so few in the aggregate as scarcely 
to justify comparison. In the District Courts a similar satisfactory result 
is apparent, the cases of felony in 1�68 numbering 113, as against 146 
in 1867. The results, however, are very different ; for whereas in the latter 
year the acquittals amounted to 42 per cent. of cases tried, in 1868 they 
only amounted to 14 per cent. 
Table M shows the proportion the commitments as well as convictions 
bore to the population from 1860 to 1868. 
f JI.AR. 
M. 
PROPORTION TO POPUI.ATION. 
' Population i --------------
' on the 3oth Number Number I - lune in of of each year. Commitments ! Convictions. ! I I 
I 
Commitments. 
-- - -- - - --- -
Ratio per Or 1,000. 
Convictions. 
Ratio per Or 1,000. 
-- ------ - ; -- - --- -- -
1 
1•545 1 in 647 1·130 1 in 884 
1•355 1 in 737 0·704 1 in 1,321 
1"439 1 in 694 0•602 1 in 1,660 
1 •771 1 in 563 1•091 1 in 916 
1860 • • • ! 26,538 41 30 
1861 . . .  i 31,720 43 24 
1862 . . . 1 38,198 55 23 
1863 . . . 51,324 91 56 
1 "399 1 in 714 0•907 1 in 1,184 
1•727 1 in 579 1•257 1 in 794 
1 864 67,184 94 61 
1865 78,753 136 99 
1866 94,678 290 178 3•734 1 in 326 1•880 1 in 531 
1867 96,848 251 114 2 •591 1 in 385 1 '177 1 in 849 
1868 105,075 175 85 1•665 1 in 600 0·809 
1
1 in 1,236 
Table N is a summary compiled from the return which will be found 
at page 90 of the Register, and contains the results of cases heard before 
the various -Magistrates' Courts throughout the Colony, 
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N. 
MAGISTRATES' COURTS, 1868. 
Xo. of Cases 
Investigated. Otrences. 
I 
M. I P. 
- - ---- · - - - - - - -- -- ---
Committed Convicted Remanded 
for Trial. Summarily. or Discharged. ---
--,--
----
M. P. M. P. M. P. 
Against person . . .  ' " I 682 I 59 62 394 37 226 22 Against property. . .  . . . . . .  792 39 123 5 305 14 364 20 Against Merchant Seamen's Act 
Against Master and Servants Act 
Drunkenness 
1 1 8  i 
615 : 
1,567 
31 2 
203 1 " 1  
87 31 
383 21 230 10 
1,181 142 385 60 
Vagrancy . . . . . . 391 131 279 108 112 23 All other offences 1 ,167 115 18 2 857 83 292 30 -- -- -- -- -- -- -- --TOTAL 5,332 i 578 206 8 3,486 4-05 1,640 165 
I 
The business transacted at these courts shows an increase during 
the year 1868, the number of cases disposed of in that year being 5,910, 
as against 5,240 in 1867. 
The annexed table, 0, shows the number of cases h'eard from the 
year 1860 to the end of 1 868, exclusive of petty debts cases. A great 
increase has taken place under the heading, " All other Offences ;" but 
most of those cases are of a trifling nature, such as breaches of Municipal 
bye-laws, &c. ,  &c. 
o. 
TABLB showing the XDIBER of CnnnNAL CASES INVESTIGATED and DISPOSED OF in the COURTS of PETTY 
SESSIONS, from the Year 1860 to 1868. 
I I OFFENCES OFFENCES I I' I I Ol'Fl!:ISCt:S OYl'Y.NCES AGAINST Tli£ AGAI.NST THE A L L  OTHER TOTAL NU�IBER I. AGAINST THE l AGAINST lfEB.CHANT lfASn:R AN D DRUNKENNJ!:SS. VAGRAl\"CY. OFFENCES. OF CASES PERSON. PROPERTY. SEAM !:: N 'S ACT. SERVANTS I , I �V:t:STIGATY.D. I i ACT. ' ----- ---- ----:---- l ---:---
1 I I 
I I I of d 
YY.AB.. I I 
I I iS �� 
i � � 1:  ,; al "' Ul al ,.; ,z 0 -a d  
I 
§ § § § I § § § I 0 .  CP S  
:;::; I :;::; l � � � I � :.::: I � rg  � e ...: 
� -� I gj -� � I � � 'E � -� � I -� � -� g � .§ � -� 0 U 0 , 0 ' 0  0 O J O 0 0 0 1 0 0 0 � 0 ;! o � 1 8 , 1 o I o I � o I :i : o � 8 c; -g  o � -:;: 
- - - - - - ,-,- --.-�-- -- -�--,-- -- --1860 . .  . 475 297 219 94 . . . I . . .  . .  _ . . .  715 i 565 . _ .  . . .  I . . .  . .  . 453 956 1861 . . .  497 365 361 201 . . .  . . .  . . .  . . .  1,170 . 1,032 17 11 . . .  . . .  346 1,699 
1862 . . .  487 ; 326 482 243 . . .  . . . . . . • . .  1 ,809 .1. 1 ,563 371 274 I . . . . . .  659 2,490 
1863 .. . 432 : 268 530 ' 256 . . . . . .  . . . . . . 1,669 1,206 307 210 . .  . . .  . 867 2,071 
1864 . . .  789 I 574 I 611 I' 248 . . .  . . .  . . . . . .  2,104 1,735 374 267 . . .  . . .  877 3,001 1865 . .  . 379 199 845 · 334 HiO 136 91 55 2,646 · 2,076 463 362 501 334 1,375 3,710 
1866 . . . 426 238 763 : 238 209 179 145 101 • 2,283 ' 1 ,758 320 255 437 278 1 ,241 3,342 
1867 693 412 987 i 358 91 62 649 : 418 1: 1 ,674 1 1,232 506 392 640 420 1,695 3,545 
1868 . . .  , 741 431 831 I 319 118 87 646 l 404 
I 
1,770 ! 1,323 522 387 1,282 940 2,019 
I 
3,891 
BANKS. 
GOVERNMENT SA VINOS BANK. 
At pages 93, 94, and 95, will be found returns showing the amount 
of business transacted at the Government ·savings Bank during the year 
1868. The follo,ving table 'vill enable the reader to see, at a glance, how 
the busin�ss of that valuable institution has increased since its establish­
ment, in 1865. The results of the past year must in every way be considered 
very satisfactory, and certainly tend to show great frugality on the part 
of the laboring classes. 
P. 
CoMPA..RATIVE TABLE showing the BusiNESS TRANSACTED in the GovERNMENT SANINGS BANK since its 
foundation in 1865. 
Year. 
86.') . . .  
---------- ·------------- ----�------ --- -
1 -
Amount to I Amonut of I Average Value. Average � umber their credit on Interest added To�al sum_ T?tal sum of Accounts Yalue of of_ De- 31st December . to Depositors' 1depostted durmg �1thdra.wn open on 31st each posttors in each year : Accounts i each year. dunng each year December deposit. 
£ (1, 
1,803 56,582 2 
• 
• ! each year. 
I 
d. £ d. d. £ 8. d. £ 8, d. £ 8. d. , 
9 980 9 6 1 82,065 5 11 26,463 12 8 31 7 7 
£ (1, d. 
11 8 i 
Average 
Value of 
each with­
drawal. 
£ 8. d. 
1 6  7 10 
}866 .. . . .. 2,485 · 89,451 18 4 3,533 6 1 : 136,982 14 11 107,646 5 5 35 19 11 I 15 0 1 20 4 5 8 3 4,730 16 9 I 126,597 12 97,621 19 3 }867 . . .  . . .  3,130 123,158 5 !-i9 6 11 15 18 6 19 2 8 
}868 . . .  4,276 220,662 " }) 9 7,725 5 6 I 210,148 15 2 120,369 19 2 51 12 1 17 7 4 18 15 5 
1 ··---JOINT STOCK BANKS. 
The following table gives the aggregate banking transactions of the 
several private banks carrying on business in the Colony for each quarter 
of each year since the 1st January, 1860. 
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LIVE STOCK. 
RETUR� of the LIVE STOCK in the CoLONY of QuEENSLAND, on the 3115t DECEMBER, 1868 . 
Horses, 66,878 . . . Cattle, 968,270 . . . Sheep, 8,921, 784 . . . Pigs, 26,185. 
Comparing this return with that of 1867, it will lJe seen that a 
fair increase has taken place in horses, cattle, and pigs : not so, however, 
with sheep, the increase being only 2 ·93 per cent. This small increase is, 
undoubteclly, attributable to the lengthy drought which visited the Colony 
during the year 1868. Rain having recently been general throughout the 
Colony, unless any unforeseen n1isfortune should happen during the 
remainder of the present year, I feel confident 1ny next report will show 
a much 1nore satisfactory increase-an increase, ho'"�ever, not likely to be 
permanent, should the great demand which has lately sprung up in England 
for preserved Australian meats continue, of which there at present seems 
little doubt. 
AGRICULTURE. 
The table published at  page 138 of the Register, relative to .Agri­
culture, having been prepared in a somewhat different form to that used 
upon previous occasions, it was found impossible to prepare a comparative 
table sho·wing the various kinds of crops under cultivation during the years 
1867 and 186S ; the extent of land occupied by each ; and the names of 
the various Police Districts in which situated. I regret such a table could 
not be published, especially as I am fully convinced more information is 
diffused by such tables than in any other manner. .A.t the next publication 
of the Register, a comp�rative table will again appear, containing much 
more information than previous ones. 
Agriculture now beginning to assume some importance, it has been 
deemed advisable to subdh-ide many products, and show for what purpose 
they are actually cultivated. Persons ignorant of farming operations as 
can·ied out in this Colony, seeing a return showing the number of acres 
under crop of wheat, "\vould naturally infer the same was grown for the 
grain ; "-hereas such is not the case, wheat often being grown for green food. 
The same remarks apply equally to maize, burley, and oats. 
On the 31st of December, 1867, there "-as thirty-one thousand five 
hundred and fifty-nine acres one rood and thirteen perches of land under 
crop ; and on the 31st of December, 1868, thirty-nine thousand three hundred 
and sixteen acres two roods and sixteen perches, being an increase, in the 
latter year, of seven thousand seven hundred and fifty-seven acres one rood 
and three perches, or a centesimal rate of increase of 24·58 per cent. Such 
an increase must be considered very gratifying, especially 'vhen it is borne 
in mind that, in 1868, iinmigration "\vas quite at a standstill ; and, further, 
that many persons, usually engaged in agricultural pursuits, had temporarily 
left their farms for the purpose of trying their fortunes on the Queensland 
gold fields. Analyzing these returns, it is found that, 'vhereas there was 
2,65 7 acres 1 rood and 20 IJerches of land under crop ''"ith "\Yheat in 1867 , 
there 'ya s  3, 783 acres 1 rood and 19  perches occupied ·with the same cereal 
in 1868 : of that quantity, 3,425 acres and 19 perches was sown for grain , 
and 358 aCJ·es 1 rood for green food ; the increase in the latter year beino· 
11 � 
1 ,12 5 acres 3 roods and 39 perches.  K early the "\V hole of this increase has 
taken place in the districts of Drayton and 1Varwick, both of which are 
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situated on the Darling Do,vns, where the climate a:Q.d soil seem admirably 
adapted for "the gro·wth of all descriptions of cereals. 
Land under crop with Maize shows an increase of 2,065 acres 1 rood 
and 1 perch, in 1868, over that of the year 1867 ; the area under crop in 
the former year being 12,663 acres 3 roods and 10 perches, and, in the 
latter year, 10,598 acres 2 roods and 9 perches. Of the 12,663 acres 3 roods 
and 10 perches, 12,339 acres and 27 perches was sown for grain, and the 
remai�ing 324 acres 2 roods and 3 perches for green food. Most of this 
increase took place in those parts of the Colony where the heat is considered 
to be too great for the successful cultivation of ·wheat. The district of 
Maryborough sho�·s a greater increase in the production of this grain than 
any other district, the area of land under that crop being 1,047 acres, as 
against 391 acres 1 rood in 1867. 
Although the whole area under crop with Barley was inconsiderable, 
the increase in 1 868 over 1867 ""as not so, there being in the former year 
350 acres 3 roods and 7 P'�rches so cropped, as against 114 acres 1 rood 
in the latter ; sho·wing an increase of 236 acres 2 roods and 7 perches, or 
207 ·02 per cent. The demand for barley has ahvays been very limited ; 
but, now that the business of brewing is about to be carried on, probably an 
increased demand may arise. 
A good increase in land cropped "·ith Oats is observable, there being 
in 1 868, 1,264 acres 1 rood, as against 781 acres 3 roods and 37 perches in 
1867 ; being an increase of 781 acres 3 roods and 37 perches. This increase 
appears to have been distributed throughout many districts, the necessity 
for the growth of oats being general, as most of the hay used in the Colony 
is either oaten or lucerne. It may therefore naturally be inferred that the 
cultivation of the oat will steadily increase. 
Rye, Sorghum, and Millet remain nearly stationary, the returns 
showing 100 acres 1 rood and 14 perches as being under crop with the above 
in 1868, as against 107 acres 3 roods and 7 perches in 1867. 
Potatoes show a small increase, there being 2,027 acres and 37 perches 
under crop in 1868, as against 1,912 acres 3 roods and 13 perches in 1867 ; 
the increase being only 114 acres 1 rood and 34 perches. 
�rhe cultivation of Cotton continues steadily to increase, the returns 
showing that there were 11,454 acres 1 rood of this product under crop in 
1868, as against 8,194 acres and 8 perches in 1867 ; the increase being 3,305 
acres and 32 perches in the former year over the latter. Unfortunately, 
the past year was, as a rule, a bad one for the cotton-gro,vers, the drought 
. having prevented the seed from springing as early as it ought to have done. 
Again, in many places the plants were attacked by the Bollworm and 
Caterpillar, 'vhich did much mischief. Growers, however, are not dis­
heartened,-neither is there any occasion for them to be, when it is borne 
in mind that, in the United States, the planters only expect one good crop 
out of three. Bearing in mind that the cultivation of this plant has been 
undertaken by those previously unaccustomed to its cultivation, it must 
be looked upon as a decided success, and an industry ·which, in time, is 
likely to assume im1nense proportions. A company is no'v about being 
formed for the purpose of establishing a cotton mill at Ipswich, in ''"hich 
district most of the cotton is groWn., with every prospect of being a success . 
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Everything is in its favor ; the fibre is produced on the spot ; coal abounds 
in the neighborhood ; and all that is requisite for carrying out such a 
concern is available. 
Sugar.-An article, which in all probability will, in the course of a 
few years, become one of our chief articles of export, is rapidly growing in 
favor amongst cultivators. The area of land under crop in 1868 being 3,396 
acres two roods and 36 perches, as against 1 ,995 acres 1 rood and 23 
perches, in 1867 ; the actual increase in the former year being 1,401 acres 
1 rood and 13 perches, over that of the latter ; or a centesimal rate of 
ipcrease of 70·23 per cent. The quantity of sugar manufactured in 1868 
was 619 tons, as against 338 tons, in 1867. The quantity of rum 
manufactured in 1868 was 35,599 proof gallons, as against 13,509, in 1867 . 
It being estimated that 1,540 acres now under crop will be fit for crushing 
during the present year, I trust it will be my pleasing duty, in my next 
publication, to show that the time is not far distant when, instead of being 
importers of sugar, we shall become exporters. As regards rum, such an 
end should even be attained in the present year. 
Arrowroot.-The cultivation of arrowroot appears to be somewhat on 
the decrease, the returns showing 30 acres and 10 perches under crop in 
1868, as against 49 acres 3 roods, in 1867.  Although this article is  vastly 
superior to that imported, and very much cheaper, the demand is so limited 
that, at least for some years to come, it is not likely to make any great way. 
Tobacco.-Although the area under crop is now only 30 acres and 10 
perches, the probabilities are that the cultivation of  this plant will, P-re 
long, attract much more attention than it has hitherto done. That it grows 
luxuriantly, has been proved beyond a doubt ; the only difficulty in the "\vay 
of its culture being remunerative, up to the present, having been the ·want of 
persons conversant with the curing of the leaf, after it is gathered. 
The cultivation of the Vine is on the increase ; the area under crop 
in 1868 being 332 acres 2 roods and 5 perches, as against 194 acres and 25 
perches in 1867, an increase of 139 acres 3 roods and 20 perches. Of the 
total under crop, 8 8  acres and 24 perches a1�e cultivated for the purpose of 
wine-making ; another industry which is likely to make rapid strides. During 
the year 1868, 2155 gallons of ·wine were manufactured in the district of 
Brisbane, and 3631 gallons in the district of Drayton. 
Bananas and pine-apples, which were formerly included under the 
heading " Gardens," I caused to be collated under their respective names, 
especially as they are the only two kinds of fruit exported from the Colony. 
Of bananas, there were 3 3 1  acres and 10 perches in 1868 ; and in the same 
year, 135 acres and 8 perches of pine-apples. With the acreage of these 
fruits deducted, the area of gardens would appear to be less than in 1867, 
whereas such is not the case ; for, had these deductions not been made, 
gardens would have been 2,035 �cres 2 roods and 9 perches, as against 
1 ,884 acres and 5 perches, in 1867. 
was-
TRADE. 
The estimated value of the Exports and Imports by sea during 1868, 
Exports . . •  • • •  £2,107,437 
Imports . . . . . .  £1 ,899,119 
It will thus be seen that the value of the Exports exceeded that of the 
Imports by the sum of £208,318 ; a very satisfactory result, when the severe 
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drought of last year, so prejudical to both the pnstoral and agricultural 
interests, is taken into consideration. 
IMPOR'fS. 
Comparing the Imports of 18G7 'vith those of 1868, it will be seen 
that in the latter year they increased in - value to the extent of £151 ,384 . 
'fhe table given belo'v shows the articles of import in ·which the greatest 
increase or decrease took place. 
R. 
TABLE showing the ARTICLES of ll!PORT in which the largest lNCREA.IiiE or DECREASE has taken place in 186g 
compared with 1867. 
Name of .Article. 
Flour . . .  
Boots and Shoes 
Machinery . . .  
B eer, in glass 
Iron vVire . . . . . . . . 
Ironmongery and Hardware 
Rice . . . 
Potatoes, Onions, &c. 
Maize . . .  
Beer, in wood 
Leather, unmanufactured 
G lass ware . . . 1 
Hop� . . .  . . . . .. . . 
:Machinery for :Manufacturing Sugar ' 
Railway Materials 
Gold, in specie 
Kerosene 
Sugar 
Live Stock, Horses 
. . . . . .  . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . .  . 
, Cattle, and Sheep 
INCREASED IMPORTS. 
1807. 1.,8 I Inc'�"''" Valnc 
I 
_· 1_m l868. 
d 
. .  
£ $, d, t £ $, d, £ $, 
189,530 0 0 I 2Gl ,850 0 0 *72,320 0 0 58,277 0 0 ' 79,227 0 0 20,950 0 0 
H,510 0 0 I 35,066 0 0 20,556 0 0 
38,-t-72 0 0 5 5,930 0 0 17,458 0 0 
7,874. o o I 2 t ,846 o o 1 13,972 0 0 
46,994 0 0 59.680 0 0 12,686 0 0 
9,491 0 0 : 15,935 0 0 6,4-t4 0 0 
13,025 0 0 I 20,199 0 0 7,174 0 0 6,726 o 0 1 13,071 0 0 6,34-5 0 o 
36,os5 o o I 41,261 o o 5, 176 o o 8,720 0 0 12,512 0 0 3,792 0 0 
2,908 o o 
I 
6,685 o o 3,777 o og I 1 ,21!) 0 0 3,109 0 0 1 ,890 0 7,553 0 0 9,268 0 0 1 ,715 0 
164,174 
120,200 
18,195 
108,146 
12,012 
DECREASED DfPORTS. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 30,604 
0 3,410 
0 11 ,943 
0 1 105,866 
0 8,756 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
133,570 0 0 
116,790 0 0 
6,252 0 0 
2,280 0 0 
3,256 0 0 
Observations. 
* Although a much greater 
sum was sent out of the 
colony for the purchase 
of flour in 1868 than in 
1867, the quantity im­
ported in the former year 
was only 13,019 tons as 
against 1 4,412 tons in the 
latter, thus showing that 
the price of flour ruled 
higher in 1868 than in 
1867. 
It is 'vorthy of notice, that, 'vhile the value of the Imports from 
Great Britain during 1868 was less by £4�,82 5 than in 18G7, the contrary was 
the case with respect to our trade with the neighboring Colonies, the increase 
in the imports from those place_s in 1868, over 1 867,  being £205,971.  
EXPORTS. 
The Exports in 1868, compared with 1867, show a decrease of £91,172 
An examination of the table showing the quantity and value of the exports, 
page 121 of the Appendix, "Till satisfy the reader that the articles in 'vhich 
the greatest falling off is apparent are those over 'vhich the dry 'veather of 
1868 had a baneful effect. For example, in the year 1867, 435,540 sheep 
and 26,103 cattle were exported, valued at £220,887 ; whereas, in 1868 , 
the number of sheep exported was only 61, and of cattle 424, of the 
estimated value of £1,980. ; this result being mainly attributable to the 
impossibility of travelling stock during the drought of 1868. A great 
falling off is also apparent in the quantity of 'vool exported during 1868, 
tl1ere being 2,647, 779 lbs.-of the estimated value of £404,998-less ex­
ported du1wg that year than in that of 1867. An increase, however, is 
shown in the value of sheepskins exported, to the value of £14,152. This 
statcn1ent sho,vs that, in the value of t,vo of the largest articles of export, 
there is a falling off to the amount of £623,905 ;-notwithstanding which, 
as stated above, the total falling off in the value of the exports for 1868 
"'as only £91,172. This is a satisfactory proof that, in the export of other 
articles 'vhich may be called our ne'v industries, considerable progress has 
been made. As it may be interesting to know the exact increase which has 
taken place in the quantity and value of those articles, a small table IS 
appended which shows the results attained in such industries, 
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TABLE showing the INCREASE which has taken place i n  the ExPORTS i n  1868 over 1867, in  .Articles the 
Produce of Industries new to the Colony: 
Gold Dust . . . 
Cotton 
1867. 1868. INCREASE IN LA.Tl'ER YEAR. 
Quantity. I Value. - � -ntlty. I Value. Quantity. Value. 
--, ------ -
£
--
� �------- �� � -------- --£--� 
Covper . . •  . . .  . . •  
Salt Beef and Tongues . . .  
Arrowroot . . •  
• • •  49,091 ozs. 1 7  dwts. 189,2-J.B o 0 I 16J,801 ozs. 593,JIG 0 0 116,7f 9 ozs. 3 dwts. j �H.268 0 0 . . .  412,941 lbs. 26,631 0 0 1,809,628 lbs. 613,929 0 0 1,396,687 lbs. 1 42,298 0 0 
o95t tons 66,038 o o 1 1,088 tons 77,13ti o 0 192! tons I 11,098 0 0 1,019 casks 3,402 0 0 1, 1,546 caskt> 6,5-U . 0  0 527 casks I 3,139 0 0 5,332 los. 130 o o I 1 9,098 lbs 407 o o 13,766 1bs. . 277 o 0 Rum --
---
' 2,072 gal.s. -�� 2,072 gals. ! �� �  
285,·U9 0 0 i 
I 
746,9)9 0 0 1 461,46
0 0 0 
The difference in value of the articles mentioned in the table given 
above, which were exported in the year 18G7 and 1868, was no less than 
£461,460-a particularly gratifying result, more especially ·when it is re­
membered that, three or four years since, the productions therein enumerated 
were scarcely mentioned in our list of exports. 
· Table T sho"Ts the total value of the Imports and Exports of the 
Colony, from and to each country, from the year 1 860 to 1 868 inclusive. 
T. 
ToTAL VALUE in Sterling of the IMPORTS and ExPORTS of the Colony of Queensland, from and to each Country, in 
the Years 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, and 1868. 
Great Britain 
Australian Colonies, and New Zealand 
Germany . . .  
India, China, Ceylon, Batavia, Penang, and Guam 
South America ••• 
New Caledonia . . .  
South Sea Islands and Coral Sea Fishery • . .  
TOTALS • . • 
---- -- ·- - - - · - - · ---
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
( 
I . . .  � 
I l 
( 
I . . .  � 
I l 
( 
I 
. . . � 
I 
l 
( 
I . . .  � 
I L 
( 
I . . . 1 
L 
( 
I 
. .. � 
I 
l 
r . .. 1 
L 
( 
I . . . � 
I 
L 
Year. 
1860 
1161 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
bCO 
1fl61 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862" 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
. I 
Imports therefrom- Exports thereto. 
£ 8. d. £ '· d. 
66,730 0 0 . . . 
P0,905 0 0 119,515 
·
o 0 
215,509 0 0 238,553 0 0 
365,093 0 0 233,392 0 0 
506,697 0 0 354,636 0 0 
713,545 0 0 240,550 0 0 
742,894 0 0 321,939 0 0 
474,483 0 0 505,442 0 0 
431,658 0 0 505,277 0 0 
523,165 0 0 161,546 0 0 
87 4, 797 1:3 11 589,633 15 0 
1,100,935 0 0 550,839 0 0 
1,335,606 0 0 649,299 0 0 
1 .746,871 0 0 892,320 0 0 
1,783,737 0 0 912,824 0 0 
1,711,895 0 0 1,027,918 0 0 
1,269,744 0 0 1,688,833 0 0 
1.462,556 0 0 1,601,093 0 0 
. . . 
1,180 0 0 . . .  
4,688 0 0 . . . 
12,539 0 0 . . . 
7,370 0 0 . . .  
8,277 0 0 . .. 
3,921 0 0 . . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . . 311 0 0 
450 0 0 
3 0 0 1,876 0 0 . . . 4,521 0 0 
. . . 94 0 0 
9,059 13 
0 0 
0 0 16,396 0 0 
.. .  . .. 7 0 0 
. .. . . . . .. . . .  1,968 0 0 
706 0 0 
6,880 0 0 4 0 0 
. . . 77 0 0 . . .  88 0 0 
-i.OOO 58 0 0 0 0 46 0 0 
. . . 311 0 0 
. . .  
2,394 0 0 . .. 
. . . 
36 0 0 . . .  
. . . 
... 150 0 0 
. . .  
. .. 870 0 0 . . .  .. .  
1,068 0 0 . . . 
25 0 0 463 0 0 
100 0 0 . .. 
. . . . . . 
148 0 0 
290 0 0 215 0 0 
5 0 0 144 0 0 
742,023 0 0 523,476 0 0 
967,950 13 1 1  709,598 1 5  0 
1 ,323,509 0 0 793,236 0 0 
1,713,263 0 0 888,381 0 0 
2,267,954 0 0 1,247,054 0 0 
2,505,559 0 0 1,153,4641 0 0 
2,467,907 0 0 1,366,491 0 0 
1,747,737 0 Q 2,198,609 0 0 
1,899,119 0 0 ll,l09,4.31 0 0 
I 
I nor 
Dec 
ea.�e per cent.* or 
rease per cent.t 
rts. Exports. Impo 
£ £ 
. . . 
* 60 •24. 
7•07 
9•41 
•79 
*13 
* 6. 
* 38 
* 
* 
40"82 
4•11 
6 13 
9•03 
t 3  
t 
* 6 7"91 
* 
* 2 
25•85 
1'32 
0"79 
2·11 
4"03 
5•83 
5·n 
* 3 
* 
t 
t 2  
* 1 
. . .  
. . .  
• 2 9·73 
6•53 
1•22 
2"30 
2•63 
* 1 
t 4 
* 1 
t 5 
. . . 
. . . 
... 
.. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. .  
. .  . . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . . . 
. .  
. .  
. . 
•3' oo·oo 
• 
* 
• 
• 
* 
* 
+ oli 
. . . .  
95•94 
. .  
.. 
30"4-'i 
36·73 
29•45 
32 38 
10•48 
1•50 
:w·1s 
6·60 
• 9!-1"60 
t 21•63 
• 51•95 
t 32·17 
• 33·83 
* 56'99 
t o·o3 
*264·29 
t 6•58 
* 17•87 
* 37•43 
* 2·29 
* 12•61 
* 64·30 
t 5•19 
* 44"69 
*316"89 
*140•99 
t 97•92 t 86•17 
t '64·13 t 99•43 
* 14•29 
t 34·09 
t 20·69 
t 32·00 
• 35·56 
* 11•79 
* 11•99 
* 40 37 
t 7'55 • 18•46 
• 60•88 
t uti 
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It ·will be observed, as stated before, that the direct trade with 
Great Britain has decreased, both as regards imports and exports-in the 
former to the extent of 9·03 per cent., and in the latter 0·03 per cent. ; 'vhile 
the trade with the Australian Colonies has increased to the extent of 15·11 
per cent. in our imports, and decreased to  the extent of 5 ·19 per cent. in 
our exports. The export cattle trade with New Zealand, which in 1867 
amounted in value to £11,221, appears to have been nearly at a standstill 
in 1868, the value of cattle in that year exported amounting to only £900. 
The following table, U, shows the yearly export of Wool from 1860 
to 1868 inclusive, and the estimated value of that article shipped from here 
in each of those years. 
u. 
YEARLY EXPORT of Woor.. 
To Great Britain. To New South Wales. Total. 
----- --- -----· ----· -- ·---- ----- --· ----- 1 ---- -- -- -
1860 . . .  . . . . . . 
1861 
. . . . . .  . . . 
1862 . . . . . . . . . 
1863 . . .  . . . . . . 
1864 . . . . . . . . . 
1865 . . .  . . . . . . 
1866 f Clean . . .  . . . (. Greasy . .  . 
1867 ( Clean . . .  . .  . ( Greasy . .  . 
1868 J g�?eaa�y�- -- :��-
lbs. 
1 ,41 5,991 
2,522,662 
2,502,064 
3,932,715 
2,507,579 
3,169,768 
259,358 
5,435,161 
512, 168 
5,823,583 
£ 
109,4·25 
195,506 
213,688 
337,818 
197,826 
272,754 
16,462 
446,�87 
22,4..61 
,104,286 
lbs. 
5,007,167 
5,578,0-i2 
5,540,950 
8,166,980 
10,074,074 
9,744,262 
8,830,457 
2,086,656 
I 10,080,802 5 ,526,426 
I 9,393,292 3,689,903 
£ lbs. 
444, 188 5 ,007,167 
503,649 6,99·!,033 
431,676 8,063,612 
563,088 10,669,044 
699,845 1 4,006,789 
687,473 1 2,251,841 
613,999 1 1 4 ,346, 239 8·1,444 5 
£ 
444,188 
613,074 
627,182 
776,776 
1,037,663 
885,299 
987,659 
722,812 t 269,94·9 5 21,554,557 1,462,209 
529,790 } 18,906,778 1 ,057,211 123,13_5 _ ______ ....:.._ ___ _ 
Table V sho"rs the growth of our trade In Cotton, from the year 
1861 to 1868 inclusive. 
v. 
TABLE showing the QUANTITY and VALUE of the COTTON EXPORTED from the Year 1862 to 1868 inclusive. 
--- -------· -- ·------- ·----
YEAR. 
COTTON. 
Land Amount 
under Crop. Exported. 
OBS�RVATIONS. 
Estimated Value. 
------ ---- 1 -----· ---- -- -1------ ---- --·---·----
1861 
1862 
1863 
1864. 
1865 
1866 
1867 
1868 
Acres. 
*395 
392 
t2,02 l 
479 
477 . 
2,884 
8,149 
11,454 --- --- - ---I 
lbs. £ 
14,844 1,423 
31,557 3,056 
38,730 4,186 
145 ,820 12,197 
207,272 19,618 
412,941 26,631 
1,809,687 68,929 
,<;. 
* The amount of cotton exported in 1862 must be 
0 0 taken to be the produce or the 395 acres, planted in 
0 0 1861.  So on down the table, the amount exported is, in every case, the result of the crop from the area 
0 0 planted in the previous year. 
0 0 t Heavy 1loods throughout the cotton districts in this 
0 0 year, at the time the crop was arriving at maturity, 
0 0 
rendered it almost a total failure. 
0 0 
I cannot close my remarks, under this head, without alludinO' to 
the satisfactory progress which is being made in the export of Min:r,als. 
To enable a proper estimate to be formed of such proO'ress table W is 
• 
0 ' 
mse.rted, showing the quantity and estimated value of minerals exported durmg each year, from 1 860 to 1 868 inclusive. 
YEAR. 
GOLD. 
w. 
� � 
€� �� �� � i  � � $  � � �  d 
....., � c= � =--· � ;:l A c;; � ;:... ' c;; '" 0--. � � o I � & ---- --:.- ·--£- --:.-�---£-----1860 . . .  4,127 14,576 No R eturn ! 23 bags 
1861 . . .  1,077 3,928 No R leturn ton�s c�. 1862 . . .  189 625 :Xo R eturn 268 0 
1863 . . .  3,936 14,792 8,01'0 ' 30,000 0 0 : 8 0 
1864 . . . 22.037 83,292 No R eturn 1 9 
1865 . . .  �5,338 92,938 No R eturn 221 14 
1866 . . .  22.916 85.561 21,590 
I 
81,111 0 0 441 0 
1867 . . .  49,0!H 189,248 48,213 1 70,090 0 0 896 0 
18G8t. . .  165,801 593,516 *122,112 429,907 12 10 
, 
1,088! 0 
COPPER. 
£ 
50 
S44 
10,332 
296 
146 
18,440 
33,918 
66,038 
77,1:36 
COAL. 
I M �d B� �� II g �i � � i  � ::s ;:.. ca CJ 1 ca g ;::.. ca 0 � I � c: > tons. �-£- ::- -£--=-� 
No R eturn 851 
I 
646 12,327 9,244 
49 , 1,450 1,591 I 1,870 14,212 9,920 No R eturn 3,475 • 3,648 24,067 19.253 
1,100 30,000 4,228 1 4,279 2,400 1,500 
2,000 60,000 100 141 25,000 15,000 
1,333 40,000 2 3 30,000 18,000 
a,I68 95,000 35 1 32 39,316 21,000 
6,140 84,200 ' ' 17,988 9,566 
9,033 73,020 i 10 15 19,611 1 1,519 
* Quantity sent down by escort. Returns otherwise imperfect. 
t NoTE.-Galena, for the O.rst time, appears in the _return or exports, teQ ton� haviqg left t;q� colony durin"' 1868. £75 worth ot Mang�nese also appears in the same return as a product1on of the Colony, · o 
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Table X sho-ws the value of the Imports and Exports by sea, from 
or to each port of the Colony, during the year 1868. 
X. 
I 
Port. Imports. I Exports. Total Trade. 
-- --- -- -
£
-
�1 £ s. d. £ s. d. :Brisbane 1 ,271,536 o o 
I 
925,027 0 0 2,196,563 0 0 
Rockhampton . . .  292,432 0 0 408,411 0 0 700,843 0 0 
Mary borough . . .  155,332 0 0 ' 524,739 0 0 680,071 0 0 
Cleveland Bay 68,063 0 0 94,698 0 0 162,761 0 0 
Port Denisol! . . .  ·18,691 0 0 48,389 0 0 97,080 0 0 
Sweer' s Island 18,401 0 0 20,699 0 0 39,193 0 0 
Port Curtis 1 7  ,�,t:} 0 0 27,579 0 0 44,822 0 0 
St. Lawrence . . .  11,857 0 0 11,947 0 0 23,804 0 0 
Mackay 11,521 0 0 9,416 0 0 20,937 0 0 
Baffle Creek . . .  3,950 0 0 36,532 0 0 40,482 0 0 
1,899,119 0 0 2,107,437 0 0 4,006,556 0 0 
REVENUE. 
Y. 
RECEIPTS and EXPENDITURE of the Year ending 31st December, 1868. 
Receipts during the year, including Land Orders received in 
payment of land purchased from the Crown. Expenditlll'e during the year, including Land Orders negotiated. 
£ 8. d. 
780,117 6 4 
£ s. d. 
797,470 0 7 
The expenditure of the year 1868, charged to the Consolidated 
Revenue Ftmd, exceeds the receipts of that year by the su1n of £17,352 
14s. 3d. 
Comparing the above with similar returns of 1867, the following is 
the result :-
z. 
Year. Receipts. I Expenditure. :Balance to Credit* I &- Debitt of Revenue. 
-- --- -- I 
£ 8. d. I £ 8. d. £ s. d. 
1867 669,041 8 3 I 719,976 11 3 t 50,935 3 0 
1868 780,117 6 4 797,470 0 7 t 17,352 14 3 
111,075 18 1 I 77,493 9 4 
The f'ollo,ving table is a comparative statement of Revenue received 
during the years 1867 and 1868. 
Customs 
Stamp Duty . . .  
Gold 
Land Revenue 
Source of Revenue. 
Postage . . .  . . .  . . . . . . 
Commission on Post Office Orders 
Licenses 
Fees of Office 
Fines and Forfeitures 
Rents (exclusive of land) . . 
Harbor Dues and Fees 
Ra.ilway Receipts . . . . . . . . . 
Civil Service Superanuation Fund 
Electric Telegraph Receipts 
Miscellaneous Receipts 
ToTAL 
Deduct Decrease 
:X et Increase 
A 1. 
1867. 
£ 8. d. 
283,366 10 1 1  
29,880 1 1  5 
5,287 8 2 
225,951 14 9 
19,219 10 1 1  
896 17 7 
21,543 4 4 
9,893 15 3 
1,503 3 3 
1, 161 0 11 
4,647 12 8 
38,447 5 7 
2,424 3 2 1 
11,119 2 1 
13,699 7 3 
----
669,041 8 3 
1868. 
£ 8. d. 
337,228 1 4 
23,703 10 9 
25,588 2 2 
250,002 17 11  
20,739 3 4 
750 1 0 
25,842 2 6 
7,908 2 10 
2,334 13 1 
546 3 5 
5,071 7 0 
59,022 10 1 1  
2,328 2 8 
11,191 13 6 
7,860 13 1 1  
780,117 6 4 
Increase. Decrease. 
-----
£ .v. d. £ s. d. 
53,861 10 5 . . .  
6,177 0 8 
20,300 14 0 
24,051 3 2 
1,519 12 5 
146 16 7 
4,298 18 2 
1,985 12 5 
831 9 10 
614 17 6 
423 14 4 
20,575 5 4 
96 0 6 
72 11 5 
5,838 1 3  4 
125,934 19 1 14,859 1 0 
14,859 1 0 
' 111,075 1 8  1 
I 
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REVENUE DERIVED FROl\1 TH E . C ROWN LANDS OF THE CoLONY. 
The following Return shows the amount realised by the sale, rental, 
and assessment, of Cro-wn Lands, during the year 1868. 
A 2. 
Cash. Land Orders. 
--�- ----· ---- -- -- - -- ---- --
- 1 ·--- ·--- 1 ----
Land Sales . . . . . . . . . . . .  
Conditional Purchases, under 3 1  Victoria, No. 46 
Homestead Selections 
Rents under Leasing .Act, 1866 
ToTAL • . •  
RENTS AND .AssESSMENTS-
Rents in Agricultural Reserves 
Rents of Land for Pastoral purposes 
.All other Rents 
.Assessment on Runs . . .  
Survey of Runs and Selections 
ToTAL . . .  
TOTAL LAND REVEVUE 
£ s. d. 
19,978 11 8 
12,325 11 7 
687 7 8 
9,995 19 6 
--------
42,987 10 5 
794 16 9 
1 21,992 13 3 
1,406 17 6 
15,084 3 10 
12,474 1 8 
151,752 13 0 
£ s. d. 
40,075 11 2 
10,368 12 8 
135 14 6 
4,682 16 2 
-----
55,262 14 6 
I94,74D 35j55,262I46-· 
REVE NUE DERIVED FRoM DuTI ES CoLrJECTED BY TH E CusToMs. 
Table A 3 shows the amount collected by the Customs during each 
year since the Colony ·was separated from New South Wales, and the rateable 
proportion each year's collection bears to the mean population of such year. 
A 3. 
- - - -· ·- -- ------------------ ---
Mean 
Year. Population Customs Receipts. 
of the Year. 
£ 8. d. 
1860 27,017 59,210 3 7 
1861 31,886 71,678 18 11 
1862 40,593 96,107 11 8 
1863 53,970 125,199 6 11 
1864 67,181 153,3 t.1 19 6 
Average per 
head of the 
mean 
Population. 
£ s. d. 
2 3 9t 
2 5 7 
2 7 4! 
2 6 4t 
2 5 n 
REMARKS. 
Acts of the Queensland Parliament, imposing additional Custom 
Duties. 
28 Vic ., No. 16 : Export Tax on Gold. 
1865 80,905 195,540 15 1 2 8 4•06 2U V�c. ,  No. 2 :  Increased Import Duties on Wines and Spirits 
91,973 223,384 13 11 2 8 6•75 30 Vw., No. 9 and No. 15 : .A.d valorem and other import 1866 
• 
1867 98,025 283,366 10 11 2 17 91 
1868 103,638 333,636 8 8 3 4 4} 
----- - -
duties . 
- -- -- · - - - - - -- -- - - -- - - - · -- -------
From the foregoing it will be seen that the average receipt, per head, of the 
mean population of the year is considerably greater than that of any previous 
year. This increase is to be accounted for owing to the extra duties imposed 
by the ad va.lorem/ and other Import Duties Acts (30 Victoria, Nos. 9 and 15 . )  
Table A 4 is  a comparative table, which will enable the reader to see, 
at a glance, the amount of Customs duties levied during the years 1867 and 
l 868, as also the various amounts upon different articles, together with the 
increase or decrease upon same. 
Spirits 
Wine 
.Ale, Porter, &c. 
Cider and Perry 
Vinegar 
Tobacco 
Opium 
Tea . . .  
Head of Revenue. 
Coffee and Chicory 
Chocolate and Cocoa 
Sugar and Molasses 
Dried Fruits 
Rice . . .  
Salt . , . 
Ad Valorem Duties 
TOTAL • • •  
Deduct Decrease 
Net Increase 
A 4. 1 __ 1867. 
I ___ , __ _ 
I 
£ s. d. 
. . . 110,638 7 10 
. . .  14,169 15 6 
10,315 2 6 
0 3 0 
589 16 11 
36,076 1 8 
3,199 0 0 
24,267 10 9 : : :  I 2,336 5 7 
173 1 2  0 
I 17,585 16 11 
. . .  2,850 1 8  7 
738 4 10 
5,065 6 4 
55,360 8 6 
121 
17 
13 
42 
3 
25 
3 
17 
3 
1 
5 
77 
---- --- --
£ 283,366 10 11 333 
1868. 
£ s. d. 
,816 0 0 
,489 5 7 
,191 13 0 
4 11 0 
923 8 3 
,301 9 0 
,598 10 3 '  
,771 16 0 
,081 19 1 1  
240 0 10 
,431 17 8 
,374 6 2 
,294 4 6 
,193 19 3 
,923 7 3 
,636 8 8 
. . . 
. . .  
Increase. Decreue. 
£ s. d. £ s. d. 
11,177 12 2 
3,319 10 1 
2,876 10 6 
4 8 0 
333 11 4 
6,225 7 4 
399 10 3 
1,504 5 3 
745 14 4 
66 8 10 
.
. . 153 19 3 
523 7 7 
555 19 8 
128 12 11 
22,562 18 9 
50,423 17 0 153 13 3 
153 19 3 
-- -
50,269 17 9 
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PUBLIC DEBT. 
The public debt of the Colony amotmted, on the 31 st December, 1868, 
to the sum of £3,459,686, of which sum £3,021,186 was creatccl by loans, 
and £438,500 under " The Treasury Bills Act of 1866," viz., 30 Victoria, 
No. 8, and 30 Victoria, No. 10. The interest on the loans amounted to 
£1 81 ,269, and on the Treasury Bills to the sum of £43,850 ; in all £225,119.  
Attached to this Report is a table containing a statistical view of the 
Colony from its foundation to the end of the year 1 868-a table from which 
the reader can Qbtain at once instruction respecting the Statistics of 
Queensland, under any head upon 'rhicli he n1ay desire information, 'vithout 
the necessity of making 'vhat might be a laborious research ; and is a table 
especially valuable to those who arc interested in the 'velfare and progress of 
this conn try. 
I have the honor to be, 
Sir, 
Your n1ost obedient Servant, 
FREDK. RAWLINS, 
Registrar-General. 
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Resident Engineer, Great Northern Railway . . .  
District Registrar, Gayndah 
Clerk of Petty Sessions, Gayndah . . . . • •  
Registrar, Northern District Court, Gayndah . . . 
Junior Correspondence Clerk. General Post Office 
Postmaster, Townsville . . .  
District Inspector of Schools under Board of General Education 
Pupil Teaeher under Board of General Education 
Principal Bailiff, Brisbane I Geologist, Southern District . . .  
Sub-Inspector o f  Police, Belyando River 
Principal Turnkey, Brisbane Gaol 
Pupil Teacher, under Board of General Education 
Postmaster, Beaufort 
Engineer of Roads, Southern Districts 
Stamper, Stamp Office 
Teacher under Board of General Education 
Teacher under Board of General Education 
District Registrar, Mackay 
Acting Police Magistrate, Mackay 
Clerk of Petty Scssious, Mackay 
Harbor Master, Pioneer River . . .  
Sub-Collector of Customs, Pioneer River 
Inspector of Distilleries, Logan District 
Postmaster, Eight-mile Plain 
Light Keeper, Cowan Cowan 
Draftsman, Surveyor-General's Office 
Postmaster, Upper Mary . . .  
Postmaster, Cape River . . .  
Clerk, Dead Letter Office, General Post Office . . .  
Postmaster, Gympie 
Sub-Inspeetor of Police, Clermont 
Commissioner of Stamp Duties . . .  
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Letter Carrier, Ipswich . . .  
Postmaster, Goondiwindi 
Parliamentary Shorthand Writer 
Inspector of Police 
Teacher under Board of General Education 
Line Repairer in Charge Electric Telegraph, Taroom . .  . 
Line Repairer in Charge Electric Telegraph, Durah .. . 
Operator, Electric Telegraph, Goodna . . .  
Third Landing Waiter, Customs, Brisbane 
Teacher under Board of General Education 
�etter Carrier, General Post Office 
Messenger, Legislative Assembly 
Accountant, Traffic Department, Southern and Western Railway 
Station Master, Electric Telegraph, Clermont . . .  
Repeating Clerk, Electric Telegraph, Tenterfield, N.S.W. 
Coxswain, Portmaster's Boat 
Teacher under Board of General Education 
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District Registrar, Rockhampton 
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Burns, James 
Burrill, Thomas 
Burrowes, Major E. L. 
Burrowes, ·william 
Burrowes, E. �I. 
Burstull J dmes . . .  
Bussell, W. C. N. 
Buttanshaw, Henry R. . .  . 
Byerly, Frederick J ohu .. . 
Byrne, Laurence J. 
Byrom, Maria 
c. 
Caine, John James 
Cairn cross, Jane . .  . 
Cameron, Eliza. . .  . 
Campbell, A. D . . . . 
Cannan, Kearsay . .  . 
Canny, Mary 
Canny, Joseph 
Cardew, Pollet 
Carey, .Anne 
Carson, David 
Casey, John B. 
Carter, Charles C. 
Cave, William 
CaT"ol, Charles 
Catt.lin, E. W. 
Chancellor, William G 
Charters, W. S. E. M. 
Chase, William D 
Chester, H. Majoribanks 
Christie, Thomas . . .  
Clarke, Ch!trlcs J. 
Clarke, George 
Clarke, Henry 
Clarke, Francis 
Clay, Charles Thomas 
Clewett, Felix 
Clohesy, Thomas 
Clyde, W. H. 
Cockle, James 
Collier, Henry 
Comley, Richard ''"· 
Compigne, \V alter 
Comyn, Thomas Dillon . . .  
Cooke, James 
Cooling, John . . .  
Cooling, Alfred Izard 
Cooper, Richard . . .  
Connolly, \Villiam J. 
Conuollv, John . . . 
Cornwall, Thomas 
Corrigan, Francis Austin 
Costello, Alexander 
Coward, Thomas . . . Cowl, Thomas Holder 
Cowley, F. 
Cox, Henry 
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OFFICE. 
. . .  1 Postmaster, One-mile Creek . . .  1 Locker and 'Yarehouseman, Customs, Ipswich 
Landing 'Vn:ter, Customs, Ipswich 
. . . Deputy Surveyor-General 
I 
District Surveyor . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Commissioner of Crown Lands, Settled District of Moreton . . .  
· .  · .. I Draftsman, Department o f  Engineer o f  Roads, Northern District Recording Clerk, W arrego . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . 1 Draftsman, Department o f  Engineer o f  Ro':u:ls, Northern District 
. . . District Registrar, Condamine . . . 
District Registrar, Nanango 
Clerk of Petty Sessions, Condamine 
Clerk of Petty Sessions, N anango 
Registrar, 'Vestcrn District Court, Condamine . . .  
Postmaster, Nanango 
Police Magistrate, Roma 
Engineer of Roads, Northern D istrict 
Parliamentary Shorthand \V riter . . . . . . 
Pupil Teacher under Board of General Education 
�.l.'eacher under Board of General Educntion . . .  
Pupil Teacher under Board of General Education 
Pupil Teacher under Board of General Education 
Clerk, Traffic Department, Southern and Western Railway 
District Registrar, \Voogaroo 
Police Magistmte, W oogaroo 
Surgeon-Superintendent, Lunatic Asylum, W oogaroo . . .  
Teacher under Board o f  General Education . . . . . .  
Teacher under Board o f  General Education 
District Registrar, Charleville 
Police Magistrate, Chadeville . . .  
Commissioner o f  Crown Lands, W arrego 
Teacher under Board of General Education 
Postmaster, Marathon . . .  
Acting Pilot, Cleveland Bay 
Draftsman, Department of Crown Lands 
District Registrar, Taroom 
Police Magistrate, Taroom . . .  
Clerk of Petty SessioJJs, Taroom 
Sorter, General Post Office 
Bailiff, Ipswich . . . 
· · · I 
. . .  l Chief Landing 'Vaiter and Inspector of Bonded Stores, Customs, 
Brisbane . . .  . . . 
Police Magistrate, Cape River . . .  
Commissioner o f  Gold Fields, Cape River 
Postmaster, Cape River . . . .. . .. . 
Postmaster, St. George . . .  
.Agent for the Sale o f  Crown Lands, Gladstone District 
Teacher under Board of General Education 
Commissioner of G old Fields, Upper :Mary 
Clerk to Commissioner of Gold Fields, Upper Mary 
Locker and Warehouseman, Customs, Gladstone 
Storeman, Customs, Ipswich 
Engineer Surveyor, Bowen 
I Clerk, Railway Department 
R<>ad Surveyor, Department of Engineer of Roads, Northern District 
Sub-Inspector of Police, Cape River 
District Registrar, Banana 
Clerk of Petty Sessions, Banana 
Postmaster, llanana 
Chief Justice 
Postmaster, Breakfast Creek 
Postmaster, Jimua 
Clerk of Petty Sessions, Nashville 
Clerk, Registrar-General's Office . . . . . . 
Drill Instructor, No. 2 Company, V olunteer Force 
Clerk, Brisbane Gaol 
Messenger, Supreme Cow t 
Coast Waiter, Moreton Bay 
Sea. Pilot, Moreton Bay . . . 
Second Officer, Customs, Rockhampton 
Shipping Master, R<>ckhampton . . .  
Postmaster, Gaynduh 
Postmaster, 'l'iaro . . .  
1 Sub-Overseer, Government Printing Office 
1 Teacher, under Board of General Edueation . . .  
. �ub-In�pector o f  Police, Albert River, Carpentaria 
• Station � fllster, Electric Telegraph,  Toowoomba 
Station Master, Electric TclP-gTaph, Hawkwood 
Clerk, Southern and 1\-estcrn Railway . . .  
Teacher tmdcr Board o f  General Education . . .  
. . .  
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NAME OF OFFICER. OFFICE. 
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Coxen, Charles . . . . . .  
Cracknell, William John 
Craig, .A.. • • .  . . . 
Cramp, John . . .  . . .  
Crawley, Maria . . .  . .  . 
Croft, William . . .  . .  . 
Crosby, Frank L. . . .  . . . 
Crosby, Frank . . .  . . . 
Cribb, Benjamin, junr. . .  . 
Croker, James . . .  
Cullen, Edward B. 
Cumming, Charles F. 
Cunningham, Charles L . . . .  
Curnow, F. W. . . .  . . . 
Curphey, Thomas . . .  
Da Costa, Edwin . . .  
Dagleish, George . . .  
Daintree, Richard 
Dalby, W. . . .  
Daly, James E .  0. 
D. 
Daly, Charles . .  . . .  . 
D' Arcy, George Lindsay . . .  
.Darvall, Frederick Orme 
Darvall, Frederick 0. F . . . .  
Davidson, William M. . . .  
Davidson, Robert R. 
Davis, Samuel . . .  
Davies, Henry R. 
Davis, Francis . . .  
Day, W. H. . . .  
Day, George . . .  
Day, David .A. . . .  
Deacon, William . . .  
Dear, John . . .  
D e  Gruchy, John W. 
Deighton, Ed ward 
Deshon, Edward . .  . 
Desmond, Henry . .  . 
Dicken, Charles S. 
Dickens, Thomas R. . . .  . . . 
Dickins, Thomas . .  . • . .  . .  . 
Dickins, Thomas B. . . . 
Dickens, Thomas Bryant . . .  
Dignan, Elizabeth M. . • • . . .  
Dod well, George W. . . . . . . 
Doonan, Mary . .  . . . . . . .  
Don, .Alexander . .  . . . . . . . 
Donaldson, Mary .Ann . .  . . . .  
Donnelly, Thomas . . .  • . .  
Donnelly, Michael . . .  . . .  
Doran, Richard . . .  . . . . . .  
Dorsey, William MeT. . . .  . . .  
Dougherty, Henry . .  . . . . 
Douglas, John, The Honorable . . . 
Douglas, Robert . . . . . .  . . . 
Douglas, .Arthur E.  . .  . . . .  
Downer, Philip . . .  . . . . . .  
Dowzer, James . . . . . . . . .  
Doyle, James . . .  . . .  . . . 
Drew, Wm. L. G. . . .  . . . 
Drew, Richard L. . .  . 
Drury, .Albert Victor . .  . 
Dudgeon, Thomas Vokes 
Duffy, James . . .  . . .  
Dumaresq, E .  J .  . . .  . . . 
Dunbar, lt. . . . . . . 
Dunne, J. McKay . . .  
. .  . Land Commissioner, Moreton District . .  . . . . . .  . . .  . 
. . . Superintendent of Telegraphs . . .  . . . . .  . . . .  . .  . 
. .  . Clerk, Storekeeper, and Station Master, Great Northern Railway 
. . .  Station Master, Electric Telegraph, Banana . . .  . . .  . . .  
. . . Teacher under Board o f  General Education . . . . . . , . . 
. . .  Letter Carrier, General Post Office . .  . . . . . . .  . . . 
. .  . Delivery Clerk, General :Post Office . .  . . .  . . . .  . . .  
. .  . Postmaster, Dalby . .  . . .  . . . .  . . . . .  . . .  . 
. .  . District Registrar, Ley burn . .  . . . .  . . . . .  . . .  . 
C1erk of Petty Sessions, Dalby . . . . . . . . . . . . . . .  
Clerk of Petty Sessions, Leyburn . . .  . . . . . .  . . .  
Registrar, Western District Court, Dalby . . .  . . . . .  . 
. .  . Inspector of Distilleries . . . . . . . . .  . .  . . .  . . .  . 
. .  . Chief Clerk, Treasury . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . 
. . . Clerk of Petty Sessions, Warwick . . . . . . . . . . . .  
Hegistrar, Metropolitan District Court, Warwick . . . . . .  
. . . Medical Officer, Gladstone . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  
. . .  Storekeeper, Ipswich Southern aml Western Railway . . .  
. . .  Fourth Landing Waiter, Customs, Brisbane . .  . . . .  . . . 
. . .  Clerk, Dead Letter Office, General Post Office . . .  . . . . . . . . .  
Delivery Clerk, General Post Office . . . . . . . . . . . . . .  
Postmaster, Dalby . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . 
. . . Letter Carrier, Rockhampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . Geologist, Northern District . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . Clerk to Cashier and in Charge o f  St.ores, General Post Office . . .  
. . .  Despatch Clerk, General Post Office . . .  . . . . . .  . . .  . . .  
Receiving Clerk, General Post Office . . . . . . . . . . . . . . .  
Postmaster, Rockhampton . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  . 
. .  . Letter Carrier, General Post Office . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
. . .  Clerk, Colonial Secretary's Office . . .  . . . . . .  . . .  . . .  
. . .  A uditor·General. . .  . . .  . . . . . .  . . . . .  . . .  . . .  . 
. . .  Clerk, Note Issue Department, Treasury . . .  . . .  . . .  . . .  
. . .  First-class Surveyor . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . 
District Surveyor. . .  . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  . . . 
Commissioner of Crown Lands, Settled Districts of Wide Bay and 
:Burnett . . . . . . . . .  • . . . . . .  . . . . . .  . . .  
. . . Clerk, Department of Public Works . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Valuator, Customs, Brisbane . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  . 
. . .  Postmaster, Fassifern . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
. .. ' Station Master, Electric 'relegraph, Roma . .  . . . .  . .  . . .  . 
. . .  Clerk of Petty Sessions, Brisbane . . .  . .  . . .  . . .  . . . .  
. .  . Clerk, Stamp Office . .  . . .  . . .  . . . • . . .  . . .  . .  . 
. . .  Postmaster, Bowen . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . 
. . .  Teacher under Board of General Education . . .  . . . . . .  . . .  
. . . Station Master, Electric Telegraph, N ebo . . . . . . . . . . . . 
. .  . Postmaster, Highfields . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . .  . . . .  
. . . Chief Clerk, Colonial .Architect's Office . . . . . . . . . . . .  
. .  . Pay Clerk, Treasury . . .  . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . 
. . .  Teacher under Board of General Education • . . . . . . . . . .  . 
. . .  District Registrar, Springsure . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
Clerk of Petty Sessions, Springsure . .  . • . . . . .  . . . . .  . 
.. • Accountant, Money Order Office, General Post Office . . .  . .  . . . . 
. . .  Messenger, Registrar-General's Office . . .  . . . . . .  . . . . . . 
. . .  Operator, Electric Telegraph, Golden Fleece . . .  . . . 
.
. .  . . . 
. .  . Assistant, Electric Telegraph, Rockhampton . . .  . . . . . .  . . . 
. . . Teacher under Board of General Education . . . . . . . . . . . •  
. .  • Clerk o f  Petty Sessions, Ipswich . . .  . .  . . .  . . .  . . .  • . . . 
. . . Chief Nurse, Lunatic Asylum, Woogaroo . . .  . . .  . . .  • . .  
. . .  .Assistant River Pilot, Moreton Bay . . .  • . •  . . .  . . .  . .  . 
. . . Teacher under Board of General Education . , . . . . • . . . . .  
. .  . Teacher under Board of General Education . .  . . . .  . . . . . .  
. . .  Postmaster, One-mile Creek . . .  . . .  . . . . . . . . .  
. . .  Teacher under Board o f  General Education . . . . . . . . .  . . . 
. . . Medical Officer, Ipswich . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . 
. . .  Tipstaff to the Chief Justice . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . 
. .  . Postmaster-General . .  . . . . . .  . . . .  . .  . 
. .  . Chairman of Marine Board . . .  .
. . 
. 
. 
. 
. .  . . .  . . . .  
. . . Inspector o f  Distilleries, Caboolture . . • 
, 
. . . . . . . . . . .  
. . .  Postmaster, Morinish . . .  . . .  . . . . . .  . . . . .  . 
. . .  Valuator, Customs, Maryborough . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . 
. . .  Messenger, Legislative Council . . .  . .  . . . . . . .  . . .  . . . 
. . .  Under Secretary, Treasury . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . 
Commissioner of Stamp Duties . . . . . . . . . . . . _ . .  , . .  
. . .  Shipping Master, and Secretary to the Marine .Board . . .  . . .  
. .  . Clerk of the Executive Council . .  . , . . . . . . . .  . . .  . . .  
. . .  Third Clerk, Customs, Brisbane . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . .  . 
. . .  Sorter, General Post Office . .  . 
. . . . . .  . . .  . .  . . . . 
. . . .Acting Sub-inspector of Police, Barcoo River . . . . . . . . . . . .  
. . .  Assistant Storekeeper, Southern and Western Railway . . .  . . . 
. .  . .Acting Sub-inspector of Police, Belyando River . . .  . . . . .  . 
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Eades , Hugh S. . . .  
Eden, Charles H. 
Edgar, Benjamin 
Edridge, Frederick 
Eliott, Gilbert . . .  
Eliott, Gilbert W. 
Eliott, George . . . 
Eliott, Gilbert W. 
Eliott, Henry A . . . . 
Elliott, David . . . 
Elmy, Thomas . . .  
Elvin, Thomas . .  . 
Evans, John . .  .
Evans, John . .  . 
Ewart, David . .  . 
Ewing, Sarah . .  . 
Ewing, Samuel . .  . 
Fagan, Catherine . . . 
Fagan, Richard . . . 
Fahey, Bartley . . . 
E. 
F. 
Faircloth, George . . .  
Farrell, James . . . . . . 
Fattorini, Charles F. 0 . .  
Faulkner, George . . . 
Favenc, Peter . 0 .  • 0 .  
Felton, Maurice A. . . .  
Fewings, John Bowden . . . 
Fielding, Jane . . . . . . 
Finch, Henry . . . . . . 
Findlater, Robert . . . 
Fmucane, William . . . 
Fitzgerald, Harvey . . . 
Fitzgerald, Thomas Henry 
Fitzpatrick, Anne . . . 
Flanagan, Kate . . . . .  . 
Ford, Mary . . 0 • • •  
Forrest, Richard . . . . . . 
Forrest R. . . . . . . 
Fowles, John . . . . . . 
Fox, Thomas . . . . .  . 
Franklyn, W. H. . . .  . .  . 
Fraser, Anna . 0 0  . . . 
Fraser, Thomas . .  . . . . 
Freudenthal, R. . . . . . . 
French, John . . . . . . 
Frith, Thomas . . . . . . 
Fur ley, William . . . . 0 .  
Furlong, George H. 
G. 
Gallwey, John . . .  . . . 
Garbett, A. (). . . . . .  . 
Gardner, William G. A . . . .  
Geary, Godfrey N.  B . . . . 
Gee, John . . . . . . 
Geddes, Andrew . . .  . . . 
Gibbs, J. T. o o . . . .  
Gibson, J. D. .. . 
Gilchrist, Robert K. o o .  
Gill, Richard . . . . . . 
Gill, Francis . .  . . . . 
Gillan, Charles . . .  
Gillespie, Benjamin . .  0 
Gilmour, James M. 0 0 .  
Glanville, George W. . . . 
Glyn, Patrick . . . . . . 
Goodale, W11liam T. . . . 
Goodall , William R. 0 0 .  
_Goodall, W. R. . . .  . . . 
Goodall, W. R. . . .  o o •  
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. . . Postmaster, Mitchell Downs . . . . . . . .  . . . . 
. . . District Registrar, Cardwell . . . . . . . . . . . . 
Police Magistrate, Cardwell . . .  . . . . . . . . . 
Clerk of Petty Sessions, Cardwell . . . . . . . . . 
Sub-Collector Customs, Port Hinchinbrooke . . . . . . 
. . .  Engineer Surveyor, Rockhampton . . . . . . . . . 
. . . Line Repairer in Charge , Electric Telegraph, :Bloomsbury 
. . .  Speaker of the Legislative Assembly . . .  . . .  • . .  
. . . Police Magistrate, Drayton and Toowoomba . . . . . . 
. . . Sub-Inspector of Police, Rockhampton . . .  . . . . . . 
. . . Visiting Justice, Toowoomba Gaol . . .  . . . . . .  
. .  . Registrar, Motropolitan District Court . . . . . . . . . 
. . . Second Landing Waiter, Customs, Brisbane . . . • . .  
. . . Coxswain, River Pilot Boat . . . . . . . . . . . . 
. . .  Postmaster, Logan Downs . . . . . . . . . . . .  
. . .  Coxswain, Portmaster's Boat, Maryborough . . . . . . 
. . . Letter Carrier, Ipswich . . .  . . .  . . . . . . . . . 
. . .  Teacher under Board of General E ducation . . . . . . 
. . . Teacher under Board of General Education . . . . . . 
. .  . Teacher uncler Board of General Education . . . . . . 
. . . Matron, Rockha.mpton Gaol . . . . . . . . . . . .  
. . . Principal Turnkey, Rockhampton Gaol. . . . . . . . . 
. . . Locker and Warehouseman, Customs, Mary borough . . .  
Second Officer, Customs, Cleveland Bay . . . . . . 
Shipping Master, Townsvillo . . . , . .  . . . . . . 
. . . Police Magistrate, Nashville . . .  . . . . . . . . . 
. . . Pupil Teacher under Board of General Education . .  . 
. .  . Agent for the Sale of Crown Lands, Dalby District . . . 
. . .  Pupil Teacher under Board of General Education . . . 
. . .  Postmaster, Drayton . . . . . . . . . . . . . . . 
. . • 1 Clerk , Audit Office . . . . . . . .  . . . . . . . 
.. . Teacher under Board of General Education . .  . . . .  . . . Pupil Teacher under Board of General Education . . .  
. . .  Acting Sub-Inspector of Police, Springsure . . .  . . . 
. . .  Pilot, Port Denison . .  . . .  . . . . . . , . . . 
. . .  Postmaster, Norman River . . . . . . . . . . . . 
i Recording Clerk, Burke District . . .  . . . . . . . . . 
o o •  I Acting Sub-Inspector of Police, Paroo River . . .  . . . 
• 0 0  I Colonial Trea�urer . .  . . . . . . . . .  . . . . 
. . . Teacher under Board of General Education . . . . . . 
. . . Teacher under Board of General Education . . . . . .  
. . . Pupil Teacher under Board o f  General E ducation . .  . 
. . .  Postmaster, Kilkivan . . . . 0 .  . . .  . . . . .  . 
. . .  Postmaster, Canal Creek. . .  . .  . . . .  o o • . . . 
. . .  Second Clerk to Registrar of Supreme Court . . .  . . . 
. . . 'l'eacher under B oard of General Education . . . . . . 
. . . Clerk, Customs, Pioneer River . . . . . . . . . 
. . .  Female Tmnkey, Brisbane Gaol . . .  . . . . . . . . . 
. . .  Teacher under Board of General Education . . .  00 . 
. . .  Sub-Inspector of Police, Maranoa . . . . . . . . . 
o o • Draftsman , Surveyor-General's Office . . .  . . . . . . 
. . .  Postmaster, Gatton . . . . . . . . .  . . . 
. . . Clerk, Traffic Department, Southern and Western Railway 0 0 •  
Station Master, Electric Telegraph, Maryborough . . .  
. .  . Station ::\fn5 ter, Electric Telegraph, Gladstone. . .  0 0 .  
0 0 .  Assistant Bailiif, Brisbane . .  . 0 0 .  0 0 .  . . • 
. . . Extra Clerical Assistant, General Post Office . . . . . . 
. . . Draftsman, Real Property Transfer Office . . . . . . 
. . Chief Clerk, Department of Crown Lands . . . . . . 
. . .  Chief Warder, Lunatic Asylum, W oogaroo o o •  . .  . 
• o o  Postmaster, Yaamba. . . . . . .  o o • . . .  . . . 
. . . Postmaster, Breakfast Creek . . . . . . . . . . . . 
. . .  Postmaster, Mackay . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . Locker and Warehouseman, Customs, Rockhampton . .  . 
. . .  Postmaster, Ipswich . . .  . . .  . . . o o • . . . 
. .  . Clerk, Government Savings Bank . . .  . . . . . . 
. . .  Postmaster, Spring Creek . . .  . . . . . . . . . 
. 0 .  1 Letter Carrier, General Post Office . . . . . . . . . . . .  j Sub-Inspector of Police, Paroo River o o • . . • . . . 
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9,841 
12,158 
16,050 
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27,736 
11,592 
51,708 
74,012 
87,375 
BnrsnANE, the capital of Queensland, is situated 
in latitude 27° 28' 3" south, longitude 
153° G' 15" east; height aboYe the sea, 70 
feet. Dming the year 1368, rain fall on 110 
days; rainfall, 35·98 inches; evaporation, 
61 '258 inches. r he highest l'e""c.tdin:; of the 
thermometer, in the shade, was in the month 
of January; the lowest in the montll 
of July; mean temperature of the 
year, 71·9. 'l'he north-east is the prevailing 
wind. 
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1863 I 107,634 472,765 I 698,941 128,632 1,055,989 1,235,961 i 655 26,789 I 295,215 355,791 707,43G 48,610 li 166,171 95,607 1863 
1 1864 137,799 757,153 I 928,109 . 178,W3 1,571,188 1,825,782 i 876 30,662 I 369,425 439,034 1,019,000 401,421 111,718 133,031 1864 
1865 1S1,Gl5 770,91z l r,ooo,92·4 1/ 193,017 z,o�:l,207 2,231,.161 1 1,798 w,51G I ·172,451 459,025 1,170,950 685,216 I 227,796 192,511 1855 
1866 126,957 750,60,1, I 905,668 li 218,656 1,906,579 2,225,436 i 2,166 86,199 1' 490,269 t 594,130 I 300,000 I' 965,34{; I 151,151 151,281 1866 
I 2,107,437 
2 1  
5 0  
136 
160 
221 
298 
17,297 1,131 
38,569 1,565 
18,392 1,752 
2•1,615 1,811 
19,219 
27,246 
47,697 
64,372 
03,412 
67,111 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
SoMERSET, the most northerly settlement of tile 
colony, is situated at the extremity of the 
York peninsula, in latitude 10° 14' south, 
l o ngitude 112° 35' 48" east; height above 
the sea, 70 feet. 'flhere are considerable 
fluctuations in the annual amount of rain­
falls-the rainfall for 1860 being 5:{·06 inches, 
while the rainfall fol' 186G amounted to 
103·35 inches. The mean annual tempera­
ture is £0·2. 'rhe mean diurnal range, 10·5. 
The south-east wind prevails. 
1867 125,272 868,316 ! 1,025,�86 
I
I 307,907 i 1,536,033 2,000,558 
I 
3,130 123,158 610,860 
II 
661,795 ... 
I 
69:),428 II 32,726 I' 58,788 1867 i 1868 167,568 1,018,5G6 1 1,2B,586 II 333,0G3 1 1,583,817 1 2,051,227 ! •1,276 1220,663 I 721,8[;� 743,20i ... Z07,843 I 41,086 55,308 ! 1868 --�--�---------
FREDK. HA WLINS, 
Registrar-Gc11era!. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Table No. 1. 
SCHEDULE OF TAXES
, 
DUTIES, FEES, RENT�, ASSESSMENTS, AND ALL OTHER 
SOURCES OF REVENUE, 
SPECIFIED UNDER THE RESPECTIVE LAWS OR AUTHORITIES UNDER WHICH THEY ARE DERIVED. 
A.'OTBOB.ITY UNDEB. WHICll ' 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES ETc. LEVIED. I 
19 Vic., No. 14. 
(14. Sept., 1855.) 
29 Vic., No. 2. 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
30 Vic. , No. 9. 
(3 Oct., 1866.) 
30 Vic.
, 
No. 9. 
30 Vic., No. 15. 
30 Vic.
, 
No. 21. 
CUSTOMS. 
btl'ORT DUTIES. 
( 1 Spirits-Brandy .. . . .  . . . . .. , per gal. I Gin . . .  . . . . . . . . . . . . 
, 
I 2Spirits-Cordials, liqueurs, or strong waters, sweetened or mixed with any 
� article, so that the degree of I , strength cannot be ascertained by Sykes' Hydrometer . . .  . . . 
, 
L Whiskey . . .  . . .  . . .  . . . , Rum . . . . . .  . . . . . . , 
Perfumed Spirits . .  . . . . . . . . .  . , 
( Wine containing more than 25 per cent. of I alcohol of a specific gravicy of ·825 at � the temperature of 60 degrees of Fah-
1 renheit's thermometer, for every gallon 
l in proportion to strength . . . . . . . . . , 
( Wine not containing more than 25 per 
I cent of alcohol of a specific gravity of '825 at the temperature of 60 degrees of 
I Fahrenheit's thermometer . . . . . . , f in wood 1 
I 
Ale and porter of all sorts (. in bottle : : :  :: 
Spruce and other beer . 
. . 
. .  . . 
. . , 
I Cider and perry . . . . . �  . . .  . . . , Vinegar . . .  . . . . . . . . . . . . , 
�, ��:ar-Refin�d, and 
. .  �andy: : :  : : :  : : :  �=� ��t. 
Unrefined . .  . . .  . . . .  , 
Treacle and Molasses . . . . .  '1 Coffee and chicory . . . . . . . . .  
Chocolate and manufactured cocoa . . .  
I Raw cocoa . . .  . . . . . .  . . . Tobacco . . .  . . . . . . . . .  
I �7:U�s : : :  : : :  : : :  : : :  l .  Opium . . .  . . .  . . .  . . . � Dried Fruits . .  . . . . . .  . . . . 
Rice . . .  . . . . . . . . . 
Salt . . .  . . . . . . . . .  
, 
, 
" 
" 
" 
" 
. . . 
, 
. . .  per ton. 
" 
AD V A10REM DuTY. 
All other goods imported to pay a duty of £7 lOs. for 
every one hundred pounds of the value thereof. 
The following urticles excepted, viz. :-Wheat and 
flour ; animals, living ; fresh fruits, garden seeds, 
and garden produce ; fresh meat ; gold and silver 
coin, gold dust, and bullion ; passengers' baggage 
and cabin furniture, and persom�l effects which have 
been in use and are not imported for sale ; plants, 
trees, and shrubs ; printed books nnd periodicals, 
and newspapers ; specimens of natural history ; 
machinery bona fide imported for manufacturing 
sugar. 
DUTY ON SPIRITS DISTILLED IN QUEENSLAND. 
Spirits distilled from sugar-cane, a duty of two-thirds 
of the duties which are payable upon spirits of a 
like description imported into the Colony . 
I AUTHORITY U:IDY.B. 
£ I. d,, 
o to o 1 
o 10 o I 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I I  
0 10 0 ' I  
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
�.Act of Parliament, I 59 Geo. III., c. 114. o 6 o I g g � I 
0 0 6 I 
o o 6 I 
o o 6 1 
o o 6 I o 6 8 I o 5 o I g g : I 
o o 4 I 
o o 2 1 
o 2 6 1 
o 2 6 1 
0 4 0 ) 
1 0 0 21 Vic., No. 1 . 
0 0 gl l 
2 0 30 Vic., No. 9. 
2 0 
AT WHAT UB.IOD. 
12 July, 1819. 
20 Nov., 1857. 
3 Oct., 1866. 
30 Vic. , No. 15. 18 Oct., 1866. 
30 Vic.
, 
No. 21. 22 Oct. , 1866. 
EXPORT DUTY. 
28 Vic., No. 16. Gold . . . per oz. l 0 1 6 28 Vic., No. 16. 12 Sept., 1864. 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
'1 Vic., No. 28. 
Ex.mption1. 
All goods imported for the supply of Her Majeaty's 
Service exempted from all duties and imposts of 
every description whatsoever. 
All wine imported into the Colony of Queensland, or 
taken out of bond, for the use of Military or Naval 
Officers serving on full pay in the said Colony or 
the adjoining seas, is exempted from duty. 
1 :By Act ot Connell 9 Vic., No. 15, sec. 75, the duty on every gallon of spirits or strong waters is chargeable accordinr to the actual strenrth ot proof by Sykes' Hydrometer, and so in proportion for any greater or less strength than the strength of proof. 
1 Old Tom and Ha.mburgh Bitters brought under this category by Government Sotices, 29th Degember, 1856, and 2nd July, 1857. 
B 
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SrEriFICATIO� OF TAXES, D UTIE�, Krc. 
AtrrliORITY UNDJ.R 
WIIICH ORIG I NALLY 
ESTABLISll ED, 
AT WJIAT PERIOD, 
-------- ------ ---·-- --- ---- -·----- ---·--- 1·-----
( 
I 20 Vic., No. 21. i 
(23 Feb., 1857.) 
I 
L 
( 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30 Vic., No. 14. il 
(18 Oct., 1866.) 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
BONDED WAREHOUSES. 
Occupier o£ any Warehouse not containing more 
than 50 tons . . . . . . . .  . . .  . £50 
And for every additional 10 tons the further duty 
of . . . . . . . . •  • . .  . . . . . . £1 
Not exceeding £300. 
To be paid on the 31st March, in each year. 
STAMP DUTIES. 
DRAFTS AND PROMISSORY NoTES. 
For every £50 and under, and every fractional part 
of £50 above 
BILLS OF ExcHANGE. 
(Single) for every £50 and under, and every fi·ac· 
tiona} part of £50 above . . . . . . 
Foreign (if drawn in sets of two or more) each, for 
every £50 
RBCEIPTS. 
For all sums of 20s. and upwards, each 
CHBQUES OR ORDERS. 
For all sums of 20s. and upwards, each 
BANx NoTEs. 
For every £100 of the average annual circulation 
DEEDS OR CONVEYANCE OF PROPERTY. 
For every £50 and under 
Above, and not exceeding £100 . . .  
For every fractional part of £100 above 
. . .  ! 
AGREEMENTS. 
Of the value of £5 and upwards . . .  
[NoTE.-Where letters are produced in Court to 
prove agreement, it will be sufficient f(•r one of 
them to be stamped with a duty of 5s.] 
BILLS OP LADING. 
Or copy thereof 
For every receipt, or copy thereof, from master, 
mate or agent 
LEASES OR AGREEMENTS FOR LEASES. 
Where the rent is £50 and under 
Above, and not exceeding £100 
For every fractional part of £100 above . . . . . .  
For any transfer or cancellation of any lease, one· 
half the amount of duty originally paid. 
MoRTGAGE. 
To eecure the repayment of money, not exceeding 
£50 . . .  . . . . . . . . . . . . 
For every fractional part of £50 above 
For every transfer or release in whole or in part of 
any mortgage, one-half the amount of duty 
originally paid. 
REGISTRATION. 
Of deeds under Ileal Propert9 A.ct, not otherwise 
stamped . . . .  �· . . .  . . . . . . . . . 
l:NSURANOE. l I i 1 For every £100, above six months 
I 
For six months and under I Time policy upon a ship or any vessel, and on 1 
I 
goo&, as merchanclis�, in the same, not exceeding 
� three months . . . . . . . . . . . . . . . lr 1 1  [On all other policies, for every £100, and every additional frac
,
tional part of £100 
TRANSFERS . 
• 1 . . 
l  Of shares of s!ork and funde of any public company, 
� for every £t>O . .  . . . . . . . . . .  . . . Of runs and etations, for every £100 
l . 
l 
, 
per ann. 
J 20 Vic., No. 21. 
I 
£ 
'· d. I 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 1 
l 
I 
I 
J 
f 
I 
I 
3 o o 1 
0 7 6 
0 15 0 
0 15 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 2 6 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
� 
I 
g � �� I 
o 2 6
; I 
o 1 o 1 
o 2 6 I 
0 10 0 jJ 
30 Vic., No. 14. 
23 Feb., 1857. 
18 Oct., 1866. 
.A.UTUORITY UNDER WHICH 
LEVIED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND . 
�PEOIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
AUTHORITY UND:Jo;R 
WHICH ORIGINALLY 
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3 
AT WHAT l'ERIOD. 
� -. --------- ------ ---- ------· ----·----- ---- --- ---- ---- 1 ·------- ------- l ---------------· · 
30 Vic., No. 14. 
(18 Oct., 1866.) 
I 
I 
� I 
STAMP DUTIES-continued. 
( PROBATE OP' WILL AND LETTERS OP' ADMtNISTRA.TION 
WITH A. WILL ANNEXE D .  
Under the value of £50 
, , 100 . . .  . . .  
Above the value of 100 and under £200 
, , 200 " 300 
, , 300 , 400 
, , 400 , 500 
And above £500, one pe1• cent. 
LETTERS OP' ADMINISTRATION WITHOUT WILL 
ANNEXED. 
Under the value of £50 
" , 100 . . .  . . . 
Above the value of 100 and under £200 
, , 200 300 
" , 300 , 4·00 
, , 400 , 500 
.And above £500, one and a-half per cent. 
Of clerkship . . .  
Of apprenticeship 
For £50 
ARTICLES. 
AWA.RDS. 
Above £50 . . .  . . .  . . .  . . . 
And for every £100 or fraction of £100 
BONDS. 
For the payment of money, for every £100 
Transfer of bond . .  . . . . . . . . . . 
A.ll other kinds of bonds 
EXEMPTIONS FROM DuTY. 
-·- j 
£ s. d. 
0 10 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
0 15 0 
1 10 0 
3 0 0 
4 10 0 
6 0 0 
7 10 0 
10 10 0 
1 1 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 � 5  0 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 0 
.All agreements with the Government for work, or labor, or 
materials to be supplied ; Debentures, Treasury Bills, and l 
Promissory Notes issued by a Bank to the Colonial Treasurer f 30 Vic., No. 14. 
for Government purposes ; Bank Notes payable on demand 
(the duty being paid on the average annual circulation) ; all 
Bills of Exchange, or Promissory Notes, Drafts, or Orders 
drawn or indorsed out of the colony for the payment of money 
for the use of Her Majesty ; Bonds given by Parents or 
Friends of Lunatics for their maintenance ; Bonds given on 
obtaining Letters of .Administration ; Customs Bonds ; Bonds 
required by any .Act of Parliament ; Transfers of Land to the 
Government ; Crown Grants ; Leases from the Crown ; 
Government Cheques drawn on official form ; Life Policies 
paid under Act 29 Victoria, No. 18 ; .Acknowledgment for 
Money deposited in Banks ; Government Receipts ; Receipts 
for Money withdrawn from Savings Bank ; Receipts given by 
Seamen, Laborers, or Menial Servants for Wages. 
PEN A.LTIES. 
I .Any person issuing or paying an unstamped Bill of Exchange, Draft, Order, Promissory Note, or any other document 
mentioned in the foregoing, and subject to duty, is liable to 
forfeit the sum of £50; The same penalty is provided for the 
fraudulent removal or second use of an Adhesive Stamp. 
Persons drawing Bills purporting to be in · a set, and not 
drawing the whole number, will incur a penalty not exceeding 
£100. Personal representatives of Decea!!ed Persons not 
paying a full Duty Probate of Will on Letters of Administra­
tion in due time, after the discovery of too little duty paid at 
first, will be subject to a duty not exceeding £100 ; and a 
further penalty of £10 per £100 on the amount of the sum I wanting to make up the proper duty. Payers of Bills are 
required to cancel stamps by writing the word " paid " over : 
them, or incur a penalty of £20. Holders of foreign Bills are 
required to affix Adhesive Stamps to them before negotiating 
them, or be liable to a penalty of £50. Where an Adhesive 
Stamp is used to denote duties on Agreements, .A wards, Bills 
of Lading, Policies of Insurance, Bills of Exchange, Promissory 
Notes and Receipts, the person signing or issuing them must, 
before he delivers them, cancel or obliterate the stamp, by 
writing or stamping h i" name or initials, or the names of the 
firm or their initials, on it, or he will incur a penalty not 
l exceeding £10. J 
18 Oct., 1866. 
4 
A.tl'TBORITY UNDER WHICH 
LEVIED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
AUTllOlliTY UNDI':R 
WUICll ORIGINALLY 
ESTABLISllED. 
AT WHA.T PERIOD. 
·------- --------1 ------ --- �-------- ------ ----- ----------- -.------ ---- --- --- --- ---
31 Vic., No. 35. 
(28 Dec. , 1867.) 
( 
i 
i 
I 
l 
22 Vic., No. 17. 
{ 
(11 Nov., 1858.) 
( 
I 
24 Vie., No. 11.  J 
I 
I 
l 
( 
28 Vie., No. 20. � 
l 
( 
1 Order of the I 
Queen in Council, � 
dated 9 March, l 
1847. 
ASSESSMENTS UNDER " DISEASE S IN SHEEP 
ACT OF 1867.'' 
On sheep depastured in any part of the Colony _for the purpose of defraying the expenses of carrymg 
into effect an .Act of Parliament of Queensland, 
entitled " Diseases in S'Mep Act of 1867 " :--
I 
For every 1000, or portion of 1000 
Sheep . . . . . . . . .  . .  . . . .  per ann. 
The charges for sustenance and dressing of imported 
sheep, in accordance with section 5 1 of the Act 
31 Vic., No. 35, are fixed by notice in the Got· ern· 
ment Gazette, No. 97, dated lOth December, 1868. 
A SSESSMENTS. 
£ s. 0a. { 0 10 
I 
24 Vic., No. 13. 
Proclamation. 
On runs in the Unsettled Districts, occupied previous 
to the passing of the .Act of Council, 24 Vic., 
No. ll :-
I Acts of Council, 
� 2 Vic., No. 27. 
7 10 0 1 11 Vic., No. 18. For every 1000 sheep . . . . . . . . . per ann. 
(Or their equivalent in cattle.) J 
RENTS AND OCCUPATION FEES. 
On runs applied for and occupied aince 
the passing of the .Act 24 Vic., No. 11, 
occupation fee to be paid within 90 days 
after making appli-::ation . . .  . .  . pr. sq. mile 
.Annual rent during first four years of 
occupation . . .  . . . . . . . . . " 
.Annual rent per block of 25 square miles for succeed­
ing five years and five years by appraisement, but 
not to exceed £50 or be less than £25 for the first 
period of five years, and not to exceed £70 or be 
less than £30 for the second period of five years . 
.APPRAISEMENT FUND. 
---- �  
I 
0 10 0 � 
o 10 o I 
___ ) 
On runs held under the pro viRions of 24 Vic., Nos. 11 --- -- I 
anti 12, and 27 Vic., No 17, fee to be paid not leSB 
I than three months before the expiration of fourth aud ninth years of the lease, on every block of 
twenty-five square miles . . .  . . . . . . . . . 5 0 0 I 
For every additional square mile of available area in 
excess thereof . . . .. . . .  . . . . . .. 0 4 0 
FIXED RENT IN DEFAULT OP PAYMENT TO APPRAISE· 
MENT FUND. 
Annual rent per block of twenty-five square miles, � 
from fifth to ninth year& of the lease . .. . . . 27 10 0 I 
Every square mile of available area in excess thereof l 2 0 J 
.Annual rent per block of twenty-five square miles, 
from tenth to fourteenth years of the lease .. . 35 0 0 j 
Every square mile of available area in
. 
excess thereof 1 15 0 . 
TRANSFER OP RUN. 
Fee on transfer of every license or lease of run . . . 1 1 0 To be paid before registration to Ohief Commissioner ----
LICENSES. 
To DEPASTUB.E STOOX. ON CROWN LANDS BEYOND THE 
SETTLED DISTRICTS. 
OLD RUNS. 
I 
28 Vic., No. 20. 
( 
I I The minimum rent is £10 per annum, to which is added £2 lOs. per annum for every additional 1000 sheep over 4000, or every additional 160 
head of cattle over 610, which the run is esti­
mated as capable of carrying. 
All licenses cease and determine on the 30th June 
in each year. 
I 
� 
I 
Government i Notices. I 
J l 
17 Sept., 1860. 
1 Sept., 1863. 
1 July, 1839. 
1 Jan., 1848. 
17 Sept., 1860. 
12 Sept., 1864. 
1 Oct., 1836. 
21 May, 1839. 
2 .April, 1844. 
10 July, 1846. 
30 June, 1846. 
18 June, 1847. 
1 June, 1848. 
29 May, 1849. 
11 June, 1850. 
19 May, 1851. 
5 June, 1852. 
1 June, 1853. 
1 By Act or Council 241 Vic., No. 11, these Orders in Council are repealed, proVided that nothing already lawfully done under the said Orders and Regulations, or commenced or contracted to be done thereunder, respectively, be prejudiced. 
-
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ACTfiORITY UNDY.B. WHICll l 
LEVII!:D. I 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
i J.JICENSES-continued. 
!To DEP.A.BTURE STOCX ON CROWN LANDS BEYOND THE SETTLED 
DISTRICTS-continued. 
I 
t Order of the ( Jl Queen in Council� 
dated 9 March, l 
1847. 
( 
I 
I 
i 
20 Vic., No. 29. 1 (11 March, 1857.) 
Government I Regulations. (17 Nov., 1866. 
NEW RUNS, OR V .ACATED, OR FORFEITED RU�S� 
Acquired by Tender. 
The annual rent not less than 
A further payment at the rate of £2 lOs. per 1000, 
for the number of stock abol"e 4000 sheep, or 
their equivalent in cattle, which the run is esti­
mated capable of carrying. 
MINERS' RIGHTS, AND BUSINESS LICENSES. 
Miner'sRightto digforgoldon CrownLands per ann. 
Business License� . . . . . . . . . . , . , 
LEASES OF AUlUFEROUS TRACTS. 
For a period limited to five years. 
1st Class-for mining purposes, for an area. 
not exceeding eight acres per ncre 
Per 100 yards of river bed, not exceeding 
500 yards . . .  
Per 100 yards of quartz vein, not exceed­
ing 400 yards . . .  
2nd Class Leases, for a term not exceeding 
21 years, are also granted on payment of 
an annual rent or a royalty on the gross 
produce of gold. 
0 10 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
AUTHORITY UNDER 
WHJCfi ORIGINALLY 
Jo::l"fABLJSliED. 
Government 
Notices. 
Proclamation. 
Government � 
Notices. . ( , 
r Acts of Council, l 
I 16, 17, 18, & 19, 
I 
Vic., Nos. 43, 23, 
19, and 20. 
I Government 
Regulations. 
l Any complaint entertained before a justice . . .  1 0 0 ) 
16 Vic., No. 24. 
( 
31 Vic., No. 26. � 
(28 Dec., 1867.) I 
L 
( 
31 Vic., No. 46. I (28 Feb., 1868.) I 
Government Notice 1 1. 
(27 March, 1868.) 
Ll 
Government Notice {I 
(27 March, 1868.) l 
Government Notice 
(22 April, 1864.) 
28 Vic., No. 7. 
(25 Aug., 1864.) 
20 Vic., No. 37. 
(18 March, 1857.) 
( 
I 27 Vic., No. 16. � (21 Sept., 1863.) 
I 
l,  
I 
LETTERS OF REGISTRATION. 
For letter of registration of any invention, in or 
improvement to, arts or manufactures . . . 
For ProTisional Certificate of Registration for the 
space of six months . . .  . . . 
The payment of a further sum of £3 at the expira­
tion of the above term of six months entitles the 
inventor to a second Provisional Certificate for a 
further space of six months. 
LICENSE TO CUT TIKBER ON VACANT C:aOWN LA�"DS. 
To cut cedar, pine, or any other kind of 
timber .. . per ann. 
To cut hardwood alone , 
Licenses granted on and after 1st July are charge­
able with only half the regulated fees. 
.All Licenses cease and determine on 31st December 
in each year. 
LICENSE TO REMOVE STONE, GRAVEL, &c. 
To dig for, and remove any grave] , stone, 
brick-earth, shells, or other material from 
ofF Crown lands . . , . . . per ann. 
Subject to the same regulations as Timber Licenses. 
LICENSE TO M.A.XE BRICXS. 
For each mould . . . per ann. 
Aucl'IONEER's LIOENBE. 
Auctioneer's General License 
Ditto for a Police District only . . . 
SPmiT MERCHANT's LICENSE. 
Registration of the same and description of 
his premises 
PUBLICAN'S GENERAL LICENSE. 
To retail fermented and spirituous liquors 
And if allowed to keep a billiard table, the 
further sum of . . , 
License for bagatelle 
P ACXET LICENSE. 
To retail fermented and spirituous liquors, 
during the time the vessel is actually on 
her passage 
· 
per ann. 
, 
" 
,, 
" 
" 
20 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
15 0 0 
5 0 0 
20 0 0 
30 0 0 
10 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
16 Vic., No. 24. 
I 
i 
� 31 Vic., No. 26. I 
) 
I 
I Government 
{ :. Notices. I 
) 
I 
Act of Council, � 
J 
24 Vic.,  No. 11 .  
} Government Notice. 
l Order of Governor 
King, 9 Geo. IV., 
No. 13. 
20 Vic., No. 37. 
I 
I 
Government 
Order. 
.Acts of Council, � 7 Geo. IV., �o. 2. 
1 6 Geo. IV.,  N o. 4. 
1 11 Geo. IV.,N o. 11. 
3 Wm. IV., No. 8. 
I 2 Vic., No. 18. 
J 
AT WfiA 'l' PERIOD. 
1 Jan., 1848. 
12 Aug., 1851. 
22 May, 1851. 
23 May, 1861. 
1 June, 1851. 
7 Oct., 1851. 
29 March, 1852. 
1 Feb., 1853. 
1 Oct., 1853. 
1 Jan., 1855. 
1 Jan., 1855. 
5 Aug., 1858. 
6 Dec., 1852. 
28 Dec., 1867. 
21 July, 1826. 
24 April, 1835. 
21 May, 1839. 
17 Sept., 1860. 
22 April, 1864. 
15 Jan., 1801. 
9 Aug., 1828. 
18 March, 1857. 
21 July, 1810. 
20 Feb., 1826. 
8 Feb., 1825. 
12 May, 1830. 
13 June, 1833. 
26 Sept., 1838. 
21 Sept., 1863. 
1 By Act or Council 24 Vie., No. 11, these Orders in Council are repealed, provided that nothing already lawfully done under the said Orders and 
Regulatione, or commenced or contracted to be done thereunder, respectively, be prejudiced. 
5 
6 
AUTHORITY UNDER WlUCII 
LEVIED, 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
AT WHAT l'Y.RIOD, ' : 
I----------------- J ----- ------ ---- -------·----- -----·--- --- r -------- --- 1·----------· - � 
( 
I 30 Vic., No. 21. i 
{22 Oct., 1866.) I 
L 
! 
13 Vic., No. 27. i 
(27 Sept , 1849.) 1 
L 
30 Vic., No. 23. 
13 Vic., No. 36. � 
(9 Oct., 1849.) ( 
13 Vic., No. 37. 
{10 Oct., 1849.) 
30 Vic., No. 22. 
(22 Oct., 1866.) 
6 Wm. IV., No. 2. f (4 Aug., 1835.) � 
27 Vic., No. 15. 
(21 Sept., 1863.) 
5 Wm. IV., No. 1. 
(4 July, 1834.) 
26 Vic., No. 2. 
(2 July, 1862.) 
Act of Council, 
16 Vic., No. 46. 
(28 Dec., 1852.) 
,-
1 
� 
I 
l 
LICE NSES-continued. 
LICENSE TO DISTILL S�I1UTS. 
To distill, rectify, or compound spirits 
from sugar-cane grown within the 
Colony of Queensland, by the owner or 
lessee of a mill or manufactory, capable 
of making not less than one and a·half 
tons of sugar in twelve hours . . . . . .  per ann. 
RECTIFYING AND COMPOUNDING SPIRITS, 
APOTHECARY, CHEMIST, OR DRUGGIST, or 
any other person, to use a still of not 
more than eight gallons for any scientific 
purpose, or for making scent or perfume 
MAKER OF WINE. 
To keep and use a still of not more than 
fifty gallons, nor less than fifteen gallons, 
for the purpose of distilling brandy from 
· wine, to fortify wines the produce of his 
, 
own vineyard . . . . . . . . . . . . , 
Auctionee1·s' Distillation Licenses, &c., cease and 
determine on 31st December ; Publican's Licenses, 
&c., on 30th June in each year. 
HJ.. WKER AND PEDLAR'S LICENSE. 
For trading on foot within a police district per ann. 
For trading by pack-horse or other animal, 
or by cart or other vehicle, or by a. boat, 
vessel, or craft, within a. police district , 
Licenses cease and determine on 31st December in 
each year. 
Exemptions. 
Under the Act of Council, 16 Vic., No. 4, sale of 
books, pamphleb, periodicals, or other printed 
publications. 
p A WNBROKEB'S LICENSE. 
�---
£ ' ·  d. 
25 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
30 Vic., No. 21. rGovernment Order 
Acts of Council, 
6 Geo. IV., No. 20. � 2 Vic., No. 2 t. 
I 3 Vic., No. 9. · Acts of Council, 
L 
2 Vic., No. 24. 
3 Vic., No. 9. 
Act of Council, 
13 Vic., No. 27. ' 
30 Vir., No. 23. 
1 0 0 ) Proclamation. � Act of Council, 
2 0 0 ) 5 'V'm. IV., No. 7. 
For a police district . . . .. . . . . per ann. 10 0 0 Act of Council, 
13 Vic., No. 37. Licenses are in force for one year from the date 
thereof. 
C.ABRIEB'S LICENSE. 
For each dray, waggon, or other vehicle per ann 
STAGE CA.RRIJ..GE LICENSE. 
Stage Carriage License . .  . . .  . . . . . . . 
For a copy of such license . . . . . . . . . 
Licenses cease and determine on 30th September in 
each year. 
OYSTER FISHERIES, 
Liceuse to lay down oyster-beds on the sea­
shore or sea-bed of or in front of any 
Crown lands abutting on the waters of 
Moreton Bay . . .  . . . . .  . . . .  per ann. 
SLAUGHTERING C.A.TTLE INTENDED FOR 
SALE • . •  . . .  . . . . . .  . . . " 
1 0 0 30 Vic., No. 22. 
0 5 0 } Act of Council, 
0 1 0 6 Wm. IV., No. 2. 
5 0 0 
0 2 6 
27 Vic., No. 15. � Gonrnmen t 
Order. 
Act of Council, 
11 Geo. IV., No. 4. 
MARINE BOARD OF QUEENSLAND. 
For every certificate granted by the Board to the 
owner of any steam vessel-
Where the tonnage of such vessel does not exceed 
100 tons, a sum not exceeding . . . . . . 
Where such tonnage exceeds 100 tons, and does not 
exceed 300 tons, a sum not exceeding . . . . . .  
Where such tonnage exceeds 300 tons, a sum not 
exceeding . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
No certificate to be in force more than six months. 
: : : Jl 3 0 0 
Act of Council, 
16 Vic., No. 46. 
22 Oct., 1866. 
3 Feb., 1821. 
1 Nov., 1825. 
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839. 
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839. 
1 Oct., 184.9. 
22 Oct., 1866. 
30 April, 1818. 
25 July, 1834. 
10 Oct., 1849. 
22 Oct., 1866. 
4. Aug., 1835. 
21 Sept., 1863. 
12 May, 1811. 
15 March, 1830. 
28 Dec., 1852. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
I 
AtrrBOUITY UNDER WHICHI' 
LE\"IY.D. 8PEIFICATION OF T.AXEB, DUTIES, ETc. 
I 
1--- �--- CERTIFICATES AND LICENSES. 
26 Vic., No. 2. 
(2 July, 1B62.) 
£ 8. d. r Certificate of exemption . . . . . .  . . . . . . 
I Certificate of competency to a master of a Colonial-
5 0 0 � 
trade vessel . . . . . . . . . . . . . . . 
� Ditto to a master of a coasting vessel only . . . . . . 
I License to a pilot . . . . . . . .  . . . . . . . License to a ballast boat . . . . . . . . . . . . , License to a gunpowder boat . . . . . . . .  . l 
5 0 0 
2 10 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
SHIPPING 1\IASTERS-BRISBANE, \VIDE BAY, 
PORT CURTIS, ROCKHAl\IPTON, BROAD 
SOUND, PIONEER RIVER, AND PORT 
DENISON. 
I 
Discharge 
of Crews. 
I Engagement 
I of Crews. ·---- 1 
d. 
I 
� 
I 
) 
( 
I 
Vessels under 60 tons 
, 60 to 100 " 
,, 100 to 200 , 
£ 8. d. t 
0 5 0 I o 10 o I 0 15 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 15 0 
2 0 0 
2 2 6 
2 5 0 
g l 0 
0 
0 
0 I '  
I 
, 200 to 300 , 
, 300 to 400 , 
,, 400 to 500 , 
.. 500 to 600 , 
, 600 to 700 , 
,, 700 to BOO , 
, 800 to 900 , 
, 900 to 1000 , 
o I 
0 
6 
0 
A UTnORITY U!'ID'Elt 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISIU.D. 
26 Vic., No. 2. 
AT WHAT l'.KB.IOD. 
2 July, 1862. 
I 17 Vic., No. 36. � ' (31 Oct., 1853.) J , Above 1000 , Engagement and discharge 
2 7 6
0 I 2 10 
of . . seam�� I 
0 1 
£ s. 
0 5 
0 10 
0 15 
1 0 
1 5 
1 10 
1 15 
2 0 
2 2 
2 5 
2 7 
2 10 
6 
0 � 17 Vic., No. 36. i' 31 Oct., 1853. 
I 
l 
r 
separately . . . . . . . . .  each ! 0 2 
Certificates of permission to be employed . . . each 
Advertisement of deserters . . . each deserter 
On registering lodging-house . . . license 
Foreign-going ship's articles . . . . . . . . .  
Colonial ditto 
Advance notes 
HARBOR DUES. 
0 2 0 
0 2 0 I 
0 1 0 
5 0 0 
0 2 0 o 1 o I 0 0 3 J 
For every vessel of 50 tons and under�300 tons . . . 1 0 0 I 
, 300 , 400 , . . . 1 5 0
0
1 
, 400 , 500 , . . .  l 10 
I 
I 26 Vic., No. 2. J 
(2 July, 1862.) l , 500 , 600 , . . . 1 15 0 r 3 Wm. IV., No. 6. , 600 , BOO , . . .  2 0 00 1 , BOO , 1000 , . . .  2 5 31 August, 1832. 
26 Yic., No. 2. 
(2 July, 1862.) 
, over , 1000 , 3 0 0 1 
For certificate of competency to master of any vessel ,_5 __ o_o_:J 
l Ezemption. All coasting vessels not exceeding 50 ton.s burthen. 
PILOTAGE RATES. 
I 
(! 0 al n arriv and departure . .  . . . .  per ton 
And one moiety of such rate in case of a vessel being 
compelled to return into port after having put to 
sea. ; but in no case shall the amount of such rate 
be less than £2 lOs. for l\foreton .Bay, nor less 
I ' than £1 lOs. for any other port of the Colony. 
� All Intercolonial steam vessels, coasteri!, traders, or 
I whaling vessels being registered in any of the 
Australian Colonies or in the United Kingdom, 
and not requiring or employing a pilot, are subject 
1 to one payment only of 4d. per ton per annum. j Masters of such vessels as are exempt must have 
l :  certificate of competency. 
I 
0 0 4 l  
Proclamation. , 6 Feb., 1819. 
� Act of Council, J 
I 3 \V m. IV., No. 6. 1 31 August ., 1B32. 
I I 
7 
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8 
AUTHORITY UNDER WHICR 
LJ::YU:D. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATIO:S OF TAXES, DUTIES, ETc. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
AT WR.A.T PEB.lOD, 
1-------- ; -- -- - --- ---- -- ·---· --- -- 1---- - -- -- -- · --
r 
28 Vic., No. 11. 
(2 Sept., 1864.) 1 
l 
LIGHT DUES. 
FOREIGN•GOING VESSELS. 
On entering at the Customs at a port the entrance 
to which is marked by a coast light-
For �uch light, per ton . . .  . . .  . . .  
.Also for other coast lights passed 
. before arriving, 
per ton for each light . . . 
On clearing at such port-
For the light at the entrance, per ton . . .  . . . 
.Also for other coast lights to be passed after 
leaving, per ton for each light . . .  . . . 
But in no case paying for more than two such 
additional lights inwards and two outwards. 
On entering at the .Customs at a port the entrance 
to which is not marked by a coast light-
For coast lights passed before arriving, per ton for 
each light . . .  . . . . . .  . . . . . . 
On clearing at such port-
For coast lights to be passed after leaving, per ton 
for each light . .  . . .  . . . .  . .  . . . . 
But in no case paying for more than two such lights 
inwards and two outwards. 
!NTERCOLONU.L TRADE VESSELS. 
On entering at the Customs at a port the entrance 
to which is marked by a coast light-
For such light per ton . . .  . . .  . . .  . . . 
.Also for other coast lights passed before arriving, 
per ton for each light . . .  . .  . . . . . . . 
On clearing at such ports-
For the light a.t the entrance . . .  . .  . . .  . 
.Also for the other coast lights to be passed after 
leaving, per ton for each light . . .  . . . . .  . 
But in no case paying for more than two such 
additional lights inwards and two outwards. 
On entering at the Customs at a port the entrance 
to which is not marked by a coast light-
---1  
£ $, d. 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 It 
0 0 0! 
0 0 li 
0 0 Ot 
For coast light.s passed before arriving, per ton 
for each light . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 0 0 Oi 
On clearing at such ports-
For coast lights to be passed after leaving, per ton 
for each light . . . . .  . . .  . . .  . . .  . 0 0 Ot 
But in no case paying for more than two such 
lights inwards and two outwards. 
COASTING VESSELS. 
Ou entering at the Customs at a port the entrance 
to which is marked by a coast light-
For such light, per ton . .  . . .  . . . .  . .  . 
.Also for other coast lights passed before arriving, 
per ton for each light . .  . . . . . . . . .  . 
On clearing- at such port-
For the light at the entrance, per ton . . .  . . .  
Also for other coast lights to be passed after leaving, 
per ton for each light . . . . .  . . . . . . . 
But in no case paying for more than two such 
additional lights inwards and two outwards. 
On entering at the Customs at a port the entrance 
to which is not marked by a coast light-
For coast lights passed before arriving, per ton for 
each light . . .  . . .  . . . . . . . . .  
O n  clearing at such port-
For coast lights to be passed after leaving, per ton 
for each light . . . . . . . . . . . . . . . 
But in no case paying for more than two such 
lights inwards and two outwards. 
0 0 1 
0 0 Oi 
0 0 1 
0 0 Ol 
0 0 Ot 
0 0 Ot 
- - ) 
I 
! 
! I 
I 
: 
I I 
28 Vic., No. 11. 2 Sept., 1864. 
I 
______________________________________________________ _ ____ ! ________ _ 
AUTHORITY UNDER WHICH 
LEVIED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETC. 
AUTJIORITY UNDI':R 
WHICK, ORIGINALLY 
F.STABLlSilED. 
9 
AT WHAT PERIOD. 
------· ----- -· 1 -------- ------ -------- -------- ------ ------ 1 ----- --- --1 ----- - -----
( 
I 2 Wm. IV., No. 12. 11 
(9 March, 1832.) 
I 
l 
( 15 Vic., No. 12. I 16 Vi�! o. 3� i 
18 Vic., No. 17. l 
15 Vic., No. 12. ( 
16 Vic., No. 35. I 
and � 18 Vic., No. 17.  L (30 Sept., 1854.) 
20 Vic., No. 26. (11 March, 1857.) ( 
I '  I I  ! I I I 
I ! 
(Same as before.) � 
I I 
I 
l 
c 
TOLLS. 
1£--;-;L For every sheep, lamb, pig, or goat . . .  . . .  . . .  0 0 ot I , ox, or head of neat cattle . . . . .  . . . . I 0 0 1 , horse, mare, gelding, ass, or mule . . . 0 0 2 
, cart, dray, or other such vehicle, with two 
" 
, 
, 
" 
wheels, drawn by one horse or other 
animal . . .  . . .  . . .  . . .  0 0 3 
cart, dray, or other such vehicle, with two 
wheels, drawn by two horses or other 
animals . .  . . . . . .  . . . .  0 0 4 
if drawn by three horses or ditto 
. . . 0 0 5 
if drawn by four horses or ditto . . . 0 0 6 
horse, or other animal, above four, draw-
ing a cart, dray, or other such vehicle 0 0 1 
wain, waggon, or other such carriage, with 
I four wheels, drawn by two horses, or L 
other animals .� . . . . . . . 0 0 4 r 
if drawn by three horses or ditto . . . 0 0 5 I 
Proclamation. I 30 A-larch, 1811. 
, if drawn by four horses or ditto . . .  0 0 6. 
" 
, 
horse, or other animal, above four, drawing 
I a waggon, or other such carriage . . . 0 0 1 gig, chaise, or other stlch carriage, with 
two wheels, drawn by one horse or 
other animal . . . . . . . . . . .  . 0 0 6 
, if drawn by two horses or other animals 0 0 9 
,, 
" 
, 
coach, chariot, or other such carriage, with 
four wheels, drawn by one horse or 
other animal . .  . . . . . . . . . .  
if drawn by two horses o r  other animals 
if drawn by three horses or ditto • • .  
if drawn by four horses or ditto . . .  
POSTAGE. 
TOWN LETTERS. 
Not exceeding i an oz. . .  . . . . . . . . . .  
Exceeding -! an oz., but not exceeding 1 oz. . . . 
Exceeding 1 oz., but not exceeding 2 ozs. . .  . . . . 
And so on, in<'reasing 2d. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
CouNTRY LETTERS. 
Not exceeding i an ounce . . . . .  . . .  . . . . 
Exceeding i an oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . .  
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . . . .  
And s o  on, increasing 4d. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
COLONIAL, lNTERCOLOlU.U., AND FOREIGN LETTERS. 
(Except when aent tlvrough the United Kingdom.) 
o o 9 I 0 1 0 I 0 1 3 1 0 1 6 J 
Not exceeding t an oz. . . . . . . . . . . . .  0 0 6 I 
Exceeding l an oz. but not exceeding 1 oz . . . .  . . .  0 1 0 
; I And so on, increasing 6d. for every additional l oz. or fraction of t oz. 
LETTERS TO AND FROY TKE UNITED KINGDOV. I 
I I 
� 
i 
Not exceeding Q an ounce 
. . . .
. . 
.
. . . . .  
Exceeding l an oz. but not exceeding 1 oz . . . .  . . .  
Exceeding 1 oz., but not exceeding 2 ozs. . . . . . .  
0 0 6 1 I Acts of Council, I 0 1 0 1 5 Wm: IV. , No.  24. 0 2 0 ' � 2 V�c., No. 17. 1 
And so on, increasing Is. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
LETTERS TO THE UNITED KINGl>OH viu MARSEILLES. 
Not exceeding t an oz. . . . . . . . . . . . . 
Above t an oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . . 
Above 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . 
.
. .  
Above 2 ozs. but not exceeding 3 ozs. . . . . . . 
Every ounce after the first three ounces 
.
. . . . . 
0 0 0 
0 0 
' 11 Vic., No. 47. i , 1 5 ViC., No. 15. 1 
1 13 Vic., No. 38. J 
o 10 : I : 1 8 
I 3 4 ! 6 8 j  
1 8 
IJ I 
23 June, 1840. 
� 16 Dec., 1825. 
23 June, 1835. 
25 Sept., 1838. 
14 Dec. ,  1841. 
15 June, 1848. 
1 Jan., 1850. 
10 
AUTllORll'Y \::'\DEll. WH.ICH 
LE\'JED. 
( 
! 
I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
(Same as before.) i 
I 
I 
I 
I 
L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF DUTIES, TAXES, ETc. 
I AUTHORITY UNDI-:R 
WIIICH ORlGIN.A.LLY 
ESTABLISHED. 
_ _ ,___ _ 
POSTAGE-continued. 
Letters add1·essed to Officers serving on boa1·d of any 
of Her MaJesty's Ships on a Foreign Station when 
sent through tlte United Kingdom. 
Not exceeding t an oz. . . .  . . . . . . . . .  
Exceeding t an ounce, but not exceeding 1 oz. . . . 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . . . . 
And so on, increasing 2s. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
SAILORS' AND SOLDIERS' LETTERS. 
Letters sent to Ol' by sailors and soldiers in Her 
Majesty's Servi�e within the Colony, and between 
the Colony and any Post Office in the British 
dominions, not exceeding ! an ounce, and the 
postage prepaid . . . . . . . .  . . .  . • . . . 
N EWSP A:PERS. 
Newspapers to the United Kingdom . . .  . . . . . . 
" 
via Marseilles . . . . . . . . . . . .  
REGISTERED LETTERS. I 
£ 8. a. I 
0 1 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
I Acts of Council 
I 5 Wm. IV., No. �4. 
I 2 Vic., No. 1'7. 
r 5 Vic., No. 15. 
I 11 Vic., No. 47. 13 Vic., No. 38. 
I 
I 
I 
I 
Fee on Registered Letters . . . . . .  . . .  . . .  , 0 0 6 
" 
Late Letters . . . . . . . . .  . .  . . . . 0 0 6 
I 
) 
1 
PARCELS AND BOOKS. 
PACKETS OF GOLD TRANSMITTED WITHIN THE COLONY. 
. . . Not exceeding i- an oz. . . . . . . . . . 
Exceeding i- an oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . . 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . . . . . 
And so on, increasing 8d. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
INTERCOLONIAL :BOOK P AOKETS. 
Not exceeding t lb. . . . . . . . .  . . . . . . . 
Exceeding t lb. but not exceeding 1 lb. . . . . . . 
And so on, increasing 6d. for every additional -! lb. 
or portion of t lb. 
PACKETS CONTAINING BANK PASS·BOOXS, ETC. 
Not exceeding 4 ozs. . . .  . .  . . . . . . . . .  . 
.And ld. extra for every additional 2 ozs. or fraction 
of an ounce. 
Printed Reports not exceedingt 4 ozs. . . . . . .  
And for every additional 2 ozs.l o r  fraction o f  2 ozs. 
:BOOK 1' ACKETS FOR MALTA, G IDRALTAR, AND TBE 
UNITED KINGDOM. 
Not exceeding 4 ozs. . .  . . . . . .  . . . . . . . 
Not exceeding ! lb. . . .  . . . . . .  .
. 
. . . . 
Exceeding i lb. but not exceeding 1 lb. . . . . . . 
And so on, increasing 8d. for every additional -} lb. 
or portion of ! lb. 
BOOK PA.OXETS, FOR INDIA., HONG KONG, CEYLON, 
AND MAURITIUS. 
Not exceeding 4 ozs. . .  . . . . . . . . . . . . . 
Exceeding 4 ozs. but not exceeding -} lb. . . . • . .  
Exceeding i- lb. but not exceeding 1 lb. . . . . . . 
.And so on, increasing 6d. fo1· every additional i lb. 
or portion of i lb. 
INLAND :BOOK PACKETS. 
Not exceeding 4 ozs. . . .  . . . . . • . .. . . .  
And 1d. extra for every additional 2 ozs. or fraction 
of 2 ozs. 
i I I 
0 0 4 I 
0 0 8 I 
0 1 4 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 � 
I 
I 
I 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 4 
I 
0 0 3 I 0 0 6 
0 1 0 
I o o 2 t 1 
--jj 
16 Vic., No. ,  35. 
I 
J>QST OFFICE l\IONEY ORDERS. 
I Fees on Orders issued in Queensland and payable ,-----within the Colour- I 
Not exceeding £5 . . . . . . . . .  . . .  . . .
I 
0 0 6 
Above £5 and not exceeding £10 .. . . .  . 0 1 0 
--- --
• 
AT WHAT l'ElliOD, 
23 June, 1835. 
25 Sept., 1838. 
14 Dec., 1841. · 
15 June, 1848. 
1 Jan., 1850. 
-
27 Dec., 1852. 
, . 
J 
I 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AUTHOJ.ITY UNDER W H ICH 
LEVIED. SPECIFICATIO� OF Dl:"TIES, TAXES, ETc. 
POST OFFICE MONEY ORDERS-con tinued. 
(Same as before.) 
(! Fees on transfer, repayment, alteration, or issue of 
1 1 Duplicate Orders-
I
t Not exceeding £5 i Above £5 and not exceeding £10 . . .  1 1, Fees on Orders issued in Queensland, payable in New 
1 South Wales, Victoria, 'l'asmania, South Australia, 
! Western Australia, and New Zealand-
l l  
Not exceeding £5 . . . . . . 
I Above £5 and not exceeding £10 1 ·  Fees on transfer, repayment, alteration, or issue of 
-{ 
I 
Duplicate Orders-
Above £5 and not exceeding £10 
1 Not exceeding £5 
Fees on Orders is&ued in Queensland, and payable in 
I
I Great Britain and Ireland­
Not exceeding £5 
, Above £5 and not exceeding £10 
I 
, Fees on transfer, repayment, alteration, or issue of : Duplicate Orders-
! Not exceeding £5 
L� Above £5 and not exceeding £10 . . . . . .  
I 
i I � 
ELECTRIC TELEGRAPH. 
ScALE OF CHARGES. 
- -- , £ 8. d. 
0 0 6 
o 1 o r 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 :  
0 5 0 I I 
I 
I 
� 
I 
I 
__ , ) 
I i 
� 
I RATE. i First ten Each extra I words. word. i QUEENSLAND. 
I I 
i £ $. d. £ $, d. I 
fl 
Brisbane, to or from Banana 
. . .  
0 4 0 0 0 3 
I , " Bloomsbury . . .  0 6 0 0 0 4 " , Bowen . . . 0 6 0 0 0 4 " " Cape Moreton . . . 0 3 0 0 0 3 
I I 
" " Clermont .
.
. 
0 6 0 0 0 4 
" " Cleveland . . .  0 2 0 0 0 2 
" , Condamine . . . 0 3 6 0 0 3 I 
I 
, " Dalby . . .  0 3 0 0 0 3 
I u " Dunwich . . . 0 3 0 0 0 3 , " Durah . . .  0 8 0 0 0 8 " , Gatton . . .  0 2 6 0 0 2 I IJ ,, Ga.yndah . . .  0 8 6 0 0 8 , u Gl&dstone . . . 0 ' 0 0 0 8 I , , Gra.ndchester . . . 0 2 6 0 0 2 , , Hawkwood . . .  0 8 6 0 0 8 
I .. , Helidon . . . 0 2 6 0 0 2 " ,, Ipswich . . . 0 2 0 0 0 2 " , Lytton . . . 0 2 0 0 0 2 I Order of His Excel- " , Mackay . .
. 
0 6 0 0 0 4 r lency the Governor-{ " " Marlborough . . .  0 5 0 0 0 4 
in Council. I " " Mary borough . . . 0 4 0 0 0 3 " " Nebo . . .  0 5 0 0 0 3 
I " " Pilot Station . . . 0 3 0 0 0 3 " " Rockhampton . . . 0 4 0 0 0 3 I " " Rom a . . . 0 4 0 0 0 3 
I " " St. Lawrence . . . 0 5 0 0 0 4 " " Taro om . . .  0 3 6 0 0 3 , " Toowoomba . . . 0 2 0 0 0 3 
I " , Warwick . . .  0 3 0 0 0 3 , , Woogaroo . . . 0 2 0 0 0 2 
INTERCOLONIAL SCALE OF CHARGES. I 
NEW SOUTH WALES. I 
Brisbane, to or from Armidale . . .  0 6 0 0 0 4 I " " Bathurst . . . 0 7 0 0 0 4 I ' , Braidwood . . .  0 8 0 0 0 4 " " Deniliquin . . .  , 0 8 0 0 0 4 I l ,, " Goulburn . . . , 0 7 0 0 0 4 ) 
AUTHORITY UXDF.R 
W H ICH ORIGI :\ALL1 
ESTABLISH ED. 
20 Vic., No. 41. 1 
I 
I I 
11 
A T  WHAT PERIOD. 
18 March, 1857. 
. 
, .  
12 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AUTHORITY UNDER 
AUTHORITY UNDF.R WJIJCH SPECIFICATION OF DUTIES, TAXES, ETc. WHICH ORIGINALLY AT WHAT PERIOD, 
LEVIED. ESTABLISHED. 
----
E LECTRIC TELEGRAPH-continued. 
INTERCOLONIAL SCALE OF CHARGES-continued. 
BATE. I 
I 
I 
First ten ! Each extra 
'l•.'ords. I word. 
-- --- -- ---
( NEW SOUTH W J..LE!-continued. £ s. d. £ 8. d. I 
Brisbane, to or from Grafton . . . 0 6 0 0 0 4 I 
" " Hartley . . . 0 7 0 0 0 4 I " " Maitland, E. and W. 0 6 0 0 0 4 
" " Morpeth . . . 0 6 0 0 0 4 
" " Mudgee . . . 0 7 0 0 0 4 
, 
" Newcastle . . . 0 6 0 I 0 0 4 , , Orange . . .  0 7 0 0 0 4 
, 
, 
Parramatta 
. . .  0 7 0 0 0 4 
" " Penrith . . .  0 7 0 0 0 4 I 
Sydney 0 6 0 0 0 4 I 
, 
, 
.
.
.
 
, 
, 
Tamworth 
. . .  0 6 0 0 0 4 
, 
, 
Tenterfield . . . 0 6 0 0 0 4 
, 
" Wagga Wagga . . .  0 8 0 0 0 4 
, 
, 
Windsor 
.
. . 0 6 0 0 0 4• I 
" , Wollongong . . . 0 7 0 0 0 4 
" , Yass . . . 0 7 0 0 0 4 
VICTORIA. 
Brisbane, to or from Ararat 
. . . 0 9 0 0 0 6 
, 
, 
Ballarat 
. . .  0 9 0 0 0 6 
Order of His Excel- I , " Camperdown . . .  0 9 0 0 0 6 I " , Castlemaine . . .  0 9 0 0 0 6 Ieney the Governor 1 , , Daylesford . . . 0 9 0 0 0 6 � 20 Vic., No. 41. 18 March, 1857. 
in Council. " , Geelong . . .  0 9 0 0 0 6 I " ; , Kyneton . . .  0 9 0 0 0 6 " " Mary borough . . .  0 9 0 0 0 6 
, 
" Melbourne . . .  0 9 0 0 0 6 
, 
, 
Portland . . .  0 9 0 0 0 6 
" " Sandhurst . . . 0 9 0 0 0 6 
" " Smythesdale . . . 0 9 0 0 0 6 
" , Taradale . . . 0 9 0 0 0 6 ' 
SOUTH AUSTRALIA. 
! 
Brisbane, to or from Adelaide .
.
.
 0 12 0 0 0 8 
" " Alberton . . . 0 12 0 0 0 8 
" " Clare . . .  0 12 0 0 0 8 
" " Gawler Town . . .  0 12 0 0 0 8 
, 
, 
Glenelg 
. . . 0 12 0 0 0 8 
, 
" Goolwa . . . 0 12 0 0 0 8 
" " Guichen Bay . . . 0 12 0 a 0 8 
" , Koringa . . .  0 12 0 0 0 8 
, , 
Mount Barker 
. . .  0 12 0 0 0 8 I " , Port Elliot . . . 0 12 0 0 0 8 ! 
" " Strathalban . . .  0 1 2  0 0 0 8 
" " Wellington . . .  0 12 0 0 0 8 
, 
" Willunga . . .  0 1 2  0 0 0 8 
\._ " " Yankalilla . . . 0 12 0 0 0 8 
) 
: i 
I I 
i 
I I I I I 
! 
; i 
i 
I 
I i 
: i 
I I I 
SCHEDULE OF FEES, ETc., RECEIVED BY THE SEVERAL OFFICERS IN THE 
RESPECTIVE DEPARTMENTS OF THE GOVE RNliEN T ; 
SPECIFYING THE AUTHORITY UNDER WHICH THEY 'VERE ORIGINALLY ESTABLISHED, AND BY 
WHICH THE PRESENT RATES ARE FIXED, .AND AT WHAT PERIOD. 
.A.UTHOB.ITT UNDI!:B. WHICH 
LEVIED, OR. BY WHICH 
LEGALIZED. 
Act of Council, � 
6 Geo. IV., No . 20. 
{1 Nov., 1825.) 
Government Notice I 
of 26 July, 1849. I 
and30Sept., 1853, I 
in pursuance of r 
theActofCouncil, I 
11 Vic., No. 39. I 
(Aliens.) J 
r 
31 Vic., No. 48. j (28 Feb., 1868.) I 
I 
L 
r 
I 
Act of Council, I 5 Wm. IV., No. 21. � 
(2 June, 1835.) I 
l 
Act of Council, 
J 18 Vic., No. 11. (4 Aug., 1854.) 
SPECIFICATION OP FEES. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
No Fees are received by the Department. I 
The sum of twenty pounds, payable on the introduc- � 
tion of a private Bill, is paid into the Treasury, in 
accordance with a Standing Order of the Legisla-
tive Council. 
1 Fees payable on the arrest or commitment of any person, by order of the Council- 1 
For arrest 
. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . 
For commitment . . . . . . . . .  . . . . . . 
For each day's detention, including sustenance . . .  
-
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
No fees are received by the Department. 
The sum of twenty-five pounds, payable on the intro-
duction of a private Bill, is paid into the Treasury, 
in accordance with a Standing Order of the Legis-
lative Assembly. 
Fees payable on the arrest or commitment of any 
person, by order of the A8sembly-
For arrest . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . 
For commitment . . . . . .  . . . . . . 
. . .  
For each day's detention, including sustenance . . . 
£ 6. d 
50 0 0 
50 0 0 
5 5 0 
20 0 0 
20 0 0 
2 0 0 
COLONIAL SECRETARY'S OFFICE. 
5 5 0 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY AT WHAT PERIOD. 
ESTABLISHED. 
--- --- --
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I Standing Order � of Legislative 
I Council. i 
I I I ) 
) 
I 
I I Standing Orders 10 July, 1860. 
I of the Legisla-
I tive Assembly, approved. by the 
I Governor. 
I 
I 
J 
On all Colonial appointments and commissions of 
whatever kind, under the Great Seal of the Colony 
Transcript of all papers, per folio of 72 words . . .  0 1 3 J Government Order. 12 Oct., 1811. 
For every certificate of naturalization 1 1 0 
SURVEYOR-GENERAL' S OFFICE. 
FEES CHARGEABLE ON DEEDS OP GRANT IN FEE SIMPLE. 
For each grant where the quantity does not exceed 
50 acres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 
Not exceeding 100 acres . . . . . .  
. .
. 
. .  . 1 5 0 
" 500 , . . . . . .  . . . . . .  1 10 0 
" 1,000 " . . . . . .  . . . . . . 2 0 0 
" 2,000 " . . . . . . . . .  . . . 3 0 0 
" 5,000 " . . . . . . . . .  . . . 4 0 0 
" 10,000 " . . .  . . . . . . . . . 5 0 0 
COURT OF CLAIMS. 
FoR EX.UUNING .AND REPORTING UPON CLAIMS TO GR.&.NTB 
OF LAND UNDER THE GREAT SEAL OF THE COLONY OF QUEENSLAND. 
For every summons for witnesses, each �Jummons 
containing four names, by the party requiring the 
same . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
F.or every witness examined, or document or voucher 
produced in evidence by the party on whose behalf 
examined or produced . . . . .  . . . . . . .  I 
For taking down the examination of any witness . . . I 
Fo:
d
�:f!
n
�le ��dre�
.
�ords
.
�ftcr t�� first 
-
��ndre
.
�� I 
For every certificate granted by commissioners, of 
I default, refusal to answer, or wilful withdrawing of any witness . . . . . .  . . .  . .  • . . .  
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
For ev_ery_ final report to be paid by the party or �1, parties m whose favor report made . . . . . . 0 8 6 
Dy the loth Section or the Act of Council, 5 Wm. IV , Xo. 21 ,  -- -­
poor persons are allo,red to appear and prosecute their 
claims without payment of any of the foregoing fees, if it 
shall appear to the Commiesionf�rs that they are not in a 
condition to pay the same. 
Government 
Notice. 
I By His Majesty's 
I Instructions under Royal Sign 
r Manual, as pro-
J 
mulgated by 
Orders of the 
Governor. 
l I Act of Council, 
\. 4 Wm. IV., No. 9. 
1 Act of Council, 1 5  Wm. IV., No. 6. 
I 
) 
I 
I 
r ) 
� Act of Couneil, � 
5 Wm. IV., No. 21 :  
and 6 Yic., X o. 11. 
26 July, 1894. 
20 Aug., 1789. 
12 Oct., 1811. 
9 Jan., 1832. 
28 Aug., 1833. 
18 July, 1834. 
2 June, 1825; 
16 Aug. , 1842. 
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REGISTRAR-GEN ERAL'S OFFICE .  
On presenting application t o  have land brought under " The Real 
Properlg Act of 1861," the following fees are payable, in addition 
to the cost of advertising, and of all services either personal or by 
post required. by the Act. N.B.-The issue to applicant of a Cer-
tificate of Title is included in the following fees :- 1 
AUTUORtTY UNDER 
WUICII Oli.IGINALLY 
ESTADLISIIED, 
( 1st. When applicant's title consists of land grant 
only, and is within the description in clause 18 . . .  
2nd. When applicant's title i s  o f  any other descrip-
tion, and is within the meaning of clause W . . . 
- �·- --
£ s. 
1 0 
1 5 � �� 0 
Act of Parliament J 
of Queensland l 
25 Vic., No. 14. 
3rd. When applicant's title is incomplete alljl within 
the meaning of clause 20 . .. . . .  . . . . . . 
In addition to the above, !d. in the pound on the 
declared value of the land is to be paid to the 
Assurance Fund. 
FOR DEALINGS WITH L.A.ND .A.LRE.A.DY UNDER THE .A.CT. 
For issuing foreclosure order . .  . . .  . . .  . . .  . 
For every registration: abstract, or certificate of title 
issued in respect to land already under the .Act . . . 
For indorsing name of remainderman on certificate 
of title . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
For registering recovery by proceeding in law or 
equity . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
For entering notice of marriage, or death, or insol-
vency . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
For taking declaration of married woman, or declara­
tion in case of lost grant or other instrument, or 
where production of duplicate is dispensed with 
For the receipt, noting, entry, or registry of any of 
the following documents, viz. :-Memorandums of 
sale or transfer, bill of mortgage, bill of encum-
brance, lease, nomination of trustees, declaration of 
ownership, power of �tttorney, revocation order, 
declaration of trusts, any judgment or writ of 
Supreme Court . . . . . . . . . each 
For the receipt, noting, entry, or registry of any 
documents other than the above, rendered neces­
sary by the provisions of the Act . . . . . . . . . 
For cancelling caveat, registration abstract, or other 
document . . .  . . . . . .  . . . . . . 
For the return or exhibition of any document . . .  
For the deposit for safe custody only of any document I For certified copies, first, or part of first five folios of I seventy-two words . . .  . . . . . . . . . . . . 
For every folio or part of every folio after the first five 
For every search where volume and folio are given . . .  
For every general search . . . . . . . . . . . 
If copy be made on parchment, extl'a for each folio 
Reference to any map or plan deposited in the office 
For the service through the po3t of any notice required 
by the .Act . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . 
L 
If the service be personal the extra expense to be 
added. 
REGISTRATION OFFICE. 
1 10 0 
1 0 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 7 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 8 
0 1 0 
0 2 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
�Act of Parliament 
of Q.ueensland, 
25 Vic., No. 14. 
--- 1) 
:MEHOlliALB OF DEEDS .A.ND OTHER INSTRUHBNTS RELATING TO 
RE.A.L PROPERTY. 
Acts of Council, 
7 Vic., No. 16. 
(20 Dec., 1843.) 
13 Vic., No. 45. 
(12 Oct., 1849.) 
Act of the Parlia­
ment of New South 
Wales, 20 Vic., 
No. 27. 
( 
l 
For receiving every will or certified copy or memorial 
of any deed for registration, including verifying the 
same, and endorsement of receipt. on original deed 
For every acknowledgment, before whomsoever made 
and whether already made, or to be tbereafter made 
For the enrolment of every grant of land, hereafter 
issued under the Great Seal of the Colony, where 
the quantity granted shall not exceed 50 acres . . .  
For ditto, where the quantity shall b e  over 50 but 
under 300 acres . . . . . . .. . . .  . . .  . 
For ditto, where the quantity shall exceed 300 acres 
For every search of copy of any deed, or of any 
memorial of deed, or will of one property . . .  
For every search for any copy o f  any grant of land 
For every examined copy of memorial or of anv deed 
not exceeding six folios . .  . . .  . . .  . · . . .  
For every folio of 9 0  words, exceeding six folios . . .  
For �v�ry extract. from any memorial, will, or  other 
wntmg, per foho . . .  . . .  . . . . . . . . . 
For receiving and noting every will deposited for safe 
custody . . .  . . .  . . .  . . .  · . . .  . . . 
For every search for will . . . . . . . . . , . . 
0 7 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 0 8 
Proclamation, 
Acts of Council, 
> 6 Geo. IV., No. 22. 
5 Vic., No. 21. 
7 Vic., No. 27. 
0 0 8 J 0 5 0 0 1 0 
AT WUAT PERIOD. 
1 Jan., 1862. 
18 Jan., 1817. 
16 Nov., 1825. 
3 Jan., 1842. 
20 Dec., 1843. 
A UTHORITY Ul'H>EB. WHICH 
LEVIED, OR BY WHICH • 
LEGALIZED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SI'ECIFIC.lTIOX OF FEES. 
15 
AT WHAT .PERIOD. I 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED, �-- --
-.;..,.· 1-- -- ----
-- -- 1----1----· 
28 Vic., No. 5. 
Act of Council, 
13 Vic., No. 45. 
(12 Oct., 1849.) 
119 Vic., No. 34. 
31 Vic., No. 7. 
(17 Dec., 1867.) 
25 Vic., No. 13. � 
l 
{ 
( 
REGISTRATION OFFICE-continued. 
REGISl'RA.TION oF TRADE MABXs. 
£ 8. d. 
Registrar's cert4icate of registration . . .  
Transfer of certificate of registration 
Inspection of register 
· 
3 3 0 
J 
1 1 0 
0 0 6 
C.JI.A.RTERS OF INCORPORATION OR DEEDS OF SETTLEMENT OF 
BANKING AND OTHER PUBLIC COMPANIES. 
For every examined copy of deed of public company --- -- � 
or charter of incorporation, per folio . . . . . . 0 0 8 
For every search for copy of deed of settlement of 
. public company or charter of incorporation . . . 0 1 0 
BIRTHS, M.!.RRU.GES, AND DEATHS. 
Every search in index . . .  0 5 0 
Every certified copy . . . . . . . . . . .  . . . . 0 2 0 
Registering a birth after the expiration of sixty days, 
and within three years following the birth . . .  0 2 6 
1 From the 1st Januarv, 1865, as much of this Act as relates to 
Marriages was repealed by 2s Vic., X o. 15, the fee.s payable under which a1·e 
as follows :-
Man·iage FeetJ. £ IJ. d. 
Every search (to be paid beforehand) . .  . . . .  . .  . 0 2 0 
Every certified copy of any entry (payable on delivery) 0 2 0 
Every certified copy of any marriage . . .  0 2 0 
Every marriage celebrated by Regilrtrar 1 0 0 
SUPREME COURT. 
! 
} 
TA'BLE OF FEES. 
Administering oath of allegiance or office 
On filing articles of clerkship . . .  
Assignment o f  articles 
--- � 
£ a. d. 
I 0 10 6 5 5 0 
Filing affidavit and enroling papers previous to the 
admission of an attorney . . . . . . . . . . . . 
Every re-admission of an attorney . . .  
Affixing seal of Court to any commission or docu· 
ment . . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
Every oath administered, whether in Court or by a 
commissioner or a judge . . . . . .  
If  by a commissioner in the country. .  . . . . . . . 
For making every exhibit attached to affidavit, 
: � : I 
o 5 o 
I 0 10 6 
I 
0 1 0 . 
28 Vic., No. 5. 
Acts of Council, 
2 Vic. 
4 Vic., No. 13. 
7 Vic., No. 16. 
1 19 Vic., No. 34. 
31 Vic., No. 7. 
each . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 
Every oath before a commissioner, not at his own 
office . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 
If above a mile from commissioner's residence, over 
and above his travelling expenses . . . . .  . 
0 2 0 I I  0 0 6 
0 5 0 I By the Judges 
1 1 0 of the Supreme 
On reference to (or examination of any witness by) 
the registrar or any commissioner, for each attend­
ance not exceeding two hours 
For every additional hour 
For his report or award thereon 
The like where special. . .  . . . 
If required to attend at any other than his own office, 
over and above travelling expenses, an additional 
To commissioner for taking recogrrizance in civil 
cases . . .  
To commissioner for each additional name . . .  
To commissioner for executing writ of trial or in· 
quiry, including summoning of assessors .
. 
. 
Every acknowledgment by married women . .  . 
Every writ not being in an action 
On putting in special bail 
Filing exception to bail 
On justifying bail 
Signing judgment on warrant of attorney 
Recording and indorsing every cognovit or warrant 
of attorney . . • . . . . . .  . . . . . . . . . 
On money paid into Court, for every twenty shillings 
Copies of depositions, and Crown cases reserved on 
the application of counsel, per folio 
No fees in Crown cases, or in criminal matters. 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
2 2 0 
0 10 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 15 0 
0 2 6 
0 0 3 
0 0 4 
-----
I 
I 
) 
I 
Court. 
See the Rules and 
� Orders of the 
Supreme Court, 
published in the 
Queensland Gov· 
ernrnent Gazette, 
dated . . . 
25 Aug., 1864. 
17 Aug., 1838. 
23 Sept., 1840. 
20 Dec., 1843. 
1 March, 1856. 
17 Dec., 1867. 
27 August, 1863. 
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SUPREME COURT- continued. 
T !lJLE OF FEES-continued. 
( 
25 Vic., No. 13. i 
Every writ excE-pt writ of 
trial or subpcena. . . .  
Concurrent alias pluries, 
or renewed writ . .  . 
Every writ of trial . .  . 
Subpcena 1 :  . .  . . . . 
.Appearance . .  . . . . 
Each defendant after the 
first . . .  . .  . . .  . 
Filing every affidavit, writ, 
or other proceeding . . .  
.Amending writ or other 
proceeding . . . . . . 
Every Ol'dinary rule or 
order . . . . . .  · . . .  
Every rule of Court 
Plans, sections, &c., ac­
companying rules, to be 
paid for by the party 
taking the rule accord­
ing to the actual cost. 
Everyjudgment by default 
Every final judgment 
otherwise than judg-
ment by default . .  . 
.Appointment to tax . . . 
Taxing any bill of costs 
Every certificate . . .  
Office copies, per folio, 72 
words . . .  . . .  . . .  
Every search . . . . . .  
Filing any recognizance 
or security in ejectment 
or error . . .  . . . 
Every record of nisi prius 
delivered to the registrar 
to be entered for trial 
Jury fee . . .  . . .  . . .  
Every trial of cause from 
plaintiff (after trial) . . . 
From defendant ditto . .  . 
Returning the postea . .  . 
Every cause made remanet 
at the instance of the 
parties to be paid by 
plaintiff or defendant, 
as the case may be . . .  
Every cause withdrawn 
to be paid by party at 
whose instance it is 
I 
withdrawn . .  . . . .  
Re-entering every record 
of nisi prius made re-1 manet, &c. . . . . . .  
Every reference for plain­
tiff and defendant . . .  
1 Every amendment of any 1 1 proceeding whatever . . .  
Every speci�t.l case or 
special verdict, in addi­
tion to the charge for 
engrossing at rate of 
6d. per folio, plaintiff 
and defendant . . .  
I' 
Every summons for hear­
ing in Chambers . . .  
If with stay of proceed­
ings . . .  . . . . . .  
Entering every case for 
I, hearing in Chambers . . . Entering any matter in 
t�e registrar's paper, 
VIZ., demurrers, special 
causes, &c. . . .  . . . li 
i 
£50 'or £30 or 
Above £50. under and under and 
above £30. above £1 5. 
£15 or 
under. 
£ s. d. 
0 6 0 
0 4 0 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 0 
£ s. d. 
0 4 0 
0 3 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
£ s. d. 
0 3 0 
£ a. d. I 
0 2 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 6 0 
0 6 0 
0 12 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 3 0 
0 0 6 
0 1 0 
' 
0 3 0 
0 18 0 
2 0 0 
0 18 0 
0 12 0 
0 6 0 
0 12 0 
0 6 0 
0 3 0 
0 6 0 
0 3 0 
0 12 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 0 6 
0 1 6 
0 1 6 
0 2 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 8 0 
0 0 6 
0 4 0 
0 2 0 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 0 
0 12 0 
1 7 0 
0 12 0 
0 8 0 
0 4 0 
0 8 0 
0 4 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 2 0 
0 8 0 
0 0 6 
0 2 0 
0 0 6 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 6 
0 1 6 
0 1 6 
0 0 6 
0 l 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 6 1 0 1 0  
o 3 o j o 2 0  
' I 
0 3 0 
0 6 0 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 0 3 
0 0 6 
0 1 6 
0 9 0 
1 0 0 
0 9 0 
0 6 0 
0 3 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 0 6 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 3 
0 0 6 
0 1 0 
0 6 0 
0 14 0 
0 6 0 
0 4 0 
0 2 0 
0 6 0  0 4 0  
0 3 0  0 2 0  
0 1 6 0 1 0 
0 3 0  0 2 0  
0 1 6 0 1 0 
0 6 0  0 4 0  
0 0 6  0 0 6  
0 1 6 0 1 0 
0 0 6  0 0 6  
By the Judges 
of the Supreme 
Court. 
I See the Rules and I Orders of the � Supreme Court I published in the 
Queensland Gov· 
ernment Gazette, 
dated • • • . . . 
0 1 6 0 1 0 )  
27 .August, 1863. 
AUTROB.ITY UNDER WRICJI 
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25 Vic., No. 13. 
l 
SUPREME COURT-continued. 
TABLE 01f FEES-continued. 
FEES TO HE COLLECTED I� THE REGISTRAR'S OFFICE. 
For every original summons for the pur­
pose of proceedings originated in Cham-
bers . . .  . . . . . . . . . . . . 
For every duplicate thereof . . . . . . 
For every other summons . . . . . . 
For every order made upon applications 
for time to plead, answer, or demur, for 
leave to amend bills, or for enlarging 
publication, or the period for closing 
evidence or on petition or motion of 
course . . . . . .  . . . . . . . . . 
For every other order . . . . . . . . . 
For every advertisement . . . . . . . . . 
For every oath, affirmation, declaration, 
or attestation upon honor . . . . . .  
For every warrant or summons . . .  . . . 
For every report . .  . . . . . . . . . . 
For taking the acknowledgment of every 
married woman . . .  . . .  . . . . . . 
For every certificate upon the passing of a 
receiver or consignee's account a further 
fee in respect of each £100 of the net 
balance received by such receiver or 
consignee, after deducting all necessary 
outgoings for rents, taxes, rates, repairs, 
and management of the property . . .  
Every other certificate . . .  . . .  . . . 
For every decree or decretal order made 
by the court on a special case, or on the 
original hearing of a cause, or on motion 
for a decree, and on further directions, 
or further consideration not made on 
summons adjourned from chambers . . . 
For every office copy of a decree or order, 
and for every office copy of a petition 
of repeal or rehearing made under the 
12th rule of the 35th of these Orders 
Note.--The above fees are to include the charge 
for ontry. 
For every witness sworn and examined, 
including oath, for each hour . . . . . . 
For every witness !!worn and examined 
away from the office (besides coach hire 
I 
and reasonable expenses) . .  . . . .  
If more than five .miles from the ex-
aminer's office, for the first day .. . I For every other day . . .  . . . . . . 
For making all ofB.ce, and other copies, 
per folio .. .  . . .  . . . . . . . . . 
For filling every bill or information 
For filing every special case . .  . . . .  
Upon entering every appearance, if not 
more than three defendants . . . . . .  
If more than three and not . exceeding 
six defendants . . . . . . .. . . . . 
And the same proportion for every like 
number of defendants. 
For marking every copy of a bill, claim, 
or summons to be served . . . . . .  
For every writ of summons, distringas, 
subpama, or attachment . . . . . . 
For sealing every other writ . . . . . .  
Filing answer to any pleading . . . . . . 
Every bond of recognizance . . . . . · 1  
For examining e¥ery copy or part of a 
copy of a set of interrogatories, and 
marking same as an office copy . . . I 
For every search , . .  . .  . . . . . .  . I Upon every application for the attendance 
of the registrar, or his clerks, in courts 
of law, per diem, and for his attendance, 
besides reasonable expenses of the officer I Upon every application to swear an in- , 
valid, iDcluding the attendance, besides 
necessary expenses . . . . . . . . . l 
For filing caveat against claim t-o revive, 
or against decree or order or enrolment 
Lower Scale. Higher Scale. 
£ s. d. 
0 5 0 
0 1 0 
0 1 0 
£ 8. d. 
0 5 0 
0 5 0 
0 3 0 
I 
o s o \ o s o  
0 10 0 1 0 0 
1 0 0 
0 1 6 
0 3 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 0 
0 5 0 
2 0 0 
0 1 6 
� g g I 
I 
0 10 6 
0 10 0 
0 5 0 
3 0 0 
By the Judges 
of the Supreme 
Court. 
I() 10 0 1 0 0 
0 5 0 
See the Rules and l Orders of the 
r Supreme Court, 
I published in the 
2 2 0 
3 3 0 
2 2 0 
0 0 4 '  
0 10 0 
1 0 0 
0 7 
0 14 
() 5 0 
() 5 0 
1 0 0 
{) 5 0 
() 10 6 
I 
2 2 o l  
3 3 
2 2 
0 0 
1 0 
1 0 
0 : i 
0 i :  
: I  
4 I 
0 I 
0 i 
0 7 0 
0 14 0 '  
I 
o 5 o 1 
0 5 
1 0 
0 5 
0 10 
o !  
0 ; o l 
6 1 
o s o 1  o s o  o 1 o i  o 1 o j 
1 0 
1 1 
·() 5 
1 0 0 
1 1 0 
0 5 0 ) 
Queensland Gov­
erMTtent Gazette, 
dated . . .  . . . 24 Sept., 1863. 
I I ·----------------�------------·--------------------- ---- ------------�----------------�--------------� 
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I 
SUPREME COURT-continued. 
TABLE OF FEES-continued. 
PEES TO 'BE COLLECTED IN THE REGISTRA.B'S OFFICE-continued. 
Lower Scale. I Higher Scale. 
( For filing supplemental statement or 
---;-:-:; �.-:; 1 
L 
statement for revivor... ... ... 0 5 0 0 10 0 
For filing every affidavit, including 
schedules and exhibits . . . . . . 0 1 0 ! 0 1 0 I For amending every record of a bill, or 
special case . . . .. . .. . .. . 0 10 0 I 0 10 0 By the Judges On signing every certificate of costs ... 0 10 0 1 0 0 of the Supreme 
Upon the taxation of every bill of costs, � Court. 
as taxed, where the amount shall not See the Rules and 
exceed £50 . .. .. . . . . .. . 0 10 0 : 0 10 0 � Orders of the 
Upon every additional £50 or fractional 1· 
Supreme Court, 
t th f f th fi f 0 10 0 I, 0 10 0 published in the 
On all attendablc petitions, appeals, re- i Queensland Gov· 
par ereo , a ur er ee o .. . .. . 1 
hearings, and letters missive... ... 0 5 0 1 1 0 0 ment Gazette, 
On all non-attendable petitions... .. . 0 5 0 1 0 10 0 dated . . . .. . 
On an order for a commission on a 
petition of right . . . .. . .. . 1 0 0 1 0 0 
On every petition set down for hearing, J to include the fee on hearing... ... 0 5 0 1 0 0 On the petition for every order of course I 0 .. 5. 0 I 0 5 0 On the admission of every solicitor . . . 1 17 0 �------�--------! 
Fees pa!Jable to Registrar of Joint Stock Companies, b!J a 
Compang kaving a capital divided into• shares, under " Trading 
Companies Act." l 
( For registration of a company whose nominal capital --- � 
does not exceed £1000, a fee of . . . . . . . . . 5 0 0 
For registration of a company whose nommal capital 
exceeds £1000, the above fee of £5, with the 
following additional fees, regulated according to 
the amount of nominal capital, that is to say-
For every £1000 of nominal capital or part of �· £1000, after the first £5000 up to £100,000 . . . 0 5. 0 For every £1000 of nominal capital or part of 
£1000, after the first £100,000 . . . . . . . . . 0 1 0 
For registration of any increase of capital made after 
the first registration of the company, the same 
fees per £1000 or part of £1000 as would have 
been payable if such increased capital had formed 
�art of the original capital at the time of registra· 
t10n. 
No company shall be liable to pay a greater amount 
of fees than £50. 
For registration of any existing company, except 
such companies as are by law exempt, the same fee 
as is charged for registering a new company 
For registering any document other than the 
For making a record of any fact required to be 
recorded . . . . . . . . . . . .  • .. . .. 0 5 0 
memorandum of association .. . . . . • . . 0 5 o· l 
� Fees pagable to Registrar of Joint Stock Companies� 
I 
Company not having a capital divided into shares. I 
For registration of a company whose number of-
·
---- �
� 
members does not exceed twenty . . . . . . . . . 2 0 0 
For registration of a. company whose number of 
members exceeds twenty, but does not exceed one I 
hundred .. . . .. . .. .. . ... .. . 5 0 0 i 
1 For registration of a company whose number of 
1 members exceeds one hundred, but is not un-; limited, the above fee of £5, with an additional 
I 5s. for every fifty members after the first hundred. , For registration of a company, in which the number I of members is unlimited ... ... ... ... 20 0 0 
For registration of any increase of members after 
registration of company, for every fifty members 
or less than fifty mem hers .. . . .. . .. .. . 0 5 0 : 
No company shall be liable to pay a greater fee 
1 than £20 in respect of its number of members. 
I
. For registratio� of any existing company, except 
such compames as are by law exempt, the same fee 
as is charged for registering a. new company 
1 For registering any document other than the 
I 
memorandum of association 
For making a record of any fact required to be 
recorded . . . . . . . . . . . . .. . . .. 0 5 
0 5 
l 
27 Vic., No. 4. 
.A.T WH.A.T UB.JOD, 
24 Sept., 1863. 
1 Sept., 1863. 
AUTHORITY UNDER WHICH 
LEVIED, OR BY WHICH 
LF.GALIZED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES, 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
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25 Vic., No. 13. i 
l 
r 
OrderJCLII. ofthe i 
General Orders in 
Equity. 
31 Vic., No. 16. 
{28 Dec., i867.) 
31 Vic., No. 36. 
{28 Dec., 1867.) 
24 Vic., No. 10. 
27 Vic., No. 3. 
25 Vic., No. 13. 
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SUPREME COURT-continued. 
TABLE OF FEES-continued. 
In the Office of tke Accountant- General 
I / Lower Scale 
I 
·I Higher Scale. 
with 1 £ s. d . I £ s. d. For preparing power of attorney 
affidavit . . . . . . . .: 0 3 0 0 3 0 
Upon every application for a search ::: 0 5 0 0 5 0 
. For transcript of accounts, each opening 
consisting of debtor and creditor sides 
l By the Judges 
I of the Supreme Court . Sec the Rules and � Orders of the 
Supreme Court, 
of the account. . .  . . .  . .. . . . 0 2 0 0 2 0 
I published in the Queensland Gov­l ernment Gazette, 
) dated . . . ... 24 Sept., 1863. 
FEES IN EQUITY. 
AocouNT.A.NT-GENBRAL. 
On all sums under £100 
£100 and under £250 
£250 " 500 
£500 " 1000 . . .  . . 
And for every £100 and fractional part of £100 
above £1000 . . . . . . . . . . .. . . 
I By the Judges ----� of the Supreme 
2 10 0 Court. 
5 0 0 . See Order of the 
10 0 0 r Supreme Court, 
15 0 0 I published in the Government Ga· 0 5 0 zette, No. 144, 
--- ) dated . . .  . . . 
FEES TAKEN BY THE PROTHONOTARY. 
For filing recognizances and seeuritie1 
"' 
0 2 6 
I Billt of Sale. For searching the registers or bills of sale, for every I 
search against one person . .  . . . . . . . . . 0 0 6 r 
For every search of index to the said registers by the I person requiring the information . . . . . . . . 0 1 0 For filling and entering every bill of sale, or a copy 
thereof . . .  . . .  . . . . . . . . .  .. ·l�_6j 
REGISTRATION OF MORTGAGES OF SHEEP, CATILE, 
AND HORSES, AND OF AGREEMENTS FOR THE 
PURCHASE OF WOOL. 
For the registration of every agreement for the pur -- , . I chase of wool, or advances thereon 0 2 6 
For the registration of every mortgage of sheep 
' � cattle and horses 0 2 6 
For each affidavit 0 1 0 I For every search 0 2 6 
___  ) 
19 Vic., No.2. 
Act of Council, 
13 Vic., No. 45. 
REGISTRATION OF LIENS ON CROPS . 
For every entry 
For each affidavit 
For each search 
. o26� 
. 0 1 0 
. 0 1 0 
------
27 Vic., No. 3. 
SHERIFF'S FEES. 
For service of summons Qevied as mileage to bailiff) 
each defendant (in all cases) . .  
If service ·by a bailiff appointed for service of sum· 
mons only, fee to be paid to bailiff (in all cases) . .  
O n  caption of any defendant under ca. re. . . . . . 
Service of foreign attachment (levied as mileage to 
bailiff), each garnishee 
On eTery bail bond 
Assignment of civil bond . .  
Where a view is had summoning jury within five 
miles . . .  
If a gr'eater distance . . . . . 
Attending a view within five miles of Sheriff's office 
Attending a view at a greater distance 
Mileage to Sheriff, per mile (bailiff) . . . . . 
Mileage, if two writs served at same time on same 
defendant 
Mileage, if more than two writs, per mile . . .  
Receiving and entering every writ of execution 
On every warrant 
The like, to any special bailiff 
I 
o 5 o I 0 5 6 I 
o 10 6 I 0 5 0 By the Judges 
0 5 0 I of the Supreme 0 5 0 Court. See the Rules and 
0 3 6 r Orders of the 
0 5 0 I Supreme Court, 1 1 0 published in the 2 2 0 Queensland Gov· 
0 1 0 I ernment Gazette, dated . . .  . . .  0 0 6 
0 0 4 I 
g � g I 
��) 
29 Oct., 1866. 
18 July, 1855. 
15 Sept., 1843. 
1 Sept., 1863. 
27 Aug., 1863. 
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SUPREME COURT-continued. 
SHERIFF'S FEES-continued. 
f · f l£s.T Receiving and entering order o suspensiOn o auy 1 
writ . . . ... ... ... ... ... . .. 1 0 2 6 
On every enlargement of return . . . . . . . . . 0 1 0 
Drawing every advertisement and writing . .. .. . 0 5 0 
Office copy of any document, per folio of 72 words 0 0 4 
25 Vic., No. 13. � 
Every search .. . .. . . . . .. . . .. . .. ; 0 1 0 
Attending every inquisition as to property . . . . . . t 1 1 0 
On every warrant on replevin .. . .. . .. . 0 5 0 
Executing process of attachment . . . . . . . . . 1 1 0 
Executing every writ of .ft. fa., ca. aa., on Judge's 
warrant, 5 per cent. on first £100, and 2! per cent. 
above that. 
By the Judges l of the Supreme 
Court. 
See the Rules and 
Orders of the 
Supreme Court, 
published 1n the 
I I 
Executing every writ of habere facias, the like, on 1 
the amount of rent or annual value. 
Conveying any party to gaol, per mile, and unavoid­
able expenses incurred in removal (in case of dis-
pute to be taxed without fee by the registrar) ... 0 1 0 
Possession money, per diem .. . ... ... ... 0 7 0 ll Caption for each person taken . . . . . . . . . 0 10 6 J ! 
I I 
I 
COMMISSIONERS OF THE SUPREME COURT FOR 
TAKING .A.FFIDA VITS OR RECOGNIZANCES AND 
ACKNOWLEDGMENTS. 
( ,. Every oath administered in the cow;ttry .. . 
Ditto ditto town .. . 
And for marking exhibits attached to any affidavit 
I, (each such exhibit an additional sum of)... . . .  Marking each sheet of affidavit . .  . . .. 
1 Under a. new rule made by their Honors the Judges, every 
sheet has to be marked by the Commissioner, and signed 
by the deponent, for which there is an additional tee of 
sixpence for each sheet. I 
0 2 0 � 
� : :II o o 6 I
o s o l 
Queensland Gov­
ernment Gazette, 
dated ... . .. 
Act of Parliament, II 9 Geo. IV.,.cap. 83. . 
and Act of the � ,. 
Every oath, not being at his own office or residence 
Ditto, if above a mile beyond the Commis­
sioner's residence (over and above hit:J actual 
and necessary travelling expenses) .. . . . . 1 1 0 )- Act of Parliament, 14 Geo. IV., cap. 96. Colonial Legislature 
4 Vic., No. 22. ; 
Every examination of a witness, or other person 
(including taking down and certifying the same); 
for each attendance, not exceeding two hours ... I ,I 
I I 
j 
ll 
! 
For every additional hour . . . . . . . . . . .. 
If required to attend at any other than his own 
office or residence (over and above his actual and 
necessary travelling expenses) an additional ... 
Every recognizance, of whate�er kind . . . . . . 
For each name, beyond the first . . . . . . . . . 
For executing any writ of trial or inquiry, including 
summoning of assessors . . . . . . . . . . .. 
1 1 0 
o 10 6 I 
0 10 6 1 
0 5 0 
0 2 6 
2 2 0 ) 
j FEES TAKEN BY THE CHIEF COMMISSIONER AND 
OTHERS IN INSOLVENT ESTATE PROCEEDINGS. 
I I MESSENGER's FEES. ----1 (I Attending Court until adjudication . . .  ... ... 0 5 o 1 
Executing warrant of seizure of goods, including I inventory and report, when the same do not e.x· 
I 
ceed five. folios of 72 words . . .  ... ... 1 1 0 
Every additional folio. . . .. . . . . . .. . .. 0 0 6 1 Allowance to man in possession (per day) . . . ... 0 7 0 
Service of duplicate of adjudication . . . . . . . . . 0 5 0 
On every arrest in Court . . . . .. .. . .. . 0 10 6 
On every arrest out of Court . . . . . . . . . . . . 1 1 0 
CouRT FEE�. 
0 1 0 
0 5 0 28 Vic., No. 25. 
(12 Sept., 1864.) 
t Filing petition . . . .. . .. . .. . .. . .. . I 1 Order of Court extending time for adjudication ... 
·1 Hearing fee, if no adjudication made . . . . . . Order of adjudication upon petition of a creditor, 0 10 0 � 28 Vic.,]No. 25. 
1 including order for reversal (if any), advertiliing 1 meeting for choice of assignees, hearing on last 
1 examination and adjourned hearings . . • . . . 
j The like upon petition by any person against himself 1 (to be paid at the filing of the petition) ... . . . 
Other advertisements, as paid. 
Warrant for seizure of moveable property ... 
; .. , Preparing schedule and balance sheet, as paid to 
accountant. 
Every summons to insolvent or other person ... 
ll j Every warrant for apprehension of insolvent or other person ... .. . . . . . .. . .. 
2 0 0 
2 0 0 I 
0 5 0 
o 2 6 I 
0 5 0 ) 
,  
27 Aug., 1863. 
1824. 
12 Sept., 1864. 
-
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: SUPRE)JE COURT-conti11ued. I 
! FEES TAKE:S BY THE CHIEF COMMISSIOYER AND ; 
28 Vic., No. 25. (12 Sept., 1864.) 
81 Vic., No. 30. (28 Dec., 1867.) 
OTHERS IX INSOLVENT ESTATE PROCEEDINGS. I 
J!i; . Every warrant of commi:= F•�: . . . . .. i � '5 dO jll Office copy of documents .. , . . . . . . 1 0 2 0 1 11! Copying the same, per folio . . . .  . . . . .. . 0 0 4 
For every certificate . . ... ... ... ... 0 10 6 ·j 
Ll Every order or rule of Court . .. . . . .. . _o_s __ o_ I 
i 
DISTRICT COURT. 
Cou:aT F:us. 
In cases 
not ex­
ceeding £5. 
In cases 
not ex­
ceeding £10. 
In all 
other 
cases. 
rlji For filing every plaint, i issuing summo.ns, and i ' h ..J!-
£ s. d. £ 8. d. £ s. d. £ s. d. l 
26 o so1o 76 1 oo I 
2 0  0 26 0 50 0 
5
0 � 06 0 06 0 10
1
0 1 0  I 
I l 
( 
I 
1 ot er proceew.ugs to 1 judgment .. . . .. i 0 � For issuing every warrant 1 
of execution . . . . . . ! 0 
For issuingevery subprena! 0 
For service of every sum­
mons m· subprena, if 
within two miles from 
the court-house . . . 0 0 6 0 0 6 � 0 I I I 06 0 06 !J 
For such service every mile 
beyond two miles . . . 0 0 6 0 0 6 i 0 
I __ __,__  ____,,----_
o
_
6
_l_o __ o _6 j 
SPECIAL FEES. 
1 
For filing every plea . . . . .. .. . . . . . .. : 0 
For every search . . . . . . . .. .. . . . . i 0 
For every copy .. . .. . . .  . .. . . . 0 
For swe_aring and �ling every special affidavit . .. 1 0 For taxmg every bill of costs . .. . .. .. . .. . i 0 
For every summons to show cause in interlocutory 1 
For::��� interlocutory ��der . . . ::: ::: ::: II g For e.very warrant of attachment . . . . . . . .. 0 
BAILIFF'S FEES. 
! 
Hi1 2 o I 2 6 
1 0 I I 1 0 2 6 
28 Vic., X o. 25. 
22 Vic., No. 18. 
30 Vic., No. 5. 
31 Vic., No . 30. � 
(28 Dee., 1867.) 
I 
I 
For keeping possession 4mder an execution against the I 
goods, each day . . . . . . ... .. . . .. t 0 
For making levy, where the sum levied for shall not 1 
exceed twenty pounds . .. . . . . .. . .. j' 0 
For making levy where the sum levied for shall exceed 
twenty pounds; the like sum for the first twenty I 
6 o � 22 Vic., No. 18. 
.. o I a I 
22 Vic., No. 18. 
pounds, and for every pound over that sum . . . 0 j For executing every warrant against the person .. . 0 
I For executing every warrant of luihere in ejectment . . ·1 0 For mileage in the execution of any warrant where the 
I same shall be execut-ed not more than two miles from 
o 3
, I 5o I 5 0  
1 0 lj the court-house .. . . .. .. . .. . . .. 0 
l. 
For such mileage, where the warrant shall be executed 
beyond such distance of two miles, for every such 
mile beyond .. . . .. . . . . . . . . . 
! Exceeding 
I £10 and not j exceeding 
I £30. 
0 0 6 
Exceeding 
£30. 
�------- �-----
£ 8. d. 
Attending to apply for summons out of 1 I !.1 Occasional Coats. the district . . . .. . . .. .. . · 0 3 4 
on the summons. I N.B.-The amount of this item to be entered 
£ s. d. 
0 6 8 
I L If plaintiff abandon action, and give notice thereof, attending settling ... o 3 ol o 5 o  
l 22 Vic., No. 18. �By the Judges of l 
the District Court. 
See the Rules for l 
the District Courts, 
I published in the Government Ga· ) utte, dated ... 
12 Sept., 1864·. 
12 Nov., 1858. 
23 July, 1866. 
12 Nov., 1858. 
12 Nov., 1858. 
4 Jan., 1866. 
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DISTRICT COURT-continued. 
SCALE OF FEES-continued. 
Exceeding £10 and not Exceeding 
Occasional Costs. (j Notice to produce 
. . . . . . l 
Notice to admit . . . . . . 
Notice of application for a new trial 
or to set aside proceedings, including 
copies or duplicate originals, and ser· 1 
vice ; and notice of special defence ; � 
and copies, including particulars 1 
and copies in case of set-off, and 
attending registrar of the court I therewith, such notices, particulars, I and copies being signed by the 
attorney . . . ... ... J 
Copies of the above for each defendant 
above one . . .  .. . . .. . . . 
Attending inspecting documents .. . 
Mileage, one way, from the attorney's 
place of business (if within the district, 
otherwise from the court-house), to 
place of inspection of documents, for 
each mile, not exceeding in the whole 
twenty miles . .  . . . . . . . 
Preparing confession or statement of 
agreement, under section 96 or sec­
tion 97 of the A.ct, where prepared by I plaintiff's attorney, including all inci-dental attendances . . . . . . . . . All necessary affidavits, each . . . . .. 
1 Oath and filing, sum paid. 
Prrecipe for issuing any writ of execution 
Instructions for, and drawing and copy 
brief, in cases in which barrister em-1 ployed, including attendance on bar· 
rister therewith, not exceeding (unless 
1!; more be allowed by the judge at the hearing) . . .  . . . .. . . . . 
I Fee to barrister, or attorney acting as advocate, sum paid, not exceeding 
I 
I 
I 
L 
(unless mo�e be allowed by th� judge 
at the hearing) when undefended . . . 
When defended . . . . . . . . , 
Attending court on trial with barrister, 
not exceeding (unless more be allowed 
by the judge at the hearing) .. . 
Attending court to support or oppose 
motion for new trial, or motion to set 
aside proceedings, or motion for a 
change of venue, or an)'l other special 
motion, including instructions, or any 
other necessary attendance, when no 
barrister employed, not exceeding . . .  
Attending in the last-mentioned cases, 
with barrister . . . . . . . . •  
Fee to barrister (above £30), not exceed· 
ing .. . .. . . . . .. . 
Any attendance at the office of the regis­
trar, which he may, on taxation, think 
was necessary . . . . . . 
Fees oflevy, and sale oflands, tenements, 
and hereditaments, under section 78 
of the Act, not exceeding . . . . .. 
New Trials. 
Costs to be a.llowed on the same scale as 
on the original trial. 
exceeding £30. 
£30. 
£ s. d. 
0 6 8 
0 2 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 6 8 
0 5 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 2 0 
3 3 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 6 
1 1 0 
0 3 4 
10 10 0 
I 
I 
0 2 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 6 8 
0 5 0 
0 5 0 
3 0 0 
3 3 0 
5 5 0 
2 2 0 
. 
2 2 0 
1 1 0 
3 3 0 
0 6 8 
10 10 0 
- -
CROWN SOLICITOR. 
r 22 Vic., No. 18. 
I I 
i I I 
I 
j 
14 Vic., No. 43. � Fees received for copies of depositions, per folio of ----- J 72 words . . . . . .  . .. . .. .. .  ... 0 0 4 14 Vic., No. 43. Crown debts, duties, flnes, and estreated recognizances. 
I 
12 Nov., 1858. 
! 
2 Oct., 1850. 
·-
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AUTHORITY UNDER WlllCHI 
LEVIED, OR BY \VIllCll : LEGALIZED. SPECIFIC A TIO� OF FEES. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY ESTABLISllED. 
31 Vic., No. 10. 
(28 Dec., 1867.) 
CURATOR OF INTESTATE ESTATES. 
( Five per cent. Curator's Co mmission on proceeds of £ '· d. I 
I all administrations, of which three per cent. is allowed to the agent collecting the same. I FEES. For every order to collect where effects shall appear I to be above £50 . . . .. . . . . .. . . .. 0 7 6 I Where effects shall appear to be £50 or under · · · 0 5 
0
°
6 I For every order to pay money, if £10 and under £20 0 2 I If £20-and under £50 . . .  . . .  . . .  . . .  0 5 
If £50 and under £100 . .  . . . .  . .  . . .  . 0 10 0 � 11 Vic. N 0• 24. � .And on every £100 above the first . . .  . . . · · ·  0 2 6� I I For every common order ... . .. .. .  ... 0 2 For every special order . . . .. . .. . .. . 0 5 
I For every office copy, per folio . .. . .  . .. · 0 ° 3 I On every audit of accounts, including the direction to invest assets, if the amount which shall have been in the Curator's hands be under £20 . . . 0 5 0 
If £20 and under £50 . .  . . . . . .  . . . .  0 7 6 
I If £50 and under £100 . .  . . . .  . . .  . .  . 0 10 0 For every £100 above the first . .. . . . . . . , 0 2 6 N.B.-The above fees are payable by the Curator into the ) l Colonial Treasury. -----
GOVERNMENT PRINTER. 
-----
Subscription to Government Ga�1tte, per annum . . . 2 0 0 
Ditto the Parliamentary Papers . . .  . . . 2 0 0 
Sale of copies of the GooerMMnt Gazette, each . . . 0 0 6 
Ditto .Acts of Parliament, from { 0 0 6 . . . to 4 0 
.Advertisements, for the first eight lines or under . . . 0 3 0 
for every additional line ... . . .  0 0 3 
-----
SMALL DEBTS COURTS. 
FEES TO BE PAID TO THR SEVERAL 0PFICERS tJN'DERliEYTIONED 
ON T11B SEVERAL OCCASIONS SET AGAINST THE S=� 
( To the Registrar on entering every plaint and cause I for trial . . _ .. . .. . • . . • . .  .. . 0 1 0 To the Registrar on drawing plaint and particulars, if requested by plaintiff . . • . . . . .. .. . 0 1 0 I 
I ; 
I i 
! 
I ;1• To the Registrar for copy of summons to be served on defendant. . .  . . .  ... ... ... .. . : 0 1 0 To the Registrar for every inspection of the record. . . · 0 0 6 
To the Registrar for drawing and issuing every writ 
of execution or attachment . . . . .. .. . 0 1 0 I . 
To the Registrai· for every subpcena . . . ... ... 0 0 6 3 Vic., No. 6. 
31 Vic., No. 29. � (28 Dec., 1867.) I 
I 3 Wm. IV.,No. 2. , 4 Vic., No. 25. i To the Registrar for filing every defence or plea . . . 0 1 0 To the Registrar for drawing same, if requested by 
defendant . .. .. . . .. . .. . .. . .. 0 1 
� 6 Vic., No. 25. j 0 1 10 Vic. , No. 10. I To the bailiff for serving summons o r  subpcena, at 
request of plaintiff or defendant, and making 
' affidavit of service, if service be made . . . . . . 0 2 
! To the bailiff for every levy or caption . . . . . . 0 1 
) To the bailiff for every mile, or fraction of a mile, ' 
1 over two miles from the Court, which he may have 
1 to travel to serve summons, or to execute other process of the Court, but not counting the return , 
: 30 Vic., No. 17. 
g I 
journey .. . .. . .. . . .. .. . .. . 1 0 0 6 j 
l To the bailiff for possese.ion money, by the day . . •  , 0 3 6 , J ! 
AT WHAT PEB.IOD, 
1 Oct, 1847. 
• 
30 Oct., 184R. 
22 Oct. , 1866. 
23 
I I � 1 I 
! 
:1 
l � 
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SPECIFICA'l'IO.N OJ? FEES. 
AUTHORITY UNDER WHJCHI u:vum, OR BY WHICH 
LEGALIZ.Jm. j 
1 
AUTHORITY UNDF.R 
WHICH ORIGINALLY 
Jo:�TADLISIIED. 
( 
I 
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1 S:rtiALL DEBTS COURTS-continued. 
I I FEES TO BE PAID TO TIIE SEVERAL OFFICERS UNDERMEXTIONED 
ON THE S EVER AL OCCASIONS SET .AGAINST THE SAME-continued. 
Attorney's Costs. 
Plaintiff's attorney, attending hearing, where the 
sum amounts to £5 and does not exceed £10 . . .  
Like, where the sum exceeds £10 . . . . . . . . . 
Or where counsel engaged .. . . .  . . . . . . . 
Drawing instructions for counsel when engaged ... 
Defendant's attorney, attending hearing, when the 
sum sued for is under the sum of £5 . . .  . . . 
Like, where the sum sued for amounts to £5 and 
does not exceed £10 . . . . . . . . . . . . 
Like, where the sum sued for exceeds £10 . . . . . . 
£ s. d. 1 
1 1 
2 2 
1 1 
0 10 
0 10 
g I : I 
1 1 0 3 Wm. IV., No. 2 . 
2 2 0 3 Vic., No. 6. 
31 Vic., No. 29. � 
Drawing instructions for counsel when engaged ... 0 10 6 r 4 Vic., No. 25. 
I 6 Vic ., No. 25. 10 Vic., No. 10. Counsel's Fees. Plaintiff's counsel, where the judgment amounts to (28 Dec. ,  1867.) I 1 30 Vic., No. 17. 
2 2 0 £10 or upwards . . . . . . . . . . . . .. . 
Defendant's counsel, when the sum sued for amounts 
to £10 or upwards : . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o 1 
1 : Witnesses' Expenses. I II Witnesses' expenses, including the attendance of I plaintifF and defendant, per diem . .. ... ···1 0 5 0 j Where parties have attended from a distance, one ) l1 shilling per mile, to be allowed for one way only. ____ _ 
CLERKS AT POLICE OFFICES AND PETTY 
SESSIONS, AND CLERKS OF 1\'IAGISTRATES 
ACTING SINGLY. 
rl Summons, copy, and serving... ... ... . .. I Subpoona, not including more than four names . . . I Copies to serve, each . . .  .. . .. . .. . . . . 
Drawing affidavit and information in cases within 
the jurisdiction of the Magistrates, not exceeding 
- . -- - 1 
o 2 6 I 
0 1 6 
0 0 4 
Act of Council, I 
4 Wm. IV., No. 5. � (16 July. 1833.) I 
one folio of 72 words .. . .. . . . . . . . 
For every additional folio . . . . . . . . . . . . 
Swearing the same . .. . . . . . . .. . . . . 
Swearing any other affidavits ; affidavits for military 
and naval pension• excepted . . . . . . . . . 
Warrant to apprehend in cases not felonious . . . 
Recognizance, and notices of the nature thereof . . . 
"'VVarrant to distrain under Penal Acts . . . . . .  
o 1 o I 0 0 8 0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
� Proclamation. 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
30 Vic., No. 3. 
(17 July, 1866.) • 
31 Yie., No. 33. 
(28 Dec., 1867.) 
I 
l 
Or of a justice or justices . . . .. . . .. . . . 
Drawing any other document required in the dis· 
charge of the police duties, not enumerated above, 
per folio of 72 words .. . . .  . .. . .. . 
Copy of proceedings, per folio of 72 words . . . . . . 
o 1 o I 
o o 8 I 
0 0 4 ) 
For every weight or measure compared with the 
standards in their possession . . . . . . . .. 
.Act of Council, 
0 0 3 1 4 Wm. IV. ,  No . 5 .  
--, 
CORONERS. 
( For each inquest there shall be paid out of the ----� I Colonial Treasury to the Coroner, Police Magis- I trate, or Justice holding such inquest . . . . . . 1 1 0 To each medical witness . . . . . . . . . . . . 1 1 0 � To eac� m�dical practitioner holding post mortem � I exammat10n . .  . .. . . .  . .. . .. . . .  . 2 2 0 1 �EAGE. I To the . Coroner, Police Magi�trate, or Justice, 1 1 per mile each way . . .  . . .  . .. ... ... (j 0 6 I l Other witnesses, the same rate of mileage. ) ! To the medical practitioner, attending at an inquest j � or inquiry, per mile, each way, after the first two , 1 miles . .. .. . . .. .. . .. . • . . 0 1 0 : -----! 
INSPECTORS OF SLAUGHTER-HOUSES AND 
OF CATTLE INTENDED FOR SLAUGHTER. 
IN THE CITY OF BRISBANE AND THE SEVERAL TOWNS 
THROUGHOUT THE COLONY TO WHICH THE PROVISIONS OF 
THE AcT oF CouNciL 5 WM. IV., No. 1, HAVE BEEN 
EXTENDED. 
I 
30 Vic. , No. 3. 
31 Vic., No. 33. 
Act of Council, J 5 Wm. IV., No. I. (4 July, 1834.) For the inspection of each and every head of cattle intended to be slaughtered for sale I ( Government Order 0 0 3 ) .Acts of Council, I ) 11 Geo. IV., No. 4. l2Wm. IV., No. 15. 
A'r WHAT PERIOD. 
30 Oct., 1846. 
22 Oct., 1866. 
28 Oct., 1824. 
2-t .Aug., 1832. 
17 July, 1866. 
28 Dec., 1867. 
20 May, 1811. 
15 March, 1830. 
15 March, 1832. -
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�UTRORITY UNDER WHICH 
LEVIED, OR BY WHICH 
LEGALlSJ::D. 
BPECIFICATIO:N OF FEES. 
AUTHORITY UNDER 
WIIICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
INSPECTORS OF WEIGHTS AND MEASURES. 
FoR EX.UUNING, COMPARING, .urn STAMPING ALL Wli:IGHTB 
A.ND MEASURES WITHIN THEIR RESPECTIVE JURISDICTION. 
Brass Iron or other 
Weights metalweight
s · except brass. 
( i cwt. ... . .. .. . . .. i , ... . . . ... .. . 
Stone . . .  ... . . . . . . 
Under a stone to llb. inclusive 
Under a stone • .. . . . .. . 
Under lib. ... . .. . . .  
Set of lib. and under .. . . .. 
each 
, 
, 
, 
, 
, 
Wooden Measures. 
£ '· d. 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 0! 0 0 2 
Act of Council, � 
1 6  Vic., No. 34. 
Bushel .. . . .. . .. .. . . .. each 
! bushel .. . ... . . . .. . . .. , 
Peck, and all under .. . . . . .. . .. . , 
l 
Yard ... . . .  ... .. •  . . .  , 
Copper or other Metal Measures of Capacity cif Liquids. 
5 gallons . . . .. . .. . . . . . .  . each 
4 , . . . . . . . . .  . . . . . . " 
3 , ... .. . . . . . .. . . .  1J 
2 , . . . . . . . . . . . . . . . " 
1 , . .. ... ... .. . . . .  , 
t , . . . . . . . . . . . . . . . " 
1 quart and under . . . . . . . . . .. . , 
REGISTRATION OF DOGS. 
PAYABLE ANNUALLY. 
For one dog, if one only be kept . . . . . . . . . ( 
Act of Council, I 
6Wm.IV.,No. 4. { 
For each dog, if two only be kept . . . . . . 
For each dog, if three only be kept.. .  .. . . . . 
For every dog above three ... . . .  . .. (25 Aug., 1835.) l. 
For copy of registration, or of any particulars thereof 
( I 
POUND KEEPERS. 
For the first or only head of horses, 1 cattle, 2 goats, 
or awine, impounded . .  . .. . . . . . . . 
And for every additional head of horses, cattle, goats, 
or swine, impounded at the same time and upon the 
same account, each . . . . . . . . . . . . 
For the first or only sheep3 . .. ... ... • . . 
And for every additional sheep, impounded at the 
same time and upon the same account, each ... 
If cattle, &c., are allowed to remain impounded after 
3 days, or 72 hours, the poundkeeper is authorised 
to charge one-half of the above fees {or every addi­
tional 72 hours, or part of the same. 
I I 27 Vic. , No. 22. J (21 Sept., 1863.) ' For producing a copy of the Act and of the pound­book kept by the poundkeeper for the inspection of any person desiring to see the same . . . . .. 
31 Vic. , No. 8. (17 Dec., 1867.) 
I For an extract, s�ed by the poundkeeper, from the said pound-book, not exceeding 1 00 words . . .  And for every subsequent number of  words not ex-
ceeding 100 . . . . . . . . . . . • . .. 
For producing the book kept by poundkeeper contain­
ing a description of all stray animals coming under 
his observation, or brought to his knowledge .. . I For registration of brauds of cattle owners, each .. . For writing and sending any notice of cattle, &c., &c., impounded, to the owner of such cattle, or his agent I ! or overseer, if within ten miles of the po1md, for each mile, besides the actual cost of inserting any notice in the Gazette and local newspaper .. . l If sent by the general post, besides the postage .. . 
( RATES OF MILEAGE FOR DRIVING ANIMALS TO POUND. j For every horse, mare, gelding, bull, cow, heifer, 
steer, or calf, per mile .. . . . . . .. . . .  
For every one hundred rams, ewes, sheep, or lambs, 
I , or under that number, per mile . . .  .. . . . . l! 
£ s. d. 
o o 3 I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0! 
I 0 0 2 
0 0 3 0 0 2 
0 0 1 
0 0 0! 
[ Act of Council, 4 Wm. IV., No. 4. 
0 1 0 I 
0 0 9 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 2 
g g �!J 
0 1 0 1 Act of Council, g ; � 1 1  Geo. IV., No. 8.  
0 5 0 I Act of  Council, 0 0 6 ) 2Wm.IV. ,No.8. 
0 0 6 
0 0 3 
o o 4 I 
0 0 1 
Government Order 
0 0 6 � Act of Council, 
0 1 0 
0 0 6 
o 1 o I 
o 5 o I 
0 0 6 
0 1 0 
I ) 
1 Wm. IV., No. 3. 
0 0 2 27 Vic., No. 2 2. 
0 1 0 29 Vic., No. 1 6. 
AT WHAT PEB.IOD. 
24 Aug. , 1832. 
14 April, 1830. 
29 Feb. , 1832. 
21 Sept. , 1 •. 
1 2  July, 1833. 
21 Sept., 1863. 
1 3  Sept., 1865. 
1 The term "Horse" to include horses, mare�. geldings, colts, fillies, asses, a�d mules. � The term "Cattle" to include bulls, cows, oxen, heifers, 
stc:lers, and calves. a The term "Sheep" to mclude rams, ewes, sheep, and Iambs. 
II 
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Table No. II. 
RETURN of the NtmBER of ELECTORS on the RoLLS, and the NuMBERS who voted at the GENER.U ELECTION for the 
LEGISLATIVE AsSEMBLY, in the Months of SEPTEMBER and OcTOBER, 1868. 
�LECTORS WHO I 
B.ECOB.IJED THE lB. ' """"" .. NUH:SEB. OJ' VOTES. ELECTORATE. REPRESENT A• REGISTERED REMARKS, 
TlVES. ELECTORS, I Percentage. Number. 
----- ·---
Brisbane, North .. . ... . .. ... .. . 3 2,478 781 31•51 
Brisbane, South ... ... . .. ... .. . 1 502 ... ... Not contested. 
Burnett ... ... . .. ... ... 2 255 ... . .. Not contested. 
Clermont ... 
. 
.
. ... ... . .. 1 198 101 51•01 
Downs, Eastern 
... 
..
. ... ... .. . 1 305 ... ... I Not contested . Downs, Western ... ... ... .. . ... I 2 335 ... ... Not contested. Downs, Northern ... ... ... .. . .. . I 1 407 270 66•34 
Drayton and Toowoomba. . . . 
. .. ... ... 1 1,000 ... .. . Not contested. 
},ortitude Valley ... ... ... ... .. . 1 840 ... .. . Not contested. 
Ipswich ... ... ... ... ... 3 I 1,591 4·96 31•17 
Kennedy 1 ! 313 Not contested. .
.. 
... 
.
 .
. . . . ... i . .. . .. Leichhardt . . . ... ... ... .. . 2 249 . . . . .. Not contested. 
Ma.ranoa . . . . .. .. . ... .. . 1 I 31 3 126 40•25 Mary borough ... . .. . .. ... .. . 1 528 ... ... Not contested. 
Mitchell . .. ... ... ... .. . 1 112 ... .. . Not contested. 
Moreton, East ..
. . .. ... ... .. . 2 1,'i78 668 37·57 
Moreton, West* ... ... ... .. . .. . 3 1,535 ... ... Contested. 
Port Curtis .. . ... ... ... ... 1 558 .. . ... Not contested. 
Rockhampton .. . .. . ... ... .. . 1 1,700 644 37•88 
Warrego 
..
. 
... ... .. . ... ! 1 79 ... ... Not contested. 
Warwick 
.
.. 
.. . .. . . .. ... I 1 441 321 72·79 
Wide Bay 
... ... ..
. ... . .. 1 88 ... ... Not contested. 
32 115·605- . .. ... 
* No Return of the Number of El<lctors who Voted received. 
Table No. III. 
RETURNING OFFICERS for the YEAR 1868. 
ELECTORATE. RETURNING OFFICER. RESIDENCE. DATE OP APPOINTMENT. 
Brisbane, North .. . ... 
.
.. Halloran, A. E., senior 
.. . ... Brisbane . .. 
. . . 27 February, 1865. 
Erisbane, South ..
. 
..
. 
. 
. . Honeyman, James ... .. . 
... 
ditto . .. 
... 29 May, 1867. 
Eurnett 
... ... ... Connolly, J. . .. ... 
. .. Gayndah . .. ... 18 April, 1865. 
Clermont ... ... . .. Lambert, C. H. .. . .. . ... Clermont .. . 
.
 .
. 16 May, 1868. 
Drayton and Toowoomba ... ... Robinson, E. W. 
.
.. . .. ... Toowoomba ... . .. 19 December, 1866. 
East Moreton ... ... 
.
. . Petrie, John 
.
.
.
 ... . .. Brisbane . .. .. . 17 May, 1866. 
Eastern Downs ... .. . 
. .. Sinclair, D. McD .
.. .. . ... Warwick .. . . .. 23 May, 1866. 
Fortitude Valley 
..
. ... . .. Trundle, C. J. ... ... . .. Fortitude Valley ... 29 May, 1867. 
Ipswich ... .. . ... Hendren, W. 
.
. . .. . 
.. . Ipswich ... .. . 10 March, 1860. 
Kennedy ... ..
. 
... Clarke, F. .. . . .. 
... Eowen ... .. . 18 October, 1864. 
Leichhardt 
... ... 
.. . Miller, R. ... .. . . . . Taroom ... .. . 1 February, 1866. 
Ma.ranoa. .. . 
.
.
.
 ... Lee, A.. 
... 
. . . . .. Wallumbilla ... . .. 19 June, 1867. 
Mary borough . .. . .. ...
 
Palmer, H. ... .. . ... Mary borough .. . 1 April, 1864. 
Mitchell . .. 
.
.. ... Hill, C. L. ..
. 
.. . ... Alice Downs ... .. . 23 January, 1868. 
Northern Downs ... ... ... Roche, F. R. 
. 
.
. ... . .. Dalby ... .. . 19 June, 1861. 
Port Curtis 
.
.. ... ... I Hilliard, W. E. ... . . . .. . Gladstone ... . .. ' 27 June, 1866. Bockhampton ... 
. . . . .. Hunter, R. M. ... . .. 
.
.. Rockhampton .. . ditto. 
Warwick ... .. . . .. ' Fuller, R. G 
.. . . .. ... Warwick ... . .. 18 August, 1868. 
Warrego 
... 
.
.
. 
... Cardew, Pollett 
. . . .. . ... Cha.rleville ... .. . 30 April, 1868. 
West Moreton . .. 
. . . . . ·j Smith, R. J. ... ... ... Ipswich . . . 24 April, 1867 . 
Western Down.'! ... ... ... Hirst, G. A. P. . .. ... . .. , Pilton ... ... 10 August, 1865. 
Wide Bay ... . .. . .. I Palmer, H. ... .. . . . . , 
Mary borough .. . 1 April, 1864 . 
.. ,... � 
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RETURN OF MEl\fBERS OF THE EXEC UTIVE AND LEGISLATIVE COUNCILS, AND 
OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY . 
• 
Table No. IV. 
EXECUTIVE COUNCIL. 
lllEDERS' NAliE. DATE o:r APPOINTMENT. OFFICE. 
Sir George Ferguaon Bowen, G.C.M.G., President 10 December, 1859 . . .  Captain-General, Governor-in-Chief of the Colony 
and its Dependencies, and Vice-Admiral of the 
succeeded by same. 
Maurice Charles O'Connell, President, Adminis- 4 January, 1868 . . . President of the Legislative Council. 
trator of the Government . . .  . . . . . . 
succeeded by 
Samuel W ensley Blackall, President . . . . . . 14 August, 1868 . . . Captain-General, Governor-in-Chief of the Colony and its Dependencies, and Vice-Admiral of the 
same. 
MACKENZIE MINISTRY. 
Robert Ramsay Mackenzie, Vice-President . . . 15 August, 1867 . . .  Colonial Treasurer • 
Ratcliffe Pring . . .  . . .  . . . . . . . . .  . .  . 15 August, 186'? Attorney-General. 
Arthur Hunter Palmer J. . . . . . . . .. . .  . 15 August, 1867 . . . Colonial Secretary and Secretary for Publio Works. 
Edward William Lamb . . . . . . . . . . . .  15 .Angust, 1867 . . . Secretary for Public Lands. 
succeeded by 
Secretary for Public Works. Arthur Hodgson . . .  . . . . . . . . . 10 September, 1868 . . .  
Thomas Lodge Murray Prior . . . .. . . . .  15 August, 1867 . . . Postmaster-General. 
LILLEY MINISTRY. 
Charles Lilley, Vice-President . . . . . .  . . .  25 November, 1868 . . . Attorney-General. 
Arthur Macalister . . .  ... . . .  . . . . . . 25 November, 186� . . . Secretary for Public Lands, and Secretary for Public 
Works. 
Thomas Blacket Stephens . . . . . .  . . . 25 November, 1868 . . . Colonial Secretary. Thomas Henry Fitzgerald . . .  . . . . . . . . .  2 5  November, 1868 . . .  Colonial Treasurer. 
John Douglas . . . . . .  . . .  - · ·  . . .  11 December, 1868 . . . Postmaster-General. 
- Appointed Secretary for Public Lands, 10 September, 1868, A. Hodgson, Esq., being appointed Secretary for Public Works. 
NAMES. 
Bell, The Honorable John Alexander 
Bigge, The Honorable Francis Edward 
Bramston, The Honorable John . . . . . .  
Browne, The Honorable Eyles Irwin Caulfield 
Douglas, The Honorable John . . . . . . 
Fitz, The Honorable Henry Bates . . . . . . 
Gibbon, The Honorable James . . . . . . 
Gore, The Honorable St. George Richard . .  . 
Harden, The Honorable Henry Scott . .  . 
Harris, The Honorable George . . . . . .  
Heusler, The Honorable John Ch1•istian . . .  
Hobbs, The Honorable William . . . . . . 
Table No. v. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
DATE OF SUMMONS. DATE 6F RESI G:'iATION . 
. . .  26 September, 1866 . . . ,---.-. .  ---h 
1 May, 1860, and 1 ! . . . 1 1 
May, 1865 1 I 
3 July, 1863 . . .  I 
3 July, 1863 . . . . . .  I 
. . . 11 December, 1868 . . . . . . I 
. . . 23 May, 1860 . . . . . .  . I . . .  22 February, 1866 . .  . . .  . 1 
3 July, 1863 . . . . . .  I 
. .  . 10 June, 1868 . .  . . .  . l I 
. . .  23 May, 1860 . . .  . .  . I I 
. . .  26 September, 1866 . . .  . . . I 
REMARKS. 
Hope, The Honorable Louis . . .  . .  • . .  . 
McConnell, 'The Honorable John . . .  
McDougall, The Honorable John Frederick 
. . . 26 April, 1861 . .  . I . .  • � . . .  24 Ap�, 1862 . . .  . . .  Nominated by His Excellency . . . 26 April, 1861 4 July, 1868 . . . 1 The Governor, for life. 
1 May, 1860, and 1 . . 
. 1 I May, 1865 Norton, The Honorable Albert . . . . . .  . . . 14 September, 1867 . . .  29 May, 1868 • . •  
O'Connell, The Honorable Maurice Charles, Presi- 1 May, 1860, and 1 . . . 1 
dent of the Legislative Council May, 1865 1 I Prior, The Honorable Thomas Lodge Murray . . .  22 February, 1866 . . . : . . .  i I Roberts, �·he Honorable Daniel Foley . . . . . . 23 May, 1860 . . . f • • • i I Simpson, The Honorable Henry George .. . . .  . 29 July, 1868 . . . . .  . 1 Thornton, The Honorable William . . .  . . . . . .  26 September, 1866 . . .  . . . : 1 White, The Honorable William Duckett . .  . .. . 26 April, 1861 . . . . . .  1 Wood, The Honorab] e Western . . .  . . .  • • •  26 April, 1861 . . .  21 March, 1868 1 
Yaldwyn, The Honorable William . . .  . . .  . . .  1 May, 1865, and 10 . . . 1 
June, 1868 I :J 
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Table No. VI. 
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
SECOND SESSION OF THE THIRD PARLIAMENT. FIRST SESSION OF TliE FOURTH PARLIAKENT, 
ELECTORATE. 
Members' Names. Date of Election. Members' Names. Date of Election. 
1867 . 1868. 
Brisbane, North . . . Theophilus Parsons Pugh ... 22 June . . . . . .  Kevin lzod O'Doherty . . .  26 September 
Kevin Izod O'Doherty . . .  2 2  June . . . . . . Simon Frazer . . . .. . 26 September 
Alexander Brown Pritchard 22 June . . .  . . . Theophilus Parsons Pugh . . .  26 September 
Brisbane, South . . . 
. . . Thomas Blacket Stephens . . .  20 June . . .  . . .  Thomas Blacket Stephens . . .  2 3  September 
Burnett .. . . . . Ratcliffe Pring . . . . . .  18 June . . . . . .  Ratcliffe Pring . . .  . . . 17 September 
Robert Ramsay Mackenzie . . .  18 June . . .  . . .  Robert Ramsay Mackenzie . . .  17 September 
Clermont .. . . . . Charles Fitzsimmons . . . 20 June . . .  
. . . 
Robert Travers Atkin . . .  1 October 
Downs, Eastern . . . John Douglas . . . . . .  2 1  June . . .  . . .  .Arthur Macalister . . . . . .  18 September 
Downs, Northern . . .  Henry Thorn . . . . . .  1 July . . .  . . . Joshua. Peter Bell . . . . . . 28 September 
Downs, Western . . .  James Taylor . . . . . .  18 June . . .  . . . James Taylor . .  . . .  . 17 September 
Robert Ramsay . . .  . . .  18 June 
. . . . . .  Robert Ramsay . .  . .. . 17 September 
Drayton and Toowoomba William Henry Groom . . .  25 June . . .  . . . William Henry Groom . . . 22 September 
Fortitude V a.lley . . .  Charles Lilley . . . . . . 19 June . . . . . . Charles Lilley . . .  . . . 17 September 
Ipswich . . . . . . Henry Challinor . . .  . . . 19 June . . .  . . .  John Mal bon Thompson . . .  2 6  September 
Arthur Macalister . . . . . . 19 June 
.
.
. . .. Henry Caleb Williams . . . 26 September 
John Murphy . . . . . .  19 June . . . . .. John Murphy . . .  . . .  26 September 
Kennedy . . . . . . Thomas Henry Fitzgerald . . .  19 July . . .  . .  . Thomas Henry Fitzgerald . . .  15  September 
Leichhardt . . . . . . Edmond Molyneux Royds . . .  2 4  June . . .  . . . Charles James Royds . . . 22 September 
George Sandeman . . . . . . 24 June . . . . .  . Gordon Sandeman . . .  . .  . 22 September 
Maranoa . . . . . .  William Miles . . .  . . . 8 July . . . .
. 
. William Miles . . . . . . 6 October 
Mary borough . . . . . .  William Henry Walsh . .. 29 June . . . . . . William Henry Walsh . . . 14 September 
Mitchell . . . . . .  Edward William Lamb . . . 9 July . . . . .  . Edward William Lamb . . .  25 September 
Moreton, East . . . . . . James Francis Garrick 
. .
. 1 July . . . . . . John Douglas . . . . . . 28 September 
succeeded by 
Henry Jordan . . .  . . .  23 December 
Arthur Morley Francis . . . 1 July . . .  . . .  Arthur Morley Francis . 
.
. 28 September 
Moreton, West . . . . . .  Joshua Peter Bell . . . 2 July . . .  . . .  Samuel Hodgson . . . . . . 28 September 
Patrick O'Sullivan . . . . . . 2 July . . .  . . .  George Thorne, junior . . . 28 September 
George Thorne, junior . . . 2 July . . .  . . .  Frederick Augustus Forbes . . . 28 September 
Port Curtis . . . . . . Arthur Hunter Palmer . . 20 June . . . . . . Arthur Hunter Palmer . . . 21 September 
Rockhampton . . . . . . Archibald Archer . . .  . . . 27 June .
. . . . .  Archibald Archer . .  . . . . 19 September 
Warrego . . . . . .  Graham Mylne . . .  . . . 24 June . .. . . . Arthur Hodgson . . . . . . 18 September 
Warwick . . . . . . George Clark . . . . . . 25 June . .  . . . .  Edmond Lambert Thornton 23 September 
Wide Bay . .
. 
. . .  Gilbert Eliott . . .  . . . 19 June . . .  . . . Gilbert Eliott 
. . . . . . 19 September 
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Table No. VII . 
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BUSINESS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEENSLAND DURING 
THE FIRST SESSION OF 1868. 
1. New Writs issued :-
During the Recess after Session of 1867 
2. Select Committees 
3. Standing Committees . . .  
4. Joint Committees of the two Houses . . .  
5. Committee of Elections and Qualifications-Number of cases 
6. Public Bills :-
Originated in the Assembly . . .  
Received the Royal Assent 
Reserved fot Signification of Her Majesty's pleasure • • •  
Dropped or otherwise disposed of 
Brought from the Council­
None. 
7. Private Bills :-
None. 
8. Petitions received :-
Printed 
Not printed 
9. Divisions :-
In Whole House 
In Committee 
10. Sittings :-
.. . 
Days of Meeting • . .  
Hours of Sitting 
Hours of Sitting after Midnight 
Daily Average (nearly) 
. . . 
' . . 
. ..  
. . .  l 
. . .  �None. 
. .. J 
None. 
None. 
1 
None • 
1 
1 
...  0 
. . . . . .  
. . .  
.. .  
• • •  30h . 40m. 
Oh. 30m . 
. .. 4h. 23m . 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
Adjourned 
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Adjourned for want of a Quorum :­
Before Commencement of Business 
After Commencement of Business 
11.  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and Proceedings :­
Of Business done 
Of Notices of Motion 
Of Orders of the Day 
Of Questions 
Daily Average 
12. Orders for Papers 
13. Addresses for Papers 
14. Other Addresses 
15.  Papers laid upon the Table 
16. Papers Ordered to be Printed 
LegillatitJe .Assembly Office• 1 
B,.i'b"n•, 2111 Attgu1t1 1868. 
46 
1 17 
7 
8 
. . .  
None. 
None. 
4 
36 
34 
LEWIS A. BERNAYS, 
1 
2 
178 
25 
Clerk of Legislative Assembly. 
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CIVIL ESTABLISH:MEN T. 
�xetutibt anb �egislatibe �stablisbments. 
SUMMARY. 
:PA.GI:, 
GoVERNOR 32 
ExEcUTIVE CouNciL . • • . . . 1 32 
LEGISLATIVE CouNCIL 32 
LEGISLATIVE AssEMBLY 33 
LEGISLATIVE CouNCIL AND AssEMBLY 33 
32 
Office. Name. 
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Table No. VIII • 
• 
CIVIL ESTABLISHMENT. 
Class under 
Civil Ser­
vice Act. 
:a �  �� .. :a 0 0 o =  �·iil 
Date of 
Appointment. 
Bywhom Appointed, and under Annual 
what Instrument. Salary. 
Date of 
First Appointment 
under Government ot 
Queensland or 
New South WaJea. 
1----------------l ----- --- ----- l - --- l ·------· ----- l ------ --- ---- --- -l------ ----
£ s. d. 
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR. 
Captain-General, 
Governor- in-Chief, 
of the Colony and 
its dependencies, 
and Vice-Admil'al 
of the same 
Bowen 
Sir George Ferguson . . .  
I 
. . . 6 June, 1859 . . .  By Her Majesty, by Let- 4000 0 0 
ters Patent under the 
Great Seal of the United 
Kingdom, dated 6th 
succeeded by 
Officer Administering Maurice Charles O'Con· . . .  
the Government nell 
Captain -General, 
Governor- in-Chief, 
of the Colony and 
its dependencies, 
and Vice-Admiral 
of the same 
Private Secretary and 
Aide-de-Camp 
Private Secretary . .  . 
Aide-de-Camp . .  . 
Mounted Orderlies 
from the police (2) 
Porter and Messenger 
succeeded by 
Samuel W ensley Blackall . . .  
Algernon Thomas Lem · . . . 
priere 
succeeded by 
Fitz-Roy W. H. Somerset . . . 
succeeded by 
Frederick Friend Ridley . . . 
Terry 1 
George Hope Verney 2 . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
1 Resides at Government House. 
June, 1859 
4 Jan., 1868 . . . By Her Majesty, by Sup- 2000 0 0 
plementary Letters Pa-
tent under the Great 
Seal of the United 
Kingdom, dated 5th 
March, 1861 
. . .  20 May, 1868 . . .  By Her Majesty, by Let- 4000 0 0 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .  . 
18 Aug., 1866 . . .  
6 Jan., 1868 . . . 
13 Aug., 1868 . . .  
13 Aug., 1868 . . .  
. . . 
. . .  
ters Patent under the 
Great Seal of the United 
Kingdom, dated 20th 
May, 1868 
By the Governor 
. .
. 
By the Acting Governor 
By the Governor .. . 
Ditto . . . . . . . . .  . .
. 
. .  . 
300 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
. . . 
0 1 3 
100 0 0 
� Lieutenant Her Majesty's 74th Regiment. 
EXECUTIVE COUNCIL. 
per diem each. 
Clerk of the Council ! Albert Victor Drury . . . j II. j . . . j 1 Jan., 1867 . . .  , Governor and Executive 1 400 0 0 1 3 March, 1862. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
President of the Maurice Charles O'Con· 
. . . . . .  27 Au�., 1860 . . .  By Letters Patent under 1 800 0 0 Nov., 1848. 
Council nell the Great Seal of the 
Chairman of Com· Daniel Foley Roberts . . .  1 9  Nov., 1868 . . .  
Colony 
. . .  
. . . Elected by the Council . . .  400 0 0 30 May, 1860. mittees 
Clerk of the Council Henry Johnson ' . . . . . .  . . .  1 May, 1860 . . .  By Commission under the 500 0 0 1 May, 1 860. 
Clerk Assistant Ralph Edward God- 8 July, 1862 . . . 
Great Seal of the Colony 
8 July, 1860. . . .  . . .  . . . Governor and Executive 300 0 0 
schall Johnson 
Usher of the Black Francis Robert Chester . . . . . .  28 Jan., 1861 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  300 0 0 Jan., 1860. 
Rod Master 
Messenger . . . . .. James Doyle . . . 
. . .  
. . . . . . .. . . . . 150 0 0 1 April, 1854. Ditto . . . . . . Joseph Kelly . . . . . . I 
. . .  
. .
. I . . . I . . . 100 o o I 1 April, 1866. Ditto . . . .. . I John Wright . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 100 0 0 1 Aug., 1868. 
• Also Clerk of the Parliaments, without salary. 
omce. Name. 
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Class under Civil Ser­
vice Act. 
I -1 
Date of 
Appointment. 
BywhomAppointed, and under Annual 
what Instrument. Salary. 
£ '· d. 
LEGISLATIVE A SSEMBLY. 
33 
Date of 
First Appointment 
1mder Government of 
Queensland or 
New South Wales. 
Speaker • • . I Gilbert Eliott . . .  . . .  22 May, 1860, and I By the .Assembly 17 Nov., 1868 . .  . .  800 0 0 N. S. Wales, 20th 
Chairman of Com- � TheophilusParsonsPugh . . .  
mittees succeeded by 
John Mal bon Thompson . . . 
Clerk of the Assembly j Lewis Adolphus Ber- . .  . 
nays 1 I Clerk Assistant . . .  Henry Wyat Radford . . .  , . . .  
Serjeant-at-Ariil! . . .  Edmund Blucher Uhr . . .  
Messenger . .  . 
Under ditto . .  . 
. . .  1 Samuel Bateman 
. . . James Timms . . .  
. . .  I . . .  . .. . . . . 
I 
. .  . 18 Sept. ,  1867 . . . I Ditto . .  . . . . .. · 1 400 0 0 I • 
. . .  30 Dec. , 1868 . . .  Ditto . . . . .  . . .  . 1 400 0 0 1 April, 1860 . . .  By Commission under the j! 500 0 0 Great Seal of the Colony I 
. . .  1 8  April, 1862 . . .  Governor, on the recom- 1 300 0 0 
mendation of the 1 
Speaker 
1 Oct., 1864 . . . By Commission under the 300 0 0 
Great Seal of the Colony 
1 June, 1862 . . .  1 By the Speaker . .  . . .  . 150 0 0 
. . .  16 April, 1863 . . . I Ditto . . .  . . . . . . 50 0 0 
April, 1842. 
Queensland, 22nd 
May, 1860. 
N. S. \Vales, 24th 
Aug., 1853, 1st 
April, 1860. 
18 April, 1862. 
1 Oct., 1864. 
1 Provided with a boUle, fuel, and light ; Secretary to the Board of Waterworks, with salary of £100 per annum, and ·nsiting Justice to the Brisbane 
Gaol, without salary. 
Clerk of the Parlia­
ments 
Librarian . . .  . . .  
Shorthand Writer . . . 
Ditto • • . . . . 
Ditto • . .  . . .  
Messenger for Library 
LEGISLATIVE COUNCIL AND LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
Hem•y Johnson � . . . . . .  . . . 4 May, 1860 . . .  I By the Parliament . . . 1 Nil. 1 May, 1860. Rev. James R. Moffatt . . .  . . . 4 May, 1860 . . .  Ditto . . .  . . .  · · · 1 300 0 0 4 May, 1860. Charlea Haynes Barlee . . . . . .  1 Mar., 1861 . . .  I Governor, on the recom- 400 0 0 1 May, 1860. mendation of the Presi-dent and the Speaker 
Laurence J. Byrne . . . . . . . . . 1 May, 1865 . . . · Ditto . . . . . .  . . .  400 0 0 1 May, 1865. 
George Lindsay . . . . . .  . . . 1 June, 1865 . . . Ditto . . . . . . ... 400 0 0  1 June, 1865. 
James Timms . . .  . . . . . .  J . . .  . .  . . . .  60 0 0 1 June, 1865. 
1 Clerk of Z.esisla.tive Council, with salary of £500 per annum. 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
om.ce. Name. 
Class under 
Civil Ser­
vice Act. 
� �  �� o =  £·� 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, a.nd under Annual 
what Instrument. Salary. 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Walea. 
---- 1 ----- -----· 1
£ 8, d. 
COLONIAL SECRETARY. 
Colonial Secretary . . • Arthur Hunter Palmer 1 15 Aug., 1867 . . .  
succeeded by 
By the Governor, by 1000 0 0 
Commission under the 
Great Seal of the 
Colony 
ThomasBlacketStephens . . .  . . .  2 5  Nov., 1868 . .  . Ditto . . . . . .  . . .  1000 0 0 
Governor and Executive 600 0 0 Under Colonial Secre- Arthur Wilcox Manning I. . . . 13 Sept., 1860 . .  . 
tary 
1 May, 1860. 
Clerk . .  . . .  . George Lindesay D' Arcy III. . .  . 1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . . .  . . .  . 300 0 0 1 Jan., 1864. 
Ditto . .  . . . . Robert Gray . . . . .  . III. . . .  1 Jan., 1868 . .  . Ditto . . . . . . . . . 300 0 0 1 Jan., 1866. 
Messenger . . .  . . .  . . .  . . .  . .. . . .  . . .  100 0 0 
Assistant Messenger . .  . . .  . . .  . . .  . . . . 60 0 0 
Office Keeper . . . . . . . .  . . .  . .. . . . .  . 40 0 T 0 . 1 Also, Secretary for Public Works, without salary, from 1 Jan. to 10 Sept. ; and Secretary for Public Lands, from 10 Sept. to 25 Nov., Wlthout salary, 
REGISTRAR-GENERAL . 
Registrar-General . . . Frederick Rawlins I. 
Deputy Registrar- W m. Theops. Blakeney II. 
General 
Clerk . . . FitzRoy Somerset . . .  IV. 
succeeded by 
Edward Gore Jones . . .  V. 
Ditto . .  . Thomas Dillon Comyn 1 
Messenger . . .  . . .  Thomas Dickins 
Statistical Branch : 
Clerk , . . . . . Charles James Whitley 
District Registrars : 
Banana . .  , . . .  W. H. Clyde2 . . .  
Bowen 
Brisbane* 
Burke 
Cape River . . .  
Cardwell 
Charleville . . .  
Clermont 
Condamine . . .  
. . . Henry Bramston 3 • • • 
. . . Fredk. Rawlins (Regis· 
trar-General) 
. . .  George F .  Sandrock• • • .  
. . .  W. R. 0. Hill5 
. . .  Henry Richards6 
succeeded by 
Charles II. Eden 11 
. . .  William 0. Norria 7 . . .  
succeeded by 
Archibald McDowall8 • • • 
succeeded by 
Pollet Cardew9 
. . . Hugh Stowcll 1 0  
. . . George L. Lukin 1 1 . . .  
succeeded by 
Dalby . . .  . . .  
Drayton and Too­
W. C. N. Bussell 1 1  . . .  
Frederick W. Roche1 2  
William Murphy1 8 . . .  
woomba 
Gayndah . . .  
Gladstone . . .  
Goondi windi 
Ipswich 
. . .  Matthew .Airey1 ' 
succeeded by 
Robert Vincenti 1 
. . . John S. Powe 
. .  . Robert Vincent2 
succeeded by 
William R. Goodall1 5  . .  . 
. . . William Hendren . .  . 
v. 
v. 
1 Oct., 1867 . . .  Bythe Governor by Letters 600 0 0 23 Dec., 1859. 
Patent under the Great 
Seal of the Colony 
1 Jan., 1866 .. . Governor and Executive 475 0 0 N. S. Wales, 29 
Feb., 1856 ; 
Queensland, 4 
Feb., 1860. 
1 April, 1867 . . . Ditto 
8 Oct., 1867 . . . Ditto 
1 Jan., 1867 . . .  Ditto 
1 Sept., 1858 . . . Registrar-General 
200 0 0 1 Nov., 1864. 
. . • 100 0 0 8 Oct., 1868. { 100 0 0 } 
150 0 0 1 Jan., 1867. 
. . . 150 0 0 13 Aug., 1851. 
1 Jan., 1866 . . . Governor and Executive 150 0 0 1 Jan., 1866. 
28 Aug., 1865 . .  . Ditto 
12 Sept., 1866 . . . Ditto 
1 Oct., 1867 . . .  
15 Feb., 1867 . . . Ditto 
24 Sept., 1868 . . . Ditto 
11 Mar., 1867 . . . Ditto 
13 May, 1868 . . . Ditto 
20 l-Iar., 1867 . . . Ditto 
23 Jan., 1868 . . .  Ditto 
13 May, 1868 . . . Ditto 
1 Jan., 1867 . . . Ditto 
19 Mar., 1862 . . . Ditto 
3 Dec. , 1868 . . . Ditto 
20 Dec., 1860 . . . Ditto 
13 July, 1866 . . .  Ditto 
16 Mar., 1860 . . . Ditto 
28 Mar., 1868 . .  . Ditto 
20 Dec , 1860 , . . Ditto 
1 June, 1863 , . . Ditto 
28 Mar., 1868 , . . Ditto 
20 Dec., 1860 . . . Ditto 
. . . Paid byFees, 9 Aug., 1865. 
2s.6d. each 
entry. 
. . .  Ditto . . . 13 April, 1865. 
Nil. 23 Dec., 1859. 
. . , Paid by Feeil, 
2s. 6d. each 
entry. 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . . .  
1 Dec., 1863 . 
- Nov., 1863. 
13 Oct., 1863. 
6 May, 1868. 
1 Mar., 1861. 
13 May, 1862. 
. . . Ditto . . .  9 April, 1868. 
. . . Ditto . . . 1 April, 1862. 
. . .  Ditto . . .  19 Mar., 1863. 
. . . Ditto . . . 22 Feb., 1866. 
. .  . Ditto . .  , 1 20 Dec., 1860. 
. . . Ditto . . . 10 Dec., 1859. 
. .  . Ditto . . .  1 28 Aug., 1856. 
. . .  1 Ditto . . . 25 Mar., 1863. 
. .  . Ditto . . . 20 Dec., 1860. 
. . .  Ditto . . .  25 Mar., 1863. 
. .  . Ditto . . . 26 Sept., 1864. 
. . .  Ditto . . . 20 Dec., 1860. · :, 1 Placed on salary of £150 per annum, from 8th October. � Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum. 1 Clerk of Petty :Sessions, with salary of £190 per annum ; Registrar of District Court, with salary of £30 per annum, 
• Sub-Collector of Customs, with salary of £3::!5 per annum. 
' Clerk to Commissioner of Gold Fields, Cape River, with salary of £200 per annum ; and Clerk of Petty se�,:ions, wiLhout salary. 
" Sub-Co�ector of Customs, with salary of £300 per annum ; Police Magistrate and Clerk of Petty Sessions, without salary. 7 Recording Clerk, Warrego District, with salary of £240 per annum ; Clerk of Petty Sessions, without salary. 8 Commissioner of Crown Lands, with salary of £475 per annum. 11 Commissioner of Crown Lands, with salary of £450 per annum. 1° Clerk of Petty Sessions, with salary of £220 per annum ; Registrar of District Comt, with salary of .£30 per annum. 1 1 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum ; Registrar of District Court, with salary of £30 per annum. 1 � Postmaster, with salary of £100 per annum. 1 1 Gaoler, Toowoomba Ga.ol, with salary of £24.0 per annum. 1 4 Cle�k of Pe�ty Sessions, with salary of £260 per annum ; Registrar of District Court, with salary of £30 per annum. 1 5 Police M&giStrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £300 per annum. • Sub-districts, Cleveland and Logan. The officers in charge of the Police Stations act as Assistant-Registrars, and receive a fee of Is. for each certitl.cate of birth, death, or marriage lodged with them. 
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COLONIAL SECRETARY- continued. 
REGISTRAR-GENERAL-continued. 
District Registrar a- • 
continued. 
Leyburn . . . . . .  Benjamin Cribb, j unr.' 
I 
. . .  1 12 Dec., 1866 . . . . Governor and Executive Paid by fees, 2s. 6d.each 
entry. 
1 Jan., 1866. 
Mackay 
Mary borough* 
Nanango . . .  
Nebo 
Princhester . . . 
Rockhampton 
Roma 
Somerset 
Bpringsure . . .  
St George 
St Lawrence 
Surat 
Tambo 
Taroom . .  . 
Townsvill� . .  . 
Warwick . . . . 
W ooga.roo ; . .  . 
I 
succeeded by 
Frank S. Bowerman 2 • • •  
succeeded by 
George L. Lukin 2 . . .  I . . .  . . . John Tanner Baker3 • • •  
succeeded by 
Frederick N antes1 
. . . John H. Stevens• 
. . .  W. C. :X. Busselll 
• • •  l • • •  
succeeded by 
Arthur Halloran, junr 1 
. . .  Sydney Moore1 . . .  
I succeeded by I G. F. Price 1 • • •  • • •  
. . . Benjamin Rowlands 5 • • •  
. . . Frank N. Beddek e . . .  
. . . John Moorehead 7 
succeeded by 
William 0. Norris 11 • • •  
. . .  : Henry G. Simpson u . . .  
! succeeded by I Frank L. Jardine 9 • • •  . . . ! Charles S .  Di,·ken 1 • . •  . . .  i Quintin A .  Thompson 1 • • • •  
. . . Horace Burkitt 1 • . •  
. . .  Richard T. Taylor 1 . .  . 
. . . George Hallam 1 1 . .  . 
succeeded by 
.Alfred Henry 1 1 
. . . William Cave 2 
. . James Gordon 1 2 
. . . W. H. Brown 1 3 
. . . Kearsey Cannan 1 • . . .  
! 
4 June, 1868 . .  · 1 D�tto 
3 Dec., 1868 . . . · D1tto 
5 Sept. , 1864 . . . Ditto 
17 July, 1868 . . . Ditto 
1 Aug., 1866 . . . Ditto 
22 Feb., 1866 . . . Ditto 
5 Dec., 1868 . . . Ditto 
18 Jan., 1866 . . . Ditto 
28 Mar., 1868 . . . Ditto 
3 Oct., 1867 Ditto 
22 Aug., 1859 . . . Ditto 
30 Sept., 1865 . . . Ditto 
23 Jan. , 1868 . . . Ditto 
1 Feb., 1866 . . .  Ditto 
21  Aug., 1868 . . . Ditto 
18 Oct., 1867 . . . Ditto 
5 Sept., 1864 . . . Ditto 
26 Sept. , 1865 . . . Ditto 
1 .April, 1865 . . . Ditto 
11 April, 1866 . . .  Ditto 
13 May, 1868 . . . Ditto 
13 Sept., 1866 . . .  Ditto 
1 Nov., 1865 . .  . Ditto 
1 May, 1862 . . . Ditto 
6 Dec., 1864 . . . Ditto 
1 Clerk of Petty Sessions, with salary of £1PO per annum. 
. . .  Ditto . . .  3 June, 1857. 
. . . Ditto • . • 19 Mar., 1863. 
. . . Ditto . . . 1 Jan., 1863. 
.. . Ditto . . .  1 Mar., 1866. 
. . . Ditto . .. 29 Dec., 1862. 
. . .  Ditto . . . 17 May, 1865. 
. . .  Ditto .. . 
. . .  Ditto . . . 
1 July, 1865 . 
1 Jan., 1866 . 
. .  . Ditto . .  . 30 May, 1862. 
. .. Ditto . . .  1 Feb., 1866. 
. . .  Ditto . . . 1 Jan., 1858. 
. . .  Ditto . . . 4 Aug., 1865. 
. . .  Ditto . . .  
. . .  Ditto . . .  
1 Mar., 1861. 
1 Feb., 1866. 
. . . Ditto . . . 28 Jan., 1868. 
. . .  Ditto . . . 19 June, 1866. 
. .. Ditto . .. 18 Mar., 1864. 
. . . Ditto .. . 22 Sept., 1865. . . . Ditto . . . 27 Feb., 1865. 
. . . Ditto . . . 11 April, 1866. 
. . .  Ditto . . .  1 Jan. ,  1868 . 
. .  . Ditto . . . 12 Aug., 1861. 
. . . Ditto . . .  4 Nov., 1860. 
. . . Ditto . . .  1 May, 1862. 
. . . Ditto . .  . 15 Feb., l 864. 
'J Police :uagistrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £250 per annum. 
• Acting Police ::llagistrate and Clerk of Petty se�sio�s, with salary of £325 per annum ; Sub-Collector of Customs, without salary. 
• Clerk of Petty Sessions, with salary of £280 per annum ; Registrar of District Court, with salary of £30 per annum. 
' Line Repairer, Electric Telegraph, with salary of £150 per annum. 
• Clerk of Petty Sessions, with salary of £280 per annum ; Registrar of District Court, with salary of £100 per annum. 
7 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum ; Registrar of District Court, with sa.lary of £50 per annum. 
8 Recording Clerk, Maranoa District, with salary of £240 per annum. 
• Police Magistrate, with salary of £300 per annum. 1 0  Police Magistrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £300 per annum. 
1 1 Clerk of Petty Sessions, with salary of £175 per annum. 
1 2  Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum ; Police �la.gistrate and Clerk of Petty Sessions, without salary. 
u Postmaster, with salary of £100 per annum. 
1 0  Surgeon-Superintendent, Lunatic Asylum, Woogaroo, with salary of £500 per annum. • .Assistant-Registrar in the Sub-district of Gympie ; allowed ls. for every certificate of birth, death, or marriage lodged with him. 
REAL PROPERTY TRANSFER OFFICE. 
Registrar-General . . .  Frederick Rawlins 1 . . .  I.  1 Oct. ,  1867 . . .  By the Governor by 
Letters Patent urider 
the Great Seal of the 
Colony 
Nil. 23 Dec., 1859. 
Master of Titles . . .  
Deputy Registrar· 
Henry Scott . . . . . . 
Seth Lothrop Peterson 
General 
Clerk 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Draftsman . . . 
. .  . William Bell . . .  
. . . William Borlase Stevens 
. . .  Thomas Mylne. . .  . . .  
. . . James Henry Thompson 
. . . William Wilcocks . .  . 
. .  . W. G. A. Gardner 2 . . . 
I. 
II. 
III . . . . 
III . .. . 
III. . .  . 
v. 
v. IV. j . . .  
22  Sept. , 1865 . . . Ditto . . .  . . . . . . 600 0 0 22 June, 1864. 
425 0 0 1 Jan., 1861. 1 Jan., 1865 . . . Governor and Executive 
1 Jan., 1865 . . . Ditto 
1 Jan. , 1866 . . . Ditto 
1 Jan., 1866 . . . Ditto 
1!) Jan., 1867 . . . Ditto 
1 Sept., 1867 . . . Ditto 
1 Jan., 1866 . . . Ditto 
325 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
. . .  100 0 0 
( 200 0 0 t 250 0 0 
1 Jan., 1863. 
4 Sept., 1863. 
17 Oct., 1864. 
19 Jan., 1867. 
1 Sept., 1867. } 1 Jan., 1864. 
• Commissioner of Stamps, with salary of £50 per annum. 2 Placed on salary of £250 per annum, from 8th October. 
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COLONIAL SECRETARY-continued. 
IMMIGRATION. 
B:aiBBANB. 
Immigration Agent. . .  John McDonnell I. . . . 20 Nov., 1865 . . . Governor anCP Executive 500 0 0 I Queensland, 6 
Feb., 1860 ; New 
South Wales, 28 
Clerk . . . Henry Shubrick Martin IV. 
Matron 
Wardsman . . .  
. .  . Sophia Morphy . .  . . . . 
. . .  Thomas Hn.re . .  . . . .  . . . 
IPSWICH. 
Assistant Immigration Duty performed 
Agent Police Magistrate 
M!.:aYBOROUG H. 
by . . .  
Assistant Immigration Duty performed by . . .  
Agent Police Magistrate 
Rocx:HA.MPTON. 
Assistant Immigration Duty performed by . . .  
Agent Police Magistrate 
BOWEN. 
Assistant Immigration Duty performed by . . .  
Agent Police Magistrate 
Bu:axE ToWN. I Assistant Immigration Duty performed by . . .  Agent Police Magistrate 
. . . 1 Jan., 1866 . . . 
. . . 1 Jan., 1854 . . . 
. . . 1 Jan., 1868 . . . 
. .. . . . 
Ditto . . .  . . .  
Immigration Agent 
Ditto . . .  . . .  
. . . 200 0 0  . . . 100 0 0 
. . . I 100 0 0 
I 
Aug., 1854. 
1 Jan., 1866. 
1 Jan., 1854. 
1 Jan., 1868 . 
At Gladstone, Mackay, and Cleveland Bay, the duties of Assistant Immigration Agent are perronned by the. Acting Police Magistrate. 
BENEVOLENT ASYLUM . 
Visiting Surgeon . . ' I  Wm. Hobbs 1 . . . 
W ardsman . . . . . . James Hamilton 
Nurse . . . . . , Bridget Hamilton 
. . .  1 . . .  1 . . . 1 29 April, 1867 . . .  , Governor and Executive I �il. 1 1 Jan., 1865. . .  . . . .  . . .  1 Jan., 1868 . . .  Ditto .. . .. . . . .  1 00 0 0 5 Feb., 1866. . . .  . . .  1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . ... . . . 25 0 0 1 Jan., 1868. 
1 Medical Officer, Brisbane, with salary of £500 per annum. 
DIAMANTIN.A. ORPHAN SCHOOL AND DESTITUTE CHILDREN'S ASYLUM. 
Managed by a Committee of six ladies, with the Honorable John Douglas, Esq., and the Immigration Agent, John McDonnell 
ST. VINCENT'S ORPHAN SCHOOL AND DESTITUTE CHILDREN'S ASYLUM. 
Visitor 
Albert River 
Bowen . . .  
Brisbane 
Cardwell 
Cape River . . . 
Charleville . . . 
Clermont . .  . 
Condamine . . . 
' " I John �cDonnell (lmmi· j . . . I . . . 1 6 Nov., 1866 . . .  , Governor and Executive I grat10n Agent) Nil. 
An allowance of one shilling per diem for each child is made to both schools, out or which all expenses have to be defrayed. 
POLICE MAGISTRATES. 
. . .  William Landsborough I 11. , . . .  1 1 Oct., 1865 . . . .. . Philip Pinnock II. . .  . 1 Jan., 1864 . . .  succeeded by 
Western Wood . . . II. j . . . 
I
' 1 April, 1868 . . .  
. . .  Hugh Hamon Massie . . .  I. l . . .  1 Jan., 1864 . .  . 
. . .  Henry Bichards 1 . . . . . .  . . .  1 Jan., 1867 . .  . 
Governor and Executive 1 400 0 0 
Ditto . .  . . .  . . .  . 450 0 0 
Ditto . . . . . .  . . .  4.00 0 0 
Ditto . .  . . . . . .  . 500 0 0 
Ditto . . .  . . . . . .  Nil. 
1 Oct., 1865. 
1 Jan., 1864. 
1 April, 1868. 
20 Dec., 1862. 
13 Oct., 1863. 
succeeded by j Charles Henry Eden1 . . .  . . . . . .  1 May, 1868 . . . Ditto . . .  . . .  . . .  Nil. 1 May, 1868. 
. . .  W. S. E. M. Charters2 . . . I . . . 11 Sept., 1867 . . . Ditto . . .  . . .  . . .  Nil. 1 Jan., 1864. . . .  Pollet Cardew3 . . . . . .  . . .  1 April, 1868 . . .  Ditto . . . . . .  . . . Nil. 1 April, 1868. . . .  I Charles H. Lambert . . .  II. I . . .  1 Nov., 1867 . . . I Ditto . . .  . . .  . . .  400 0 0 1 13 July, 1864. . . . Visited from Dalby . . . I . . . . . . 1 Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum ; District Registrar, l>a.id by fees. 
' Commissioner of Gold Fields, with salary or £400 per annum. 
a Commissioner of Crown Lands, with salary of £450 per annum. -
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Dalby 
Drayton and 
woomba 
Ga.yndah . . .  
Gladstone 
Goondiwindi 
Inglewood . .  . 
Ipswich . .  . 
Ley bum 
�kay 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
POLICE MAGISTRATES-continued. 
. .  . Patrick Macarthur 
. succeeded by 
Philip Pinnock 
Too- Gilbert W. Eliott 
. . . . II. , . . .  I 1 Jan., 1867 . . .  Governor and Executive 400 0 0 6 Nov., 1860. 
1 Jan., 1864. 
27 Feb., 1865. 
. . .  II. I • • •  
. . .  II. ! . . .  ! 1 April, 1868 . .. Ditto . . . 1 Oct., 1867 . . . Ditto . .  . 
. . .  John O'Connell Bligh. . . II. j . . . , 1 Jan., 1864 • . . Ditto· 
. . .  William E. Hilliard1 . . . • . •  • . . , 24 Jan., 1862 . . . Ditto 
. . .  W. R. Goodall2 . . . III. . . . . 1 Feb., 1868 . . .  Ditto 
. . . Visited from Ley burn . .  . I 
. . . .A.. M. Hutchinson1 . . .  
(acting) 
. .  • i 1 Oct., 1867 . . .  Ditto 
succeeded by I Patrick Macarthur . . . I. , . • •  
. . .  Frank S. Bowerman' . . . IV. . . .  
succeeded by I George L. Lukinll . . .  IV. . . .  . . . John T .  Baker s 3 (acting) III. . . . succeeded by 
27 April, 1868 . . .  Ditto 
1 April, 1868 . . . Ditto 
12 Nov., 1868 . . . Ditto 
1 Jan., 1864 . . . Ditto 
. . .  400 0 0 
. ..  400 0 0 
. . . 1 400 0 0  
. . . Nil. 
. . .  300 0 0 
Nil. 
. . .  500 0 0  
. . .  250 0 0  
6 .April, 1853. 
19 Jan., 1860. 
26 Sept., 1864. 
20 Sept., 1860. 
6 Nov., 1860 . 3 June, 1857 . 
. .  . 250 0 0 19 Mar., 1863. 
. .  . 325 0 0 1 Jan., 1863. 
Maryborough . . .  
H .  S. D. Hay3 . .  • . .  • III. . . . 
A. C. Kemball . . . . .  . II. 
11 Nov., 1868 . . . Ditto 
1 Jan., 1866 .. . Ditto 
. . .  325 0 0 
. . .  400 0 0  
1 Jan., 1867. 
5 July, 1855 . 
Na.nango . . . . . . Visited from Gaynda.h 
Nashville (Gympie) George Faircloth . . . II. . . .  23 July, 1868 . . . Ditto . . . 400 0 0 23 July, 1868. 
. .. 500 0 0 3 Jan., 1853. 
... 400 0 0 17 April, 1861. 
.. . 300 0 0 1 Jan., 1866. 
Rockhampton . . .  
Roma . . .  . . . 
William H. Wiseman. . .  I. 
Henry R. Buttanshaw IV. 
Henry G. Simpson 2 . . . III. 
. . .  1 April, 1864 . . . Ditto 
. . .  1 Jan., 1867 . . .  Ditto 
Somerset . . .  . . . . . . 1 Jan., 1866 . . . Ditto 
Springsure . .  . 
St. George . .  . 
Sura.t 
Ta.room 
Townsville . . .  
Warwick 
Wooga.roo . . . 
Banana 
Bowen 
Brisbane 
Cardwell 
Cape River . .  .
Ch&rleville . . . 
Clermont 
Condamine . . . 
Dalby 
succeeded by 
Frank L. Jardine 1 .. . III. . . . G. P. N. Murray 4. 
. . . Q. A. Thompson 5 • • • I m. . . . Visited from Roma . . .  
. . .  William Cave 5 . . • IV. 
. . . James Gordon 6 
. .  . D. M. Sinclair . . .  
. . . Kearsey Cannan ' 
I. 
. . .  �· 28 Jan., 1868 . . . Ditto 
. . .  31 Oct., 1867 . . . Ditto . . .  1 1 May, 1868 . . . l Ditto 
I . . .  . .  • 1 1 Feb., 1867 . .  . Ditto 
. .  . 1 22 Sept. , 1865 . . .  Ditto 
. . . 27 April, 1866. . .  Ditto 
. . . 1 20 Jan. , 1865 ... Ditto 
. . .  300 0 0 2 8  Jan., 1868. 
Nil. 1 Oct., 1857. 
. .  . 300 0 0 11 Mar., 1864 • 
. . . 250 0 0 12 Aug., 1861. 
Nil. 4 Nov., 1860. 
. . .  500 0 0 1 Jan., 1863. 
Nil. 1 Oct., 1850 . 
1 Sub-Collector of Customs, with salary of £375 per annum. 
2 District Registrar, paid by fees. 
3 Bub-Collector of CustomB, without salary. 
4 Chief Inspector of Police, Springsure, with llalal'Y of £400 per annum. 
• Clerk of Petty Sesaions, without salary ; District Registrar, paid by fees. 
e Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum ; District Registrar, paid by tees. 
7 Surgeon-Superintendent, Lunatic Asylum, Woogaroo, with salary of £500 per annum. 
CLERKS OF PETTY SESSIONS. 
. . .  W. H. Clyde ' . . .  
. . . Henry Bramston 1 
. . .  W. H. Day . . . 
. . . Henry Richards 1 
. . .  v. 
. . . v. 
. . .  ill. 
succeeded by 
Charles H. Eden £ • 
•
• •  
. .  . W.  R. 0 .  Hill 1 3 
• • • 1 9 Aug., 1865 . . . Governor and Executive 190 0 0 9 .Aug., 1865 • 
.. . 13 July, 1866 ... Ditto . . . . . .  . . .  190 0 0 13 April, 1865. .. . 13 Oct., 1863 Ditto . . .  . .  . . .  . 375 0 0 30 Dec., 1859 • 
1 Jan., 1867 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  Nil. 13 Oct., 1863. 
. . . · 1 May, 1868 . . . Ditto 
. . . 17 June, 1868 . . . Ditto Nil. Nil. 1 May, 1868. Nov., 1863. 
. . .  Hugh Stowell 1 . . . IV. . . . 1 Jan., 1867 Ditto ... 220 0 0 1 .April, 1862. 
. . . 190 0 0 19 Mar., 1863. . . .  George L. Lukin 1 • . .  V. . . .  19 Mar., 1863 . .  . Ditto 
succeeded by 
W. C. N. Bussell 1 • • •  V. 
. . . Frank S. Bowerman 1 41 V. 
succeeded by 
v. 
12 :K ov., 1868 . . . Ditto 
1 April, 1866 . . . Ditto 
� . .  190 0 0 1 7  May, 1865. 
.. . 190 0 0 3 June, 1857. 
Drayton and Too· 
Benjamin Cribb, jun. 1 � 
Walter McClintock 41 •
• •  
IV . . . .  
1 April, 1868 . . . Ditto 
11 July, 1866 . .  . Ditto 
.. . 190 0 0 
... 280 0 0 
1 Jan., 1866. 
1 Nov., 1864. 
woomba 
Gayndah . . .  
Gladstone 
Goondiwindi 
. . . Matthew Airey 1 41 
succeeded by 
Robert Vincent 1 ' 
. . . George White • 
. . . Robert Vincent £ 
succeeded by 
W. R. Goodall 1 6 
. . . IV. . . . 20 Aug., 1856 . . . Ditto 
. . . V. I . . . 1 Mar., 1868 . . . Ditto 
. . .  V. . . .  16 Dec., 1865 . . . I Ditto 
. . . V. . . .  25 Mar., 1863 . .  · t  Ditto 
. . .  . . • . . . 1 Feb. , 1868 . . • Ditto 
. . . 260 0 0 20 Aug. , 1856. 
190 0 0 25 Mar., 1863. 
. . . 190 0 0 16 Dec., 1865. 
... 190 0 0 25 Ma.r., 1863. 
Nil. 26 Sept., 1864. 
1 Diatrict B.egiatrar, paid by fees. s Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum. a Clerk to Commiasioner of Gold Fields, with salary of £200 per annum. • Registrar of District Court, with a&la.ry of £30 per annum. • Pollee llagletrate, with salary of £300 per annum. 
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Inglewood . . .  
Ipswich 
Ley burn 
Mackay 
Mary borough 
Nanango . . •  
£ s. d. 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
CLERKS OF PETTY SESSIONS-continued. 
. .  . Visited from Ley burn . . .  . .  . 
. . .  George W. Dodwell . . . IV. 
. . .  Benjamin Cribb, junr. 1 V. 
succeeded by 
F. S . Bowerman 1 7 • • •  . . . 
succeeded by 
George L. Lukin 1 7 . . .  . . . 
. . .  John Tanner Baker • 6 . .  . 
succeeded by 
Frederick S. Nantes 1 . . .  V. 
. . . John Harry Stevens 1 3 • • •  
. . .  W. C .  N .  Bussell 1 . . .  V. 
succeeded by : 
: : :  27  Feb.: ·i863 . . . ! Governor a�d Executive 280 .0 0 1 Sept., 1862. 
1 Jan., 1866. 11 July, 1866 . . . 1 Ditto . . . . . .  . . .  190 0 0 
1 Apri1, 1868 . . . Ditto 
12 Nov., 1868 . .  . Ditto 
1 Jan., 1864 . .  . Ditto 
1 April, 1868 . . .  Ditto 
1 Aug., 1866 . . . Ditto 
1 Feb., 1866 . . . Ditto 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
3 June, 1857. 
19 Mar., 1863. 
1 Jan., 1863. 
190 0 0 1 Mar., 1866. 
280 0 0 29 Dec., 1862. 
190 0 0 22 May, 1865. 
Nashville 
Nebo 
Arthur Halloran, junr. 1 1: V. 
(Gympie) Walter Compigne . . .  V. 
. . . Sydney Moore 1 • • • V. 
4 Dec., 1868 . . . Ditto 
20 Feb., 1868 . . . Ditto 
. . . 28 Dec., 1865 . . . Ditto 
190 0 0 1 July, 1865. 
. . .  175 0 0 27 June, 1865. 
190 0 0 28 Dec., 1865. 
Rockhampton 
Roma . . .  
Somerset 
Springsure 
St. George . . .  
St. Lawrence 
Surat . .  . 
Tambo . .  . 
Taroom . .  . 
Townsville . . .  
Warwick . .  . 
Woogaroo . . . 
succeeded by 
George F. Price 1 . . .  V. 
. .  . Frank N. Beddek 1 • • . . IV. .. . 
. . . Duty performed by Re· 
21 Mar., 1868 . . . Ditto 
18 May, 1859 . . . Ditto 
cording Clerk 
. . . Henry George Simp- 1 & • • • 
son 
succeeded by 
Frank L. Jardine 1 o . . • • . .  
. . . Charles S .  Dicken 1 • • • V 
. . . Quintin A. Thompson 1 I V. . . .  Horace Burkitt 1 . . . 1 V. 
. . .  Richard T. Taylor 1 • . . V. 
. . .  Alfred Henry 1 . . .  V. 
. . . William Cave 1 ' • . . . .  • 
.. . James Gordon 1 2 . .  . . . . 
. . .  Charles F. Cumming" . . . V. 
. .  . A. G. M. Patrick 5 . .  • . .  . 
1 Jan., 1866 . . .  
I . .  . . 28 Jan., 1868 . .  . 
. . .  I 9 Oct., 1 867 .. . 
. .  . ' 11 Mar., 1864 . . .  
. . . 22 Sept., 1865 . .  . 
II .· .. ·.·: 27 Feb., 1865 . .  . 1 Jan. , 1868 8 Aug., 1866 . . .  , . .  . 2 2  Sept. , 1865 . . .  \ . . . jl 8 April, 1862 . . . 
14 Mar., 1866 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 190 0 0 30 May, 1862. 
. . .  280 0 0 1 Jan., 1858. 
Nil. 
Nil. 
190 0 0 
190 0 0 
190 0 0 
. . .  190 0 0 
175 0 0 
Nil. 
Nil. 
. . .  190 0 0 
Nil. 
1 Jan., 1866. 
2g Jan., 1868. 
19 June, 1866. 
11 Mar., 1864. 
22 Sept., 1865. 
27 Feb., 1865. 
15 Jan., 1866. 
12 Aug., 1861. 
1 Nov., 1860. 
8 April, 1862. 
14 Mar., 1866. 
1 Disttict Registrar, paid by fees. � Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum. 
Registrar of District Court, with salary of £30 per annum. 
' Police Magistrate, with salary of £300 per annum. 
• Registrar of District Court, with salary of .£100 per annum. 
• Police Magistrate, with salary of £325 per annum. 
' Police Magistrate, with salary of £250 per annum. 
Commissioner 
Inspector . . .  
Clerk . . .  
Ditto . . .  
A.LLoB.A.. 
. . .  David T. Seymour . . .  
. . . Thomas H .  B. Barron 
. . .  J. A. Boyce . . .  . . . 
. . .  Stanley G. Hill . .  . 
• Clerk and Storekeeper, Lunatic Asylum, with salary of £200 per annum. 
POLICE. 
I. . . . 1 Jan., 1864 . . . Governor and Executive 600 0 0 1 May, 1861. 
II. . . .  1 Jan., 1866 . . . Ditto . . .  . . .  . . .  475 0 0 29 Nov., 1864. 
IV. . . .  22 Sept., 1860 . . . Ditto . . .  . . .  , . . 220 0 0 22 Sept., 1860. 
IV. . . . 1 May, 1864 . • •  Ditto . .  . . .  . . . . 200 0 0 1 May, 1 8  4. 
A cting Sergeant (1) 
Constable (1) . . .  Commissioner . . . Ditto . . .  105 0 0 } Allowed £20 each 100 0 0 ror forage. 
ALBERT RIVER, 
CARPENTARIA. 
Sub-Inspector . .  . 
Ditto . . .  . .  . 
Acting Sergeants (2) 
Constables (5) . . .  
Native Troopers (8) 
BAN .. UU .• 
Acting Sergeant (1} 
Constable (1} . . .  
BELYAm>O RIVER. 
Thomas Coward 
W. D'Arcy Uhr 
Sub-Inspector . . .  Maxwell Armstrong . . .  
Acting Sub-Inspector J .  McKay Dunne 
Constables (3) . . .  , . . . 
Native Troopers (7) . . . 
:BARCOO RIVER. 
Sub-Inspector . . . 
Acting Sub-Inspec�or 
Sergeant (1) . . .  
Acting Sergeant {1) 
Constables (2) . . . 
Native Troopers (5) 
A. L. Morrissett 
E. J. Dumaresq 
1 April, 1868 . . .  
1 Jan., 1867 . . .  
Governor and 
Ditto . . .  
Executive 245 0 0 
Commissioner . . .  
. . .  245 0 0 
105 each 
. . . 100 each 
36 each 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
14 Sept., 1864. 
1 Nov., 1865. 
I I . . .  
Ditto 
Ditto 
105 0 0 } Allowed £20 each 
100 0 0 for forage. 
. . .  24 Dec., 1862 
7 Feb., 1866 
. . . Governor and Executive 245 0 0 24 Dec., 1862. 
. .  . Ditto . . .  . .  . . . .  114 0 0 7 Feb., 1866. 
. . .  I . . .  
. .  . 25 May, 1863 . . . 1 Sept., 1868 • • •  
. . .  I . . .  
Commissioner . . . . . . 100 each 
Ditto . .  • . .  . . . .  36 each 
Governor and Executive 
Commissioner . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
245 0 0 
114 0 0 
114 0 0 
105 0 0 
100 each 
36 each 
25 May, 1863. 
1 Sept., 1868. 
-
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BowEN. 
Inspector . . . 
Sergrant (1) 
Constables (4) 
. .  . John Marlow . . .  
BLOOMSBURY. 
Acting Sub-Inspector Henry B. Gough 
Native Troopers (5) . . . 
BRISBA.....�E. I 
Inspector . . . . . .  1 John A. Lewis 
Sergeants (3) . . . ! . .  . 
Acting Sergeants (6) l . .  . 
Constables (40) . . . i . . . 
BROWN RITER. I 
.Acting Sergeant (1) , 
Constable (1) . . .  ' 
CAPE RIVER. 
Sub-Impector 
Sergeant (1) 
Cdnstables (6) 
. . . 'lhomas Clohesy 
CARRAWAL. 
Acting Sergeant (1) 
Constables (2) . . .  
CARDWELL. I Inspector . . .  . . .  1 John MmTay . . . 
Act ing Sub-Inspector j' James H. Scott 
Constable (1 ) . .  . . . . 
NatiTe Troopers (4) , . . . 
i 
CHARLETILLB. 
Inspector . . .  . . . i T. B. Nutting 
Sergeant (1) . . .  t . .  . 
Acting Sergeants {2) I . . . 
Constables (3) . . . I . .  . 
:X a ti-re Troopers ( 4) I . .  . 
CLER:YO�T. I 
Sub-Inspector . . . · John Balfrey . . .  Sergeant (1) . . . . . . 
Constables {3) . . . . . . 
CLEYELA �D. 
Acting Sergeant (1) 
CONDAMINE. 
Sergeant (1) 
Constables (2) 
CoNWAY. 
i • • •  I 
Sub-Inspector . . . Fredk. J. MmTay 
Native 'l'roopers (6) . . .  
ClwCODILE CREEK • 
.Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . .  
CrnRI WILLINGHI • 
.Acting Sergeant (1 ) 
Constables (2) . . .  
DALBY. 
Sergeant (1) 
Constables (3) 
DALRYl\IPLE. 
•
•
• 
I 
Inspector . . . . . . 
Acting Sub-Inspector 
Ditto . . .  . . . 
Sergeant (1) .. . 
Acting Sergeant (1) 
Constables (1) . . .  
Native Troopers (8) 
G 
John lfarlow . . . 
John B. Isley . .  . 
J. M. Thompson 
£ 8. d. 
COLONIAL SECRETARY -continued. 
POLICE-continu(;(l. 
. . . j . . .  1 Jan., 1867 . . . Governor and Executive 
Commissioner . . . . . . 
Nil. 
114 0 0 
100 each 
5 Oct., 1860. 
. . .  I . . .  Ditto . . .  . . . . . . I 
. . .  I · · · 1 July, 1866 . . .  Ditto 
Ditto 
114 0 0  
36 each 
1 July, 1866. 
• • • t • • •  
I 
1 April, 1864 . . .  Governor and Executive 345 0 0 1 Feb., 1863. 
. . .  Commissioner . . .  . . .  1 14 each 
. .  . Ditto . . .  . . . . . . 105 each 
. . .  Ditto . . . . . .  . . .  100 each 
Ditto 
Ditto 
1('5 0 0 } Allowed £20 each 
100 0 0 for forage. 
1 Oct., 1868 . . . Governor and Executive 
CommiSsioner . . . . . .  
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto 
Ditto 
. . .  1 July, 1864 . . . . Governor and Executive 
. .  . 24 July, 1868 . . · 1  Commissioner . . . 
. . .  . . .  Ditto . . .  . .  . . . . 
I 
Ditto . . . 
21 Nov., 1867 . . . Governor and Executive . . . Commissioner . . . 
. . .  Ditto . . .  
. . .  Ditto . .  . 
. . .  Ditto . .  . 
2 1 5 0 0 
114 0 0 
100 each 
105 0 0 
100 each 
345 0 0 
114 0 0 
100 0 0 
36 each 
345 0 0 
114 0 0 
105 each 
100 each 
36 each 
5 May, 1863. 
1 J uJy, 1864. 
1 Oct., 1862. 
13 Nov., 1864 . . . Governor and Executive 245 0 0 17 June, 1860. 
. . .  Commissioner . . . . . .  1 14 0 0 l Allowed £20 each 
. . . Ditto . . . . . . . . . 100 each 5 for forage. 
. . .  I . . .  Ditto 105 0 0 Allowed £20 for 
forage. 
2 Mar., 1865 . . .  
i . . .  
Ditto 
Ditto 
Governor and :Executive 
Commissioner . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
114 0 0 l Two allowed for-
100 each 5 age £20 each. 
245 0 0 
36 each 
2 Mar., 1865. 
105 0 0 } Allowed £20 each 
100 0 0 for forage. 
105 0 0 } Two allowed £20 
100 each each for forage. 
114 0 0 } Three allowed £20 
100 each each for forage. 
. . .  I . . . 1 Jan. , 1864 . .  . . . .  1. 4 July, 1865 . .  . Governor a11d Executive Commissioner . . . 345 0 0 114 0 0 
114 0 0 
114 0 0 
105 0 0 
100 0 0 
5 Oct. , 18110. 
4 July, 1865. 
1 July, 1866. 
. . .  I 
. . .  1 July, 1866 . . .  . . .  I : : : I 
Ditto . .  . Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . .  36 each. 
Office. 
DRAYTON AND Too-
WOO MBA. 
Sub-Inspector . . . 
. . . Sergeant (1) . • •  
.Acting Sergeant (1) 
Constables (8) • . .  
GATTON. 
Constables (2) . . . 
GAYNDAH. 
Sergeant . . . . . . 
Constables (3) . . . 
G.A.INSFORD. 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . . 
GLADSTONE. 
Sergeant (1) . . . 
Constables (2) o O O  
GooNDIWINDI. 
Sergeant (1) . . . 
Constables (3) . . . 
GYMPIE (NASHVILLE) . 
Inspector . . .  . . . 
Sergeant (1) . . .  
.Acting Sergeants (3) 
Constables (17) . . . 
HELSHAM. 
Acting Sergeant (1) 
Constables (2) . . .  
HUMPY BoNG. 
. . . Sergeant (1) 
Native Troopers (2) 
IPSWICH. 
Sergeants (2) . . . 
Constables (8) . . . 
Isuc's · RIVER . 
.Acting Sub-Inspector 
Native Troopers (7) 
KILCOY. 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . . 
KILXIVAN. 
0 Sergeant (1) . . .  
Constables (3) . . . 
LAIDLEY. 
Constables {2) . . . 
LEYDURN. 
Sergeant (1) . . . 
Constable (1) . . . 
LILLYVALE. 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . .  
LoGAN RIVER . 
.Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . . 
MACKA.Y. 
Sergeant (1) . . . 
Constable (1) . . . 
I 
! 
STATISTICS OF QUEENSLAND . 
• 
CIVIL E STABLISH�IENT-continued. 
Class under 
Civil Ser- Date of 
vice Act. Date of By whom Appointed, and under Annual First Appointment 
Name. Appointment. what Instrument. Salary. under Government of . . I ·"a Queensland or ;; �  � � New South Wa.lea. o :  
I 
£·l 
£ 8. d. 
COLONIAL SECRETARY -continued. 
PO LICE-continued. 
William Harris . . . . . . . . . 1 Jan., 1868 . . . Governor and Executive 245 0 0 1 April, 1856. 
. . .  . . . . . . . .  . Commissioner . . . . . . 114 0 0 
. . . . . . . . . Ditto . . . . . .  . . .  105 0 0 }F;ve aJlowed £20 . . . each for forage . 
. .. .  . . . . . .  . . . Ditto . . .  . . . . . . 100 each 
. . .  . . .  . . . . . . Ditto . . . . . . . . .  lOO each .Allowed £20 each tor forage. 
. . . . . . . . . . . . . . . 1l4 60 0 } Three allowed £20 
. . . . . . . . . . . . o o o  100 each each for forage . 
• o •  . . . o o o  . . . o o o  105 0 0 } Ench allowed £20 
. . . . . . O o o  o o o  0 0 0  100 0 0 for forage. 
O o O  I . . . . . . Ditto 114 0 0  ) TWO allowed £20 o o o  . . .  0 0 0  . . .  
. . .  0 0 0  O o o  . . . Ditto . . .  . . . . . . 100 each S each for forage. 
o O O  . . . . . . o 0 0  Ditto . . . . . . . . . 114 0 0  } Three allowed £20 
o o o  . . . . . . . . . Ditto . . . . . .  . . . 100 each each for forage. 
Samuel John Lloyd o o o  . . . . . . 1 Oct., 1868 . . .  Governor and Executive 345 0 0 1 Dec., 1864. 
. . . . . . . . . . . . Commissioner . . .  . . . 114 0 0 
. . . . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 105 each 
0 0 0  . . . . . .  . . . Ditto . . .  . . . . . . 100 each 
. . . . . . . . . . . .  Ditto . . . . . . . . . 105 0 0 
. . . . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 100 each 
. . . . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 114 0 0  
. . . . . . . . . o o o  Ditto . . . . . .  . . . 36 each 1 
I I & � . . . 0 0 .  . . . . .  . Ditto . . .  . . . . . .  114 each 
. . . . . . . . .  . . . Ditto . . . . . . . . . 100 each 
Robert Johnstone . . . . . . . . .  2 5  Feb., 1867 . . . Ditto . . . . . .  . . . 114 0 0 25 Feb., 1867. 
. . . . . . . . . . .  . Ditto . . .  . . .  . . . 36 each 
I I Ditto 105 0 0 . . . . . . 0 0 .  I . . . . . .  . . . . . . 
. . . . . .  . . . . . . Ditto . . .  . . .  . . . 100 0 0 
. . . . . . . . .  . . . Ditto . . . . .  . . . . 114 0 0 
. . . . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . lOO each 
. . . . . . . . . . . .  Ditto . . .  . . . . . . 100 each 
. . .  . . . . . .  . . .  Ditto . . . . . .  . . . 114 0 0 } Each allowed l20 
. . .  . . . . . .  . . .  Ditto . . .  . . . . . . lOO each tor forage . 
. . . . . . . . .  . . . Ditto . . .  . . . . . . 105 0 0 } Each allowed £20 
. . . . . . . . .  . . . Ditto . . . . . . . . . 100 0 0 for forage. 
. . . . . . . . . . . . Ditto . . . . . .  . . . 105 0 0 } One allowed £20 
. . . . . . . . .  . . . Ditto . . . . . . . . . 100 0 0 for forage. 
. . . . . . . . . . . . I Ditto . . . . . .  . .  . 114 0 0 } One allowed £20 . . . . . .  . . . . . .  Ditto . . . . . . . . . 100 0 0 for forage. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
omee. 
MACKENZIE RIVER. 
Sub-Inspector 
Acting Sergeant {1) 
Constables (2) . . .  
Native Troopers {4) 
M.!RYBOBOUGH. 
. . .  
Sergeant {1) 
Acting Sergeants (2) 
Constables (2J . . .  
llARYBOBOUGH GOLD 
EscoRT. 
Sub-Inspector . • . 
Acting Sergeant {1) 
Constables (5) . . . 
MARLBOROUGH. t 
Inspector . . . . . . 
Sub-Inspector . . . 
Native Troopers (6) 
MORINISH. 
Acting Sergeant 
. . . 
MAR.A.NOA. RIVER. 
Chief Inspector 
. . . 
Sub-Inspector 
. .
. 
Sergeant (1) . . . 
Constable (1) .
.
. 
Native Troopers (10) 
NAN.A.NGO. 
Acting Sergeant (1) 
Constables (2) . . . 
NEBO. 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . . 
..: 
PAROO RIVEB. 
Sub-Inspector . . . 
.Acting Sub-Inspector 
Constables (2) . . . 
Native Troopers (9) 
RIDGELA.NDS. 
Acting Sergeant {1) 
Constable (1) . . . 
Rocx:HAMPTON. 
Sub-Inspector . . . 
Sergeants (2) 
. . . 
Acting Sergeant (1) 
Constables {14) . . . 
RoMA . 
Sergeant (1) . . . 
Constables (5) . . . 
SANDGATE . 
Constable (1) . . . 
SOMERSET. 
. . . Inspector . . . 
Sergeant {1) . . . 
Constables (8) . . .  
Native Troopers (5) 
SPRINGSURE. 
I ' Name. i I 
I 
R. C. H. Uhr . . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
W. Cooke Roger3 
. . . 
. . . 
Fredk. Wheeler 
Edward Wheeler 
. . . 
. . .  
Henry Browne 
R. Freudenthal 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
James M. Gilmour 
Harvey Fitzgerald 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
George Elliott . . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Frank L. Jardine 
. . . 
. . . 
. . . 
Class under I By whom Appointed, a.nd under Civil Ser-vice Aet. Date of 
Appointment. what Instrument. , . I .; �  � �  � =  .. ., 2 .9 0 .:  1=-o "'  
COLONIAL SECRETARY -continued. 
PO LICE-continued. 
. . . 
I 
i 
. . .  i 
. . . 
I . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
I 
. . . 
I 
I 
. . .  
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
, . : . 
. . . . . .  
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
I 
1 J uly,. 1867 . . . 
. 
. .  
. . . 
. . .  
. 
.
.
 
. . .  
" ' 
1 Jan., 1868 . . . 
. . . 
. . . 
' 22 July, 1864 . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
1 Jan., 1867 
24 Dec., 1862 
. . .  
. . .  
. 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
25 Nov., 1865 . . . 
14 Nov., 1865 . . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 Jan., 1865 . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  . . . 
. . . 
28 Jan., 1868 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Governor and Executive 
Commissioner . . . . . . 
Ditto . .  . . . . . . . 
Ditto . .  . " ' . . . 
Ditto . .  . . . . . . . . . .  
. .  . 
Governor and Executive 
Commissioner . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Governor a:Q.d Executive 
Ditto . .  . . . .  . . . 
. . . 
Commissioner . . . . . . 
Governor and Executive 
Ditto 
. . . 
Commissioner 
Ditto . . . 
Ditto 
. . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Governor and Executive 
Commissioner . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto 
. .
. . . . . . . 
Ditto . . . . . . . .  . 
Governor and Executive 
Commissioner 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
. . .  
. . . 
. 
. .  
" ' 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
Governor and Executive 
. . . 
. . . 
. 
. . 
Chief Inspector . . .  George P. M. Murray . . . . . . 1 Oct., 1857 . . . Ditto . . . . . . . . . 
Acting Sub-Inspector Henry Finch . . .  14 Nov., 1865 . . .  Commissioner 
Constables ( 4) . . . . . . 
Sergeant (1) . . . , . . . 
Native Troopers (7) . . . 
. . . . . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . I . . .  . . .  . . . . . . 
. . . 
.
. .  
Ditto 
. . .  . . . . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
43 
Date of 
FirSt Appointment Annual under Government of Salary. Queensl!md or 
New :South Wales. 
£ s. d. 
245 0 0 1 Jan., 1864. 
105 0 0 
100 each 
36 each 
114 0 0 } Two allowed £20 105 each each for forage . 
100 each 
245 0 0 14 Jan., 1862. 
105 0 0 
l:OO each 
345 0 0 1 June, 1858. 
245 0 0 1 Nov., 1864. 
36 each 
105 0 0 Allowed 
forage. 
£20 :tor 
400 0 0 1 April, 1862. 
245 0 0 241 Dec., 1862. 
114 0 0 
100 0 0 
36 ea.ch 
105 0 0 } Two allowed £20 
100 each each for :forage. 
105 0 0 } Two allowed £20 
100 0 0 each for forage. 
245 0 0 25 Nov., 1865. 
114 0 0 14 Nov., 1865 • 
100 each 
36 each 
105 0 0 } Each allowed £20 
100 0 0 ror forage. 
245 0 0 6 Nov., 1860. 
114 each } Thl'ee allowed £20 105 0 0 each for forage . 
100 each 
114 0 0 } Four allowed £20 
lOO each each for forage. 
100 0 0 
Nil. 28 Jan., 1868. 
114 0 0 
100 each 
36 each 
400 0 0 1 Oct., 1857. 
114 0 0 14 Nov., 1865. 
114 0 0  
100 ea.ch } Three allowed £20 each tor forage . 
36 each 
44 
Office. 
SuRAT. 
Sergeant (1) 
.
. .  
Constables (2) . . . 
SuTTOR RIVER. 
.Acting Sub-Inspector 
Native Troopers (9) 
ST. GEORGE. 
Sergeant (l) . . . 
Constables (2) 
. . . 
Native Troopers (2) 
ST. LAWRENCE. 
Sergeant (1) 
.
.
. 
Constable ( 1) . . .  
TAROOM. 
Acting Sergeant (1) 
Constables (2) 
. . .  
TowNSVILLE. 
Sergeant (1) . . . 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . .  
WARWICK. 
Sergeant (1) . . . 
Constables (5) 
.
. .  
WARRABA. 
Constables (2) 
.
. . 
WooGARoo. 
Acting Sergeant . . . 
YAAMBA. 
Acting Sergeant (1) 
Constable (1) . . . 
YA.B:BER. 
Sergeant (1) 
. .
. 
Constables (2) . . .  
Yo-Yo CREEK. 
Sub-Inspector . . . 
.Acting Sub-Inspector 
Constables (1) 
. . . 
Native Troopers (7) 
MORETON BAY. 
Water Police Magis-
trate 
Sub-Inspector � . . . 
Coxswain (1) 2 3 . . .  
Carpenter (1) 2 3 
Constables (6) 2 3 . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT·-continued. 
I Class 11nder 
Civil Ser-
vice Act. Date of By whom Appointed, and under 
Name. 
. . . 
. . . 
Charles N. Shairp 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .
. 
. .
. 
.
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
Appointment. what Instrument. 
• .!. �  �] "" '"  "' Ill e.2 0 1'1  j:,. "'  
COLONIAL SECRETARY-continued. 
POLICE-continued. 
. . . 
. . . 
.
. . . . . 
. . . 
.
.
. 
.
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. .
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. .
. 
.
. . 
. .
. 
.
.
. 
. 
.
.
 
.
.
. 
. 
. . 
.
. . 
. . . 
. 
. .  
. . .  
.
. . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
24 Oct., 1865 . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
I Commissioner 
I . . .  
Ditto . . . 
Ditto 
. . . 
Ditto . . . 
Ditto .
. .  
Ditto 
. . .  
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto 
. . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
Ditto . .  . 
Ditto 
. . .  
Ditto . . . 
Ditto 
. . . 
Ditto 
. . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto .
. . 
Ditto . . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .
 
. . .  
. . . 
. . . 
.
.
. 
. . .  
.
. . 
.
.
. 
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . .  
.
. 
. 
. . . 
. .
. 
. 
. .  
. .  . 
. . . 
. 
.
.
 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
Thomas Thornton . .  . 
. . . . . . 29 May, 1865 
. . . Governor and Executive 
George D. B. Nowlan . . .  . . .  I . . . 20 June, 1868 . . .  Commissioner . . . . . . . . .  . . . . . . . . . Ditto . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . . � . .  
DETECTIVE BRANCH. 
First Class-3 constables, at £11.4 per annum, each. 
Second Cl.ass-5 constables, at £100 per annum, each. 
WATER POLICE. 
William Thornton 1 
. . .  I . . . 31 May, 1859 By His Excellency the . . . . . . 
Governor of New South 
James W. Wassell 
.
. . . . . . . .  2 0  May, 1867 . .
. 
Wales, in Council 
Governor and Executive 
. . . . . . . . . . . . Commissioner of Police 
.
.
. 
. . . 
. . . 
. . . Ditto . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
1 Collector of Customs, with salary of £600 per annum. 
"' Allowed quarters on board the hulk " Proserpine." 
• Allowed £15 per annum each, in lieu of rations. 
.
Date of 
Annual First Appointment 
Salary. under Government of Queenslanrl or 
New South Wales. 
£ s. d. 
114 0 0 } Two allowed £20 
100 each each for forage. 
114 0 0 24 Oct., 1865. 
36 each 
114 0 0 
10 each } Two allowed £20 
36 each each for forage. 
1 14 0 0 One allowed £20 for 
100 0 0 forage. 
105 0 0 } Two allowed £20 
100 each each for for8ie. 
114 0 0  } Two allowed £20 105 0 0 each for forage . 
100 0 0 
114 0 0 } Two allowed £20 
100 each each for forage. 
100 each 
105 0 0 Allowed £20 for 
forage. 
105 0 0 Each allowed £20 
100 0 0 for forage. 
114 0 0  
100 each 
245 0 0 29 May, 1865. 
114 0 0 20 June, 1868. 
100 0 0 
36 each 
100 0 0 Queensland, 15 
Dec., 1859. 
200 0 0 1 Feb., 186 t. 
120 0 0 
120 0 0 
96 each 
Office. Name. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHl\lENT-continued. 
Clus under 
.Civil Ser­
vice Act. Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under I 
what Instrument. 
I 
Annual 
Salary. 
45 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
N�w South Wales. ---,'--1---­
£ a. d. 
COLONIAL SECRETARY -continued. 
WIDE BAT. 
W a.ter Police Magis· Richard B. Sheridan 1 • • •  
trate 
Boatmen (4) 5 
PORT CuRTIS. 
Water Police Magis· William E. Hilliard2 . . .  
trate 
RocKHAMPTON. 
Water Police Magis· 
trate 
Coxsl' ain {1) • 
Boatmen {4) 1., 
William J. Brown 3 
WATER POLICE-continued. 
30 Dec., 1859 
7 Jan., 1861 
. . .  , Governor ��
-
d Executive 
. . . 1 Ditto . . .  . . . . . . 
I 
7 Jan., 1861 . . .  Ditto 
1 Sub-Collector of Customs, with salary of £500 per annum. 
� Sub-Collector of Customs, with salary of £375 per annum. 
• Sub-Collector of Customs, with salary of £ :1,7.5 per annum. 
" Boatman in Customs, with salary of £120 per annum. 
1 Boatmen in Custol118, with salary of £96 per annum. 
Visiting Justice . .. Lewis Adolphus Ber­
nays 1 
Visiting Surgeon . . . William Hobbs 2 
Gaoler . . .  
Matron 
. . .  Samuel Sneyd 3 
succeeded by 
Frederick R. Bernard 3 
. .  . Margaret Sneyd s • . . .  
Clerk . . . • . .  
Principal Turnkey . .  . 
Turnkeys (6) .. . 
Turnkeys (7) . .  . 
Fem11.le Turnkey . .  . 
Ditto . . . . . . 
Executioner . .  . 
succeeded by 
Mary Bernard 3 • • . .  
John Cooling . . .  
E dward Armstrong 3 • • .  
Jane Johnston a .. 
.Anna Fraser 3 • 
John Hutton . . .  
GAOL, BRISBANE. 
1 Jan., 1867 . . .  Governor and Executive 
1 April, 1868 . . . Ditto 
25 Nov., 1859 . . . Sheriff . . .  
24 Nov., 1 868 . . .  Governor and Executive 
25 � ov., 1859 . . . Sheriff . .  . . . . . . . 
2·4 Nov. , 1868 . .  . Ditto . . . . . . . . . 
23 Dec., 1861 . . . Governor and Executive 
16 May., 1865 . . . Sheriff . . . . . . . . . 
1 May, 1864 . .  .
22 Feb., 1865 . .  . 
1 Feb., 1862 . .  . 
Nil. 
Nil . 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
30 Dec, 1859. 
19 Jan., 1860. 
Dec., 1859. 
Nil. 1 April, 1860. 
Nil. 15 Aug., 1853. 
325 0 0 25 Nov., 1859. 
325 0 0 24 Nov. , 1868. 
42 0 0 25 Nov., 1859 . 
42 0 0 
260 0 0 
170 0 0 
118 each 
100 each 
30 0 0 
30 0 0 
118 0 0 
24 Xov., 1869. 
23 Dec., 1861. 
16 May, 1865. 
1 May, 18fi4. 
22 Feb., 1865. 
1 Feb., 1862. 
1 Clerk of Legislative Assembly, with salary of £500 per annum ; and Secretary to Board of Waterworks, with salary of £100 per annum. 
� Medical Officer, Bri.sbaue District, with salary of £500 per annum. a Allowed quarters. • Allowed rations. 
GAOL, ROCKHAMPTON. 
Visiting Justice .. . 
Visiting Surgeon . .  . 
Gaoler . . .  . . . 
Matron . . .  . . . 
Principal Turnkey . . . 
Turnkeys ( 4) • . .  . 
Wm. Henry Wiseman 1 1 
David Salmond 2 • . •  
Ed ward Sheehy a 
•
• .
 
Catherine Fagan 3 • • • •  
Richard Fagan3 . . .  
: : : I : : : 8 July, 1864 . . .  Governor and Executive Ditto . . .  . . . . . .  
Sheriff . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . .  . . . . . . 
Nil. 
Nil. 
240 0 0 
30 0 0 
130 0 0 
100 each 
1 Police Magistrate, with salary of £500 per annum, and Assistant Immigration Agent, without salary. 
� Medical Otncer for Rockhampton District, with salary of £90 per annum. 
• Allowed quarters. 
• Allowed rations. 
GAOL, TOOWOOMBA. 
Visiting Justice 
Visiting Surgeon 
. . .  Gilbert W. Eliott ! . . . 1 . . .  J o1n Edward Stacey2 1 . . .  1 . . . ' 24 Aug., 1867 . .  .. . .  , . . .  27 July, 1864 . .  .
1 • • •  1 10 Oct.,  1868 . .  . 
Governor and Executive · 
Ditto 
Gaoler . . .  . . . 
Matron . . . . . . 
Principal Turnkey . . . 
TW'llkeys (1) a • . . . 
succeeded by 
J. L. Becker2 • • •  
William Murphy3 
A.nne Murphy3 • 
Henry :Blaney . . . 
. . .  I . . .  
• • •  ! • • •  
. . . I 
. . .  1 1 June, 1864 . .  . 
. . .  1 June, 1864 . .  . 
. . .  4 Dec., 1867 . .  . 
Ditto 
Sheriff . . .  
Ditto 
Ditto 
1 Police :Magistrate, with salary of £400 per annum. 
� Medical Officer for Toowoomba District, with salary of £4D per annum. a Allowed quarters. 
" Allowed rations. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
240 0 0 
30 0 0 
130 0 0 
100 each 
1 July, 1864. 
1 Aug., 1868. 
1 July, 1864. 
10 Dec., 1859. 
1 June, 1864 . 
1 July, 1864. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHl\IE NT-continued. 
Date of 
Office. Name. 
iclass under 
Civil Ser­
vice Act. 
;; � , .s� 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or ... ; c 0 X ew South Wile&. . -------J-0-�-�-�--� 1·------- ---- I ------ ---
£ s. cl. l 
COLONIAL SE CRETARY--continued. 
THE PENAL E STABLISHMENT, ST. HELENA. 
Superintendent . . . 
Chief Warder . .  . 
Warders (10) 1 . .  . 
John McDonald 1 
James Hamilton 1 
. .  . 20 May, 1867 . .  . 
. . .  1 5  Nov., 1867 . .  . 
Governor and Executive 1 300 0 0 
. . .  130 0 0 
. . .  100 each 
26 Feb., 1861. 
15 Nov., 1867. 
Foreman Carpenter 
(1) 1 
Carpenter (1) 1 . .  • • 
. . .  1 130 0 0 
. . .  100 0 0 
Surgeon Superinten- , Kearsey Cannan 1 
dent 
Clerk and Storekeeper .A. M. Patrick2 
Chief W arder3 • • • John Gee 
Warder (1) . . .  . .  . 
Ditto (1) . . .  . . . 
Warders (6) � . .  . 
:Matron 3 . . • . .  • l\fary M. Symes 
Chief N urae 3 • • • Mary Doonan . . .  
Nurses (4) 3 . . .  
1 Allowed quarters. 
LUNATIC ASYLUM, WOOGAROO. 
1 Feb., 1864 
1 Jan., 1866 
8 Feb., 1867 
. . .  1 1 Nov., 1866 
. . . 1 July, 1868 
. . . . . .  
1 House allowed. 
. . . Governor and . Executive 
. . .  Ditto . . .  . . . . . . 
. . .  Surgeon-Superintendent 
Colonial Secretary . . .  
Sheriff . . .  . . . . . . 
Surgeon-Superintendent 
. .  . Colonial Secretary . . .  
. . .  Surgeon-Superintendent 
� Acting Clerk of Petty Sessions, without salary. 
3 Allowed quarters. 
" One allowed quarters. 
GOVERNMENT PRINTER. 
Government Printer 
Overseer . . . . . .  
Clerk and .Accountant 
Sub-Overseer . . . 
Reader (1) . .  . 
James Charles Beal . . . . .  . 
Edmund Gregory . . . . . .  
William Henry Ryder . . .  III. 
Francis .Austin Corrigan . . .  
I .  19 Dec., 1866 
III. 19 Dec., 1866 
. .  . 1 Jan., 1868 
. .  . 1 Jan., 1868 
. . . Governor and Executive 
. . .  Ditto . . .  . . . . . . 
. . .  Ditto . . .  . . . . .  . 
. . .  Ditto . . .  . . . . . . 
Publisher (1) . . . 
Compositors (7) 1 • . • 
Ditto .Apprentices E4) 
Bookbinder (1) . . . 
Ditto (1) . . . . . .  
Ruler (1) . . .  . . . 
Bookbinder's .Appren-
tices (3) 
Machinist (1) . .  . 
Pressman (1) . .  . 
Engineer {1) . .  .
Press and Machine 
Boys, Folders, &c. 
Sewer . . . . . . 
Chief Engraver . . .  Thomas Ham 
Engraver . .  . . . .  William Knight 
Clerk m charge of George Wight . . .  
Securities 
Lithographic Printer 
(1) 
Ditto {1) . . .  . . . 
Die Sinker (1) . .  . 
.Assistant Pressman 
.Apprentice . .  . . . . 
Boy . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  j . . .  
Government Printer . .  . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . .  . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
LITHOGRAPHIC BRANCH. 
. . .  I I. 22 Sept., 1866 . . .  Governor and Executive 
' IV. 27 Sept., 1866 . .  . Ditto . . . . . . . .  . 
. . .  IV. j . . . 1 Jau., 1868 . .  . Ditto . . .  . . . . . . 
I I . . .  I . . . I . . .  I . . .  
Government Printer . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
500 0 0 10 Dec., 1859. 
200 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 each 
90 0 0 
60 0 0 
42 each 
500 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
182 0 0 
0 13 4 
0 11 8  
0 12 0 
0 4 0 
0 16 8 
0 12 0 
0 12 0 
0 4 0 
10 .Aug. , 1860. 
1 Nov., 1866. 
1 Jan., 1862. 
19 Dec., 1866. 
1 Feb., 1862. 
1 Jan., 1865. 
per diem. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
0 14 0 Ditto. 
0 12 0 Ditto. 
0 12 0 Ditto. 
0 2 0 Ditto. 
0 4 6 Ditto. 
500 0 0 22 Bept., 1866. 
250 0 0 27 Sept., 1866. 
260 0 0 1 Oct., 1866. 
0 12 0 per diem. 
0 10 0 Ditto. 
0 12 0 Ditto. 
0 6 0 Ditto. 
0 2 6 Ditto. 
0 1 8 Ditto. 
1 Several extra Compositors are employed during the Session of Parliament, and when the work of the oftlce renders their services necessary. 
•. 
omce. 
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By whom Appointed, I Annual 
and under what Instrument. Salary. 
----- -------- --- ·----- --- --- ------------- --- --- ·----------· 1 -------- ---·--- ----
General Inspector of Schools 
Secretary to Board 
District Inspector 
Teacher 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dit.to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
BOARD OF GENERAL EDUCATION. 
Randall :MacDonnell 1 
, . . Robert Bourne . . .  
John Gerard Anderson 2 
John Rendall 
John Scott 3 
Margaret Berry . . . 
John .l\IcA.lister . .  . 
John Bowden Fewingi . . . 
Charles Johnson . .  . 
Charlotte Brinning 
Dora llanison . . .  
Francis Keogh • 
James Bmdy 
::Yichael Synan 
Michael McSwecny 6 
Thomas Mcintyre 7 
Maria Greer . 
William Barfoot . .  . 
Robert Harvey . .  . 
Hercules Smith . . . 
James Kerr 
Richard Hodgson s 
Olivia Mary Knight 
Emma Marshall . . .  
. . .  Mary Canny 
Mary Anne Mcintyre 
Agnes Berry . . .  
Thomas Junius Johnson 
John Young Walker 
Daniel McGroarty 
Frederick Swanwick 
James Platt 
William Deacon . . .  
Henry Cox u 
Thomas Symon 
John McLeod 
James McLeod 
J nne McLeod 
Charles Hedgelong 
David Ewart 
Ferdinand Rosentengel . . .  
Maria Crawley . . . 
Eliza Berry 
John Ryder 
Joseph Douglas Ridley 
Henry Palmer 
Samuel Henry Ind 
John Henry Nicholson 
John Maynard . . . 
Patrick Walker . . . 
Patrick O'Beirne 
Michael Maconomy 
Alicia O'Farrell . . .  
Patrick Lyon::; 
Richard Doran . . .  
John James Caine 
John Herbert 
John Jones Brown 
Patrick Glyn 
Mary Jane Roulston 
Philip Heffernan 
Samuel Ewing 
Alfred Watt 
Ellen Whitty 
Mary White 
Bridget Murphy . . .  
. . .  I 1 June, 1860 . . . 25 June, 1860 
1 Sept., 1863 
20 Feb.,  1860 
26 .April, 1860 
1 July, 1860 
1 Feb., 1861 
1 July, 1861 
1 Oct. , 1861 
1 Dec., 1861 
1 Aug. , 1862 
1 Nov., 1862 
1 Jan., 1863 
1 Jan., 1863 
1 June, 1863 
14 1\Iar., 1863 
1 ::\Iar., 1863 
1 Mar., 1863 
1 Aug., 1863 
1 Aug., 1863 
15 Sept., 1863 
1 Oct., 1863. 
. . . 1 Oct., 1863 
. . . I 1 Oct., 1860 
1 5  :Feb., 1864 
12 Aug., l864 
1 Feb., 1864 
1 Jan., 1864 
1 Feb., 1864 
1 May, 1864 
1 .April, 1864 
1 May, 1864 
16 July, 1864 
16 Aug., 1864 
8 Aug. , 1864 
1 Oct., 1864 
1 Oct. , 1864 
8 Oct., 1864 
10 Oct., 1864 
14 Oct., 186-t 
1 May, 1864 
1 Jan., 1865 
13 :Mar., 1863 
1 April, 1865 
15 Feb., 1865 
20 Mar., 1865 
1 Feb., 1865 
23 May, 1865 
1 June, 1865 
1 Aug., 1865 
1 Oct., 1865 
9 Oct., 1865 
1 Oct., 1865 
1 Oct., 1865 
1 Dec.,  1865 
1 Feb., 1866 
1 Feb., 1866 
1 June, 1866 
23 May, 1866 
1 Aug. , 1866 • 
1 Oct., 1866 
23 Oct., 1866 
1 Dec., 1866 
16 Nov., 1866 
16 Nov., 1866 
16 Nov., 1866 
• Allowed forage and travelling expenses ; also £60 for rent. 
· Allowed travelling expenses. 
s Allowed £31 45. for rent. 
' Allowed £30 for rent. 
5 Allowed £20 16s. for rent. 
• Allowed £13 for rent. 
· �<\Bowed £30 for rent. 
8 Allowed £46 for rent. 
• Allowed £l5 for rent. 
Board of Education 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
£ s. d. 
500 0 0 
250 0 0 
350 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
150 0 0 
130 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
110 0 0 
110 0 0 
15(1 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
84 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
130 0 0 
150 0 0 
110 0 0 
125 0 0 
60 0 0 
125 0 0 
90 0 0 
84 0 0 
l lO 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
110 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
110 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
84 0 0 
100 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
72 0 0 
150 0 0 
84 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
130 0 0 
130 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
60 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
125 0 0 
90 0 0 
80 0 0 
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Teacher 
. . . . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto 
. . . . .
. 
. . .  
Ditto 
. . .  
.
. . . . . 
Ditto • • :  . . . . . .  
Ditto .
.
.
 
. 
.
. 
.
.
. 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
D1tto . . . .
.
. .
. 
. 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . 
.
. . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . 
. 
. .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
.
.
. 
.
.
. 
.
. . 
Ditto 
. . . 
.
. . 
.
. . 
Ditto 
. . . . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto . .
. 
.
. .  . . .  
Ditto 
. . . . .  
. 
.
. 
Dil to . .
. 
.
. .  
. .
. 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto 
. . . . . . 
Pnpil Teacher . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . .  . . .  . . .  
Ditto . . . . . . .  . . .  
Ditto 
. . .  . . .  . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . 
. . . . . . 
i :  it to . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . .
. 
.
. . . . .  
Ditto 
. .
. . . .  . . .  
Ditto . . .  . . . . .  . 
Ditto . .
. 
. . .  . . . 
Di tto . . .  
. . . . . . 
Ditt.o . . . . . .  . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . .  
D itto . . .  . . . . . . 
Ditto 
. . .  
. .
. 
. . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . .  
.
. .  
. . . 
Ditto . . . . 
. .  
. 
. . 
Ditto 
. . .  . . .  
.
. . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
.
.
. 
Ditto 
. . . . . . 
. . . 
Ditto 
. . .  . . . . . . 
Ditto . .
. 
. . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
.
. . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
:Messenger . . . . . . 
COLONIAL SECRETARY -conti11.ued. 
BOARD OF GENERAL EDUCATION -continued. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  . . . 
. 
.
. 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .
. 
. . .  
.
.
. 
. . . 
. .
. 
. .  . 
.
.
. 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Emma Wright 
Sarah Jane Porter 
Joseph Canny . . . 
Sarah :Madigan 
James Alex. McLeod 
'Ibomas Christie . . .  
Anne Fitzpatrick 
Kate Flanagan . . .  
Margaret Bergin . . .  
John Perrin 
. . . 
Henry Desmond . . .  
Daniel 1\fcGratli . . .  
Thomas Donnelly 
Simon Munro . . . 
Alexander Boyd . . .  
Richard Barry . . .  
Anne Carey . . . 
Benjamin Beatty . . . 
Thomas }.,ox . . .  
John Stuart Beach 
Thomas Fraser 
Alexander Costello 
John Beetham 
. . . 
i George Jacobs . . . 
Jacob Schindler . . . 
1\fary Anne Donaldson 
Elizabeth :M. Dignan 
Mary Knowles . .
. 
.Alexander myth . . . 
Charlotte :\Ieagher 
Louisa Barfoot . 
.
. 
�arah Ewing . . . 
Charles Darton . . . 
John Towell . . . 
Jane Scott . . . 
.Annie McLouglin 
Arthur Outridge . . . 
.Annie Marshall 
Joseph Richd. Norris 
George Faulkner . . . 
Maria Byrom . . . 
David Scott 
. . . 
Jane Keid 
James Boyne Hall 
Florence Pollock . . .  
Duncan McDiarmid 
Edward Loughran 
John George Hilzinger 
Jane .Andrews . .
. 
J\f ary .Anne Bethune 
John Hanlon 
Samuel Hodgen . . . 
Mary Anne Ransome 
Johanna Mary Brady 
.Albert Thuman . . . 
Jane Fielding 
.
. . 
Eliza Cameron 
. . .  
Jane C�irncross . . . 
Ellen S ullivan 
.
. . 
Olive1· Radcliffe . . . 
James Atthow 
Mary Jane l{endall 
. . . Annie Hardgrave 
• • • r J nlia .Marshall . . .  
. .
. 
Mary Ford . . . 
. . . Kate Riordan . . . 
. .
. 
James Farrell 
. . . 
. . . Alice Porter . . . 
. 
. . Row land Illige . . . 
. 
.
. 
Patrick Sweeny 
. . . 
. . . . . .  . . .  I 
. . .  . . .  . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . 
. . . . . . 
.
. . . . . . . . 
. . . . .  . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . 
. . .  . . . . . .  
.
.
.
 
. . . . . . 
.
.
.
 
. . .  . . . . . .  .
. 
. 
.
. . 
. .  . 
. . . . . . 
. 
. . . .
. 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 
. . .  . . . 
. 
.
. . . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  
. . . . . . . . .  
. . . 
. .  . . . . 
. . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. .
. 
. . . . . . . . .  . . . . . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
I . . . . . . .
. .  
. . . . . . . . . I 
. . . . . . . . .  
. . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
.
. . . . . . . . . . . 
. . . . .
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . 
. . .
 . . .  
. . . 
. . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . 
. . .  
. . .  . . .  
.
. . 
. . . . . . .
.
. 
. . .  . . . . . .  
.
. 
. . . . 
.
. . . . . . . . . . . 
. . 
. . .  . 
. . .  
. . . . . .  . . . 
. . . . . .  . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . .  . . . 
. . .  . . .  . . . I . . .  . . . , . .  I 
.
. .  
. . . 
I . . .  . . .  . . . . . . . . . 
I 
1 June, 1862 
1 July, 1862 
1 Oct., 1867 
1 Jan., 1867 
1 1\iar., 1867 
1 Oct. ,  1867 
1 May, 1867 
1 May, 1867 
1 1\Iay, 1867 
1 May, 1867 
1 Jan., 1867 
22 July, 1867 
1 Jan., 1867 
1 July, 1867 
16 Mar., 1867 
1 April, 1867 1 Dec., 1867 
1 May, 1867 
1 May, 1868 
1 May, 1868 
1 Sept., 1868 
1 Oct., 1868 
1 Mar., 1868 
1 Aug., 1868 
1 Feb. ,  1868 
1 May, 1868 
1 Feb., 1868 
1 .April, 1868 
12 Oct. , 1868 
1 July, 1868 
1 Jan.,  1868 
1 July, 1868 
1 April, 1868 
1 Jan., 1863 
1 July, 1863 
1 Jan. , 1863 
1 Jan., 1865 
1 Jan. , 1865 
1 Jan., 1865 
1 July, 1865 
1 July, 1865 
1 April, 1865 
1 July, 1865 
1 July, 1865 
1 June, 1865 
1 Feb.,  1866 
1 Feb. , 1866 
1 April, 11:166 
1 Oct. , 1866 
1 Aug., 1865 
1 Jan., 1866 
1 Jan., 1867 
1 Jan., 1867 
1 April, 1867 
1 Jan., 1867 
1 July, 1867 
1 July, 1867 
1 Oct., 1867 
1 Jan., 1868 
1 Jan., 1868 
1 Jan., 1868 
1 April, 1868 
1 April, 1868 
1 .April, 1868 
1 April, 1868 
1 .April, 1868 
1 April, 1868 
1 .April, 1668 
1 July, 1868 
1 Jan. , 1863 
. . .  . . . . . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. 
.
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. .  . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . .
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . . . . . . .  
. . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
B y  whom appointed, 
and under what Instrument. 
Board of Education . . .  
Ditto 
. . . . . . . .  . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . .  . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . .  . . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto 
.
. . . . . . . . 
Ditto 
. .
. . . . . . .  
Ditto .
.
. . . . . . . 
Ditto . . .  . .  . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . .  
. .
. . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto 
. . . . . . . .  . 
Ditto . . . . .
. 
. . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
D1tto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . { 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . { 
Ditto . . .  . . . 
. .  . 
Ditto . . . 
. . . . .
. 
Ditto . . . . . . . .  . 
Ditto 
. . . . .  . 
. . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . .
. .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . 
. . 
. .  . 
Ditto 
.
. .  
. . . . . . 
Ditto . . . . . . . .  . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto .
. .  
. . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
. .  . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto 
. 
.
. 
. 
. . . . . 
Ditto 
. 
.
. . . . 
. . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . .  . . . . 
Ditto 
. .  . . . . . . .  
Ditto 
. . . . . . . . . 
Ditto . . .  . .  . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Ditto . . . . .
. . .
.  
Ditto 
. . .  . . .  . . 
. 
Ditto . . . . .  . . .  . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . .  . . .  . 
Ditto . . .  . .  . . . . 
nit to 
. . .  . . . . .  . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
.. . 
. . . . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
I 
Annual 
Salary. 
£ 8. d. 
60 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
60 0 0 
100 0 0 84 0 0 
72 0 0 
72 0 0 
72 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
84 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
84 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
40 0 0 
60 0 0 
100 0 0 
80 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
100 0 0 
65 0 0 
40 0 0 
40 0 0 
65 0 0 
40 0 0 
65 0 0 
50 0 0 
40 0 0 
24 0 0 
4D 0 0 
50 0 0 
40 0 0 
50 0 0 
72 0 0 
50 0 0 
24 0 0 
18 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
24 0 0 
24 0 0 
30 0 0 
2-:t 0 0 
24 0 0 
24 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
40 0 0 
20 0 0 
40 0 0 
104 0 0 
-
omce. 
Colonel Commandant 
Brigade .Adjutant 
Sergeant-.Major . . . 
Drill Instructors-
No. 1 Battery . . .  
No. 2 Battery . . . 
No. 2 Company . . . 
No. 3 Company, Rock· 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Civil Ser-ICi ... ..... vice Act. Date of By whom Appointed, and under Name. Appointment. what Instrument. 
;; �  •c; � = '" Ill 2.£ O A  &::.. .. 
COLONIAL SECRETARY -continued. 
VOLUNTEER FORCE. 
Honorable Maurice 
O'Connell1 
Robert S. Macgregor2 
John Pike . . . 
James Lands . . . 
John I). McDonald 
James Cooke 
Patrick Healey 
c. ' 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I I I 
i 
i 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
1 Jan., 1868 . . .  Governor and Executive 
11 Feb. , 1868 . . . .Acting Governor . . . 
18 Feb., 1868 . . .  Commandant . . .  . . . 
5 June, 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
1 Jan , 1868 . . . Ditto . . . . . . . . . 
1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . . . . . . . 
1 Jan. ,  1868 . . . Ditto . .  . . . . . . . I hampton . . . [ .Andrew Seal Band Master . . . . . . . . . . . .  1 Jan. , 1868 . . . Ditto . . . . . . . .  . 
1 President of the Legislative Council, with salary of £800 per annum. � Lieutenant Her Majesty's 50th Regiment, on full pay. 
MEDICAL STAFF. 
BRISBANE. 
Medical Officer to Im- William Hobbs . . . . . . I. 1 .April, 1868 . . . Governor and Executive 
migrants, Benevolent 
Asylum, Military, 
Police, Gaol, and 
the Penal Establish- ! 
ment, St. Helena 
Medical Officer, Ips· 
wich 
William MeT. Dorsey . . . . . . . . . 1 Sept., 1865 . . . Ditto . . . . . . . . .  
Ditto, Toowoomba . . . John E. Stacey . . . . . . . . . 27 July, 1864 . . .  Ditto . . . . .  . . . . 
succeeded by 
John Leigh Becker . . . . . . . . .  10 Oct. , 1868 Ditto . . . . . . 
Ditto, Gladstone Charles L. Cunningham 1 . . .  . . . 13 Mar., 1868 . . .  Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto, Maryborough Henry Hort Brown . . . . . . . . . 14 July, 1868 . . .  · Ditto . . . . . .  . . . i 
Ditto, Rockhampton David Salmond . . . . . . . . . 23 Sept., 1865 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  ! Ditto, Roma . . . . . . Charles Ignatius Moran 1 . . . . . . 1 .April, 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . .  I Ditto, Warwick . . . Frederick Margetts . . .  . . . . . . 17 Jan., 1866 . . . Ditto . . . . . . . . .  i 
1 .No special salary, paid according to services rendered. 
H 
49 
Date of 
First Appointment Annual under Government of Salary. Queensland or 
New South Wales. 
£ •· a. I 
. . . - Nov., 1848. 
160 0 0 11 Feb., 1863. 
70 0 0 18 Feb., 1868. 
50 0 0 5 June, 1868. 
50 0 0 1 Jan., 1868. 
50 0 0 1 Jan., 1868. 
50 0 0 1 Jan. ,  1868. 
100 0 0 1 Jan., 1868. 
500 0 0 15 .Aug., 1853. 
60 0 0 1 Sept., 1865. 
40 0 0 27 July, 1864. 
40 0 0 10 Oct., 1868. 
. . . 13 Mar., 1868. 
30 0 0 14 July, 1868. 
90 0 0 23 Sep. , 1865. 
. . . 1 .April, 1868. 
30 0 0 17 Jan., 1866. 
I I ! I 
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52 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Date of 
omce. Name. 
Class under 
Civil Ser­
vice Act. 
� ;:- �� 0 �  £·� 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under Annual 
what Instrument. Salary. 
First Appointment 
under Government of 
Queeusland or 
New South Wales. 
1------------------·J -----·----- -----I - ----1 -----·-------�--·----- --- ----- I---·-----I -----------� 
£ s. d. 
ATTORNEY-GENERAL, ETc. 
Attorney-General . . . Ratcliffe Pring 
succeeded by 
Charles Lilley . . . . . . 
Secretary to the Crown John Wiseman Wilkie 
Law Officers 
Messenger . . . . . . Thomas O'Keefe 
II. 
15 Aug., 1867 . . . 
2 5  Nov., 1868 . . . 
1 May, 1863 . . . 
By the Governor, by 
Commission under the 
Great Seal of the 
Colony 
Ditto . . . . . . . . . 
Governor and Executive 
Attorney· General 
CROWN SOLICITOR . 
1000 0 0 
1000 0 0 
425 0 0 
100 0 0 
1 May, 1863. 
Crown Solicitor · · · 1 Robert Little . . .
Clerk to Crown Soli- John Keane . . .
citor 
. . . 1 . .  · 1  1. 1 23 Dec., 1859 . . . I Governor and Executive 1 500 0 0 1 1  April, 1857. . . . IV. . . . 8 Mar., 1866 . . .  Ditto . . . . .  . . .  . 280 0 0 10 ?ec., 1864. 
Chief Justice . . . James Cockle 1 
Judge . . . .Alfred J. P. Lutwyche 1 
Registrar . . . . . . Joseph Reynolds Ball 2 
Curator of Intestate Alexander Raff 3 
Estates 
Associate to His James Stockwell 
Honor the Chief 
Justice 
Associate to His William K. Wright . . . 
Honor Mr. Justice 
Lutwyche 
Chief Clerk to Regis· Gilbert Wright 
trar 
Second Clerk to Regis- John Fowles . . . 
trar 
Tipstaff to the Chief Henry Dougherty 
Justice 
Tipstaff to Mr. Jus· Robert Thorrold ' 
tice Lutwyche 
Messenger . . . . . . Alfred Izard Cooling . . . 
1 Travelling expenses o n  Circuit allowed. 
SUPREME COURT. 
. . . 21 Feb., 1863 . . . By the Governor, by 1500 0 0 21 Feb., 1863. 
Letters Patent under 
the Great Seal of the 
Colony 
. .  . 21 Feb., 1859 . . .  By the Governor of New 2000 0 0 11 Sept., 1856. 
. . . , . . . 
South Wales, in Her 
Majesty's name, by 
Letters Patent under 
the Great Seal of the 
Colony 
7 Mar., 1865 . . . Governor and Executive 500 0 0 1 Oct., 1864, 
2 April, 1868 . . . Ditto . .  . . . .  . . .  . . . 2 April, 1868. 
21 Feb., 1863 . . . Ditto 300 0 0 21 Feb., 1863. 
1 Jan., 1862 . . . Ditto, on the recommen- 300 0 0 1 Jan., 1862. 
dation of His Honor 
Mr. Justice Lutwyche 
18 Sept., 1863 . . . Ditto, on the re�ommen- 200 0 0 18 Sept., 1863. 
dation of His Honor 
the Chief Justice 
1 Jan., 1865 . . .  Governor and Executive 120 0 0 21 Feb., 1862. 
26 Oct., 1864 . . . Ditto, on the recommen- 104 0 0 26 Oct., 1864. 
dation of His Honor 
the Chief Justice • 
21 Feb., 1859 . . . Ditto, on the recommen- 104 0 0 21 Feb., 1859. 
dation of His Honor 
Mr. Justice Lutwyche 
1 Jan., 1865 . . . Governor and Executive 60 0 0 1 Jan., 1865. 
!3 Commissioner of Stamps, with salary of £50 per annum. 
8 Paid by a commission of 5 per cent. on all moneys collected ; holdR, also, the omce of omcial Assignee of Insolvent Estates. 
• Allowed £26 per annum for house rent, and £30 per annum as Library Keeper of the Supreme Court. 
JUt:lge in Insolvency .Alfred James Peter 
Lutwyche 1 
First Official .Assignee William Pickering � 3 ' 
succeeded by j Alexander Raft' 2 3 • • •  
Official Assignee . . . 1 \Villiam Hy. Miskin 2 
Clerk in InsolvE-ncy . . . William K. Wright 5 . . .  
INSOLVENCY COURT. 
1 Jan., 1865 . . . Governor and Executive 
1 Oct., 1857 . . . Governor and Executive 
of ]S"ew South Wales 
. . . . . . 16 Mar., 1868 . . . . Governor and Executive 
. . . .. , 6 May, 1868 . . . I Ditto . . . . . . . . .  
1 Jan., 1862 . . .  Ditto, on the recommen-
dation of Mr. Justice 
Lutwyche 
Crier . . . Robert Thorrold 6 . .  . . . .  . .  . 2 1  Feb., 1859 . . . His Honor Ml·. Justice 
Lutwyche 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil . 
Nil. 
Nil. 
1 11 Sept., 1856. 1 1 Oct., 1857. 
29 Nov., 1865. 
1 Jan., 1864. 
1 Oct., 1857. 
21 Feb., 1859. 
1 Judge of the Supreme Court. !) Paid by a commission of 5 per cent. 
6 Curator of Intestate Estates, paid by a commission of 5 per cent. • Mr. Pickering died on 11th March, 1868. 6 Associate to his Honor Mr. J ustice Lutwyche, with salary of £300 per annum, a-nd allowed travelling expense1 on Circuit. o 'fipstatl' to Mr. Justice Lutwyche, Librarian, and Court keeper, with a. salary of £160 per annum, 
.,-� -.. - - ·· .. , -
STATISTICS OF QUEENSLAND. 53 
CIVIL ESTABLISHMENT-contin ued. 
Date of 
Office. Name. 
Class under 
· Civil Ser­
vice Act. 
-·-..,.,..--- Date of .Appoiutment. By whom Appointed, and under what Instrument . Annual Salary. 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Wales. 
£ s. d. 
ATTORNE Y-GENERAL-continued. 
METROPOLITLL_' DISTRICT COURT. 
Judge . . . Edmund Sheppard 1 . . .  1 Dec. ,  1865 . . . 1 By the Governor, by 1000 0 0 1 1 Dec., 1865. 
the Great Seal of the 
Crown Prosecutor . . . William H. .A.. Hirst 2 II. 
. . . I · · I 
; Letters Patent under 
I Colony 1 April, 1868 . . . Ditto . . . . . . . . .  400 0 0 1 1 Aug., 1863. 
BRISBANE. 
Registrar . . .  . . . Henry .A.. Elliott 
succeeded by 
. . .  IV. 
I 1 Jan., 1866 . . . Governor and Executive 250 0 0 , - Oct., 1864. : : : I 8 Oct., 1868 . . . Fitz-Roy William j Henry Somerset IV. Ditto . . . 250 0 0 1 Nov., 1864. 
Bailiff (1) . . . 
• •
• I • • !  
I 
. : :  1 : : : 1 12 Apr�� -1867 . . . 
Judge . . .  I 75 o o 
IPSWICH. 
Registrar . .  . 
Bailiff (1) .. . 
Toowoo:mu .. 
Registrar . . . 
Bailiff (1) . . . 
WARWICK. 
Registrar . . . 
Ba.illif (1) . . . 
Judge 
. . . 1 Reginald Perkins 
. . . Walter McClintock 3 • • •  
. . .  C .  F. Cumming • 
. . .  I . . .  
Governor and Executive 
Judge . . .  . . .  . . . 
: : :  I : : :  11 July, 1866 . . . Governor and Executive 
I . . . . . .  I 
. . .  Judge . . . . . . . . . 
1 June, 1866 . . .  Governor and Executive 1 
Judge . . .  . . . . . . 
1 Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 30s. per diem. 
2 Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 20s. per diem. 
3 Clerk of Petty Sessions, with salary of £280 per annum. 
� Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum. 
NORTHERN DISTRICT COURT. 
. . . Joseph G. Long Innes 1 1 • . •  . . • 1 1 Dec., 1865 . . · j By the Governor, by 
1 Letters Patent under 
the Great Seal of the 
Crown Prosecutor . . .  William H . ..A.. Hirst 2 
succeeded by 
i Colony . .  . I 1 Jan·., 1866 . .  . Ditto . . .  
John Mackenzie Shaw 2 1 April, 1868 . . . · Ditto 
MARYBOROUGH. 
Registrar . . . . . . John Harry Stevens 3 • • •  8 Aug., 1866 . . .  Governor and Executive 
Judge . . .  . . . . . . Bailiff (1) . . . 
GAYNDAH . 
Registrar . . .  
Bailiff (1) . . .  
GLADSTONE. 
Registrar . . .  
Bailiff (1) . . . 
RoCKHAHPTON. 
. . . Matthew Airey � 
succeeded by 
Robert Vincent 5 
. . . George White 6 
16 Nov., 1865 . . .  Governor and Executive 
20 Feb., 1868 . . .  Ditto 
Judge 
1 Jan., 1866 . . . Governor and Executive 
Judge . . .  . . . . . . 
Registrar . . . . . . Frank Newell Beddek 3 13 Nov., 1865 . . .  Governor and Executive 
Judge . . .  . . . . . . Bailiff (1) . . .  
CLERMONT. 
Registrar . .  . 
Bailiff (1) . .  . 
BOWEN. 
Registrar . . . 
Bailiff (1) . . . 
. . . Hugh Stowell 7 
. . . Henry Bramston :. 
. t.  · 1 Jan., 1667 . . . Governor and Executive 
Judge . . .  . . . . . . 
27 Aug., 1866 . . .  Governor and Executive 
. . . Judge . . .  . . . . . . 
1 .Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 30s. per diem. 
:� Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 20s. per diem. 
3 Clerk of Petty Sessions, with salary of £280 per annum ; District Registrar, paid by fees. 
6 Clerk of Petty Sessions. with salary of £260 per annum ; District Registrar, paid by fees. 
6 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum ; District Re.,"istrar, paid by fees. 
° Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum. 7 Clerk of Petty Sessions, with salary of £220 per annum ; District Registrar, paid by fees. 
150 0 0 12 .April, 1867. 
75 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
1000 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
1 No,., 1864. 
8 April, 1862 .
1 Dec., 1865. 
1 Aug., 1863. 
1 Dec., 1863. 
30 0 0 29 Dec., 1862. 
30 0 0 
30 0 0 20 Aug., 1856. 
30 0 0 25 March, 1863. 
30 0 0 
30 0 0 16 Dec., 1865. 
30 0 0 
100 0 0 1 Jan., 1858. 
30 0 0 
30 0 0 I I April, 1862. 
25 0 0 
30 0 0 13 .A pril, 1865. 
25 0 0 
54 
Office. Name. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHME N T-continued. 
Class under 
Civil Ser­
vice Act. Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under Annual 
what Instrument. Salary. 
Date of 
First Appointment under Goverument ot Queen!land or New: South Wales. :a �  �] o � £·� ·--------------- ---- --- ----- l -- l - ------- ----- 1 ------ --- ----- l -------l ----- ----· · 
Judge . . . . . . 
Crown Prosecutor . . .  
DALBY. 
Registrar . . . . .
. 
Baillil' (1) . . . . . . 
CONDA.MINE. 
Registrar 
. .
. . . .  
Bailiff' (I) . . 
, 
. . .  
ROM A.. 
Registrar . . .  . . . Bailitr (I) . . . 
" '  
Sheriff . . . . . .  
Under Sheriff 
. . .  
Clerk . . .  . . . 
BRIS:BANE. 
Principal Bailiff 1 2 
Assistant Bailiff . . .  
IPSWICH. 
Bailiff 3 . . . . . . 
Bailiffs (5) 3 for the 
different districts 
Messenger . . . . . . 
£ s. d. 
ATTORNEY-GENERAL-continued. 
WESTERN DISTRICT COURT. 
Charles W. Blakeney 1 .
. . . . . 1 Dec., 1865 . . .  By the GOvernor, by 1000 0 0 
George Wm. Paul m 
. . . 
Frank s .  :Bowerman 8 
succeeded by 
Benjamin Cribb, jun. 3 
. . . 
George L. Lukin s 15 
. . .  
succeeded by 
W. C. N. Bussell 3 " 
. . .  
. . . 
William 0. Norris • 15 . . .  
. . . 
.
. . 
.
. . 
. . .  . . . 
. 
" 
. . . 
.
. . . . . 
. . . . . . 
. 
" 
. . . 
. . . o o o  
. .
. 
. .  .
. . .  
. . .  
81 Oot., 1866 
11 May, 1865 
. . . 
' "  
20 Mar., 1868 . . . 
. . . 
16 Nov., 1865 . . . 
1 2 Nov., 1868 O O o  
.
. .  
1 Jan., 1868 
. .
. 
. . . 
Letters Patent under 
the Great Seal of the · colony 
Ditto . . .  
Governor and 
Ditto 
" .  
Judge . . . 
Governor and 
Ditto 
. . . 
Judge . . . 
. . . 
" . 
Executive 
. . . . . . 
. . .  
. . . 
Executive 
. . . . . . 
.
.
.
 . . . 
Governor and Executive 
Judge 
.
.
. 
. . .  
. . . 
1 Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 30s. per �em. 
2 Allowed travelling expenses, while actually on Circuit, 20s. per diem. 
3 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per ann\l.m . 
.. Recording Clerk for the Pastoral District of the Mara.noa, with salary of £240 per annUXXI.. 5 District Registrar, paid by fees. 
.Arthur Edward Halloran I I. Edward Hacking . 0 0 0 0 0 
.Arthur E. Halloran, jun. IV. 
succeeded by 
Henry C. Thompson 
.Andrew .Andrews 
John Gallwey . . . 
E. W. Cattlin . . . 
. . . 
Henry John Hall 
.
. . IV. 
· · · I · · ·  . .  , . . . 
. . . 
.
. . 
. .
. 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. . 
. . .  
. . .  
. .  
. 
.
.
. 
. .  . 
SHERIFF. 
24 Feb. , 1864 . . . Governor and Executive 
26 June, 1866 . . .  Sheriff's Commission 
1 July, 1865 . . . Governor and Executive 
16 Dec., 1868 . . . Ditto 
.
.  . 
. . . . . . 
1 '1 Sept., 1865 . . . Sheriff .
. . . . . .
. . 
1 June, 1866 . . . Ditto . . . . . . . . . . 
I Oct., 1865 . . . Ditto . .
. . . . . . . 
. . . . . . 
11 Mar., 186'7 . . . Ditto . . . . . . . . . 
400 0 0 
80 0 0 
so 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
50 0 0 
30 0 0 
600 0 0 
400 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
250 0 0 
100 0 0 
125 0 0 
100 each 
100 0 0 
1 Dec., 1865. 
81 Oct., 1866. 
8 June, 1867. 
1 Jan., 1866. 
19 Mar., 1863, 
1'1 May, 1865, 
1 Mar., 1861. 
1 Jan., I861 • 
26 June, 1866. 1 July, 1865 .
1 Mar., 1868 .
1 '1 Sept., 1865. 
1 June, 1866 .
24 Dec., 1863 .
1 Bailiffs receive certain fees, the greatest part of which consists of mileage, to defray expenses incurred in travelling to execute warrants. 
2 Gives security for £800, self, with two sureties, jointly and severally. 
s .All the BP.ilitfs give security for £300, themselves and sureties, jointly and severally. 
CORONERS . 
J3RIS:BA.NE. 
Coroner . . . . . .  I Hugh Hamon Massie 1 . .  . I . . .  1 25 Nov., 1865 . . .  I Governor and _Executive I paid by fel es. 20 Dec., 1862 
Note.
-
T11e duties of Coroner are performed by the Police Magistrates and Justices of the Peace in the several districts of the 
Colony, without Juries. Coroners receive certain fees, according to the provisions of the .Act 30 Victoria, No. 3. 
1 Police Magistrate, with salary of £500 per annum. 
-
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Q U E E N S  L A N D-1 8 6 8  
�nlnnial �rtasurtr 
DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
SUMMARY. 
TREASURY 
GoVERNMENT SAVINGS BANK 
STAMP DuTIEs 
CusroH.S 
CoLONIAL DisTILLERIEs AND SuGAR MANuFACTORIEs 
M.A.RINE BoARD 
POBTHASTER 
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STATISTICS OF Q11:EENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Class under 
Civil Ser­
vice Act. 
. .!. � ! t� "E :a I 'o § 
Date of 
Appointment. 
o = I p:: ·.; -,-1----1 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
COLONIAL TREASURER, ETc. 
TREASURY. 
Annual 
Salary. 
£ s. d. 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland ot 
New South Wales. 
Colonial Treasurer , . . Robert Ramsay Mac- 15 Aug., 1867 . . .  By the Governor, by 1000 0 0 
Commission under the kenzie 
Great Seal of the 
succeeded by Colony 
Thomas Henry Fitz- . . . . . 25 Nov., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 1000 0 0 
gerald 
Governor and Executive 600 0 0 10 Feb., 1862. Under Secretary . . . Wm. L. G. Drew .l . . . I . . . .  10 Feb., 1862 . . . 
Edward B. Cullen II . 8 Aug., 1862 . . . Ditto 475 0 0 8 .A.ug., 1b62. Chief Clerk . . .  . . . . . .  . . . 
Revenue Clerk . . . Lewis G. Rogers . . . III. . . . 
Pay Clerk . . . Edward Deshon . . . III. . . . 
Record Clerk . . . Henry Bulgin . . .  . . .  III. 
. . . 
Clerk . . . . . . James Gulland . . . III. . . . 
Ditto . . . . . . Arthur Macqueen . . .  III. . . . 
Ditto . . . . . . Charles S. Miles . . . v. . . . 
Ditto . . .  . . . Thomas S. Hickey . . . IV. . . . 
Messenger2 • • • . . . . . . . . . . . . 
. . . 
8 Aug. , 1862 . . .  Ditto . . . 
15 Mar., 1867 . . .  Ditto . . . 
1 Jan., 1860 . . .  Ditto . . . 
1 Oct. , 1865 . .
. 
Ditto . . . 
28 Dec., 1865 . . .  Ditto . . . 
11 Oct., 1866 . . . Ditto . . . 
1 Jan., 1868 . . .  Ditto . .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
375 0 0 8 Aug., 1862. 
300 0 0 15 Mar., 1867. 
375 0 0 1 Jan. ,  1860. 
300 0 0 1 Oct., 1865. 
300 0 0 28 Dec., 1865. 
100 0 0 11 Oct., 1866. 
200 0 0 4 Sept., 1865 . 
125 0 0 
Assistant Messenger . . . . . . . . . . . . . . . 39 0 0 
Clerk 
Accountant , . . 
Clerk . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Assistant . . . 
Clerk . . . 
Ditto . . . 
Assistant 
.
. . 
Commissioner 
NoTE IssuE DEPARTMENT . 
. . .  I Fred. 0. F. Darvall . . .  I IV. I . . . 1 17 Nov., 1866 . . .  I Governor and Executive I 250 0 0 I 24 June, 1865. 
1 Retired Paymaster, Royal Navy, on half-pay, 5s. per diem, and Commissioner of Stamps, with salary of £50 per annum. 
ll Resides at the Treasury. 
GOVERNMENT SAVINGS BANK. 
TREASURY BRANCH. 
. . . William C. Unsworth . . .  III. . . . 13 Oct., 1864 . . .  Governor and Executive 300 0 0 16 Sept., 1863. 
succeeded by 
Thomas W. Wells . . .  IV. . . . 10 Aug., 1868 . . . Ditto . . .  . . . . .  . 250 0 0 1 Sept., 1865. 
. . . Maurice J. Norris . . . IV. . . . 12 Feb., 1867 . . .  Ditto . . . . . . . .  . 200 0 0 12 May,. 1865. 
. . . Thomas W. Wells 
. . . IV. . . . 17 Nov., 1866 . . . Ditto . . .  . . . . . . 250 0 0 1 Sept.> 1865. 
succeeded by 
J. E. D .
. 
Macarthy . . . IV. . . . 10 Aug. , 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 250 0 0 14 Nov., 1867. 
. . . Francis Gill . . .  . . . v. . . . 10 .Aug., 1868 . . .  Ditto .
. . . . . . . . 130 0 0 1 June, 1866. 
. . .  G. A. B .  Tregarthen . . . no t 28 Jan., 1868 . . .  The Treasurer . . . . . . 60 0 0 28 Jan., 1868. 
clas sed. 
QuEEN STREET BRANCH OFFICE. 
. . . J. E. D. Macarthy . . . IV. . . . 14 Nov., 186'1 . . . Governor and Executive 250 0 0 14 Nov., 1867. 
succeeded by 
Wm. C. Unsworth 
.
. . III. . . .  10 Aug., 1868 . . .  Ditto 
.
.
. 
. . . . . . 300 0 0 16 Sept., 1863 . 
. . . Francis Gill . . . . . . v. . . .  1 June, 1866 . . .  Ditto . . . 
. . .  
. . . 130 0 0 1 June, 1866. 
succeeded by 
. . . G. A. B. Tregarthen . . . no t 1 10 Aug., 1868. The Treasurer . . . . . . 60 0 0 28 Jan., 1868. 
clas sed. 
STAMP DUTIES. 
. .
. 
Frederick Rawlins 1 . . . 
. . . 2 Oct., 1868 J By Act o£ the legislature, 50 0 0 William L. G. Drew 2 . . .  . . . . . .  1 8  Oct., 1866 50 0 0 Reynolds Balls . . .  . . .  . . .  18:0ct., 1866 30 Vic., No. 14 50 0 0 
Officer in Charge 
Clerk . . . 
. . .  William Kirchner . . .  I George Day . . . 
. . . . . . . . . 25 Oct., 1866 Governor and Executive 
14 Dec. , 1866 . . . Ditto 
350 0 0 
225 0 0 
25 Oct. , 1866. 
14 Dec., 1866 . 
10 June, 1868. Stamper . . . 
Collector 
. . .  . . . . .  . 
.
. .  .
. . 
. . . Walter Backhouse ., . . . . . . . . . 10 June, 1868 . . .  Treasurer . . .  
1 Registrar-General, with salary of £600 per annum. 
11 Under Secretary to the Treasury, with salary of £600 per annum. 
3 Registrar of the Supreme Court, with salary of £500 per annum • 
.. Resigned in October ; office not filled up. 
CUSTOMS. 
: : : I 40 0 0 
. . .  I William Thornton ' . . . I I. I . . . 1 15 Dec., 1859 . . .  I Governor and Executive I 600 0 0 1 15 Dec., 1859. 01 
1 Water Police Magistrate,:with salary_of £100 per annum. 
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CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Class under f Date of Civil Ser-
vice Act. Date of Bywhom A.ppointed, and under Annual First Appointment omce. Name. under Government of Appointment. what Instrument. Salary. Queensland or ;;; � �] New South Wale1 . 
.. ..  f.2 0 &:1  Cl. "'  1---· 
£ '· d. 
COLONIAL TREASURER-continued. 
CUSTOMS-continued. 
Chief Clerk . . .  . . . Daniel R. Somerset . . . , II. 
Second Clerk . . .  Frederick Taylor . . . III. 
Third Clerk 
. . . Thomas Vokes Dudgeon III . 
Fourth Clerk . . . Thomas M. King . . . IV. Fifth Clerk . . .  . . . Henry St. J. Somerset IV. 
Sixth Clerk . . .  . . .  William Webb . . . v. 
Seventh Clerk . . . Edmonds L. Brown • . . .  v. 
succeeded by 
John C. Kent . . .  . . .  v. 
Junior Clerk . . . John C. Kent . . .  . . . . . . 
succeeded by 
Fredk. G. Hamilton . . . 
Chief Landing Waiter William G. Chancellor II. 
and Inspector of 
Bonded Stores 
Second Landing David Elliott . . . 
. . . III. 
Waiter 
Third Ditto . . .  James Bartley . . . . . . IV. 
Fourth Ditto . . . Thomas Curphey . . .  IV. 
First Locker . . .  Sydney W. Nettleton2 IV. 
succeeded by 
James Kellett . . .  . . . IV. 
Second Locker . . . James Kellet . . .  v. 
succeeded by I 
H. S. D.  Hay3 
.
.
. 
v. : 
succeeded by 
Henry St. J. Bridgeman v. 
Third Locker . . .  H. S. D. Hay . . .  . . .  v. j 
succeeded by 
William H. Irving .. . . . v. 
succeeded by I 
John Trimble . . . . . .  v. 
Fourth Locker . . .  William H. Irving . . .  v. 
succeeded by 
v. John Trimble . . . . . . 
succeeded by 
v. Samuel Williams . . . 
Fifth Locker . . . Timothy O'Flynn . . . v. 
Valuator . . .  . . . Samuel Davis . . . . . . . . . 
Messenger (1) . . . . . . . . . 
Office· Keeper 
. .
. . . . . . .  
Tide Surveyor 
Boatmen (2) 
: : :  j Ale:x:ande1• 
.
�acdonald 5 I .��· I  
Coast Waiter . .  · 1  Richard H. Sholl • . . . 1 . . . I Ditto . . . . . . Richard Cooper 7 . . . . . . Ditto . . .  . . .  James Howe 7 • • •  . . . 
Sub-Collector 
Landing Waiter 
. . .  I Albert M. Hutchinson 8 I III. . . .  John C. Wilkins 9 . . . IV. succeeded by • i 
Thomas Burrill . . . v. 
Locker and Ware· Thomas Burrill . . . V. 
houseman succeeded by 
G. M. Yates . . . . . . v. 
Olerk . . . . . .  Gordon Blair { v. . . ·v. l Store man . . .  . . . Henry Clarke . . . . . . 
1 Transferred to Maryborough, 1st February. 
' Dismissed, 9th January. 
• Appointed Sub·Collector at Pioneer River, 1st October. 
• Removed to Maryborough, 20th August. 
l 
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I 
23 Dec. , 1859 . . .  
25 Nov., 1862 . . .  
25  N uv., 1862 . . .  
Governor and Executive I 475 0 0 Ditto . . . . .  . . . . 375 0 0 Ditto . . . . .  . . .  . 300 0 0 
23 Sept., 1863 . . .  1 Ditto . . . . . . 
. . . 260 0 0 
1 Dec., 1866 . . . Ditto . . .  . . .  . .  . 200 0 0 
1 Dec., 1866 . . . Ditto . . . . . . . . . 115 0 0  
1 Dec. , 1866 . . .  Ditto . . . 
1 Feb., 1868 . . .  Ditto 
. . . 
1 Jan., 1867 . . .  
1 Feb., 1867 . . .  , 
24 June, 1867 . . . Ditto . . . 
24 June, 1867 . . .  Ditto . . . 
24 June, 1867 . . .  Ditto . . . 
24 June, 1867 . . .  Ditto . . .  
5 July, 1865 . . .  Ditto 
.
. . 
23 Jan., 1868 . . .  Ditto . . . 
1 June, 1867 . . .  Ditto . . . 
23 Jan., 1868 . . . Ditto . .  . 
1 Oct., 1868 . . . Ditto . . . 
1 Aug., 1867 . . .  Ditto . . . 
23 Jan. , 1868 . . .  Ditto . . . 
17 Sept. , 1868 . . .  Ditto . . . 
1 Aug., 1867 . . .  Ditto . . . 
23 Jan., 1868 . . .  Ditto . . . 
17 Sept., 1868 . . .  Ditto . . . 
12 Nov., 1868 . . .  Ditto . .  . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 100 0 0 
. . .  100 0 0 
80 0 0 
80 0 0 
. . .  400 0 0 
. . . 300 0 0 
. . . 260 0 0 
. . .  250 0 0 
. . . 200 0 0 
. . .  200 0 0 
. .  . 150 0 0 
. . .  150 0 0 
. . . 150 0 0 
. . . 150 0 0 
. .  . 150 0 0 
. .  . 150 0 0 
. . . 150 0 0 
. . . 150 0 0 
. . .  150 0 0 
. . . 150 0 0 
23 Dec., 1859. 
7 April, 1862. 
1 May, 1862. 
23 Sept., 1863. 
1 Jan., 1865. 
1 Jan., 1866. 
1 Dec., 1866. 
1 Jan., 1867. 
1 Jan., 1867. 
1 Feb., 1865. 
11 Jan., 1861. 
1 April, 1862. 
24 Dec., 1862. 
21 Sept. , 1865. 
1 Jan., 1865. 
16 Mar., 1865. 
16 Mar., 1865. 
1 Aug., 1867. 
1 July, 1867. 
1 A.ug., 1867. 
1 Aug., 1867. 
23 Jan., 1868. 
1 Aug., 1867. 
23 Jan., 1868. 
17 Sept., 1868. 
12 Nov., 1868. 
12' Sept., 1867 . . . · Ditto . . . . . . 
. . . Paid by fe1ea. 
. . . . . . 120 0 0 
. .
. 
. . . 25 0 0 
LYTTON. 
1 23 Dec.:
. 
�859 
MoRETON BAY. 
. . .  , Governor and Executive 1 475 0 0 1 23 Dec., 1859. 
Collector . . . . . . 96 each , 
I 8 Mar., 1861 " ' I Governor and Executive I 1 Oct., 1863 . . .  Ditto . .  . . . . . . . 17 Dec., 1863 . . .  Ditto . .  . . . . . . . 25 o o I 25 0 0 25 0 0 
IPSWICH. 
20 Jan., 1860 . . . Governor and Executive 375 0 0 1 20 June, 1860 . 
24 June, 1867 . . .  Ditto . . . . . . . .  . 200 0 0 1 Jan., 1865 . 
180 0 0 l 11 May, 1865. 1 Sept., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
11 May, 1865 . . .  � Ditto . . . . . 
. 
.
. . 165 0 0 11 Mlly, 1865. 
1 Sept., 1868 . . .  Ditto . . . . .  . . . . 150 0 0 1 Sept., 1868 . 
20 April, 1867 . . .  Ditto . . . . . .  
. . .  150 0 0 } 20 April, 1867. 1 Sept., 1868 . . .  165 0 0 . . . 
14 Sept., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . 
.
. 125 0 0 14 Sept., 1868 . 
' Residence ; Omcer in charge of Electric Telegraph. 
11 Pilot, with salary, of £280 per annum ; House allowed. 7 Pilot, with salary of £265 per annum ; House allowed. 
• Honse allowed. 
11 Resigned. 
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CIVIL ESTABLISHl\IE NT-continued. 
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COJ..�ONIAL TREASURER--continued. 
CUSTOMS--continued. 
Sub-Collector . . . Richard B. Sheridan • 
Second Officer . . . Charles W. Rich* . . .  
Locker and Ware· Bartley Fahey 2 • . •  
houseman succeeded by 
Clerk . . . 
Tide Waiter 
Valuator 
George J. Hooman . .  . 
. . .  Edmonds L. Brown a . .  . 
succeeded by 
William H. Irving . . . 
. . . James Dowzer . . .  
I .  . . . 
IV . . . . 
v . . .  .
v . . . . 
v . . . . 
v . .  . . 
MARYBOROUGH. 
15 Dec. , 1859 . . . Governor and Executive 
15 April, 1864 . . . Ditto . . . . . . . . . 
30 Jan., 1865 . . . Ditto . . .  . . . . . . 
12 May, 1868 . . . Ditto 
1 Feb., 1868 . . .  Ditto 
20 Aug., 1868 . . . Ditto 
500 0 0 15 Dec., 1859. 
240 0 0 15 April, 1864. 
135 0 0 30 Jan., 1865. 
135 0 0 12 May, 1868. 
150 0 0 1 Dec., 1866. 
150 0 0 1 Aug., 1867. 
120 0 0 
5 Dec., 1868 . . .  Ditto . .  . Paid by fe es. 
BAFFLE CREEK • 
Coast Waiter . . .  I Thomas Robertson . . .  I . . . I . . . I 6 July, 1865 . . . I Governor and Executive I 25 0 0 I 6 July, 1865. 
Sub-Collector . . .  William E. Hilliard • . . . 1 III. . . . 
Locker and Ware· George Clark . . . . . .
I 
V. . . .  
houseman 
Valuator . . . . . . Richard Hetherington . . .  . . . 
Sub-Collector 
Second Officer 
First Clerk . . . 
Second Clerk 
Third Clerk . . . 
Junior Clerk 
. . . William J. Brown l'i • • • 
. . .  William J. Connollyt . . . 
. . .  Charles J. Stafford . . . 
. . .  Henry 5t. J. Bridgeman ° 
succeeded by 
Edward E. Smith 
. . . David Perrier 7 
succeeded by 
Edward J. Griffin 
. .  , Ed ward E. Smith 
succeeded by 
Edward J. Griffin 
succeeded by 
Charles Hunter 
Locker and Ware· Robert K. Gilchrist . . . 
houseman 
II . . . . 
IV . . . . 
IV . . . . 
v . .  . . 
�: 1 : : :  
v . . . . 
v . . . . 
v . . . . 
v. . . 
v . . . .  
GLADSTONE. 
19 Jan. ,  1860 . . . Governor and Executive 375 0 0 19 Jan., 1860. 
1 Jan., 1868. 1 Jan. , 1868 . . . Ditto . . .  . . .  . . .  120 0 0 
5 Dec., 1867 . . . Ditto . . . Paid by fe es. 
ROCKHAMPTON. 
19 Jan., 1860 
1 Dec., 1 866 . .  . 
1 Mar., 1867 . . . 
1 July, 1867 . . .  
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
30 Oct., 1868 . . . Ditto 
1 Feb. , 1868 . . . Ditto 
1 Nov. , 1868 . . . Ditto 
1 Jan. , 1868 . . . Ditto 
30 Oct., 1868 . .  . Ditto 
3 Dec. , 1868 . . . Ditto 
23 Sept., 1863 . . . Ditto 
475 0 0 19 Jan., 1860. 
260 0 0 18 Mar., 1862. 
260 0 0 1 Mar., 1867. 
160 0 0 1 July, 1867. 
160 0 0 
160 0 0 
1 Jan. , 1868. 
1 Feb. , 1868. 
160 0 0 30 Oct. , 1868. 
115 0 0 1 Jan., 1868. 
1 1 5  0 0 30 Oct., 1868. 
115 0 0 3 Dec., 1868. 
190 0 0 23 Sept., 1863. 
Valuator . . .  . . . Henry 0. Paton . . .  15 Mar., 1868 . . .  Ditto . . . . . .  Paid by feles. 
. . . 120 0 0 Coxswain (1) 
Boatmen (4) 
Coast Waiter 
Sub-Collector 
Sub-Collector 
Cle1 k 
:Boatmen (2) 
. . . I Isaac Warner e 
. . . I Horace :Burkitt " 
. . .  John T. Baker 1 0  
succeeded by 
H. S. D. Hay 1 1  
. . . Denis Hoben 1 2 
succeeded by 
W. H. Franklyn 
Collector 
96 each 
KEPPEL BAY • 
. . . I . . . I . . . I 4 Sept. , 1863 . . . I Governor and Executive I 25 0 0 I 
BROAD SOUND • 
. . . I . . . I . . .  I 21 Sept., 1865 . . . I Governor and Executive I Nil. I 21 Sept., 1865. 
. . .  III . . . .  
. . .  III. . . . 
v. 
v . . . .  
PIONEER RIVER. 
1 Jan., 1863 . . . � Governor and Executive 
1 Oct. ,  1868 Ditto 
19 Mar. , 1868 . . . Ditto 
3 Dec., 1868 . . . Ditto . . . 
. . .  Collector 
PoRT DENISON. 
NiL 1 Jan., 1863. 
Nil. 1 Jan., 1867. 
130 0 0 19 Mar., 1868. 
130 0 0 3 Dec. , 1868. 
96 each 
Sub-Collector . · · 1 Frederick Kilner 1 3 •  • • •  , III . , . . . 
,
1 Dec., 1863 . . · 1  G?vernor and Executive 
1
350 0 0 
1
1 April, 1861. 
Locker and Storeman Edmund Shapland . . . V. . .  . 24 June, 1867 . .  . D1tto . . .  . .  . . . .  140 0 0 24 June, 1867. 
Valuator . .  . . .  . DaTid Palmer . . . . .  . . . .  . .  . 5 Dec., 1867 . . . Ditto . . .  . . .  . . .  Paid by fe es. 
1 Water Police Magistrate, Harbor Master, Gold Receiver, Cotton Inspector, and Inspector or Distilleries, without salary. 
� Appointed Second Officer at Cleveland Bay, 12th :!\'lay. a Resigned, 19th August. 
• Residence ; Harbor :Master, with �>alary of £100 per annum, Police Magistrate, Water Police Magistrate, Shipping Master, Immigration Agent, Inspector 
of Cotton, Gold Commissioner, Returning Officer, and Inspector or  Polynesian Laborers, without salary. 
5 Residence ; Water Police ::\!agist rate, without salary. o Transferred to Brisbane, 1st October. � 
7 Transferred to Department of Gold Fields. • Pilot, with salary of £265 per annum , 
• 11 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum ; District }registrar, paid by fees ; Postmaster, with sa'ary of £25 per annum. . 1 0 Acting Police 1\'lagistrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £325 per annum ; District Registrar, paid by fees.-Transferred to Dist1lleriea 1 1 Acting Police Magistrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £32.5 per annum. [Department. u Resigned. 1 3  Residence ; Harbor Master, without salary. 
* Shipping Master, without salary. t Shipping Master, with salary of £25 per annum. 
-
i 
Office. I Name. 
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COLONIAL TREASURER-continued. 
CUSTOMS-continued. 
CLEVELAND :BAY • 
Sub-Collector 
Second Officer 
Valuator . . . 
. . ' I  James Gordon 1 ll 
. . . Bartley Fahe.y :11: 
. . . E. �. Roberts . . . 
. . .  \ III. \ . . . I 20 Sept., 1865 . . . 1 Governor and Executive 1 300 0 0 I 4 Nov., 1860. . .  . IV. ,  . . .  12 May, 1868 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  200 0 0 30 Jan., 1865. . . • . . .  I . . . 5 Dec., 1868 . . . Ditto . .  . . .. . . . Paid by fe es. 
PoRT HINCHINllRoox . 
Sub-Collector . . . Henry Richards2 3 . . . 1 Til. 
succeeded by 
Charles W. Eden 2 . .  • III. 
. .  . 1 1 Jan. , 1867 . . .  Governor and Executive 1 300 0 0 13 Oct., 1863. 
. .  · 1 1 May, 1868 . .  . Ditto . .. .. . . . . 300 0 0 1 May� 1868. 
. .. 5 Dec., 1868 .. . Ditto . . .  . . .  . .  . •Paid by fe es. Valuator .. . John McBride . . .  . .  . . . . 
SwEER's IsLAND. 
Sub-Collector 
Tide \Vaiter (1) 
Coxswain (1) 
Boatmen (2) 
: : : I George F. ��ndrock 2 . . . � I��- � : : : I 7 Dec. : .�866 . . . I ���:���: and �-�ecuti�� I i�� g g I 1 Dec., 1863 . : : :  I : : :  I : : :  I : : :  I : : :  I ����� : : :  : : :  : : : 1 1�� �c� I 
1 Police Magistrate and Clerk of Petty Sessions ; Harbor Master and Shipping Master, without salary. 
� Residence ; District Registrar, paid by fees. 1 Deceased. • Appointed Shipping Master, 9th October. 
COLONIAL DISTILL'ERIES AND SUGAR MANUFACTORIES. 
Chief Inspector of John McDonnell 1 
Distilleries 
Inspector, Roma . . .  Henry Browne 2 • 
Ditto, Toowoomba . . .  Samuel Priday 3 • 
Ditto, Logan District John T. Baker . . .  
Ditto, Cleveland . . . Robert F. Phelan 
Ditto, Mackay . .  - �  C. W. Vaughan 
Ditto, Caboolture . . . Arthur E. Douglas 
Ditto, Mary borough , James Browne . .  . 
Ditto .. . . . . I John Croker . . . 
I I · · · r · · ·  
. . . , . . . 
. . .  : IV. · . . . 
. . .  IV . .  . . 
. . .  I IV. : . .  . . . .  i Iv. l . . . . . .  1: IY. j . .  .
. . . IV . . . . 
8 April, 1868 . . .  Governor and Executive 
17 July, 1868 . . .  Ditto . . . 
24 July, 1868 . . . Ditto . . . 
11 Sept., 1868 . . . Ditto . . . 
11 Sept., 1868 . . .  Ditto . . . 
11 Sl·pt. , 18fl8 . .  . Ditto . . . 
11 Sept., 1868 . .  · 1  Dttto . . . 
1 Oct. , 1868 . . . Ditto 
8 Oct., 1868 .. . Ditto . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . , 
Nil. I N. S. Wales, 28 Aug., 1854 ; Queensland, 6 Feb. ,  1860. 
Nil. 1 April, 1862. 
Nil. 
200 0 0 1 Jan., 1863 . 
200 0 0 1 July, 1865. 
200 0 0 11 Sept., 1868. 
200 0 0 1 July, 1861. 
200 0 0 1 Oct., 1868. 
200 0 0 8 Oct., 1868. 
1 Immigration .Agent, with salary of £500 per annum ; Visiting Justice, Lunatic .Asylum, Woogaroo, without salary. 
2 Chief Inspector of Police, Mara.noa, with salary of £400 per annum. a Sergeant of Police, with salary of £114 per annum. 
• Provisional appointments only. 
Chairman . . .  . . .  
Member ex officio . . .  
Member . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
. . . . . . 
. . . i . . . 
• • •  I • • •  
MARINE BOARD. 
28 Oct., 1864 
16 July., 1862 . . .  
28 Oct., 18.64 . . .  
10 July, 1862 . . .  
Governor and Executive 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . .  
Shipping Master and 
Robert Douglas 1 
George P. Heath � 
William Thornton a 
Alexander Raff 1 • 
Henry O'Reilly J. " 
Richard L. Drew . . .  III . . . . 
28 Aug. , 1864 . . .  
1 July, 1862 . . . 
Ditto 
Ditto 
Secretary to the 
Board 
Clearing and Emi­
gration Officer, and 
Deputy Shipping 
Master 
Engineer Surveyor . . . 
MJ.RYBOROUGH. 
Shipping Master . . . 
Shipwright Surveyor 
Engineer Surveyor . . . 
GLADSTONE, PonT 
CURTIS. 
.Alexander J. Manson 1 
Charles W. Rich 0 . . .  
Charles Tredwin 7 
succeeded by 
George Groundwater . .  . 
John Murray 1 . .  . 
Shipping Master . . . William E. Hilliard 8 • • •  
15 May, 1865 . . . Ditto 
18 .Aug., 1862 . . . Ditto 
11 Oct., 1864 Ditto 
30 July, 1868 . . . Ditto 
24 Nov., 1868 . . . Ditto 
30 July, 1868 . . . Ditto 
. . . i . . . 1 29 June, 1866 . . .  Ditto 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
375 0 0 
10 July, 1862. 
31 Aug. , 1860. 
10 Dec., 1859. 
10 July, 1862. 
28 Oct., 1864. 
1 Dec., 1861. 
150 0 0 15 May, 1865 . 
Nil. 18 Aug., 1862. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
15 April, 1864. 
ao July, 1868. 
24 Nov., 1868. 
30 July, 1868. 
19 Jan., 1860. 
1 Paid by fees. 
s Portmaster, with salary of £400 per annum ; and £280 per annum Surve)ing Allowance ; and retired Lieutenant, Royal Navy, on half-pay, 5s. per diem. 
• Collector of Customs, with salary of £600 per annum ; and Water Police :Magistrate, with salary of £100 per annum. 
• Curator of Intestate Estates, and Official Assignee of Insolvent Estates, paid by fees. 
' Resigned, 20th August. 0 Second omcer in Customs, with salary of £240 per annum. ' Transferred to Harbor Department. • Sub-Collector of Customs, with salary of £375 per annum ; Harbor �laster, with salary of £100 per :a.nnum. 
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Date of 
omce. Name. 
Class undel 
Civil Ser­
vice Act. 
;; �  �] 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Wales . ..,. CIS 0 0 0 1::1 ll':·;;; 1 ---------- --------- l -- ----· l ------·--------- , ----------------------- 1 --------·f -------------· 
£ s. d. 
COLONIAL TREASURER--continued. 
MARINE BOARD-continued. 
Rocx:HA.MPTON. 
Shipping Inspector. . .  Matthew S. Rundle 1 � 
Engineer Surveyor . . . Benjamin Edgar 2 
• • •  
Shipping Master . . .  William J. Connolly 3 
BoWEN, PoRT DENISON. 
Shipping Master . .  . 
Engineer Surveyor . . . 
Shipwright Surveyor 
TOWNSVILLE, CLEVE· 
LAND :BAY. 
Frederick Kilner • 
Francis Clarke 2 
Richard E. Pym 2 5 . . .  
succeeded by 
Robert Heron . . .  
Shipping Master . . . James Gordon 11 
succeeded by 
Bartley �ahey 1 
18 July, 1863 . . . Governor and Executive 
13 Oct., 1864 . . . Ditto . .  . . . . . . . 
1 Jan., 1867 . . . Ditt.o . .  . . . .  . . . 
1 Dec., 1863 . . .  Ditto 
25 Jan., 1867 . . . Ditto 
25 Jan., 1867 . . . Ditto 
17 Sept., 1868 . . .  Ditto 
29 Jan., 1866 . . .  Ditto 
9 Oct . ,  1868 . . . Ditto 
Nil. 10 Dec., 1859. 
Nil. 13 Oct., 1864. 
25 0 0 18 Mar., 1862. 
Nil. 
Nil. 
N1l. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
1 April, 1861. 
25 Jan., 1867. 
1 Jan., 1865. 
17 Sept., 1868. 
4 Nov., 1860. 
t 30 Jan., 1865. 
1 Harbor Master, with salary of £300 per annum . 
.:a Paid by fees. 
• Second omcer of Customs, with salary of £260 per annum. 
6 Sub-Collector of Customs, with a salary of £350 per annum. 
5 Retired Commander, Royal Navy, on half-pay, Ss. per diem. 
e Sub-Collector of Customs, with salary of £300 per annum ; District Registrar, paid by fees. 
7 Second omcer of Customs, with salary of £200 per annum. 
Portmaster . . .  
Coxswain (1) • . . George P. Heath 1 . . .  David Williams 
succeeded by 
Henry Beach . . .  
Boatmen {4} 
Messenger . . .  . . . James Re.msay 2 . . .  i . . .  
MORETON BAY . 
Harbor Master .. . 
Senior Sea Pilot . .  . 
Sea Pilot . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
River Pilot . . .  . . . 
Assistant River Pilot 
Ditto . . . . . . 
Sea Pilot Boat. 
Henry Wyborn 
Richard H. Sholl 2 s . . . 
Richard Cooper 2 :. 
James Howe 2 3 
William Woods 
.Alexander Don 
John Sang . . .  
Coxswain . . . . . . William Partridge • . . .  
Boatmen (5) . . .  
River Pilot Boat. 
succeeded by 
W. H. Bousfield • 
Coxswain .. . . .  . William Tattenham • . . . 
Boatmen (2) . . .  
Lighthouse, Cape 
Moreton. 
Superintendent . . .  
succeeded by 
Thomas Elmy • 
James :Brayden 2 
Principal Light Keeper James Maxwell 
Light Keepers (2) . . .  
Lightship. 
Master . . • . . . Thomas Rooks by :. 
succeeded by 
William Partridge s 
Light Keepers {2) . . . . . . 
I 
PORTMASTER. 
. .  . 1 Mar., 1863 . . . Portmaster . .  . . . . .. . 1 13 Jan., 1862 . . . Governor and Executive 400 0 0 31 Aug., 1860. 120 0 0 
. . . 1 Mar., 1868 . . . Ditto . . . . . .  . . . 
. . . . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  
120 0 0 
96 each 
. . .  1 Jan., 1868 . . . Ditto . . .  . . .  . .  . 100 0 0 11 Nov., 1860. 
14 Jan., 1862 . . .  
1 Oct., 1859 . . . 
1 Oct., 1863 . .  . 
17 Dec., 1863 . . .  
1 .Aug., 1863 . . .  
1 Jan., 1864 
22 July, 1864 . . .  
Governor and Executive 330 0 0 
Ditto . . . . .  . . .  . 280 0 0 
Ditto . . . . .  . . .  . 265 0 0 
Ditto . . . . . .  . . .  265 0 0 
Ditto . . . . .  . . .  . 200 0 0 
Ditto . .  . . . .  . .  . 180 0 0 
Ditto . . . . .  . . .  . 180 0 0 
120 0 0 
10 Dec., 1859. 
10 Dec., 1859. 
1 Oct., 1863. 
17 Dec., 1863. 
9 April, 1863. 
19 June, 1863. 
22 July, 1864. 
1 May, 1865. 1 Sept., 1865 . . . Portmaster 
1 June, 1868 . . . Ditto 120 0 0 15 Aug., 1867. 
96 each 
1 Jan., 1866 . . . Portmaster 
1 Mar., 1868 . . . Ditto 
108 0 0 
108 0 0 
96 each 
1 Feb., 1865. 
1 Mar., 1868. 
23 Dec., 1856 . . . Governor of New South 276 0 0 Queensland, 10 
Wales Dec., 1859. 
1 Sept., 1867 . . . Portmaster . . . . . . 108 0 0 
. . . . . .  9 6  each 
. . . 25 Feb., 1861 . . . Ditto 
1 June, 1868 . . . Ditto 
190 0 0 25 Feb., 1861. 
150 0 0 
96 each 
1 May, 1865. 
1 Marine Surveyor, witr. £280 per annum, Surveying Allowance ; and Lieutenant, Royal Navy, with 5s. per diem, halt-pay. 
!a House allowed. a Coast Waiter, Moreton Island, with salary of £25 per annum. 
• Quarters on board Pilot Boat. a Quarters on board Lightship. 
omce. 
Cowan C01oan Light. 
Light Keeper 
Clewland Light. 
. . . 
Light Keeper . . . 
Pilot Station, Moreton 
Island. 
Station Keeper . . . 
Boatmen (2) . . . 
Magazine, Eagle Farm. 
Keeper . . . . . . 
MARYBOROUGH. 
Harbor Master . . . 
Sea Pilot . . . . . . 
River Pilot . . .  . . . 
Coxswain . . . . . . 
Boatmen (3) 3 . . . 
Woody Island Light· 
house. 
Light Keeper . . . 
Assistant (1) . . . 
BAPFLE CREEK. 
Pilot . . .  . . .  . . . 
PORT CURTIS. 
Harbor Master 
. . .  
Filot . . . . . . . . . 
Coxswain .. . . . 
Boatmen (3) 3 . . . 
Gatcombe Head Light-
house. 
Light Keeper . . . 
Bustard Head Light· 
house. 
Superintendent 
.
. . 
Light Keepers (2) 
. . . 
ROCX:HA.MPTON. 
Harbor Master 
. . .  
Sea Filot 
. . . River Pilot : : : . . . 
Assistant River Pilot 
Ditto . . . . . .  
Pilot Station, Keppel 
Bay. 
Coxswain 
. . . 
Boatmen {4) 7 . . . 
River Pilot Boat. 
Coxswain . . . . . . 
Boatmen (3) 3 . . . 
Lightikip, Keppel 
Master 
Bay. 
. . . . . . 
Light Keepers (2) 8 
Lioktship, Upper Flats, 1 
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Class under 
Civil Ser-
vice Act. D�te of By whom Appointed, and under Name. 
. ..:. . ·  I .ic:i Appointment. what Instrument. "E � I � g 
:) s:: : £·;;; I ! 
I 
COLONIAL TREASURER-continued. 
PORTMASTER-continued. 
Patrick Bakey • . . .  
Alfred Winship . . . 
William Brown 1 . . . 
. . . 
W. J. Keenan 1 . . . 
R. B. Sheridan 2 . . . 
Charles Tredwen " . . . 
Joseph Montgomery . . . 
John Evans . . .  . . . 
. . . 
John Simpson 1 . . . 
. . . 
Laurence J ansei.l . .
. 
succeeded by 
George Seeds . . . 
William E. Hilliard • . . .  
George Seeds 3 
succeeded by 
Laurence Jan sen 3 
David Williams 
. . .  
Dennis MacCarthy 1 
Thomas Rooksby ' 
.
. . 
M. J. Rundle 5 
I. J. Warner 1 11 
Charles Haynes 
A. D. Smith 1 
Alfred Roberts 
Peter Hardie 1 
. . . 
Henry Birrell 3 
. . . 
John Brennan " . . . 
• 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . . 
. . . 
I 
. . . . . .  
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . I 
. . . ! 
. . . I . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . ! . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . .  .
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  .
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
1 July, 1864 . . . Portmaster . . . . . . 
1 Jan., 1865 . . . Ditto . . . . .  . . . . 
1 May, 1863 . . . . . . 
. . . . . .  
1 Jan., 1866 .
. . Governor and Executive 
30 Dec., 1859 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
1 Nov., 1868 . . . Ditto . . . . . . . . . 
1 Nov., 1862 . . . Ditto . . . . . . . . . 
. . .  Portmaster . . . . . . . .
. 
. . . 
1 Sept., 1867 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
. . . . . . 
�- Sept., 1865 . . .  Governor and Executive 
1 Feb., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
1 Jan., 1862 . . . Ditto . . . . . . . . . 
1 Feb., 1867 . . .  . . . 
1 Feb., 1868 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
I 
15 Dec. , 1865 . . . Portmaster . .  . . . .  i 
! 1 June, 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
I { I . . . . . . ! 
: 27 April, 1860 . . .  Governor and Executive 
20 Aug., 1863 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
1 Jan., 1863 . . . Ditto . . . . .  . . . . 
7 Jan., 1864 . . . Ditto 
. . .  . . . . .  . 
1 Dec., 1863 . . .  Ditto . . .  . . . . . . 
1 Feb., 1865 . . . Portmaster 
. . . . . . 
. . . 
. 
. .  
1 May, 1865 . . . Ditto 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
i I 1 Dec., 1867 I . . . Ditto . . . . . . . . . . . . . . . 
I I 
Fitzroy River. ! 
Master . . . . . .  I Edwin Westaway 
Light Keeper (1) 8 • • • ! . . .  
. . . , . . . . . . 1 18 Mar:· . . 1867 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  . . . 
. . .  
. . . 
I 
1 House allowed. 
� Sub-Collector of Customs, with salary of £500 per annum. 
3 Quarters on board Pilot vessel. 
• Sub-Collector of Customs, with salary or £375 per annum. 
• Shipping Inspector, paid by fees. 
e Coast Waiter, with salary of £25 per annum 
· Allowed quarters. 
• Quarters on board Lightship. 
61 
Date of 
Annual First Appointment under Government or Salary. Queensland or 
New South Wales. 
£ s. d. 
108 0 0 1 Aug., 1852. 
25 0 0 1 Jan., 1865. 
108 0 0 
96 each 
150 0 0 1 Jan., 1866. 
Nil 15 Dec., 1859. 
240 0 0 30 July, 1868. 
180 0 0 
120 0 0 
96 each 
150 0 0 1 Jan., 1856. 
96 0 0 
120 0 0 l. Sept., 1865. 
120 0 0 
100 0 0 19 Jan., 1860. 
175 0 0 
175 0 0 
120 0 0 
96 each 
120 0 0 
190 0 0 
100 0 0 
96 0 0 
300 0 0 10 Dec., 1859. 
265 0 0 20 Aug., 1863. 
200 0 0 10 Dec., 1859. 
180 0 0 1 June, 1863. 
180 0 0 1 July, 1862. 
120 0 0 
96 each 
120 0 0 
96 each 
120 0 0 
96 each 
120 0 0 
96 0 0 
I 
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Class under 
CtvU Ser- Date of 
vice Act. Date of BywhomAppointed, and under Annual First Appointment Office. Name. Appointment. what Instrument. Salary. under Government of . .!. .,;.  �i Queensland or 'E :a  e .g New South Wales. o =  ll-< "'  -- -
I £ 8. d. 
COJ ... ONIAL TREASURER-continued. 
PORTMASTER-continued. 
Dredge Plant, Rock-
hampton. 
John Robertson 1 15 Sept., 1867 . . .  120 0 0 15 Sept., 1867. Fireman in charge • . . .  . . . . . . Portmaster . . . . . .  
Seaman (1) 1 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 96 0 0 
BROAD SouND . 
Harbor Master . . . Horace Burkitt "' . . . . . . . . . 22 Sept., 1865 . . .  Governor and Executive Nil. 22 Sept., 1865. 
Acting Pilot . . .  Edward H. Smith 3 . . . . . . . . .  7 Feb., 1865 . . . Ditto . . . . .  . . . . 120 0 0 
Boatmen (2) . . . . . . . . . . . . . . .  Portmaster . . .  . . . 96 each 
PIONEER RIVER. I 
Harbor Master . . . John T. Baker ' :. . . . . . . . . . 1 Jan., 1863 . . . Governor and Executive Nil. 1 Jan., 1863. 
succeeded by 
I 
H. S. D. Hay (acting) ' . . . . . . 30 Oct., 1868 . . . Ditto . . . . . . . .  . Nil. 1 Aug., 1867. 
Acting Pilot . . . Daniel Jones . . .  . . . . . . . . .  1 Oct., 1865 . . . Ditto . . . . . . . . . 120 0 0 
PORT DENISON. 
Harbor Master . . . Frederick Kilner 11 . . . . . . . . .  1 Oct., 1867 . . . Ditto . . . . . .  . . . Nil. 1 April, 1861. 
Pilot . . .  . . . R obert Flindlater . . .  . . .  . . . 9 Oct., 1863 . . . Ditto . . . . . . . . . 150 0 0 9 Oct., 1863. 
Coxswain 3 . . . Patrick Spillane . . . . . .  . . .  . .  . . . . 108 0 0 
Boatmen (3) 3 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 96 each 
CLEVELAND BAY. 
Harbor Master . . . James Gordon 7 5 . . .  . . . . . .  2 2  Sept., 1865 . . .  Ditto . . . . . . . . .  Nil. 4 Nov., 1860. 
Acting Pilot . . .  John Sully . . . . . . . . .  . . . 28 Dec., 1865 . . . Ditto . . . . . . . . . 120 0 0 28 Dec., 1865. 
succeeded by 
19 Mar., 1868 . . . Ditto 120 0 0 John B. Casey . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 June, 1864. 
SWEE&'s IsLAND. 
Harbor Master . . . William Lands borough 11 . . .  . . .  . . . Ditto . . . . . . . . . Nil. Oct, 1865. 
Acting Pilot . . . George Tobin . . . . . . . . .  . . .  1 Jan., 1867 . . .  . . . 120 0 0 1 Jan., 1867. 
1 Quarters on board Dredge. 
� Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum ; District Registrar, paid b:y fees. 
a Quarters allowed. 
• Acting Police Magistrate and Clerk of Petty Sessions, with salary of £325 per annum ; Sub-Collector of Customs, without salary. 
5 District Registrar, paid by fees. 
e Sub-Collector or CUstoms, with salary of £350 per annum. 
7 Sub-Collector or Customs, with salary or £300 p�r annum ; Police Magistrate and Clerk of Petty Seasions, without salary. 
' Police Magistrate, with salary of £400 per annum. 
! I 
I 
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DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Class u.nder 
Civil Ser­
vice Act. 
;; �  �] 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, a.nd under Annual 
what Instrument. Salary. 
Date of 
First Appointment under Government ot Queensland or 
New South Wales. 0 � £·� • · ---- ---- 1---------- -- __ , _ __ .__._ ___ , _ _ _...:.. ___ ____ , ___ , __ -
£ '· d. 
SECRETARY FOR PUBLIC L ANDS, }�Tc. 
Secretary for Public Edward W. Lamb 
Lands 
15 Aug., 1867 . . . The Governor, by Com· 1000 0 0 
mission under the Great 
Seal of the Colony 
Under Secretary 
Clerk . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto 
succeeded by 
Arthur Hunter Palmer 1 • • • • • •  1 0  Sept., 1868 . . . Ditto . . . . . . Nil. 
succeeded by 
Arthur Macalister 2 . . .  25 Nov., 1868 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  Nil. 
. .  . William Alcock Tully " . . .  I. . . .  16 Aug., 1866 . .  . Governor and Executive Nil. 
. . .  William Martin Boyce . . .  III. . . .  25 Oct., 1866 Ditto . . . . . .  . . .  350 0 0 
. .  . Gresley Lukin . . . . .  . IV. . . . 25 Mar., 1868 . . . Ditto . . . . . . . . . 240 0 0 
. . .  Charles Lennox Stuart . . .  IV. . . .  25 Mar. , 1868 . . . Ditto . . .  . . .  . . . 200 0 0 
. .  . Henry Corbett Thompson IV. . . . 1 April, 1868 . . .  D itto . . . . .  . . .  . 150 0 0 
1 Received salary as Colonial Secretary. !J Received salary as Secretary for Public Works. 
a Chief Commissioner of Crown Lands, with salary of £600 per annum. 
ADMINISTRATION OF " CROWN LANDS AC T, 1868." 
10 Oct., 1863. 
1 Jan., 1862. 
1 Sept., 1865. 
25 Mar., 1868. 
1 Mar., 1868. 
LAND COMMISSIONERS1 I 
Darling Downs Dis- Francis Thos. Gregory . . . I I. . . . 20 Mar., 1868 . . .  Governor and Executive 500 0 0 20 Mar., 1868. trict Moreton District . . .  Charles Coxen . . .  . . .  I. . . . 20 Mar. , 1868 . . . Ditto . . . . . .  . . .  500 0 0 20 Mar. , 1868. 
Wide Bay and Bur- Brinsley Guise Sheridan I. . . .  1 April, 1868 . . .  Ditto . . .  . .  . . .  . 500 0 0 1 A.pril, 1868. 
nett District 
Port Curti.& District George Ranken . .  . 
Kennedy District . . . Archibald McDowall . .  . 
I. � · · · . .  �· : : :  
1 April, 1868 . . .  Ditto 
1 April, 1868 . . .  Ditto 
1 April, 1868 . . . Ditto 
. . . 500 0 0 1 April, 1868. 
. . . 500 0 0 13 May, 1862 . 
Burke District . . • John Philip Sharkey 1 I , 
Nil. 2 Mar., 1866. 
(acting) 
LA..ND AGENTS. 
Brisbane District . . .  Thomas Kirwan Persse IV. . . .  1 April, 1868 . . .  Ditto . . . . .  . . .  . 250 0 0 
Ipswich District . . .  Richard Joseph Smith . . .  IV. . . . 1 April, 1868 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  250 0 0 
Toowoomba District Francis Zavier Heeney . . .  IV. . . .  1 April, 1868 . . .  Ditto . . .  . . . . . .  250 0 0 
Warwick District . . .  William Carr Boyd . . . IV. . . . 1 April, 1868 . . .  Ditto . . . . .  . . . . 250 0 0 
Dalby District . . . Charles F. Fattorini IV. . . . 1 April, 1868 . . .  Ditto . . . . . .  . .  . 250 0 0 
Maryborough District Richard Reed Warner . . .  IV. . . . 1 April, 1868 . . . Ditto . . . . . . . . .  250 0 0 
Rockhampton District Charles E. Wodehouse . . . j IV. . . .  I 1 April, 1 868 . . . Ditto . . . . . .  . . .  250 0 0 
Gladstone District . . .  H. Mnjoribanks Chester I IV. . . .  1 1 April, 1868 . . . Ditto . . . . .  . . . .  250 0 0 Bowen District . . .  Fredk. Yerbury Williams , IV. . . . 1 April, 1868 . . . Ditto . .  . . . .  . . . 250 0 0 
Mackay District . . .  Wm. C. Borlase Wilson i IV. . . . 1 April, 1868 . . .  Ditto . . . . . .  . .  . 250 0 0 
Townsville District. . .  F. C. N. Thistlethwaite � IV. . . .  10 Sept. , 1868 . . . Ditto . . . . . .  . . .  220 0 0 
1 Mr. Sharkey receives salary as Commissioner of Crown Lands, under " The PtuJtoral LetuJes .J.ct o/ 1863." 
8 Oct., 1867. 
8 Nov., 1866. 
14 June, 1866. 
27 May, 1864. 
1 April, 1868. 
1 April, 1868. 
30 Dec., 1865. 
1 Jan., 1866. 
1 Mar., 1867. 
1 April, 1868. 
1 May, 1865. 
• Note.-Land Commissioners are allowed £200 per annum each, in lieu of labor, travelling expenses, and forage. 
SURVEYOR-GENERAL. 
Surveyor-General Augustus C. Gregory . . .  
Major E .  L. Burrowes 1 
I. ' 23 D ec., 1859 . . . Governor and Executive '700 0 0 23 Dec., 1859. 
I. 19 Jan. , 1860 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  500 0 0 N. S. Wales, Deputy Surveyor-
General 13th Oct., 1848. 
District Surveyor Ditto . .  . • . . 
First class Surveyor Henry C. Rawnsley � . . .  
Ditto . . . . . . Charles .F. Gregory � . . .  
11 Oct., 1857 . . .  1 Governor of N. S. Wales Nil. 
II. 9 Mar., 1860 . . . Governor and Executive 475 0 0 9 Mar., 1860. 
II. 10 Jan.,  1861 . . . 1 Dit.to . . . . .  . . .. 475 0 0 10 Dec., 1860. 
Ditto (on half-pay) 2 • • •  . . .  . . .  . . .  237 10 0 
Acting first class 
Surveyor 
succeeded by 
ArchibaldJ. Richardson 1 • • • IV. 13 Oct., 1868 . . .  Ditto . . .  235 0 0 13 Oct., 1868. 
. . .  475 0 0 1 2  Feb., 1861. First class Surveyor William M. Davidson " 
Ditto (promoted to be . . .  
II. 
I. 
District Surveyor) 
Second class Surveyor George Phillips 1 . . .  . . .  III. 
Ditto . . .  . . .  Walter C. Hume 1 . . .  . . .  III. 
Ditto . . . . . . Vernon Brown 1 • • • • • • III. 
Chief Draftsman . . .  Edward James Bennett . . .  I. 
Draftsman . . .  . . .  William Scarr . . .  . . .  III. 
Ditto . . .  . . .  Thomas Scott Bailey . . .  . . . IV. 
Ditto . . . . . . Joseph Orton Bourne . . .  . . . IV. 
Ditto . . .  . . .  John French . . .  . . .  IV. 
Ditto . . . . . .  Spicer Galland Briggs . . .  . . . V. 
Chief Clerk . . . . . . George Huntley . .  . 
Clerk . . . . . . Allan R. W ettenhall . .  . 
Ditto . .  . . . . Theodoaius W. Poulden 
Ditto . . . . . . Ambrose John Sullivan 
Messenger {1) 
Office Keeper {1) . . .  
II . . .  . 
III. . . . 
v. 
v. 
1 Receives £225 per annum, equipment allowance. 
1 Jan., 1863 . . .  Ditto 
9 Sept., 1868 . . .  Ditto 
3 Jan., 1867 . .  . 
6 July, 1868 . .  . 
8 July, 1868 .. . 
19 Jan., 1860 . . .  
1 July, 1861 . .  . 
1 Feb., 1862 . .  . 
7 Aug., 1863 . .  . 
1 Jan., 1866 
1 Feb. , 1867 . . . 
16 Aug., 1862 . .  . 
1 Jan., 1865 
3 Mar. , 1862 . .  . 
1 April, 1865 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
... . . 
. . . 500 0 0 " 
. . .  325 0 0 1 Jan., 1867. 
. . .  350 0 0 6 July, 1868. 
. . .  300 0 0 8 July, 1868. 
. . . 500 0 0 19 Jan., 1860. 
. . .  300 0 0 1 July, 1861. 
. . . 260 0 0 1 Feb., 1862. 
. .  . 220 0 0 1 Oct., 1862. 
. .  . 220 0 0 1 Jan., 1866. 
. . .  I 125 o o 1 Feb., 1867. 
. . . 1 475 0 0 24 Aug., 1860. 
. . .  325 0 0 16 Oct., 1861. 
. .  . 145 0 0 23 Sept., 1860. 
. . .  1 115 0 0 .1 2 Nov., 1864. 
100 0 0 
50 0 0 
1 Mr. Gregory received half-p��oy from 1st October to 31st December. 
Office. 
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SECRETARY FOR PUBLIC LANDS-continued. 
CHIEF COMMISSIONER OF CROWN LANDS. 
Chief Commissioner W. Alcock Tully J. • • • 1 I. . . .  1 6  Aug.: 1866 . . .  Governor and Executive 600 0 0 10 Oct., 1863. 
of Crown Lands 
Commissioner of Maurice G. O'Connell 2 I . . .  II. 2 9  Feb., 1864 . . . Ditto 
Crown Lands, North 
Kennedv 
Ditto, South Ken- Same (acting) . . . 
nedy 
. .  . Saine (acting) . .  . . .  . 
. . . John Philip Sharkey2 . . .  
. . .  I . . . 
. . .  I . .  . Ditto, Cook . . .  
Ditto, Burke 
Ditto, W arrego 
succeeded by 
Pollet Cardew 3 . . • II. 
.. · 1  Archibald McDowall . . . 
Ditto, Leichhardt George Rank en * . . .  
II. 
II. 
(acting) 
Recording Clerk, Ma- Gresley Lukin s . . .  IV . . . .  
ranoa 
. . .  IV . . . .  
2 Mar., 1868 . . .  Ditto 
2 Mar., 1868 . . . Ditto 
2 Mar., 1866 . . . Ditto 
1 Oct., 1867 . . . Ditto 
9 April, 1868 . . . Ditt.o 
9 Sept., 1868 . . . Ditto 
1 Sept., 1865 . . . Ditto 
7 Feb., 1867 . . . Ditto 
Commissioner, Ditto 
Recording Clerk, Mit­
succeeded by 
William 0. Norris 
Same 6 (acting) Arthur Bulgin . . .  . . .  IV . . . .  
7 May, 1868 Ditto 
3 Nov., 1865 . . . Ditto 
chell I Commissioner, Ditto Same (acting) 6 . . . . . .  . . .  1 18 Nov., 1868 . . . Ditto 
Recording Clerk; I William Finucane . . . IV. . . .  21 June, 1867 .
.
. Ditto 
Burke 
Ditto, North Ken- � R. C. G. Johnson . . .  IV. . . . I 1 June, 1865 . . . Ditto 
nedy · 
Ditto, South Kennedy Francis Y. Williams 7 . . . IV. . . .  j 1 Mar., 1 867 . . . Ditto 
succeeded by 
R. C. G. Johnson t; • • •  IV. . . . 27 Mar., 1868 . . . Ditto Ditto, Leichhardt . . .  F. C. N. Thistlethwaite9 IV. . . .  1 May, 1865 . . . Ditto 
Ditto, (acting) 
Ditto, W arrego 
Recording Clerk 
Chief Clerk 
Draftsman 
Accountant . . .  
Clerk 
succeeded by I . . .  C. E. Wodehouse 1 0 . . . IV. . . . . . .  E. M. Burrowes . . . IV. . . . . . .  1 J. S. Thomas . . .  . . . IV. . . .  
. .  . Godfrey G. N. B .  Geary III. . .  . 
. . .  Charles C. Carter . . . IV. . . .  . .  . Walter H. Snelling l l . . .  IV. . . . 
9 Sept., 1868 . .  . 
18 Nov., 1868 . .  . 
12 Aug., 1 868 . .  . 
25 Oct., 1866 .. . 
18 Jan., 1867 . .  . 
1 Jan., 1867 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
succeeded by 
D. D. Hausman 
. .  . D. D. Hausman 
succeeded by 
. . .  IV. 
v. 
. . .  I 1 Mar., 1868 . . . Ditto . . .  1 1 Nov. , 1865 . . . Ditto 
, Charles J. Warner . . . V. . .  . 22 April, 1868 . . .  Ditto 
1 Under Secretary for Public Lands, without salary. 
2 Receives, in addition to his salary, £280 per annum equipment allowance. 
3 Receives, in addition to his salary, £50 per annum equipment allowance. 
* Paid as Land Commissioner, under Act 31 Victoria, No. 4e. 
s Transferred to Department of Public Lands, 1st April, 1868. 
6 Paid as Recordiug Clerk. 
7 Transferred to Department of Public Lands, 27th March, 1868. 
8 Paid as Recording Clerk for North Kennedy. 
11 Transferred to Department of Public Lands, 9th September, 1868. 
1 0 Paid as Land Agent, under Act 31 Victoria, No. 4e. 1 1 Resigned, 29th February, 1868. 
. . . 450 0 0 29 Feb., 1864. 
Nil . ,, 
Nil. 
400 0 () 2 Mar�: 1866. 
475 0 0 13 May, 1862 . 
450 0 0 
Nil. 
240 0 0 
9 April, 1868. 
9 Sept., 1868. 
1 Sept., 1865. 
.. . 240 0 0 1 Mar., 1861 . 
Nil. 
. . • 
220 0 0 12 Feb., 1863. 
Nil. 
. . . 200 0 0 21 June, 1867 . 
220 0 0 
. . .  200 0 0 
Nil. 
1 June, 1865. 
1 Mar., 1867. 
. . .  220 0 0 1 6  Mar., 1865. 
Nil. 
200 0 0 
200 0 0 
375 0 0 
240 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
30 Dec., 1865. 
18 Nov., 1868. 
12 Aug., 1868. 
1 July, 1862. 
18 Sept., 1862. 
1 Jan., 1865. 
130 0 0 1 Nov., 1865. 
100 0 0 22 April, 1868. 
COMMISSIONERSHIPS IN SETTLED DISTRICTS HELD IN C'eNJUNCTION WITH OTHER 
APPOINTMENTS. 
Commissioner of Major E. L. Burrowes 1 
MoRETON DISTRICT. I Crown Lands 
PoRT CURTIS Drs- 1 
TRICT. 
Commissioner 
Crown Lands 
of Charles F. Gregory !I • • •  
WIDE BAY AND B eR­
NETT DISTRICTS. 
Commissioner of William M. Davidson 3 
Crown Lands 
20 July, 1858 . . . Governor of N. S. Wales Nil. 13 Oct., 1848. 
10 Dec., 1860 . . . Governor and Executive Nil. 10 Dec., 1860. 
19 May, 1864 . . . Ditto Nil. 12 Feb., 1861. 
1 D_eputy Surveyor-Gene�!, with salary of £500 per annum ; District Surveyor, without salary� 2 Ftrst Class Surveyor, With salary of £475 per annum. 
' District Sm-veyor, with salary of £500 per annum. 
K 
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SECRETARY FOR PUBLIC LANDS-continued. 
GEOLOGICAL SURVEY. 
SouTHERN DISTRICT. 
Geologist . . .  . . .  Charles D'Oyley 
Aplin 
.Assistant Geologist T. R. Hackett . . . 
and Mining Surveyor 
14 April, 18�8 . . . Governor and Executive I 800 0 0 14 April, 1868. 
I 
3 J ulj, 1868 . .  . Ditto . . .  I 400 0 0 3 July, 1868 .
I 
NORTHERN DISTRICT. I Geologist . . .  . . .  Richard Daintree . . .  . . . j . . . 12 May, 1868 . . . Ditto . . . . . .  . . . 800 0 0 12 May, 1868. 
The Geological staff receive an allowance for labor and traveHing expenses. 
Colonial Botanist and Walter Hill 
Director of the 
Botanic Garden 
Head Gardener (1) . .  .
Laborers (8) * . .  . 
BOTANIC GARDEN. 
of N. S .  "\Vales 
475 0 0 New SouthWales, 
Feb. , 1855 ; 
Feb., 1t¥5 . . .  , Governor and Executive I 
I : : :  1 1?: g g 
Queensland, 10 
Dec., 1859. 
* There are also two men employed in the Government Domain, at the same rate of wages. 
---
CHIEF INSPECTOR OF SHEEP. 
Border Chief In­
spector of Sheep 
Coast Chief Inspec­
tor of Sheep 
John Broadbent . . .  
George William Roe: · ·  I . . . 
buck 
. .  . 1 10 Sept., 1863 . . . Governor and Executive 1 450 0 0 10 Sept., 1863. 
. .  . 10 Sept., 1863 . . .  Ditto . . . . . .  . . . 350 0 0 10 Sept., 1863. 
Chief Inspector of 
Sheep 
Inspector, Warwick 
Ditto, Callandoon 
succeeded by 
Patrick Robertson Gor­
don 1 
James Morgan 
Ditto, Darling Downs 
George T. Myles 
succeeded by 
George Thomas Myles . . .  
Ditto, Paroo River . . . R. W. Mayne . . .  
succeeded by 
William Hunter 
I 
Ditto, Ballandoon G. G. MacPherson . . .  
River succeeded by 
Ditto, Warrego . . .  Donald T. Mackenzie . . .  
Ditto, Wide Bay 
Ditto, Port Curtis 
Ditto, Gladstone 
Ditto, Kennedy 
Ditto, Burke 
. . . George W. Roebuck 2 . .  . 
. . . Donald MacPherson . .  . 
. .  · 1 Richard Hetherington 
. . .  Arthur Wiggins . . .  
. . .  William Lands borough 3 
. . .  I , . .  . . .  I . . .  
14 Feb., 1868 . . . Ditto 
3 Oct. , 1860 . . .  Ditto 
28 Feb., 1861 . . . Ditto 
. . .  4.00 0 0 14 Feb., 1868. 
200 0 0 .  3 Oct., 1860. 
200 0 0 28 Feb., 1861. 
25 April, 1862 . . . By the Governor, on the 250 0 0 28 Feb., 1861. 
nomination of the Di-
rectors 
24 June, 1865 . . . Governor and Executive 200 0 0 24 June, 1865. 
22 Aug., 1868 , . .  By the Governor, on the 250 0 0 22 Aug. , 1868. 
nomination of the Di-
rectors 
8 Sept., 1864 . . . Governor and Executive 200 0 0 8 Sept., 1864. 
30 May, 1868 . . . By the Governor, on the 250 0 0 30 May, 1868. 
nomination of the Di-
25 April, 1868 . . .  
2 May, 1868 . . . 
20 June, 1868 . .  . 
18 July, 1868 . . . 
24 Oct., 1868 . . . 
rectors 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
250 0 0 
75 0 0 
75 0 0 
75 0 0 
Nil. 
10 Sept., 1863. 
30 J 1me, 1864. 
12 Aug., 1861. 
21 Dec., 1863. 
1 Oct., 1865. 
1 Receives, in addition to his salary, an allowance of £50 for forage. 
2 A.llowed £50 for house rent. 
a Police Magistrate, with saul.l'y of £400 per annum. 
___ ,___________ _________________ _ 
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:; � ! .f� 
0 � : � ·� · ---- -- - i --- ----- -- ! l -- 1----
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1 
SECRETARY FOR PUBLIC WORKS, ETc. 
Secretary for Public 
Works 
Under Secretary . . . 
Accountant . . . . . . 
Corresponding Clerk 
Clerk . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Messenger 7 . . .  . .
. 
Office Keeper 7 . . . 
ArthurHunterPalmer1 2 
succeecled by 
Arthur Hodgson 2 . . . 
succeeded by 
Arthur Macalister :.� 3 • • •  
Arthur Orpen Herbert 4 
J olm W. E. Pugh 5 . . .  
Same . . . . . .  . . . 
Robert Robertson 6 . . . 
succeeded by 
Walter S. Taylor . . . 
Robert R. Davidson . . .  
Thomas Poole . . .  
Helen Poole . . . . . . 1 
1 Received 8alary as Colonial Secretary. 
. . .  . . . 15 .Aug. , 1867 . . .  
. . .  . .  . 10 Sept., 1868 . . .  
. . .  . . . 25 Nov., 1868 . . .  
I. 1 6  Aug. , 1866 . . .  
III. I . . . 25 Oct. , 1 86() . . . rr r. . . . 1 April, 1868 . . .  IV. . . . 25 Oct., 1866 . . . 
13 Mar., 1 868 . . . IV. I . . . Y. . . . 15 Jan., 1 863 . . . 1 . . .  1 April, 1862 . . .  
. . . . . . 1 Jan., 1863 . . .  
!J Ex o.fficio Chairman of the Board of Waterworks, without salary. 
3 Acts also as 8ecretary for Public Lands. 
• Commissioner for Railways, with salary of £100 per annum. 
By The Governor, by Com-
mission under the Great 
Seal of the Colony 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Governor and Executive 
Ditto . . . . . . J Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Under Secretary . . . 
Ditto . . .  . .  . . . .  
£ s. d. 
Nil. 
1000 0 0 
1000 0 0 
600 0 0 
350 0 0 
220 0 0 
240 0 0 
145 0 0 
100 0 0 
48 0 0 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Wales. 
10 Feb., 1860. 
1 Nov., 1865 . 
25 Oct., 1866. 
18 Mar., 1864. 
15 Jan., 1863. 
1 April, 1862. 
1 Jan., 1863. 
G Mr. Pugh ceased to act as Accountant for Works 31st March, l\1r. Jennings being appointed General Accountant for Works, Railways, and Gold Fieldl. 
0 Transferred to R?.ilway Department, 13th l\1arch. 
7 Alloweq quarters, fuel, and light. 
* ENGINEER OF ROADS, SOUTHERN DISTRICTS. 
Engineer of Roads, I Robert Austin ' • . . .  Southern Districts Clerk . . .  . . .  Thomns Smith Henzell 1 Foreman and. Clerk 1 David F. Longlands 3 t, 
of Works I 
. . . I . 
IV. . . . 
. . . . . . 
28 April, 1862 . . .  Governor and Executive 
1 Jan., 1864 . . . Ditto 
. . .  . . . . . . 
1 Oct. , 1857 . . . Governor of New South 
Wales 
600 0 0 
240 0 0 
280 0 0 
* This Department was amalgamated with that of the Colonial Architect on 1st April. 
1 The services of this officer were dispensed with from 31st March. 
Engineer of Roads, 
Northern Districts 
Chief Clerk . . .  . . . 
Draftsman . . .  . . . 
Junior Clerk . . .  
Foreman of Works . . . 
Roads Surveyor . .  . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . .  . .
. 
Ditto . . .  . . . 
1 Allowed travelling expenses while absent on duty. 
3 This officer was transferred to the Colonial Architect's Department on 1st April. 
• Receives, in addition to his salary, £160 per annum as travelling allowance. 
E NGINEER OF ROADS,  NORTHERN DISTRICTS. 
Frederick John Byerly J. . . . , I. 28 Oct. , 18&4- . . . Governor and Executive 
Henry Percy Gosset . . . IV . . . .  7 Sept., 18fi3 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
William Burrowes . .
. 
Not classed 15 Feb., 1868 . . .  Engineer of Roads . . . 
succeeded by I James B urstall . . .  Not classed 20 Nov., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . .  
J ohnThomas Whitworth Not classed 1 July, 1868 . . .  Ditto . . .  . . . 
. . . 
Arthur Hill Wood 2 IV. I . . . 1 Jan., 1862 . . .  Governor and Executive 
Archd. C. MacMillan 3 Xot classed 1 Oct., 1867 Engineer of Roads 
Alexander W. Jardine 2 29 April, 1868 . . .  . . . . . . Ditto . . . 
Richard F. J. Gore 4 . . .  . . . . . . 29 April, 1868 . . .  Ditto . . .  
Felix Clewett 3 . . . . . .  . . . 1 May, 1868 . . .  Ditto . . . 
� Allowed £1 per diem, travelling expenses, while absent on duty. 
1 Allowed £150 per annum, travelling expenses. 
" Allowed £250 per annum, travelling expenses . 
.. Allowed £1715 per annum, travelling expenses. 
. 
. .  
. . .  
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
600 0 0 
260 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
80 0 0 
280 0 0 
280 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
10 May, 1860. 
1 Jan., 1864. 
Queensland, 11th 
Feb., 1860. 
28 Oct., 1864. 
7 Sept., 1863. 
15 Feb., 1868. 
20 Nov., 1868. 
1 July, 18fi8. 
1 Jan., 1862. 
28 Oct., 1864. 
29 April, 1868. 
29 April, 1868. 
28 Oct. , 1864. 
COLONIAL ARCHITECT AND ENGINEER O:b, ROADS, SOUTHERN DISTRICTS. 
Colonial Architect and 
Engineer of Roads, 
Southern Districts 
Chief Clerk . . .  
Charles Tiffin 1 . . .  l I. 23 Dec., 1859 . . . Governor and. Executive · 600 0 0 23 Dec., 1859. 
Clerk of Works 
Ditto . .  . 
Clerk . .  . 
. . .  Edward Deighton . . .  II. . .  . 1 Jan., 1862 . . .  Ditto . . . 
. . .  Francis D. G. Stanley1 . . • III. 1 Feb., 1863 . . . Ditto . .  . 
. . . 1 John Thomas Thorne J. . . . IV. 1 Nov., 1 865 . . . Ditto . . . 
• . . j Eustace Henry Harries V. . . . 1 May, 1 865 . .  . D itto . . .  
· Allowed traVGlling expenaet�l while nbsent on duty, 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
1 73 0 0 
375 0 0 
2b0 0 0 
100 0 0 
1 1  Feb., 1 860. 
1 Feb., 1863. 
1 Nov. ,  1865. 
1 May, 1865. 
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SECRETARY FOR PUBLIC WORKS-continued. 
* GOLD FIELDS. 
£ s. d. 
PE.A.x DowNs- 1 
Commission,cr . . . I Charles H. Lambert 1 � 8 Nov., 1867 . . .  Governor and Executive Nil. 13 July, 1864. Sergeant (1 1 . .  . . . . . 
Troopers (2) . .  . . .  . 
TALGAI­
Commissioner 
Trooper (1) . . .  
. . .  D. McD. Sinclair 2 3 . . .  
, . ,  I 
3 Dec., 1867 . . . Ditto 
CAPE RIVER­
Commissioner 
Clerk . . . 
Troopers (2) 
Tracker (1) . . .  
. . .  W. S.  E. M. Charters 9 II. 9 Sept., 1867 . . . Ditto 
15 Sept., 1868 . . . Ditto . . .  W. R. 0. Hill . . .  . .  . IV. . .  . 
CALLIOPE­
Commissioner 
Trooper (1) . . . 
CROCODILE-
. . .  W. E. Hilliard 2 • 
CoDlmissioner . . . John Jardine 2 
Clerk . . . 
Trooper (1) . .  . 
UPPER MARY-
. . .  D. Perrier 
Commissioner . . . Henry E. King 2 
Ditto . .  . . .  . Charles .T. C1arke 2 
Clerk . .  . . .  . Same . . . 
Commissioner . .. Clarendon Stuart 2 
Sergeant ) 1) 
Troopers (3} 
Camp Keeper (1) . . . 
I. 
1 Jan., 1868. .. . Ditto 
. .  . 11 Sept., 1866 . .  . Ditto 
. . .  1 7  Oct., 1868 . . . 
I, . . . 28 Nov., 1867 . . .  Ditto 
. . . III. . . . 1 Jan., 1868 Ditto 
. . . IV. . . . 12 J nne, 1868 . . . Ditto 
. . .  III. . . .  17 June, 1868 . . .  Ditto 
0 8 6 per diem. 
0 7 6 per diem. 
Nil. 
137 0 0 
. . .  400 0 0 1 Jan., 1864. 
200 0 0 Nov., 1863. 
0 7 6 each per diem. 
30 0 0 
Nil. 19 Jan., 1860. 
137 0 0 
500 0 0 New S. Wales, 
17th Feb., 1856. 
160 0 0 
0 7 6 per diem. 
500 0 0 
325 0 0 
250 0 0 
325 0 0 
156 0 0 
16 Aug., 1862. 
1 June, 1865. 
1 June, 1865. 
New S. Wales, 
11th Oct., 1858. 
137 0 0 each. 
0 4 6 per diem. 
KrLKIVA.N­
Commissioner 
J:rnNA­
Commissioner 
. . . Frank Scarr 2 • • •  . . .  III. �  . . . 
! 
11 Aug., 1868 . . . Ditto 325 0 0 28 Oct., 1864. 
. .• William Townley 2 . . .  I . . .  6 Aug., 1868 . . .  Ditto 325 0 0 6 Aug., 1868. 
• This DeJ?artment was placed under the Administration of the Secretary for Public Works, lOth September, 1868. 
1 Police Magistrate, with salary of £400 per annum. 
ll Allowed £50 per annum for forage. a Police Ma,"istrate, with salary of £500 per annum. 
• Sub-Collector of CUstoms, with salary of £375 per annum ; Harbor Master, with salary of £100 per annum, and Police Magistrate, without salary. 
COMMISSIONER FOR RAILWAYS. 
Commissioner 
Accountant . . .  
Clerk 
Ditto 
Ditto 
. . .  Arthur Orpen Herbert 1 
. . . Reginald Jennings s • . .  
. . . Charles Thomas Clay . . .  
. . .  Walter J .  Taylor . . .  
I succeeded by . . .  Robert Robertson . . .  
IV . . . . 
III . . .  . 
IV . . . . 
IV . . . . 
28 Oct., 1864 . .  . Governor and Executive 100 0 0 8 April, 1862. 
1 Nov., 1865 . . .  Ditto . . . . . .  . . .  4 00  0 0 1 Jan., 1865. 
1 JUD.e, 1866 . . .  Ditto . . .  . . . . . .  300 0 0 10 Mar., 1865. 
1 May, 1865 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  240 0 0 1 8  Mar., 1864. 
13 Mar., 1868 . . .  Ditto 220 0 0 25 Oct., 1866. 
ENGINEER-IN-CHIEF's DEPARTMENT. 
Engineer-in-Chief . . .  \ Henry Taylor Plews 3 . . . I. . . .  10 May, 1867 . . .  j Governor and Executive 1 800 0 0 1 24 April, 1862. 
Chief Clerk and R. H. 0. Roehricht . . . II. . . . 1 Sept., 1867 .. . Ditto . . . .. . . . .  400 0 0 13 Mar., 1861. 
Draftsman 
Clerk . . .  . . .  H. A. Lenehan . . .  IV. . . . 1 Sept., 1867 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  1 200 0 0 1 Nov., 1865. 
Resident Engineer, J. Thorneloe Smith • . . . . . .  . . .  1 Aug., 1867 . . . Ditto . . . , . .  . . .  , 500 0 0 1 Aug., 1867. Warwick Line 
Ditto, Dalby Line . .  . Frank Scarr 4 5 . . . 
Inspectors (under (7) for one part of the 
Resident Engineers) 
Messenger (1) . . . 
. . .  . . .  1 Aug., 1867 . . .  Ditto . . . . . . . . .  1 400 0 0 
year , anld (5) for the rem aining part, at £200 each 
. . .  . . .  . . .  . . .  \ 1oo o o 
28 Oct., 1864. 
1 Under Secretary for Public Works, with salary of £600 per annum. 2 Also General Accountant for Works and Gold Fields, without salary. • Allowed travelling expenses. 
• Allowed £50 per annum, 1n lieu or horse. • Service• dlapeneecl With 8let J\llf 1 appointed Commissioner of Gold Flelda 11th Augutt, 
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SECRETARY FOR PUBLIC WORKS-continued. 
COMMISSIONER. FOR. RAILWAYS-continued. 
SouTHERN AND WEsTERN RAILWAY. 
Resident Engineer . . .  H .  C .  Stanley 1 . . . . . . I. 1 June, 1866 . . .  Governor and Executive 600 0 0 1 Jan., 1866. 
Clerk . . . . . . A. Hamilton . . . . . . . . .  . .  . 19 Feb., 1867 Ditto . . .  . . .  . . .  200 0 0 19 Feb. , 1867. 
Resident Engineer . . .  R .  D . Stephens 1 . . . . . .  . . .  29 April, 1867 . . .  Ditto . . .  . . . . . . 600 0 0 28 April, 1867. 
Clerk . . .  . . . F. Cowley " '  . . .  . .  . . . . 1 Mar., 1868 . . .  
Laborers, Gangers, &c. {280) at wages varying from 6s. t o 8s. per diem. 
TIU.FFIO DEP.!RT· 
MENT. 
Traffic Manager . . .  Statham Lowe 2 . . . . . . . . .  1 2  Oct., 1866 . . . 
.Accountant . . .  . . . Thomas Battershill . . .  III. . . . 7 Mar., 1865 . . . 
Clerk . . . . . .  William Furley . . .  IV. . . . 6 Mar., 1865 . .  . 
Ditto . . .  . . . A. D. Campbell . . . IV. . . . 1 June, 1865 . . . 
Temporary Assistant .A. W. Wimberley . . .  . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . { 
Governor and Executive 
Ditto . . . . . .  . .  . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
. . . 
150 0 0 
200 0 0 
400 0 0 
300 0 0 
250 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
1 Mar., 1868, 
12 Oct., 1866. 
7 Mar., 1865. 
6 Mar., 1865. 1 May, 1865; 
Stations Masters (11) 2-At salaries varying from £130 to £250 
per annum, and 42s. per week. 
Porters, Guards, Signalmen, &c. (26)-At wages varying from 
7s. to 8s. per diem, and 36s. to 50s. per week. 
Booking Clerks (5)-.At salaries varying from £60 to £100 per 
annum, 8s. per diem and 36s. per week. 
Gatekeepers-At wages varying from 5s. per week to £80 per 
annum. 
LOCOMOTIVE DEPART· 
10 Mar., 1865 . . .  I Governor and Executive liENT. Locomotive Superin- J. F. L. Jetter 1 � . . .  . . .  I. 500 0 0 10 Mar., 1865. 
tendent 
Clerk 
. . .  . . .  .A. R. Moffatt . . .  . . . . . .  . . .  1 Jan., 1867 . . .  Ditto 
. . .  . . .  . . . 200 0 0 1 Jan., 1867. 
succeeded by 
Temporary .Assistant G. F. Moore . . . . . . . . . . . . Ditto . .  . . . . . . .  180 0 0 
Locomotive Foreman J. W. Bedford 2 . . . . . .  
.
.
. 27 June, 1864. Governor and Executive 284 0 0 27 June, 1864. 
Carriage Ditto . . .  Thomas Braid . . .  . . . . . .  1 July, 1864 . . .  Ditto . . . . . .  . . . 284 0 0 
succeeded by 
William Johnston . . .  . . .  . . . 17 May, 1868 . . .  Ditto . . .  
. 
.
. . .  . 20 per 30 Sept., 1865. 
month 
.Assistant Locomotive Henry Horniblow 
. . .  . . . . .  . . . . . . . 18 per inonth. 
Foreman 
.Assistant Carriage Thomas Leitch . . .  I . . .  . . . . . . . . . 20 , , Foreman 
Engine Fitters (25)-At wages varying from £16 per month to 
12s., lls. 6d., lls., lOs. 6d., lOs., 9s., 8s., 7s. 6d., 7s., and 2s. 
Smiths ("7)-At 12s., lOs. 6d., lOs., 9s., and 3s. 6d. per diem. 
Strikers (8)-At 7s. 9d., 7s. 6d., and 7s. per diem. 
per diem. 
· 
Boiler Makers (2)-7s. and 8s. per diem. 
TW'Iler {1)-At 5s. per diem. 
Zinc Workers (1)-At 7s. per diem. 
Enginemen (10)-At 9s., lis., and 12s. per diem. 
Firemen (10)-At 7s. to 7s. 9d. per diem. 
Storemen (3)-At 7s. 6d., 7s., and 6s. 2d. 
Boys (5)-At 2s. ,  ls. 9d. , and Is. 4d. per diem. 
Breaksmen (3)-At 7s. 9d. , and 7s. per diem. 
Cleaners (6)-At 8s., 7s. 6d., and 6s. 2d. per diem. 
Pumpers (6)-At 68. 2d. per diem. 
Painters (8)--.At 13s. 4d., lls. 8d., lOs. , 8s. 6d. , 8s., and 7s. 6d. 
per diem. 
Coach Trimmers (2)-At 8s. and 9s. per diem. 
Shop Enginemen (2)--At 7s. �d. and 7s. 6d. per diem. 
Stationary Enginemen (3)-At 8s., 7s. 6d., and 7s. per diem. 
Belt-maker (1)--At 8s. per diem. 
Coach-builders (5)-At £18 per month, and lls., lOs. 6d., and 
Gangers (2)--At 8s. 6d. and 7s. 9d. per diem. 
Watchman (I)-At 6s. 2d. per diem. 
4s. per diem. 
Inspector (1)--.At lls. 8d. per diem. 
Examiners (2)--At 7s. 6d. per diem. 
Pattern Maker (1)-At Us. 6d. per diem. 
Laborers (33)--At 7s., 6s. 2d., 6s., and 5s. per diem. 
Sawyer (I)-At 7s. 6d. per diem. 
Bricklayer (1)--At Us. per diem. 
Waggon-builders (3)--.At 6e. to lOs. 6d. per diem. 
Carpenters (5)--At lis. 8d., lOs. 6d., lOs., and 9s. per diem. 
Moulder (1)-.At 10s. per diem. 
Waggon-lifters (2)-At 7s. 6d. per diem. 
Polisher (1)-.At 8s. per diem. 
Marine Surveyor and 
Landing Clerk 
Storekeeper, Ipswich 
.Assistant ditto . . .  
STEAMER " LEONIE " 
Commander. . .  . . .  
Crew (4) . . .  . . .  
F. R. Sterling . . .  
F .  W. Curnow . . .  
R. Dunbar 
W. :Belisher 
1 Dec., 1865 . . . Governor and Executive 200 0 0 1 Dec., 1865. 
1 June, 1866 . . . Ditto 
1 June, 1865 . . . Ditto 
. .  . 250 0 0 1 June, 1866. 
175 0 0 20 Aug., 1864 . 
. . .  at £14 per month, and 3s. 6d. per diem subsi,stence mon ey. 
. . . £9, £6, and £5 per month, and 2s. per die m ditto 
- Allowed tra.velling expenses. 
2 Allowed a. house. 
.... 
omce. 
Resident Engineer . . .  
Locomotive Superin­
tendent and Traffic 
Manager 
Inspector . . . . . .  
Gangers (6) . . .  . . . 
Laborers (17) . . . 
Clerk, Storekeeper, 
and Station Master 
Gua.rds,Porters,&c. (7) 
Locomotive Foreman 
Fitter 
Carriage :Builder . . .  
Engine-man 
-Fireman 
Smith 
Striker . . .  
Laborers (4J 
Boy 
Cleaner 
Name. 
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SECRETARY FOR PUBLIC WORKS-continued. 
COMMISSIONER FOR RAILWAYS-continued. 
James A ffieck . . .  
W. llullenl 
John E. Watson 
A. Crrug 
GnEA1' NoRTHERN RAILWAY. 
I. l 9 Aug., 1865 . . .  
. . .  1 9  Sept., 1867 . . .  
I 
: : :  I 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . . . .  
1 9  Sept., 1867 . . . Governor and Executive 
600 0 0 9 A.ug., 1865. 
400 0 0 20 Sept., 1866. 
200 0 0 
0 8 6 per diem. 
0 6 6 Ditto. 
200 0 0 1 June, 1865. 
at Ss. & 7s . per diem. 
240 0 0 
16 0 0 per month. 
18 0 0 Ditto. 
16 0 0 Ditto. 
0 8 0 per diem. 
0 1 2  0 Ditto. 
0 8 0 Ditto. 
0 7 0 Ditto. 
0 1 8 Ditto. 
0 5 0 Ditto. 
1 Services dispensed with 23rd Kovember, from which period, until the .end of the year, the duties of Locomotive Superintendent and Traffic Manager 
were performed by llr. Ameck. 
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Office. 
Postmaster-Genera] . . . 
Chief Clerk and Cashier 
Accountant . . . . . .  
Correspondence Clerk 
Despatch Clerk . . . 
Receiving Clerk . . .  
Clerk, Accountant's 
Office 
Accountant, Money· 
Order Office 
Clerk, ditto . . .  . . . 
Junior Correspondence 
Clerk 
Clerk, Dead Letter 
Office 
Registration Clerk . . . 
Delivery Clerk . . . 
Ditto . . . . . .  
Clerk to Cashier and 
in Charge of Stores 
Stamp Sales Clerk . . . 
Junior Despatch Clerk 
Extra 'Clerical Assis· 
tant 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  
Sorter . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditt o . . . . . .  
Letter Carrier . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Messenger . . . . . .  
Mailman 11 . . .  . . . 
Office Keeper a . . . 
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;; t- �� '"" I:: 
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£ 6, d. 
PO STMASTER-GEN ERAL, ETc. 
The Hon. T. L. M. Prior . .
. 
. . .  1 5  .Aug., 1867 . . .  The Governor by Com- 600 0 0 
mission under the Great 
Seal of the Colony 
succeeded by 
1 1 Dec. , 1868 Ditto 600 0 0 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . The Hon. John Douglas 
Francis Elliot Salisbury II. 1 July, 1865 . . .  Governor and Executive 425 0 0 . . .  
Alfred J .  W .  Kightingale II. . . . 1 July, 1865 . . . Ditto . . . . . . 
Edward L. Hitchins . . .  I II. . . .  1 Jan. ,  1866 . . . Ditto . . . . . . 
James E. 0. Daly 1 . . .  IV. . .. 8 April, 1863 . .  , Ditto . . .  . . . 
succeeded by 
14 July, 1868 . . .  Ditto John Worden Lawry , . , IV. . . . . . . . . . 
J. E. 0. Daly . . . . . . IV. . . . 8 April, 1863 . . .  Ditto . . .  . . . 
succeeded by 
14 July, 1868 . . .  Ditto Robert Townley Scott . . .  IV. . . .  . . .  . . . 
Frederick Hinton . . . IV. . . . 1 Mar., 1863 . . .  Ditto . .  . . . .  
John Worden Lawry . . .  IY. . . .  1 July, 1 865 . . . Ditto . . .  . .  . 
succeeded by 
Thomas R. Dickine . . . IV. . . . 1·1 July, 1868 . . . Ditto . .  . . . . Thomas R. Dickins . . . v. . . . 1 July, 1865 
.
.
. Ditto . . . . . . 
succeeded by 
Daniel R. Peterson . . . v. . . . 14 July, 1 868 . . . Ditto . . .  . . . 
Julian Allan . . . . . . v. . . . 1 Aug., 1865 . . . Ditto . . . . . . 
James Baird 2 • • •  . . . v .  . . .  1 Jan., 1866 . . . Ditto . . . . . . 
succeeded by 
Edwin Da Costa. " . . . v. . . . 8 July, 1868 . . . Ditto . . . . . .  
succeeded by v. : Edward Giddy Grose . . .  . . . 1 Sept., 1868 . . . Ditto . . . . . . 
Edward Giddy Grose . . . v. , . . . 1 Jan., 1866 . . . Ditto . . .  . . . 
succeeded by 
Richard Magill . . . Y. , . . . 8 July, 1868 . . . Ditto . . . . . . 
Daniel R. Peterson V '  1 Jan., 1866 Ditto . . . .  . . . . . . . . . . . . I 
succeeded by i 
Edwin Da Costa. . . .  v. l  . . . 1 Feb., 1867 . . . Ditto . . . . . .  succeeded by 
George H. Parminter . . .  v
. l . . . 8 July, 1868 . . . Ditto . . . . . . Richard Magill . . .  v. . . .  1 Jan., 1866 . . . Ditto . .  . . . . succeeded by 
Frank L. Crosby . . . Y. . . . 1 Sept., 1 868 . . .  Ditto . . .  . . . 
W. Dalby . . . . .
. 
. . . 
.
.
 . 8 July, 1868 . . . Ditto . . . . .
. 
J. E. T. MacCarthy v. . . . . . . 14 Nov. , 1867 . . .  Ditto . . .  . . .  
Alfred Wright . . .  . . .  Y. . . . 14 July, 1868 . . .  Ditto . . . . . .  
George H. Parminter "  . . . . . . 14 Jan . ,  1867 . . . Ditto . . . . . . 
A. C. Garbett . . . f 5 May, 1868 } Postmaster-G eneral . . . . . .  \ 1 Nov., 1868 
T. J. H. Nussey i 27 July, 1868 ( Ditto . . . . . . 1 Kov., 1868 ' . . .  
John Kelly 
. . . . . .  . . . . . .  1 April, 1863 . . .  Ditto . . .  
William McCullough . . . . . . . . . 9 May, 1863 . . .  Ditto . . .  
James Duffy . . . . . . . . .  . . . 1 Oct., 1865 Ditto . . . 
Charles Cavol .
.
. . . .  . . . . . . 1 Sept., 1866 . . .  Ditto . . . 
Thomas W ray . . . . . .  . . . . . . 8 April, 1863 . . .  Ditto . . . 
Benjamin GillcF.pie . . . . .  . . . 1 Jan. ,  1865 Ditto . . .  
William Omrod 5 . . . . . .  . . . 1 Sept , 1866 . . .  Ditto . . . 
Charles Daly 
.
. . . . . . . . . . . 1 Sept., 1866 . . . Ditto . . .  
Henry Latty . . . . . .  . .
. 
. . . 1 Sept., 1866 . . .  Ditto . . . 
Same .
. . . . . . . . . . . 16 May, 1868 . . .  Ditto . . . 
J. Robinson . . . . . . . . .  . . .  1 Sept., 1866 . . . Ditto . . .  Same . . . . . . . . . . . . . . .. 1 May, 1868 . . .  Ditto . . . 
William Craft . . .  . . .  . . . . . . 1 Sept. , 1866 . . .  Ditto . . . 
Same ; 16 May, 1868 Ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Richard Lewis . . .  i i 1 Jan., 1868 Ditto . . . . . . I . . .  . . . . . . George Barton . . . . . . . . . ! . . . 18 May, 1868 . . . Ditto . . . 
. . . . . . . .  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  . . . 
. . .  . . . . . . . . . . . .  
Appointed Official Postmaster at Rockbampton, 14th July, 1868. 
Appointed Official Postmaster at Gym pie, 8th July, 1868. 
1 Appointed Official Postmaster at Dalby, 1st September, 1868. 
• Promoted to Fifth Class l:lth July. 
5 Dismissed, 16th May. 
e Allowed quarters. 
. . .  
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. . . 
. . . 
. . . 
425 0 0 
300 0 0 
280 0 
240 0 0 
280 0 0 
280 0 0 
260 0 0 
220 0 0 
200 0 0 
165 0 0 
165 0 0 
165 0 0 
165 0 0 
150 0 0 
165 0 0 
165 0 0 
1 65 0 0 
150 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
150 0 0 
115 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
80 0 0 
40 0 0 
60 0 0 
60 0 0 
80 0 0 
130 0 0 
130 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
1 20 0 0 
1 20 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
. . .  110 0 0 
. . .  1 120 0 0 
. . .  1 108 0 0 
. . .  110 0 0 
. . . 100 0 0 
. . .  108 0 0 
. . . 100 0 0 
. . . 100 0 0 
76 0 0 
I 108 0 0 40 0 0 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Wales. 
-
9 Oct., 1862. 
1 Feb., 18�0. 
24 July, 1860. 
1 July, 1861. 
1 Jan., 1865. 
1 July, 1861. 
14 July, 18n2. 
1 Mar., 1863. 
1 Jan., 1865. 
1 July, 1865. 
1 July, 1865. 
1 Jan . , 186ft 
1 Aug., 1865. 
1 Jan., 1866 . 
1 Feb., 1867. 
1 Jan., 1866. 
1 Jan., 1866 . 
1 Jan. , 1866 . 
1 Jan., 1866. 
1 Feb., 1867. 
14 Jan., 1867. 
1 Jan., 1866. 
1 Sept., 1868. 
1 Jan., 1867. 
15 Oct., 1864. 
14 July, 1868. 
14 Jan., 1867. 
} 5 May, 1868. 
} 27 July, 1868. 
1 Jan., 1860. 
1 Jan., 1861. 
1 Oct., 1865. 
1 Dec., 1865. 
8 A pril, 1863. 
1 Jan., 1865. 
1 Sept., 1864. 
1 Oct., 1865. 
1 Jan., 1866. 
1 Sept., 1866. 
1 Sept., 1866. 
26 Mar. , 1866. 
18 May, 1868. 
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.:. .
. 
, � -;  New South Wales . ---- - -1- ---- -1-5-�· �-� 1--- - 1- ---- -1--1.;.....__ _  _ 
. 
' 
� I £ 6. d. 
POSTMASTER-GENERAL-continued. 
OFFICIAL PosTMASTERs. 
IPSWICH, 
Postmaster . . .  
Letter Carrier 
Ditto . . .  
. .  . 1  Richard Gill 1 !I 
. .. · John Evans . .  . 
I 
: : :  �.��· ! : : :  1 Jan. , 1862 . . . Governor and Executive 1 NoY. ,  1858 . . .  Postmaster-Gener1l . .  . �75 0 0 10 De�., 1859. 120 0 0 
. . .  ' James Ball . .  . 1 l\{ar. , 1865 . . . Ditto . . .  . . . . . . 
RocKHAMPTON. 1 
Postmaster . . . . . . ' John Smith 1 1 4, • • • I III. 
succeeded by I 
I 
. . . I 1 �Iar. , 1863 . . .  Governor and Executi-ve 
Letter Carrier 
Ditto . . .  . . .  
James Edwin 0. Daly III. . . . .  L t. July, 1868 
. . .  , George Dagleish . . .  . . .  . .  . 1 1 Jan., 1866 
. .. E . A. Isaac 5 • . . . .  • • . .  • • • 1 1 Jan., 1866 
. . .  Ditto . . .  . . . 
. . .  Postmaster-General 
. . .  Ditto . . .  . . . 
120 0 0 
375 0 0 
300 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
, succeeded by J William Breckcls 3 _\.ug. ,  1868 . . . Ditto • • •  I 120 0 0 
ToowooMBA.. 
Postmaster . . .  
Letter Carrier 
MARYBOROUGll. 
I I . . .  i George W. Glanville 1 z IV. . . .  . . .  ! Peter Murray . . . . . .  . . 
. 
1 Xov., 1867 . . . 
1 Jan., 1864 . . . 
Governor and Executive 
Postmaster-General . . .  , 
250 0 0 
105 0 0 
Postmaster . . .  : James H. Robertson 1 � IV. . . . 1 Jan., 1865 . . .  Governor and Executive 270 0 0 
105 0 0 
105 0 0 
Letter Carrier . . .  ; R. W. Sims . . .  . .
. 
Ditto . . . . . . ; James C. Walker . . .  
BowEN. 
. . .  1· 1 Jan., 1865 . . . Postmaster-General . . .  
. . • 1 5 Aug., 1868 . . .  Ditto . . . . . . . . . 
i 
Postmaster . . .  . . . David .A.. Day 3 s . . .  IV . . . . 1 1 Jan., 1866 . . .  Governor and Executive 250 0 0 
WARWICK • 
Letter Carrier 
GnrPIE. 
. . .  I T. B. Woods 0 . . .  succeeded by J Frederick Jones 
. . .  I 1 Jan., 1865 . . . Postmaster-General . . . 105 0 0 
. . .  j 1 Sept., 1868 . . . Ditto 105 0 0 
1 Mar., 1860. 
1 July, 1861. 
1 Jan., 1866. 
1 Jan., 1866. 
3 .Aug. , 1868. 
1 .A. pril, 1864. 
1 Jan., 1864. 
1 Jan., 1865. 
1 Jan., 1865. 
5 .Aug., 1868. 
1 .Aug., 1861. 
1 Jan., 1865. 
1 Sept., 1868. 
Postmaster . . . . . . James Baird 1 
Same . . .  
. . . IV. I 
. . .  III. . .  I : : :  I 8 July, 1868 . . . Governor and Executive 250 0 0 } 1 J 1866 1 Oct. , 1868 . .  . Ditto . .  . . . . . . .  300 0 0 an., · Letter Carrier 
DA..LBY. 
Postmaster . . .  
Allora . . . 
Banana . .  . 
Barcoo . . . 
Beaufort . . . 
Beenleigh . .  . 
Bowen Downs 
Breakfast Creek 
Burke Town 
Calliope 
Canal Creek . . .  
Cape River . . . 
Cardwell 
Carnarvon . . .  
Cawarral 
. . . Charles Russell 
I 
1 Sept., 1868 . . .  Postmaster-General 
. . . 120 0 0 1 Sept., 1868. 
.. . Edwin Da Costa 1 8 . .  • IV. . . .  l 1 Sept., 1868 . . .  Governor and Executive 
CouNTRY PosnusTERs AND PosTMISTRESSES. 
. . .  ! James Gwynne 
. .  . , W. H. Clyde 7 11 
, . . .Angus MeN aughten . . .  . .  · j  Karl Aumiiller 
. . . Michael Tansy 
. . . 
. . .  I G. S. Hollings . . .  
F .  Bennett . .  . 
. . . Henry Collier . .  .I succeeded by , succeeded by : 
J. T. Gibbs . . .  . .  . 
. . . Jeremiah 0' Connor . .  . 
. .  . Mrs. l\1. A. Sutherland 2 
. .  . R. Forrest . . . . .  . 
succeed('d by 
Mrs. La Franche . . .  
. . .  W. S. E .  M. Charters 11 
succeeded by 
A. C. Bailey . . .  
. . .  J. M. Bryde . . .  
. .  . G .  F .  Sandrock 8 1 0 . . .  
. . .  : Charles Luscott . . .  I 
1 .Allowed quarters. 
ll Savings Bank omcer. 
. . . . . .  I I . . .  I . . .  
1 April, 1863 . .  . 
8 July, 1867 . .  . 
1 Sept., 1866 . . . 
1 Jan., 1866 
1 Aug. , 1867 .. . 
1 Mar. , 1868 . . . 
Postmaster-General 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1 July, 1868 . . .  Ditto 
9 ·July, 1866 . . . Ditto 
1 Feb., 1868 . . . Ditto 
1 Jan., 1868 . . . Ditto 
1 Mar. , 1867 . . . Ditto 
1 Dec. , 1865 . . . Ditto 
10 Nov. , 1868 . . . Ditto 
. . .  Ditto 
. .  • I 1 June, 1868 . .  . Ditto 
. . . 1 . . . I 1 Oct., 1865 . . . Ditto 
. .. . . .  j 13 June, 1867 . .. Ditto . 
. .  . . . .  15 Oct. , 1868 . .  . Ditto 
s Allowed £100 per annum, in lieu of quarters. 
• Resigned, 13th June. • Dismissed, 4th April. 
" Resigned, 31st August. 
7 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum. 
8 District Registrar, paid by fees. 
. . .  , 
.
. . 
200 0 0 
15 0 0 
20 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
15 0 0 
15 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
• Commissioner of Gold Fields, with salary of £400 per annum ; Police Magistrate, without salary. 
10 Sub-Collector or Customs, with salary or £325 per annum. 
1 Feb., 1867. 
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CIVIL E STABLISHMEN T-can tinued. 
!Class under I 
Ctvil Ser- I By whom AwolntP!l, n.nd under vice Act. Date of Office. X arne. 
I 
Charleville 
. . .  
.
.
. 
Clermont . . . . . .  Cleveland . . . . . . 
Condamine . .
. 
. . .  
Coppermines 
. . . 
Crocodile Creek . . . 
Cunnamulla . . .  . . . 
Curriwillinghi .
.
. 
Dalby 
. . .  . . .  
Dalrymple . . . . . . 
Drayton . . . 
. . . 
Eight-mile Plains 
. . .  
Fassifern . . . . . . 
Forest Vale . . .  . . .  
Gaimford 
. . .  . . . Gatton . . . . . .  
Gayndah 
. . . . . . 
German Station 
. . .  
Gladstone . . . . . . 
Goodna .
. .  
Goondiwindi 
. . . Grandchester . .
. 
Gym pie . . . . . . 
Helidon 
. . . . . . 
Highfields . . . . . .  
Inglewood . . . 
. . . 
Isis Downs . . . . . . 
Jimna . . .  . . . 
Jondaryan 
. . . . . .  
Kilkivan 
. . . . . .  
Laidley 
.
. .  . . .  
Ley burn . . . . . . 
Lily Vale 8 . . . . . . 
Logan Downs 11 . . . 
Logan Reserve . . .  
Lynd . . . . . . 
Mackay . . . . . .  
Appointment. what Instrnn.cnt. . ..:. �  �� "g �  2 .9 0 1'1  :::.. "' 
POSTMASTER-G ENER.A.L-continued. 
CouNTRY PosTMASTERS AND PosTMISTRESSES -continued. 
Louis Zieman 1 
succeeded by 
F. Nicoll 1 . . . 
succeeded by 
F. Boyd 1 . . .  
Robert Led . . . 
Taylor \Vinship 1 
James King l . . .  
S. \V. Jacobson 
succeeded by 
H. H. Thompson 
Edwin Grandsen 
succeeded by 
Mrs. C. M. Hayden 
John Walsh . . . 
J. C. S. Wallace • 
Frank Crosby 2 
R. C. G. Johnson 3 
succeeded by 
William Marks 
J. C. Miller 1 
succeeded by 
Peter Favenc . . .  
Joseph Baker . . .  
Henry R. Davies 
Lewis C. Mncrue 
Robert Holmes 
George Harden • 
succeeded by 
F. Offord • . . .  
succeeded by 
Thomas Frith ' 
John Connolly 1 
James Quinn . . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Richard Hetherington 1 5  , 
Mrs. J. W. Wallis . . . 
Henry D. Balmain 1 
Edwin Welsby o 
succeeded by 
F. E. Rains o . . .  
succeeded by 
John McDonald • 
E. H. Booth 1 1 
Same . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Norman Rule ' 
John W. De Gruchy : : :  
W. Sutherland . . .  
C .  Lumley Hill . . . 
Richmond Oliver . . .  
succeeded by 
Richard \V. Comley . . .  
Mrs. S . .A .  Hartley . . .  
succeeded by 
George Hutton ' .
. . 
Albert N. Prince . . . 
succeeded by 
Richard Forrest 
. . .  
George Hutton ' . . . 
succeeded by 
P. D .  Mansfield ' . . . 
B enjamin Benjamin . . . 
James Williams . . . 
Thomas Elvin . . . . . .  
J .  S .  Beetham 
. . . 
H. Williams . . . . . .  
,J. D .  Gibson . . . 
succeeded by 
James Swan Wilson ° 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. �· 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
.
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
· ·- · 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
t 
. . .  
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
1 1 Feb., 1866 . . .  Postmaster- G eneral 
1 16 July, 1868 . . .  Ditto 
; 28 Nov., 1 868 . . .  Ditto 
I 1 Jan., 1868 . . . Ditto 
1 Jan., 1861 . . . Ditto � 1 Jan., 1865 Ditto . . . 
7 July, 1867 . . .  Ditto 
i 
: 11 Aug. , 1863 . . .  Ditto 
i 1 May, 1867 . . . Ditto 
I 1 Oct., 1868 Ditto . .  . 
1 Mar., 1868 . . .  Ditto 
1 Nov., 1867 . . . Ditto 
I 1 Jan., 1868 . . . Ditto 1 May, 1867 . . .  Ditto 
! 1 April, 1868 . . .  Ditto 
1 May, 1863 . . .  Ditto 
19 Sept., 1868 . . .  Ditto 
1 Jan., 1868 . . . 1 Ditto 
1 April, 1867 . . . 1 Ditto 
D Mar. , 1867 . . .  Ditto 
28 Nov., 1866 . . .  Ditto 
11 Dec. , 1866 . . . Ditto I 
I 4 Mar., 1868 . . .  Ditto 
· 17 l\Iar., 1868 . . .  Ditto 
1 Mar., 1857 . . .  Ditto 
14 May, 1866 . .  . Ditto 
1 Jan.,  1856 Ditto 
1 Sept. , 1866 . . .  , Ditto 
1 Nov., 1 864 . . . Ditto 
1 Sept., 1867 . . . 1 Ditto 
' 
I 
11 May, 1868 
20 July, 1868 
1 Dec., 1867 
15 Feb. , 1868 
14 Oct., 1867 
1 Jan., 18ti8 
. 
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
16 Sept., 1866 . . .  
1 J unc, 1868 . . .  
1 July, 1868 . . . 
1 Sept. , 1'868 . . .  
1 Mar., 1867 . . .  
20 April, 1869 . . .  
8 J unc, 1868 . . .  
1 Sept., 1868 . . .  I 7 Oct., 1868 . . .  
2 3  Nov., 1867 . . .  
I j 4 April, 1868 . . .  1 13 May, 1867 . . .  
1 Jan., 1866 . . .  1 1 Jan., 1866 . . .  
1 April, 1864 . . .  
28 June, 1867 . . .  1 1: :::.·: :::: : 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dit to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
.
. . 
. . . 
. .
 . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. 
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
... 
. 
. . . 
.
. 
.
. . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
------ --- --
I Date ot 
Annual First AllPOlntment 
Salary. I under Government or Queensland or New South Walea. -
t £ s. d. 
12 0 0 
25 0 0 
25 0 0 
100 0 0 
12 0 0 
60 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
100 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
80 0 0 
80 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
20 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
100 0 0 
12 0 0 I ... 
100 0 0 
� 
15 0 0 
50 0 0 
Nil. 
Nil. I 
12 0 0 
12 0 0 
150 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
22 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
22 0 0 
22 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
40 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
1 Savings Bank Officer. ' Inspector of Sheep, with salary of £75 per annum. 
11 Succeeded by Edwin DaCosta, as Official Postmaster, l ::,t September. c: Junior Operator, };lectric Telegraph, with salary of £90 per annum. 
' Recording Clerk, with salary of £220 per annum. 7 Succeeded by J. Baird, ns Official Postmaster, 9th July. 
• Station Master, Southern and Western Railway. 8 Office closed 26th January. 
8 Station Master, Electric Telegraph, with salary of £200 per annum . 
.. . 
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J
, 
Date of I Name. . . . Appointment. By whom Appointed, and under Annual what Instrument. Salary. I i ;;; t:· l ·:n :  
I j o a I ,.E -� : 
---·-,----�-�-- �--
Marathon . . .  
Marlborough 
Mitchell Downs 
Moggill 
Morinish 
Mungindi . . . 
Murphy's Creek 
Nanango . . .  
Nerang Creek 
Nebo . . .  
Norlev . . .  
Norm�n River 
One-mile Creek 
Owanilla 
O:rley 
Pimpn.ma 
Ridgelands . . .  
POSTl\IASTER·G ENERAL-continued. 
CouNTRY PosTMASTERS AND PosTMISTRESSES-continued. 
. . . David Carson . . .  .. · 1  . . .  . .  . 27 Dec., 1867 . .  . Postmaster-General 
. . .  .A. �I. Handasyde 1 . . . . . .  • • •  1 Jan., 1866 . . .  Ditto . . .  . . .  . . .  Hugh \Yill is . .  . . .  . . . .  1 Aug., 1867 . .  . Ditto . .  . . .  . 
succeeded by 
Hugh S. Eades 
. . . James Shields . .  . 
. . . Charles Bouel . .  . 
succeeded by 
Philip Downer . . .  . . . . . . 
. . .  A. G. Walker " . . .  . . .  . .  . 
. . .  John Waugh 3 . . .  . . . . . . 
. .  . \Y. C. N. Bussell • ' 5 . . .  . .  • 
succeeded by 
.A. E .  Halloran 
. .  , Robert 1\f uir . . . 
. . . William Bovey 
succeeded by 
J. P. McRobert 
1 Feb., 1861 
1 July, 1867 
Ditto 
. . .  Ditto 
. . . Ditto 
1 May, 1868 . . . Ditto 
1 Sept., 1865 . . . Ditto 
18 May, 1868 . . . Ditto 
19 Feb., 1866 . .  . Ditto 
I 
1 Jan., 1866 
1 Jan., 1863 
1 Mar. , 1868 
Ditto 
. . .  Ditto 
. . .  Ditto 
. . .  Ditto 
succeeded by 
Francis Brown . . .  24 Sept., 1868 . .  . Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  R. K. Sams . . .  . . •  I • • •  . . . William Finucane o • • •  
. . . Michael Donnelly 
succeeded by 
James Burns . .  . 
. . . James Nichols . .  . 
. . . John McDonald 
. .  . John Watkins . . .  
. .  . George Rutherford . . .  
. .  . I 1 Mar., 1868 . .  . . . .  i 13 June, 1868 . .  . 
. .  . 1 15 April, 1868 . .  . 
27 July, 1868 . . . 
1 Oct. , 1868 . .  . 
1 Oct., 1862 . .  . 
15 April, 1868 . .  . 
28 Nov., 1867 . . .  
succeeded b ,. . . . I . . .  1 Feb., 1868 . . .  
Ditto 
Dit.to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Thomas Page • . .  . 
Rocky Waterholes . . .  Eberhard Hoelscher . . . i . . .  
Roma. . . .  . . .  F. G. Mackay . . .  
1 Jan., 1866 . .  . . . .  I 1 Nov., 1867 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
St. George . . .  William D.  Chase 1 . . .  
St. Lawrence . . .  Horace Burkitt 1 ' 5 1 
Sandgate . . .  Alfred Slaughter . . .  
Seven-mile Creek . . .  F .  Moore . . . . . . 
Somerset . . . . . . H. G. Simpson 8 • • •  
Spring Creek 
Springsure . . .  
Surat 
Tambo 
Taroom 
Telemon 
Tiaro 
Tingalpa 
Townsville • • •  
Upper Mary 
Valley of Lagoons 
Warwick . . .  
Western Creek 1 o 
Westwood 
. . •  
Yaamba 
Yandina 
succeeded by 
Frank L. Jardine 11 . . .  
. .  . Donald Mel ntosh 
succeeded by 
Charles Gillam . . .  
. .  . W .  H. Hinton 1 . . .  
. .  . Henry Tracey' . . . . . . 
. . . Arthur Bulgin 9 • • •  
. . . Martin Zerbe . . . . . .  
. .  . Henry Missing . . .  , . . . 
. . . Thomas Cornwall . . . 
. . . Mrs. Mary Kendrick . .  . 
. . .  J. E. Rutherford 1 
succeeded by 
William .Aplin . . . . . .  W. G. Bailey . . . 
. . .  C. J. Scott . . . 
. . . W. H. Brown 1 5 
: : : I : : : 
succeeded by 
Alfred S. Heathcote . . .  
. . . W. Ramsbottom 
. . .  P. D. Mansfield 1 1  
succeeded by 
John Wade . . . 
Andrew Geddes 1 
. .  . James Law, jun. 
: : : I : : : 
. .  . I 1 Aug., 1867 . .  . : : : I 1 Dec.: . �865 . . .  . .  . J 1 Dec. , 1865 . .  . . .  . 17 Oct., 1866 . .  . 
22 Jan. , 1868 
1 Jan., 1867 
. .. Ditto 
. . .  Ditto 
•• • 1 1 Feb., 1868 . .  . 
( l 
1 Sept., 1865 . .  . 
1 April, 1864 . .  . 
16 Sept., 1867 . .  . 
1 Oct., 1859 . .  . 
1 Jan. , 1868 . .  . 
1 Oct., 1868 . .  . 
1 Oct., 1867 . .  . 
1 Jan., 1867 . .  . 
1 April, 1868 . .  . 
1 June, 1868 . . .  
1 Aug. , 1866 . . . . . . I 1 Jan., 1866 . . .  1 Mar. , 1862 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
.. . 1 27 July, 1868 . . . Ditto 
. . .  14 Jan., 1867 . . .  Ditto . . .  1 1 Nov., 1867 . . .  Ditto 
. .  · 1 1 .April, 1868 . . .  Ditto 
. . . 1 Jan., 1864 . . . Ditto 
. . .  6 July, 1868 . . .  Ditto 
1 Savings Bank Officer. 
� Holds also Postmastership, under Government of .Xew South Wales. 
3 Station Master, Southern and Western Railway. 
I £ s. cl. 
12 0 0 
20 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 o o I 12 0 0 12 o o 1. 
12 0 0 
30 0 0 
30 o o I 
12 o o I 20 0 0 
I 
20 o o 1 
20 o o I 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
15 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
25 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
Nil. 
Nil. 
12 0 0 
12 0 0 
17 0 0 
40 0 0 
12 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
12- 0 0 
12 0 0 
17 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
6 Clerk of Petty Sessions, with salary of £190 per annum. 
a District Registrar, paid by fees. 
11 Recording Clerk for the Pastoral District of Burke, with salary of £200 per annum. 
7 Sub-Colleclor of Customs, without salary. 
8 Police llagistra.te, with salary of £300 per annum. 
0 Recording Clerk, with salary of £220 par annum. 1 0 Office closed 1st June. 
1 1  Station Master, Great Northern Railway. 
77 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
New South Wales. 
78 
Office. 
CHIEP OFFICE. 
Superintendent . . . 
.Accountant . . . . . . 
Clerk . . . . . . 
Instrument Fitter . . . 
:BRISBANE. 
Chief Station Master 
First Operator . . . 
Second Operator . . . 
Night Clerk . . .  . . . 
.Assistant . . .  . . . 
IPSWICH. 
Station Master . . . 
IPSWICH RAILWAY. 
Station Master . . . 
GRA!ol� CHESTER. 
Operator . . .  . . . 
GATTON. 
Operator . . . . . . 
HELIDON. 
Operator . . .  . . . 
TOOWOOliBA. 
Station Master . . . 
WARWICK. 
Station Master . . .  
TENTERFIFLD, (N.S.W.) 
Repeating Clerk . . . 
.Assistant . . . . . . 
DALBY. 
Station Master . . .  
CONDAMINE. 
Line Repairer in 
Charge 
ROM.!. 
Station Master . . .  
- ·  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMEN T-continued. 
Class under 
Civil Ser-
Name. 
vice Act. Date of By whom Appointed, and under 
Appoiutment. what Instrument. . .! �  .:.oj 'E ta  � =  O s=  2 .!2 P.. "' -- --- -
POST.l\IASTER-G ENERAL-continuJd. 
ELECTRIC TELEGRAPHS .  
William John Cracknell 1 · - ·  I. 1 April, 1863 . . .  Governor and 
Robert Orton Bourne . . .  III. . . . 1 Feb., 1865 . . . Ditto . . . 
John Philp . . . . . . v. . . . 1 Jan., 1867 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
Leopold F. Haseler . . . v. . . . 1 Nov., 1868 . . .  Ditto . . . 
Henry Starke . . . . . . . . . IV. 1 Oct., 1865 . . . Ditto . . . 
.Alcxey F. Matveief 1 :s . . . III. 1 Oct., 18n4 . . . Ditto . . .  
Edward Hanna . . .  . . . v. 1 July, 1865 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
Richard St. C. Belford . . . v. 1 Nov., 1868 . . .  Ditto . . . 
Richard St. C. Belford . . . v. 
succeeded by 
1 July, 1865 . . .  Ditto . . . 
John Philp . . . . . . . . . v. 1 Nov., 1868 . . .  Ditto . . .  
John Bradford . . .  . . . . . . v. 1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
William Henry Panton . . . v. ·1 Feb., 1868 . . .  Ditto . . .  
succeeded by 
Edwin Welsby . . . . . . .v. 1 May, 1868 . . .  Ditto . . .  
William T. Goodale . . . v. . . 1 .Aug., 1866 . . .  Ditto . . .  
Walter Burkitt 3 " . . . . . . IV. 1 Oct., 1864 . . . Ditto . . . 
Frederick E. Rains . . . not cl assed 1 Jan . ,  1868 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
assea l William Henry Panton " not cl 1 Sept., 1867 . . .  Ditto . . . I 
Edwin W elsby • . . . not cl assed 1 Jan., 1866 • • •  I Ditto . . . 
succeeded by 
Frederick E. Rains " not cl ,assed 1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
Josiah Mayne " . . .  not ''l"""d 1 Sept., 1867 . . . Ditto . . . 
John Brenan . . . . . . not cl assed 1 Dec., 1866 . . .  Ditto . . . 
Josiah Mayne " . . . . . . . . . 1 Sept., 1867 . . .  Ditto . . . 
succeeded by 
Frederick E. Rains • . . .  . . . . . . 1 Jan., 1868 . . . Ditto . . . 
Edwin James Welch 3 � . . . IV. 1 July, 1867 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
Thomas Holder Cowl 3 ' . . .  IV. 1 Jan. , 1865 . . . Ditto . . . 
Thomas Towell 3 � . . .  . . . IV. 1 .April, 1863 . . .  Ditto . . . 
William Daniel Bauer . . .  IV. 1 Jan., 1865 Ditto . . . 
Frederick Payne Gorton . . . v. 1 Sept., 1867 . . .  Ditto . . .  
Arthur Burkitt 3 ' . . . . . .  IV. 1 Oct., 1865 . . . Ditto . . . 
succeeded by 
Robert C. Watson :s • . . .  IV. 1 Mar. , 1868 . . .  Ditto . . . 
James Darby Reeve1 :s • . . . . . . 1 May, 1865 . . .  Ditto . . . 
Francis Davis 3 " . . . . . .  IV. 1 Oct, 1866 . .  . Ditto . . .  
1 Allowed £ 40  per annum for forage. 
2 Allowed £100 per annum in lieu of quarters. 
1 Allowed fuel, light, and water. 
• Allowed quarters. 
·- -
Executive 
. . . 
. . . 
. . . 
. . _ 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
·-" . -� . 
Annual 
Salary. 
£ s. d. 
600 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
220 0 0 
325 0 0 
160 0 0 
160 0 0 
115 0 0  
115 0 0  
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
150 0 0 
280 0 0 
60 0 0 
60 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
90 0 0 
96 0 0 
200 0 0 
220 0 0 
280 0 0 
280 0 0 
100 0 0 
220 0 0 
200 0 0 
175 0 0 
200 0 0 
. . . � 
Date of 
First Appointment 
under Goverument ot 
Queensland or 
New South Wales. 
8 Mar., 1861. 
1 Jan. , 1862. 
1 Jan., 1867. 
1 Nov., 1868. 
1 Oct, 1865. 
7 Jan., 1860 . 
1 Jan. , 1865. 
1 July, 1865. 
1 July, 1865. 
1 Jan., 1867. 
1 Jan., 1868. 
1 Sept., 1867. 
1 Jan., 1866. 
1 Aug. , 1866 . 
1 Oct., 1862. 
1 Jan., 1868. 
1 Sept., 1867. 
1 Jan., 1866. 
1 Jan., 1868. 
1 Sept., 1867. 
1 Dec., 1866. 
1 Sept., 1867. 
1 Jan., 1868. 
1 Mar., 1864. 
1 Jan., 1864. 
16 Oct., 1861. 
1 Jan., 1863. 
1 .Aug., 1866. 
1 April, 1863. 
1 Jan., 1865. 
1 May, 1865. 
15 Nov., 1863. 
--
omce. 
! 
I 
DURA.H. 
Line Repairer in 
Charge 
HAWKWOOD. 
Station Master . . . 
TAROOl!. 
Line Repairer in 
Charge 
GAYNDAH. 
Station Master . . . 
GoLDEN FLEECE. 
Operator . . . . . . 
MA.RYBOROUGH. 
Station Master . . . 
BANANA.. 
Station Master . . . 
Rocx HAMPTON. 
Station Master . . . 
Assistant . . . . . . 
GLADSTONE. 
Station Master . . . 
.M.A.RLBOROUGR. 
Line Repairer 
C�arge 
in 
ST. LAWRENCE. 
Line Repairer in 
Charge 
NRBO. 
Station Master . . . 
C'LERliO�T. 
Station Muster . . .  
MACKA.Y. 
Station Master . . .  
BLOOMSBUR Y. 
Line Repairer 
Charge 
. in 
BoWEN. 
Station Master . . . 
GooDNA. 
Operator . . . . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Civil Ser- ' ICi.., und": ''ice Act. Date of BywhomAppointed, and under Annual Name. Salary. 
� ;j �  I �1 
Appointment. what Instrument. 
I 0 = ·� ! i I I I £ a. d. 
POSTMASTER-GENERAL-con tinued. 
ELECTRIC TELEGR.APHS-continued. 
James F. Barry 1 � 3 • . . \not cllasscd 
succeeded by I 1 Aug., 1866 . . .  Governor and Executive 175 0 0 
E dwin J. '\Velch � 2 3 
Thomas Holder Cowl 3 .. 
sueceeded by 
Robert C. W ntson 3 4, 
succeeded by 
Arthur Burkitt 3 ' . . .  
Robert C .  Watson • � " 
succeeded by 
James F. Barry 1 2 :s 
Charles Smith 3 ' . . .  
Thomas B .  Dickins a .. 
George H. Furlong 3 ' 
succeeded by 
Josiah M. Illidge, jun. 3 • 
John Cramp -> .. . . .  
Oliver G .  Langley " � . . .  
Thomas Bryant Dickins 
succeeded by 
John Bradford . . . 
Josiah M. Illidge , jun. 3 ' 
succeeded by 
George H. Furlorig 3 .. 
Benjamin Row land � 2 3 
Danid Browne � z 3 . . . 
John Dear 3 ' . . . . . .  
John Carl Bauer 3 ' . . . 
Jumes Swan Wilson 3 4 
Frederick Edridge 1 .. ., 
Thomas Brand . . .  . . . 
G. \Y. Barrymore , .. . . .  
. . . . . . 1 Mar., 1868 . . .  Ditto 
. . . IV. 1 Jan. ,  1865 . . Ditto 
. . . IV. 1 Mar., 1868 . . . Ditto 
. . . IV. 1 Oct., 1865 . . . Ditto 
. . . . . . 1 Oct., 1866 . . . Ditto 
. . . . . . 1 Mar., 1868 . . .  Ditto 
. . . IV. 1 Jan., 1865 . . . Ditto 
. . . v .  1 Sept. , 1867 . . .  Ditto 
I 
. . .  ! IY. 1 Aug. , 1866 . . .  Ditto 
I 
. . . ; lY. 1 Oct., 1868 . . .  Ditto 
. . . IV. 1 Jan., 1865 . . . Ditto 
. . . rr. 1 Feb. , 1885 . . . Ditto 
. . . Y. 1 Sept. , 1867 . . .  Ditto 
. . . Y. 1 Jan. ,  1868 . . . Ditto 
. . . I\. 1 Oct., 1868 . . . Ditto 
. .  IV. 1 .Aug, 1866 . . . Ditto 
. . . . . . 1 Sept.,  1867 . . .  Ditto 
. . . . . .  1 May., 1863 . . .  Ditto 
. . . IY. 1 .Aug. , 1866 . . .  Ditto 
IY. 1 Sept., 1867 . . .  Ditto 
. . . IV. 1 Dec. , 1866 . . . Ditto 
. . . . . .  1 Sept. ,  1867 . . .  Ditto 
. . . IY. 1 June, 1866 . . .  Ditto 
. . . Y. i 1 Oct. , 1867 . . . Ditto 
1 Allowed £40 per annum for forage. 
' Allowed fuel light, and water. 
3 Allowed quarters. 
. . . . . . . . . 175 0 0 
. . . . .  . . . . 220 0 0 
. . .  . . . . . . 200 0 0 
. . . . . . . . . 220 0 0 
. . . . . . . I 175 0 0 I 
. . . . . . . . . 175 0 0 
. . . . . . . . . 220 0 0 .  
. . .  . .  . . . . 100 0 0 
. . . . . .  . . . 220 0 0 
. . . . . . . . . 220 0 0 
. . . . . . . . .  220 0 0 
. . . 
. . . . . .  . . . 280 0 0 
. . . . . . . . .  115 0 0 
. . . . . . . .  . 115 0 0 
. . .  . . . . . . 220 0 0 
. . . . . . . . . 220 0 0 
. . . . . . . . . 150 0 0 
.. . . .  . . . . 175 0 0 
. . . . . . . . .  200 0 0 
. . . . . . . . . 200 0 0 
. . . . . . . . . 1 200 0 0  
. . . . . .  . . . 175 0 0 
. . . . . . . . . 200 0 0 
. . . . . , . . . 1 100 0 0 
• 
79 
Date of 
First Appointment 
under Government of 
Queensland or 
Xew South Wales. 
1 Aug., 1866. 
1 Mar., 1854. 
1 Jan., 1864. ' 
1 Jan.,  1865. 
1 April, 1863. 
1 Jan., 1865. 
1 Aug., 1866. 
15 Nov., 1863. 
1 July, 1865. 
1 Jan., 1865. 
1 July, 1864. 
8 April, 1861. 
1 Aug., 1861. 
1 July, 1865. 
1 Jan. , 1868. 
1 July, 1864. 
1 Jan., 1865. 
1 Feb., 1866. 
1 May, 1865. 
1 Jan., 1864 . . 
1 Jan.,  1865. 
1 Jan., 1865 • 
1 Aug., 1866 . 
1 June, 1866. 
1 Aug., 1867 . 
80 
omce. Name. 
GYMI'IE. I Station Master . . .  Edward Hanna Line Repairers (8) . . .  I . . . Line Repairers (9) . . .  . . . 
Messengers (6) . . . I . . .  
Signalman (Brisbane) l . . .  
STATISTICS O F  QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Class under ! 
Civil Ser-
vice Act. 
0 = p:·;; 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
£ 8. d. 
� � I �� 
---1 ------- ----
1 
�-----1 
POSTMASTER-GENERAL-continued. 
ELECTRIC TELEGRAPHS-continued. 
IV. I not cl assed 1 Nov., 1868 . . . I Governor and Executive 
not cl assed i 
200 0 0 
150 each 
100 each 
I 52 each : 130 0 0 
Date of 
First Appointment 
under Government or 
Queensland or 
New South Wales. 
1 Jan., 1865. 
N OTE.-The operating at the undermentioned Stations is performed by officers of other Departments. 
LYTTON. I I Operator . . . . . . Tide Surveyor, Customs . . . . . . . .  . . .  . Nil. I 
CLEVELAND. 
I I 
Operator . . . 
. 
. . Officer in charge of Lights . . . . . . . . .  . . . 40 0 0 
PILOT STATION' 
MoRETON IsLAND. . . .  . . . 30 0 0 
Operator 
. . . . . .  1 Senior Pilot . . . . . . 
. 
. .  . . . 
CAPE MoRETON. 
Operator . . . . . .  Superintendent of Light- .
.
. .
. .  
. . . . . .  30 0 0 
house 
PILOT STATION, . . . I I KEPPEL :BA-r. Operator . . .  . . .  Assistant Pilot . . .  . . .  . . . . . . 30 0 0 
:METEOROLOGICAL OBSERVATORY. 
Meteorological Ob- Rev. John Bliss 1 . . .  1 . . .  . . . I 1 Jan., 1866 . . . Governor and Executive 100 0 0 1 Jan., 1866. server succeeded by 
Ditto (acting) 
. .
. 
Edmund MacDonnell . . . I .
. . . . . ! 15 Oct., 1868 . .
. 
. . . 100 0 0 15 Oct., 1868. 
I 
• Absent on leave. 
--------------------------------------------------------------------------��� --�,-�------------� 
Office. Name. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Q U E E N S L A N D-1 8 6 8. 
lltpartmrnt. 
1\Class under 
Civil Ser-
vice Act. 
I ., _  ;:: >. C.J d 5 � � .§ 1!-o <r.  --
Date of 
Appointment. 
I By whom Appointed, and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
81 
Date of 
First Appointment 
I under Government or 
Queensland or 
New South Wales. 
I 
£ s. d. 
Auditor-General . . . Frederick Orme Darvall I. 2 Oct., 1867 . . . Governor and Executive 600 0 0 
I . . .  i 
Inspector of Accounts ' Francis Orr Bryant . .. I. 
Accountant . . . . . . Francis Orr Bryant . . . II. 
succeeded by 
I 1 July, 1868 . . . Ditto 
1 Oct., 1860 . . .  Ditto 
Clerk 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Messenger . . .  
AugustusCresarHorstman II. . . . 1 July, 1868 .. . 
. . .  Robert Harris Mills . . . III. . . . 1 Oct., 1863 . .  . 
li III f 3 May, 1865 J . .  . Richard :B ss . . . . .  . · t 1 July, 1868 
. . . Maurice A. Felton . . .  III. f 1 Jan., 1866 J t 1 July, 1868 
. . .  George Bunton { IVy. : : :  � �:y, i��� } . . . I' Henry Imrie . . .  . .  . IV. . . . 22 July, 1868 . . .  . . .  Matthew W. Mowbray . . .  . . .  1 Aug., 1868 . .  . . .  . William Milton . . . . .  . . .  . 19 Feb., 1868 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . .  . . . 
On Probation . .  . 
Auditor-General 
. . .  500 0 0 
. . .  475 0 0 
. . .  400 0 0  
. . .  375 0 0 { 325 0 0 
\ 350 0 0 { l  300 0 0 
\ 325 0 0 { 140 0 0 
200 0 0 
. . .  200 0 0 
. . .  50 0 0 
. . .  100 0 0 
Queensland, 10 
Dec., 1859 ; 
N. S. Wales, 
21 Aug., 1848 . 
1 Oct., 1860. 
Ditto. 
1 Oct., 1862 . 
1 Oct., 1863. J 3 May, 1865. 
} 1 Jan., 1866 . 
J 1 Jan., 1865. 
22 July, 1868. 
82 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
FOREIGN CONSULS. 
Table No. IX. 
RETURN of CoNSULS of FoREIGN CoUNTRIES, residing in QuEENSLAND, in the Year 1868. 
Name. Countries they Represent. Date of their Exequators. When Gazetted in Queensland. 
--- ---- ---- ---- -- --
Consuls. 
George Harris 
. . .  . . .  . . . . . . Belgium . . .  . . . . . . . . . 28 November, 1863. 
Julius Brabant 
. . .  . . . . . . . . .  Bremen . . . . . . . . . 26 April, 1S65 . . . 20 October, 1864. 
E. H. Webb 
. . . . . . . . . . . . Denmark . . . . . . . .  2 2  October, 1867 . . . 22 October, 1867. 
A. F. Smart . . . . . . . . . . .
. 
France . . . . . . . .  . Not confirmed . . . 26 August, 1868. 
George Appel . . . . . . . . . . . . Hamburg . . . . . . . . . 28 October, 1865 . . . 28 October, 1865. 
G. H. Heusler . . . . . .  . . .  . . . Netherlands . . .  . . .  . . . 20 November, 1862 20 November, 1862. 
A. Ranniger . . .  . . . . . .  . . . North German Confederation 9 October, 1868 . . . 9 October, 1868. 
Vice- Consuls. 
George Harris . . .  . . .  . . . . . . Italy 
. . .  . . . . . . . . . . . . 4 March, 1862. C. B. Lyons . . . . . . . . . . . .  Spain . . .  . . .  . . . . . . . . . 20 May, 1862. 
Consular Agent. 
J. W. Barnett . . . . . . . . . . . .  United States o f  America . .  , 16 October, 1868 . . . 16 October, 1868 . 
VOLUNTEERS. 
Table No. x. 
NOMINAL RETURN of the CoHHIS!UONED 0PPICERS of the QuEENSLAND VoLUNTEER FoRCE, on the 31st DECEMBER, 1868. 
Rank. Name. Corps. I Date of Appointment. By whom &}Jpointed. 
Colonel Commandant O'Connell, 'l'he Honorable Maurice Staff . . . 
.
. .  
1 January, 1868. 
c. 
Captain and Adjutant MacGregor, R. S. . . . . . . Ditto . . .  . . . 11 February, 1868. 
I 
ARTILLERY AND RIPLES. 
Captains . . .  . J l 
Lieutenants, ht . . . . • 
Seymour, D. T . . . ; . . . . . . 
Jetter, J. F. L. . . .  . . .  . . . 
Pring, The Honorable Ratcliffe . . .  
Hodgson, S . . . .  . . . . . . 
Fowles, W. L. . . . . . .  . . .  
Dick, C. S. . . . . . . . . . 
Dixon, J. B.  . . . . . . . . .  
MacDonald, J. . . . . . .  . . .  
McDonnell, J. . . . . . .  . . . 
Stanley, H. C. . . . . . . . . . 
No. 1 Battery . . . 1 10 May, 1867 . . .  
No. 2 Battery . . .  21 October, 1867 
No. 1 Company 6 May, 1867 . . .  
No. 2 Company j ll February, 1868 
No. 3 Company 1 29 May, 1868 . . .  
No. 4 Company 1 6  October, 1868 � . .  
No. 1 Battery . . .  3 1  December, 1863 
No. 2 Battery . . .  11  July, 1868 . .  . 
No. 1 Company 6 May, 1867 . . .  
No. 2 Company 11 February, 1868 
Snelling, W. . . . . . . . . .  ' No. 3 Company 30 June, 1868 . . . l Milford, H. J. B .  
.
.
. 
. . .  No. 4 Company 14 November, 1868 r Geary, G. N. B.  . . . . . . . . . No. 1 Battery . . .  2 6  January, 1865 
Foreman, T. . . .  . . . . . . No. 2 Battery . . . 11 July, 1868 . . . 
Lieutenants, 2nd • • •  i Halloran, A. E.  . . .  . . .  . . . No. 1 Company 6 May, 1867 . . . Blunt, E. H. . . . . . . . . .  No. 2 Company 11 February, 1868 l O'Brien, G. E .  . . . . . . No. 3 Company 1 30 June, 1868 . . . r Gunn, R. . . .  . . .  . . .  No. 1 Battery . . .  27 July, 1864 . . .  
Dorsey, W. Me T. 
. . .  . . .  No. 2 Battery 15 June, 1865 . . .  
Assistant Surgeons 1 O'Doherty, K. I. . . . . . .  . . .  No. 1 Company 6 May, 1867 . . . 
Challinor, H. . . . .
.
. 
. . . No. 2 Company 4 Ma1·ch, 1863 . . . 
Byrne, T. E. D. . . . . . . . . . No. 3 Company 29 May, 1867 . . .  
Table No. XI. 
Governor and Executive. 
The Acting Governor. 
Governor and Executive. 
The Governor. 
Ditto. 
The Acting Governor. 
Ditto . 
The Governor. 
Ditto . 
The Acting Governor . 
�he Governor. 
The Acting Governor . 
Ditto . 
The Governor . 
Ditto . 
The Acting Governor . 
The Governor. 
The Acting Governor. 
Ditto . 
The Governor . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
Ditto . 
RETURN showing the STRENGTH of the QUEENSLAND VoLUNTEER FoRm:, on 31st DECEMBER, 1868. 
-
Distribution. Staff Cap- ILieuten- A�s�t- �taft' Ser- Cor- Buglers. R:: TotaL Officers. tains. I ants an ur- er- gcants. lJOrals. File. · geons. geants. 
BS�de � Thec!�:-�-:b-d�-e-n�--'· '-C-. -0-,-C-on_n_eB_, _C_o_l_o_ne_1_1 --2- --.. -. -�-.-. . - -. . -. - . . . -. . -.- --. .  -. - --. . -
.
- --
. . 
-
. -
� 
• 
( R. S. MacGregor, Captain and Adjutant 5 
Brigade Band . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
Brisbane-No. 1 Battery (Queensland Volunteer 
Artillery) . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Ip�wich-No. 2 Battery (Queensland Volunteer Artillery) . . .  
Br1sb�ne
-
No. 1 Company (Queensland Volunteer Rille 
Bngade) . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . I . . . 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Ipswi.ch-No. 2 Company (Queensland Volunteer Rifle Bngade) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1 , 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
4 
4 
4 
1. 
3 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
25 
30 
63 
54 
39 
27 
39 
77 
69 
53 
Spring Hill and Fortitude Valley
-
No. 3 Company j (Queensland Volunteer Rille Brigade) . .  . . . .  . . . 1 I 2 1 1 . . . I 4 4 I 1 53 66 Roc�:"':l�efo· . . � Co�.�y ��uee�.l�nd :.�lunte.e� . . . 1 1 I . . . 1 4 4 1 � -6� 
ToTAL . . . . . . . . . . . . -2- --s-llll_5_ --7-122 23[-5- al2 I 393 
M. C. O'CONNELL, 
Colonel Commandant. 
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Table No. XIII. 
RETURX of the AYOt"NT of AccolniOD�TION, and the Xnrn£ n. 'lf PATIENTS, in the LUSATIC AsYLUM, WoOGAUOO, during 
the Year 1868. 
ACCOllliOD.\T IOY. 
Discharged 1· Ab�c�nded I 
during durmg In the Asylum Admitted the year. the year. 1. Died 
on 31st duriu� · during 
Rem aining in the Establish­
m ent on the 31st December, 1868. 
December, l"G7. 1 the year. , --- - - lthc year. l--------� ----- 1 - I � I g � � Supposed Supposed T tal or ::\ ntnher (lf .=:; ;5. J � ;:; · � � Yumber -�!::..rre:;at� ::\ umber of lleds. � Cured. � P ' u .:;  � � Curable. Incurable. o • 
Wards. cu�;��t iu For For I ' I .....: I , --, - -� - �-,- ,-,- I I I I I ' Per-i, . llales. Femn.les Total. lf. I r. � I 11. I F. ll. F. ! Y . . F. ' :n. i 1". x. l F. ll. I F.  I Y. F. x. J "·· H. F. sons. 
M
� -=�----.-- --�- ��- �- - �- �--:-l-'-l,- !-,- �- �- - :- �- �- �-
16 117,312 1-10 �-, u 210 120 50 1�,o  58 1 23 2 1  14 11 !  3 ·  5 1 I 16 2 1 12  � 9 n s  45 130· 54·. 184 
��� F·�;;:·· l , , ! I l l  : · r /  i I I I 
X. CANNAN, 
Surgeon Superintendent. 
Table No. XIV. 
RETURN of tho NUMBER of CASES of DrsEASE and of DEATHS from each CArsE, in the several GAOLS throughout the Colony, 
the PENAL EsTA:BLISIUIE-:\T, and the Lr-:\".anc AsYLIDI, during the year 1868. 
ORDERS, DISE..\SES, &c. 
BRISBA::<iE 
GAOL. 
ROCKHA:!JlPTOX 
GAOL. 
TOOWOOliBA 
GAOL. 
PENAL LL"NATIC ASYLUM, ESTABLISHMENT, WOOGABOO, ST. H ELF.NA, 
TOTAL. 
1 '\:)  , '\:) . '\:) 1 '\:) . - , 'Q I 'C; _ 'Q 1 '\:) . "0 -c ui  Ci '0 .  t> �  s �  � '"  t l:  � ai  ! t �  I z ?")  � �  � �  � z  s aj  � -=  ..= :1,  i ,.=: �  .=' �  .=' �  ,Q �  1 -:: � I .0 �  .0 �  � <11 � <I)  .0 �  .C �  >= �  E c:>  ::: _ ::: :; S =  - c:J  ::: :s 8 c:>  .. = �=� �  s= c:�  S Q)  ;::; w I :::: ;::; ::; u  I ;:: ;::; ::s o  I = A  ;:: :.; ' ::: .=l ::� u  ::: A ;: o  ::� A  "' , ,_, " " " >< I " I "  " " " " 
Ord
er 1 
CL��;�
at
fcy��:��e
��.�
-
E
-
A
_
S
_
E
-
� .
. 
-
.
-
.
-. . - I- -9-� -. . -. -:�,---:�-.-.-. - :-. . -. - �--. -. - ---9- �-.-. . - ,-.-. . - . . . 34 Order �.-Enthetic Diseases . . .  . . .  . . . 12 1 • • •  . . . � . . . : 1 1 • . •  3 1 . . .  j 1 . . .  17 . . .  
Order 3.-Dietic Diseases . . . . .  . . . .  . . .  1 . . . . . . I . . . i . . . 1 . . • . . . • • •  27  2 27 2 Order 4.-Parasitic Diseases . . . . . .  . . . 3 . . . • . . . . . 1 . . • 1 . . . . . • . . . 1 4 
. . .  u-. .  -. - w -. .  -.- � --1 -. . .  - l-12 -. . . - -2;- 2 s2 2 Total Class I. . . . 
Cuss II.-CoNSTITt"TIONAL DISEASES. ,-----------�-----�--- ------
Order I .-Diathetic Diseases . . . . . . 
.
· .· .
· 
.
· ·  
. . 
· 
.
. .
.
.
. 1• . .2.0 .
.
.
. .
. 
5
1 
· .. · .· · .. · •. .. .... . . . 1 1 225 1 Order 2. -Tubercular Diseases . . .  . . . 
Total Class II . . . .  . . .  �-. . . - --- 20 1 . . . 1_6 1  . . . = . . J_ . . . - -1 -127-1 
CLAss IlL-LocAL DISEAsEs. ! I 1 Order I .-Diseases of the Nervous System . . .  , 33 13 . . . 3 . . . 3 1 251 15 303 16 Order 2.-Diseases of the Organs of Circ ulation . 4 . . .  2 . . . 5 /. . . . 4 . . . . . .  . . .  15 . .  . 
Order 3.-Diseases of the Respiratory Organs 20 . .  . 20 . . . 4 . .  . 34 . . . • . . . .  • 78 . .  . 
Order 4.-Disea..aes of tl1e Digestive Organs . . . 44 . . . 39 . . . 25 . . .  88 . . .  7 . . . 203 . . .  Order 5.-Diseases o f  the Urinary Organs . . . 5 . . .  1 . . . . . . . . .  7 . . . . . .  . . .  13 . . .  
Order 6.-Diseases o f  the Organs of Generation 9 . . . 12 . .  . 1 . . . 6 • • •  . . . • . •  2 8  . . .  
Order 7.-D�cases o f  the Locomotive System 1 . . .  • . •  . . . 2 . . .  24
1 
. . . . . . . .  . 2 7  . . .  
Order B.-DISeases of the Integumentary System 38 . . . 6 . . .  22 . . .  1 7  . . . 4 87 1----------�---- . 
Total Class III. . . . . .  . . . .  ,� _ . .
_
. -�  _· .
_
. _ __  6:__ . .  
_
· _!��--�- 262 15 754 16 
CLASS IV.-DBVELOPMENTAL DISEASES. I Order I.-Developmental Diseases of Children 
Order 2.-Developmental Diseases of Adults . . .  
Order 3.-DevelopmentalDiseases of OldPeople 
Order 4.-Discases of Nutrition . . .  . . .  
1 5 
2 
1 1 1 1 
3 
2 
7 5 1 
Total Class IV. 
CLASS V.-VIOLENCE. 
Order I.-Accident or Negligence . . .  
Order 2.-Gunshot wounds, Stabs, &c • 
Order 3.-Murder, Manslaughter, &c. 
Order 4.-Suicide . . .  . • . . . . Order 5.-Execution . . . . . . . . . 
Total Class V . . . .  
Sudden Deaths 
. . .  ;-8 -� -. . .  - -�-,--1- --. . . - · -. .  -. - ---:---5- --. . -. - 14 -1 
--- --- --- --- --- �.--. __ ! . . .  1 5 . . . 1 . . .  . . . 
. . .  , 3 . . . 1 . . . 1 1  . . .  
9 2 17 
5 . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : :  :.· . . . 1 . . . 1 I . . . 1 . . . 1 : : :  I : : :  . . .  . . .  . . .  . . . ' 2  "2  . . . , 9 =� -3==� 1_1 1 . . . 9 2 � 2 
. . .  I . . .  I 
Total number of Cases of Disease and Deaths W5" --2- �ta2 --1,-n -.-. .  -�-;Q4�--�-299 -18 oorf22 
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Table No. XV. 
RETURN of CRIMINAL TRIALS and CoNVICTIONS before the CENTRAL CRIMINAL CouRT, holden at BRISB!.NE, and the CIRCUIT 
COURTS of IPSWICH, TOOWOOMBA., MARYBOROUGH, and ROCKHAMPTON, during the Year 1868. 
Offences. I Bri•bane. Ipswich. Toowoomba. Mary­borough. Rock­hampton. Acquittals. Convictions. I ____ ___ _ , _________ �----- ----- �! ---11---,-- ---- - �---- -:-----· 
Embezzlement . . . • • • . . . li 2 1 1 3 I False Pretences . . . . . .  . . .  . . . · . .-
.
. :. I, .· .2.· : :i . . � : : :  .· : :  . . 1. ' 21' Killing Cattle . . .  . . . . . . . . . ::!;Fire to a'nwe�g-hou�·� : : :  : : :  i : : : : : :  : : :  : : :  � "i . . � 
Forgery and Uttering . . • . .  • . . . . .  . j . . • . .  . . . • . . • 1 . .  . 1 
Larceny and Receiving. . . . . . . . .  . . .  I . . . 11 . . 1. 62 . . .  1 64 Horse Stealing . .  . . . . . .  . • . .  
Wounding with Intent 
.
. . . .  . : : :  I : :1: . .  1. · .  · •· . . 1. .: · . :. .: .: .: 21 Mail Robbery . . . . .  . . . • . . . �b�ery �der .A;ms .'.'.' .'.'.' .'.' .' : : :  I : : :  I . . � : : :  "i . . � . . � 1 � �:;J:;�h�;oth;i : : :  : : :  : : :  . . .  , � 
I 
.
.
. 
. . .  1 I 
.
.
. 
I 
� / 1 
TOTAL . . .  . . . . .  : . : �-6 -7--- - -4- -ii-�-7-----g-�-;;-
ROBT. LITTLE, 
Crown Solicitor. 
BUSINESS OF THE SUPREME COURT. 
Table No. XVI. 
RETURN showing the BusiNESS of the SuPREME and CIRCUIT CoURTS in the CoLONY, during the Year 1868. 
CIVIL JURISDICTION. EQUITY. TESTAMENTARY, AP
dLLAT.! JURIS· 
DICTION, 
� � � � -� � � e � g � � � . � � �  i$ .... .... Q,) • p.. � �  0 � � .... e Total amount .... � .... A � ..... ...., M gj � gj 0 � . � � for which Judgment 0 o 0 � � � Amounts Sworn to. � ti Amounts Sworn to. � s:1 gj 0 
Q,) ot:� $ 5 signed. � $ $ 0 � 8 2 .,; � :§ � £ � � -a �  S +"  � -g  
z
§ S §  §�  s � o S  0 �  O t;  ::1 1Z  :::1 = ::s - ... z: �  ..... : ::s � o �  o = o ·"' _z_· ... _ _  z_Q,)_, _____ , _ _ z_= ______ ,__ z _z_.c _ ___ ______ 1 __ z __ ____ ___ 1 _  z_""' __ 1 _  z_A_ 
536 £ '· d. 57 14-1,,001 12 3� 
ACTIONS AT LAW. 
13 3 1 93 35 
SUITS AND PROCEEDINGS IN EQUITY. 
1 I 
£ 8. d. 31,933 0 0 29 £ '· d. 9,262 0 0 12 
li ADMIRALTY, INSOLVENCY, AND ECCLE• 
SIA.STICAL, 
ORDERS MADE TN 
CHAMBERS AND CRIMINAL 
IN BANCO SITI:INGS. 01l' ALL KINDS. 
! � 0 � § · �0 � • Value of Property No. of Orders No. of davssitting in 1 � ..; Amounts .., ... ,No. of �ays m contest, i.� . •  how and Dec ees made each, includin� 0 .c w Recovered. .!3 .s � a I Q,) � occupied many SUlt'i . r Equity Appeals, and CJ I a � ; f 1l 1l �tt "'lj � A · +" ; in- aH'ected property m th:es� s�veral Appeals in lnsol- § I � 1 .� � � ·;;. '§-.; ! 'g :3 "g � S , of- JunsdlCtlOns. vency. JJ:I � - "' "" I 0 I 0 � �-� �� 'B ; � �; i I 'd 
.s .s 0 � 
:a .. � ; � :.:3 � � i$ .n 'E-o � I .,fl. � �  !§ §' g � � � >. � l � o� � -� :a i r:1 § � p "' ·.., Q � og .... ..... � - - .... � � c:i � c:i ·� � ·� � � ·� .... .... ... '0 ., ., � � § Q 5 � _J 1 -o § 0 � ti ;! 'II � = � 'g :::: ::s � :::: = � I 0 'd 'd 8 � �.,; I ;�  "0 !� �� '0 0� 0�  � a  :8 ·� � � §' § s :75 s .§ � -aCJ � � -g � � � o �., 1 �'ij i �� _g Z Z � Z Z Z Z � � � � � -< "' -< "' Z Z Z Z 
:-l-=-i-=-�-=-�--;-;;1-5-�� -.-. . -�-.- -.- --.-�-;;-�� --9-��� �-. . -. --.-.. -1� 
* Cannot be ascertained. 
REYNOLDS BALL, 
Registrar of the Supreme Court. 
Table No. XVII. 
RETURN of CIVIL CASES tried at BRISBANE, or on CIRCUIT, during the Year 1868. 
CAUSES ENTERED. 
N.!ME OP COURTS. 
AMOUNT 0].1' 
DAMAGES LAID 
IN DECLARA· 
TION, 
NUMBER 0!' CAUSES TRIEDe 
Juries of Four. Juries of Twelve. 
I VEkDICTS RETURNED 
FOR-
� t 
D fl d d ! Un- D Un- ::s � 
Ali:OU�"l 
AWARDED � 
BY JU:BY. ::l 
g 
:z; e en e ' 1 defended. efended. defended. � � ----- ------ --- --- ------ -- --- --- -----1 ·---- 1 ---1 - -
Brisbane 
Ipswich 
Toowoomba. . . .  
Mary borough 
Rockhampton . . •  
TOTAL 
£ 8. d. .. . 34 94,045 0 0 33 
. . .  4 1,050 0 0 4 
. . .  8 1,610 0 0 8 . . . 2 150 0 0 2 . . . 9 9,790 0 0 9 . . .  -.-..  - _5_7_ 106,645_0_0_ ---w-1 
1 13 2 7 1 
£ '· d. 3,702 9 6l 2 �7 19 0 1 
I :�--,--:-::,--J--1-:--�--��-· -1-4,:oo-70_ .. _·:-1-::�1 :� 
REYNOLDS BALL, 
Reii•tr&r of the Supreme Ceurl• 
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BUSINESS OF THE SUPREME COURT-continued. 
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Table No. XVIII. 
RETURN showing the NUMBER and AMOUNT of MoRTGAGES on LIVE STOCK Registered m the Colony of Queensland during 
the Year 1868 ; also, the Number of each description of Stock Mortgaged. 
CONSIDERATION. 
TRANSACTIONS. 
Number. Amount, 
i .  I .--Sheep. 
Nt;IDJER OP STOCK. 
Cattle. Horses. Pigs. 
·
��-
---- ---
--· -----
---
----
--- --- ---- ---- --- l ---------- l -------- 1 --------- --------- · I Under £100 .. . 
£100 to £250 .. . 
£250 to £500 ... 
£500 to £1,000 . . . 
£1,000 to £5,000 . . .  
£5,000 and upwaTds 
Unspecifted ... 
. . . 
. .. . .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . .  
. .. . . . 
. . .  . . . 
. .. 
. .  . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. .. . . . . . .  
. . .  . .. 
. . . 
. . .  
22 
22 
15 
13 
31 
33 
£ •. d. 
675 15 0 
3,608 16 9 
4,115 10 0 
8,506 2 4 
67,4�)1 16 1 
325,881 0 9 
279,368 
8,007 
32,195 
19,374 
231,400 
466,652 
20,136 
2,192 
6,703 
3,400 
33,767 
91,918 I I 
215 
135 
129 
182 
621 
2,549 
55 
. . .  . . .  
. . . 
. . . . . . . . . . . . TOTAL 
. . .  I . . .  . . . • • •  ' ... .. • 
--1-36--- , �0,189 0-11-- "1:037,056 �
m:s- !-a:s3
_1 
_ --.-65 
__ _ 
REYNOLDS BALL, 
Registrar of the Supreme Court. 
Table No. XIX. 
RETURN showing the NUMBER and AMOUNT of RELEASES of MoRTGAGES on LIVE STOCK Registered in the Colony of 
Queensland during the Year 1868 ; also, the Number of each description of Stock Released. 
TRANSACTIO�S. I NUMBER OP I!!TOCK. 
CONStDERATION. 
Number. 
---- -
I Amount. Sheep. Cattle. I Horses. Pigs. 
£ 8. d. I 
Under £100 . . . . . .  . . . . .. . . . 3 100 5 0 28,454 209 8 . . . 
£100 to £250 
. . . . . . . . . . . . . . . 5 1,024 0 0 4,500 2,250 . . . 
£250 to M500 . . . . . . . .  . . . . . . . , 2 800 0 0 400 25 . . . 
£500 to £1,000 
.
. . . . . 
.
. . . . . . . . 5 3,835 15 3 20,946 1,160 22 . .  . 
£1,000 to £5,000 ... ... . . .  . . . . . .  12 24,144 7 9 98,759 10,440 293 
1_::_: I 
£5,000 and upwards . . .  . .
. 
. . .  . . . 8 81,862 13 6 114,911 10,716 48 
Umpeci.fled 
.. . .. . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
--- ---
-----
---
---
----- -
TOTAL . . . . . . . . . . . . 35 111,767 1 6 267,570 25,175 396 . .. 
REYNOLDS BALL, 
Registrar of the Supreme Court. 
Table No. XX. 
RETL!R:X showing the NuxBER and .A.MOUN'I' of PREFERA:BLE LIENS on WooL, and RELEASES therefrom, Registered in 
QUEENSLAND during the Year 1868. 
I LIENS ON WOOL. RELEASES PROM LIENS ON WOOL. 
CONSIDERATION. I Number of Number of Fleeces mortgaged. Fleeces released. 
I Numbel'. Amount. �umber. Amount. 
------ --- --- ---
---
---- -
------
i £ 8. d. £ 8. d. Under £100 . . . . . .  I 4 213 1 5 .. .  . . .  6,000 . . . 
£100 to £500 . . .  j 41 11,740 0 0 . . . . . . 204,502 . . . £500 to £1,000 ::: • • •  i 11 8,370 0 0 . . . 145,700 
.£1,000 to £5,000 . . .  I 40 102,240 10 1 1 1,000 10 0 990,109 4,333 
£5,000 and upwards . . . 764,000 . . .  
Umpecifted 
. . . . . .  . . . 
. . . 
I 
: : : , �-� I 109,00� - o o : : : 
. . .  ; ---1-06 ____ ;----;;1,563 11-6--- ___ 1 ___ , -- -- --- --- ---TOTAL . . . 1,000 10 0 2,110,311 4,333 
REYNOLDS BALL, 
Registrar of the Supreme Court. 
Table No. XXI. 
RETURN of the NUMBER and AMOUNT of LIENS on GROWING CROPS in the Colony Registered i.1 BRISBANE during 
the Year 1868. 
Under £100 
£100 to £200 
£200 to £300 
£300 to £400 
£400 to £500 £500 tO £1,000 
£1,000 to £5,000 
CONSIDERATIO�. 
TOTAL .. . 
. . . , 
l\'1T:MBER OP 
LIENS. 
101 
11 
8 
2 
1 
1 
124 
REYNOLDS BALL, 
AMOUNT. 
£ 
3,796 
1,382 
1,931 
550 
473 
525 
8. d. 
8 2 
8 7 
7 11 
4 5 
9 5 
0 0 
8,658 18 6 
Registrar of the Supreme Court. 
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BUSINESS OF THE SUPREME COURT-continued. 
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Table No. XXII. 
RETURN of the NuMBER and AMOUNT of BnJLS of SALE outstanding in the CoLONY of QuEENSLAND, on the 31st DECEMBER 
1867, and the NuMBER and AMOUNT Registered and Released during the Year 1868. ' 
Number of Bills of Sale I Number of Bills of Sale Number of Bills of Sale outstanding on 31st I Amount. Registered during the ye::.l' Amount. Released during the year. Amount. 1---D-e-ce_m_b_e_r_, 1_8_6_7·--- --- -- --·---1-86_8_. - --- -- ------- --------------
-------• I � 8. d. 
661,206 2 9! 1,306 166 
£ 8. d. 
59,556 6 2 
Table No. XXIII. 
£ 
'· d. 
16,725 2 4 21 
REYNOLDS BALL, 
Registrar of the Supreme Court. 
RETURN of the NUMBER of INSOLVENCIES in the Colony of QUEENSLAND during the Year 1868. 
NUMBER OP INSOLVENTS. 
Voluntary. Compulsory. Total. 
----- --- --- --- ---
6 1.  5 59 
31 4 35 
TOTAL 
. . .  
-- - - --
. . •  9-l 
I 
Amount of Assets I Number of Amount of Liabilities ·Assignees elected 
as shown in as shown Amount 1 by Croditors to 
Insolvents' Schedules. in Insolvent's of Deficiency. i act with the Schedules. r Official Assignee. 
10 
---;-:-d-. -,--£---8-. -��--£ -�� *187,003 6 1 73,738 15 7 I 112.389 9 4 t3S,351 2 8 I 33,815 1 0 7,564 4 0 9 ________ ! __ ______ . __ __ ___ ------ --
225,354 s 9 1 107,653 16 7 1 119,953 13 4 : 19 
Amount ot 
Dividends paid. 
£ B. d. 
4,252 3 4 
2,480 4 0 
-- ----
6,732 7 4 
*ALEXANDER RAFF, First Official Assignee. 
tW. H. MISKIN, Second Official Assignee. 
Table No. XXIV. 
RETURN of the NuMBER of INTESTATE ESTATES, and the AGGREGATE AMOUNT at their CREDIT, during the Yea1• 1868. 
NUMBER OF INTESTATES. AGGRIWATE AMOUNT OF THY. ESTATES. 
Males. I Females. Total. Males. Females. Total. I 
I ----- --- --- --
I £ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 123 3 126 4,�307 2 5 0 2 9 4,307 6 2 ; 
ALEXANDER RAFF, 
Curator of Intestate Estates. 
Table No. XXV. 
RETURN of the NuMBER of WRITS and SuMMONSES lodged with the SHERIFF of QUEENSLAND, and of the AMOUNT RECOVBRBD 
under WRITS, &c., during the Year 1868. 
Number Numb" I Number Total amount 
Name of Place. of Queen's of Summonses of Writs of of Writs of Writs against Lodged. Fi. Fa. Lodged. Fl. Fa. Lodged. Property. 
£ 8. ll. 
Brisbane . . . 
. . . . . . . . .  9 146 144 62,247 19 6 
Table No. XXVI. 
Total amount Number of Number of Recovered Writs of Cll/flias Writs of under Writs of and Judge's Attachment. Fi. Jt'a. Warrants. 
---- -
------
-----£ 8. d. 
4,443 9 11  7 1 
ARTHUR E. HALLORAN, Sheri& 
RETURN of the NUMBER of 0RIMINA.LB EXECUTED in the CoLONY of QUEENSLAND, during the Year 1868. 
Date. Name. Age. 
---
1868. 
December 7 .
. . Billy, an aboriginal . . .  . . . . . .  . . . 
June 1 . . . . . . Thomas J. <; ritlin . . .  . . .  
... . . .  36 
I 
Sex. I Where Born. 
---
--
--
----
. . . 
Male . . . Ireland 
. . . . . . I 
Religion. Oft'enoe. 
-
Rn.pe. 
Church of England . . . Murder. 
-
ARTHUR E. HALLORAN, Sheri£ 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 89 
DISTRICT COURTS. 
Table No. XXVII. 
RETURN showing the NUMBER and D crRATION of CouRTS ; the ToTAL NUMBER of CAUSES TRIED ; the .A.uouN-r of FEES PAID 
to the REVENUE ; and the AMouNT of FEES PAID to the BAILIFF in the various DISTRICT CouRTS in the Colony of 
Queensland, during the Year 1868. 
District. Names of Courts. 
• I [ Total : j :'\ umber, Tot�l Xumber Aggre;ate Aggregate 1 
Courts ' of , d. 
AGGREGATE AliOUNT OP 
COSTS AWARDI':D To-
I 
Fees 
Paid to 
Revenue. 
Fees 
Paid to 
Ba.i.litf. 
of Duration of Amount Sued Amount I held. 1 Courts. Ca�es 1 for. Reco\ ere 1 : Tried. I Plaintiff. 1 Defendant. I ----- ! ---I -------{ I _
B
_
ri
_
s
-
ba
_
n
_
e
- ---
.. 
-. -- l --
6
- �!�s. --=-' 6,�86 l4 1 · 2,�2 85 � I . Ipswich . . . .. . · " I  4 9 68 2,401 18 10 2,090 1� 6 Metropolitan... Toowoomba. . . . . .  · 4 4 27 1,102 13 9 327 9 7 
Warwick . . . 4 7 40 2,920 14 3 692 0 5 
£ a. d. £ e. d. I 
371 16 4 143 0 6 
106 2 1 12 19 0 
18 3 10 
79 10 4 48 17 8 
£ 8. d. 
85 1 0 
47 6 0 
17 18 6 
34 19 0 
£ 8. d. 
6 10 0 
52 0 9 
1 14 0 
l 
-- --- __ ,_ --- ---- ------ ------ --- ----
Northern 
Western 
TOTAL 
{11 Bowen . . .  
Clermont . . . 
Gayndah .. .  . .  · Gladstone . . . 
Ma.ryborough .. . Rockhampton .. . 
TOTAL 
{ Condamine 
. . .  Dalby .. . Roma. . . .  
TOTAL 
. . . , 
. .. I . . .  . . . ' 
. . . I I 
18 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
15 
4 
7 
.J, 
65 
11 
1 
2 
2 
6 
19 
41 
3 
10 
7 
294 
: I 
43 
3 
6 
2 
28 
168 
I 250 
2 
32 
23 
12,512 1 9 5,452 13 8 575 12 7 204 17 2 185 4 6 
I 3,807 13 5 1,281 7 11 302 7 6 1 137 1 8 63 19 10 
287 1:!. 0 179 11 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 
301 12 10 293 19 11 37 n 8 1 .  4 o o 
1.��� 
1
: � 399 3 5 166 13 6 108 i� 10 2� � � 
12,548 10 7 3,344 3 8 373 13 3 I 2SJ: 11 10 174 18 0 
60 4 9 
4 1 3 
0 5 6 
0 2 0 
7 19 6 
2 15 0 
19,12l..--s 5,499 6lll----sB15ll l_5_3_1_9_4_1_2-77--� ·-2- --1a-� -33-
58 1 8 
2,101 13 7 
841 9 7 
37 6 0 
1,078 10 5 
29-J. 1 9 
3 12 0 
142 1 3 
43 11 0 
17 i'i 0 
2 2 0 
20 7 6 
26 10 0 
0 17 6 
15 20 57 3,001 4 10 1,409 18 2 189 4 3 19 13 0 46 17 6 0 17 6 
GENERAL TOTAL . . .  _4_3_ 126_1601- 34,63; 150 12,360 i79 1,646 29 75519-6- 509 6-2-�765-6-
Table No. XXVIII. 
RETURN of the NUMBER of CoMMITMENTS for TRIAL, AcQUITTALS, Oo.NVICTIONS, &c., in the several DISTRICT CouRTS in the 
Colony during the Year 1868. 
OFFENCES. 
li.ETROPOLITAN DISTRICT. NORTHERN DISTRICT. ' WESTERN DISTRICT. TOTAL. ' .!5 -� �-1 -.!5 1 _1 _  i' - 1� -1 .!5 � . I� • I s:l 0 ...... A ,.. 25 .a 1 o fo � z 15 • �� � s 2 � 
� � ... as ot:i  't:i >d�--0• � .... o 5 s
e. as ot:i  ot:i 1  od 1 �  -g od  -d l  od a\ .e  ot:i od s s 
- • ;::! - - Cl) - .... - ::I ;.... I c:;> Ill , .;: ...., "' -c:;> I � - "' � � z:::l �s p ..::1 0 0 . ..., Cl) .�.... .... d I 0 0 = 'C Cl) '..., I .&> � - - - . .__ - - -d 0 0 ·;;;: s:l ell - s:l 0 'C � ,Zl I ,d ::I �� '� I 0 , - I ;:: ell ...., � p ell ..., 0 ,Zl ·: Ct.. :: =Is � "" ·� � 0� >= ..... -I, ::::= .?J >. "' ;g a � ·::; I ·:;: ,....; d >, oe d � ·;::: ..... - C!l :-. ·� ..... � d ·� � li'" : - � g � li'" .... ..., a 1· o s:l -=  o- ::� .a oc e s s ..::1 s-' � .e s � C' § � § �� ?. � � o � � ?. _::_�� ·�-::a '-� � o _� 8 ?. !8 ;:, .8 1� o � I  o ?. � o � o ?. o 
1-----PI-e-lo·-n-te-a.-----
8 2 6 8 
� 
. . . 1\.���_:::_
�...::__  
.. 
-
.
1-
2 
--
6 
--
8
-
Assa.ult with intent to rob 
Breaking and entering a. ware- 1 1 1 1 1 
house and stealing therein 
Burglary .. .  
Cattle-stealing • • , 
Cutting and wo1:JIGI11 � 
EmbezZlement -
Forgery and uttulD; 
Horse-stealing . .  . . . . . . . 
Inflicting grievous bodily harm .. . 
Larceny . . .  . . . . . . .. . 
Ma.licio� destruction of property 
Maliciously wounding cattle 
:Receiving stolen property 
Robbery under arms . . .  
Stealing i n  a. dwelling-house 
Stealing from the person . . . 
Sodomy 
1 
1 
2 
1 1 
1 
2 1 3 2 4 
1 
1 
1 
2 
2 • "2 
1 
2 
1 
2 
2 
8 
1 
1 
2 
I : : : 1 : : : : : : : : : 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
9 13 
2 
3 
2 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
4 
1 4 
1 4 
3 3 
1 3 
15 24 
2 " ' I  2 4 
2 1 1 4 
6 1 3 10 
1 1 
2 1 1 4 
3 1 2 6 : : : I 4 3 4 3 6 9 7 1 "4 l .. 3 1 8 1� 6 1� � 
2 2 2 2 2 1 1 
.. 1 1 . . I 1 ' . . . . . . . . . 1 1 2 . . . I 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 . . .  . 7 5 4 9 .· ·  . . · 1' .. ". 5 5 10 
TOTAL NUliBER 
F�.LONIES 
3 1 3 -� I .:. j : : :  : : : ::: 4 � . . � 2 � . . I , ,  � 1 5 � 
OF} -;- �I-;--;-; �I-;-; ---; = = = -; --; -;�T�-; -; - 12 ---; --;- � --;  -;- --; -;- � � 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --Mi$demeanora. 
Assault 
.
. . . . .  . . .  .. . 
Assault with intent to commit rape 
Breach of The Lien on Cropa .A.ct 
Breach of Electoral .A.ct .. .  
Escape ...  . . . 
Indecent assault . . .  . . . . . .  
Obtaining money or goods under 
false pretences 
Refusing to give evidence 
criminal case 
Unlawfully wounding 
TOTAL NUliBER 
MISDEMEANORS 
GEN.KB.AL TOTAL 
• 
4 
2 2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 3 2 2 3 4 
1 1 
3 4 6 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
6 1 
1 
1 
4 
11 1 
1 
1 
1 
2 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 91 
Table No. XXX. 
RETURN showing the NUimEB and DEGREE of INSTRUCTION of PERSONS of both sexes, taken into CUSTODY by the QUEENSLAND 
POLICE, during the Year 1868. 
'POLICJI: DISTILler. 
Banana . . . . . . 
Bowen . . . . . . 
Brisbane . . .  . . . 
Burketown . . .  . . . 
Cardwell1 . . . . . .  I 
Charleville . . . . . . 
Clermont . . . . . .  
Condamine . . . . . . 
Dalby . . .  . . . . . . 
Drayton . . . . . . 
Gayndah . . . . . .  
Glaclstone . . . . . . 
Goondiwindi . . .  . . . 
Gym pie . . .  . . . 
Ipswich . . . . . .  
Ley bum . . .  . . .  
Mackay . . . . . . 
Mary borough . . .  . . . 
Na.na.ngo2 . . . . . .  
Nebo . . . . . .  . . . 
Rockhampton . . • . . .  
Roms. . . .  . . . . . . 
Somerset2 . . . . . .  
Springsure . . . . . .  
St. Lawrence . . . . . . 
St. George . . .  . . .  
Sura.t . . . . . . . . . 
Ta.mbo . . . . . . 
Taroom . . . . . .  
Toowoomba . . .  . . . 
Townsville . . .  . . . 
Warwick . . . . . .  
Woogaroo . . .  . . . 
ToTAL . . . . . .  
TAKEN INTO CUSTODY. 
Males. Females. 
--
14 1 
129 7 
691 166 
8 . . . 
. . . . . .  
40 . . . 
113 3 
15 1 
131 5 
22 1 
83 9 
21 4 
28 . . . 
303 8 
203 23 
37 4 
12 2 
207 16 
. . . . . . 
9 . . .  
479 46 
170 3 
. . . . . . 
66 . . . 
17 1 
29 . . . 
11 . . . 
48 2 
45 1 
310 45 
119 3 
106 6 
5 '  I 1 
3,471 1 358 j 
Can neither read nor write. 
Persons. 
Males. I Females. Persons. I 
15 1 . . .  1 
136 41 l 2 43 
857 22 21 43 
8 . . .  . . .  . .. 
. . .  . . .  . . . . . . 
40 6 . . . 6 
116 33 1 34 
16 4 1 1 5 
136 21 3 24 
23 3 . . . 3 
92 23 2 25 
25 4 . . . 4 
28 3 . . . 3 
311 48 . . .  48 
226 37 9 46 
41 8 2 10 
14 2 1 1 3 
223 66 
I 
70 4 '  
. . . . . . . . .  . . . 
9 3 . . .  3 
525 8 5 13 
173 28 . . . 28 
. . . . . .  . . . . .  . 
66 14 . . . 14 
18 2 . . . 2 
29 13 . . . 13 
11 1 . . . 1 
50 8 . . .  8 
46 5 . . . 5 
355 83 6 39 
122 17 . . . 17 
112 14 4 18 
6 . . . . . . . . . 
3,829 468 61 1 529 
1 Xo apprehensions during the year. 
:a No return received. 
DEGREE O:P IN!n'RUcriON. 
I 
Can read only. I Can read and write. 
I I I 
Males. 1 Females. I Persons. I Males. Females. Peraons. 
. . . 1 1 13 . . . 13 
. . . 1 1 88 4 92 
89 36 125 580 109 689 
1 . . . 1 7 . . . 7 
. . .  . . . . . , . . . . . .  . . . 
4 . . . 4 30 . . . 30 
4 . . . 4 76 2 78 
1 . . .  1 10 . . . 10 
97 1 98 13 1 14 
1 1 2 18 . . . 18 
3 1 4 57 6 63 
. . . 2 2 17 2 19 
1 . . .  1 24 . . .  24 
4 . . . 4 251 8 259 
12 6 18 I 154 8 162 
29 2 31 ·�
0 I 
. . .  . . .  
. . .  . . . . . . 1 11 
12 1 13 129 1 11 140 
. . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  6 . . .  6 
49 23 72 422 18 440 
9 1 10 133 2 135 
. . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
13 . . .  1 3  39 . . . 39 
. . .  1 1 15 . .  . 15 
. . . . . . . . . 16 . ..  16 
1 . . . 1 9 . . . 9 
1 . . . 1 39 2 41 
2 . . .  2 38 1 39 
14 2 16 263 3'7 300 
. . . 1 1 102 2 104 
. . . . . . . . .  92 2 94 
. . . . . . . . . 5 1 6 
347 80 427 2,656 1 217 2,873 
92 STATISTICS OF Q UEENSLAND. 
PETTY DEBTS COURTS . 
• 
Table No. XXXI. 
RETURN showing the NUMBER of PETTY DEBTS CASES heard by the SEVERAL BENCHES in the CoLoNY, the AMOUNT of DEBTS 
CLAIMED, the AMOUNT AWARDED, and the AMOUNT of CosTs AWARDED to the PLAINTIFFS. 
JURISDICTION. 
COURT, WBEB.E SITUATED. UNDER £10. OVEB. £10 AND UNDEB. £30, 
Number Amount of Amount Amount of Number Amount of Amount of Cases Debts claimed. awarded. Costs awarded of Cases Debts claimed. awarded. heard. to Plaintifi'. heard. 
---- ---- --- -----
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ 8. d. 
Banana . . .  . . . . . . 12 129 16 0 109 10 2 1 12 6 1 1  1 4 8  19 1 121 6 0 
Bowen . . . . . . 54 208 16 7 164 11 7 36 14 6 42 866 8 4 446 7 0 
Brisbane . . .  . . . . . .  441 1,768 3 0 606 5 0 43 18 6 98 1,701 3 8 541 1 4 
Burketownl . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
Cardwell 2  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Charleville . . . . . . 15 94 17 7 60 13 5 3 8 0 9 132 16 6 44 3 9 
Clermont . . . . . . 94 423 5 0 143 2 5 12 5 0 65 1,239 12 6 534 3 0 
Condamine . . .  . . . 4 18 11 10 1 1  7 0 8 19 0 . . . . . . . . . 
Dalby . . . . . . . . . 183 599 8 5 275 18 9 60 4 0 34 584 9 10 220 7 4 
Drayton . . .  . . . . . . 30 69 16 0 60 1 1  6 10 7 0 3 44 2 0 15 0 0 
Gayndah . . .  . . .  64 660 0 0 300 0 0 21 0 0 31 499 0 0 287 0 0 
Gladstone . . . . . .  26 137 19 6 116 15 5 13 15 0 1 29 19 10 . . . 
Goondiwindi . . . . . . 6 17 19 8 10 17 8 0 16 0 7 119 4 8 65 1 1  8 
Gympie . . .  . . . . . . 176 806 8 5 715 14 4 112 13 6 62 1 ,122 8 1 1  861 17 4 
Ipswich . . .  . . . . . . 356 1 ,208 1 5 405 16 2 14·0 15 0 77 1,292 14 8 4.}6 18 10 
Leyburn . . . . . .  . . . 17 172 0 6 97 8 6 13 7 0 1 4  207 8 1 117 7 6 
Mackay . . .  . . .  . . . 25 120 18 11 110 11 2 10 2 0 10 14·3 2 7 122 19 7 
Mary borough . . . . . . 67 312 7 5 280 9 1 47 1 1  6 28 501) 7 6 295 3 9 
Nanango3 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
Nebo . . . . . .  . . . 2 6 7 0 1 7 0 0 7 6 3 64 2 4 40 12 4 
Rockhampton . . . . . . 410 1,719 18 7 753 16 6 132 7 0 132 2,491 4 1 1,082 7 6 
Roma . . .  . . . . . .  67 325 18 11 128 6 0 31 19 0 48 795 15 3 292 3 8 
Somerset1 . . . . . .  . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . . .  . 
l')pringsure . . .  . . . 40 184 16 3 156 4 5 46 18 6 23 410 4 3 299 11 10 
St. Lawrence . . . . . . 7 42 12 11 39 16 0 9 19 0 8 176 1 8 171 14 2 
St. George . . . . . . 4 17 14 6 17 14 6 5 9 0 5 118 1 2  6 118 12 6 
Surat . . . . . . . . . 30 155 9 1 145 11 7 15 3 0 13 239 5 11 228 14 5 
Tambo . . .  . . .  32 155 19 3 72 2 10 14 16 0 45 850 10 0 310 1 6  10 
Taroom . . .  . . . . . . 5 25 16 0 25 16 0 2 6 6 2 51 0 0 31 0 0 
Toowoomba . . .  . . . 143 527 11 8 4-57 6 3 39 1 6 113 1,398 15 9 1,009 10 7 
Townsville . . .  . . .  52 416 0 0 .376 0 0 22 10 0 23 575 0 0 489 0 0 
Warwick . . .  . . . 141 595 6 7 208 8 3 43 1 3 25 372 17 9 214 10 0 
Woogaroo . . .  . . . 11 45 3 11 34 3 11 3 4 6 . . . . . . . . . 
---- --· -- --
ToTAL . . . . . .  2,523 10,967 4 11 5,886 5 5 904 11 3 921 16,175 7 8 8,378 0 11 
1 No Petty Debts Court in operation. !I �o cases before the Bench during the year. a No return received. 
BUSINESS OF THE REAL PROPERTY TRANSFER OFFICE, 1868 . 
• 
Table No. XXXII. 
Amount of 
Costs awarded 
to Plaintur. -
£ s. d. 
1 4 0 
34 5 6 
24 1 0 
. .  . 
. . . 
4 6 0 
27 11 1 
. .  . 
32 7 4 
1 18 6 
10 0 0 
. . . 
5 0 0 
80 6 2 
61 18 6 
9 8 6 
2 6 0 
50 12 6 
. . . 
. .  . 
108 7 6 
25 8 0 
. . . 
25 0 0 
14 2 6 
8 10 0 
17 17 0 
19 13 2 
1 1 0 
75 8 0 
20 6 0 
34 13 6 
. . .  
----
695 11 9 .  
RETURN of 0PE:RATIONS for the Seventh Year, under the QuEENSLAND REAL PROPERTY AcT, 25 Victoria, No. 14. 
Number of Applications to bring Land under the Act . . . . . . . . .  154 Referring to 201 parcels of Land . 
" Conveyances received . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 1,777 " 2,202 " 
" Mortgages received . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 341 " 857 " 
" Discharges of Mortgage received . . . . . .  . . . . . .  248 " 359 " 
" Nominations of Trustees received . . . . . .  . . . . . .  54 " 110 " 
" Powers of Attorney received . . .  . . . . . . . . . . . . 34 " 207 " 
" Transmissions by Insolvency . . .  . . . . . . . . . . . . 33 " 90 " 
" Judgments and Writs of Supreme Court . . .  . . .  . . . 12 ,, 22 " 
" Caveats . . .  . . . . . . . . .  .. .  . . . . . . . . . 52 " 106 " 
" Other Registered dealings . . .  . . . . . . . . . . . . 110 " 203 " -- --
Total number of Transactions . . .  2,815 Dealing with 4,357 , --
Number of Certificates of Title prepared . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 2,384 
Number of Deeds of Grant registered . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . 1, 160 
--
TOTAL . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . .  3,544 
SUMS COLLECTED and PAID to the CONSOLIDATED REVENUE for the Year 1868. 
-
£ '· d. 
Amount Collected as Fees of Office 2,914 19 9 
Amount Collected on account of Ass�nce :F'�nd . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . 110 8 8 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --
TOTAL 3,025 8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . 
-
I 
· '  
· '  
: 
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GOVERNMENT SAVINGS BANK. 
Table No. XXXIII . 
.AN AccouNT of all DEPOSITS and other SuMs received and paid under the authority of the Act 28 Victoria, No. 2, between the 
1st JANUARY and the 31st DECEMBER, 1868. 
Cash at the credit of Savings Bank, in Union 
Bank of Australia, on 1st January, 1868 . . .  
Received on Depositors' account . . . . . .  
Received, account Real Property Act Assurance 
Fund . . .  . . .  . . .  . . . . . .  
. . .  
Received, account Government Life Insurance 
Proceeds .of bills receivable on account of 
mortgages paid in 1867 . . . . . . . . .  
Mortgages paid in  1868 . . . . . . . . . . . . 
Interest on mortgages . . .  . . . £710 1 4  0 
Accrued interest on mortgages to 
31st December, 186� . . .  . . .  252 0 5 
Overdue interest on 15 mortgages 
on 31st December, 1868 . . .  278 5 4 
Interest on 13 mortgages out­
standing on 31st December, 
1867 . . .  . . . . .  . 
Interest received, account 1867 . .  . 
217 16 10 
124 14 0 
Interest on Debentures . . . . . . . . . . . .  
Interest credited by Union Bank from the 1st 
J a.nuary to 31st December, 1868 . . .  
Fees received for pass-books issued in lieu . . . 
£ 8, d. , 
I 
108,447 13 3
0 i 209,979 8 
104 16 11 
64 10 3 
220 0 0 
950 0 0 
1,240 19 9 
342 10 10 
240 0 0 
9,406 6 3 
2 5 0 
I 
Withdrawals during the year . .  . . .  . . . . 
Salaries paid during the year . . . . . . . . .  
Charges and miscellaneous expenditure . . .  
Exchange on bank slips received from country 
offices charged by Union Bank . . . . . . 
European Guarantee Society, premium on 
policies of guarantee of Branch Savings 
Bank Officers . .  . . .  . . . . . . , . . . 
Accrued interest on mortgages to 
31st December, 1868 . . . £252 0 5 
Interest unpaid on 15 mortgages 
credited to interest account. . .  278 5 4 
. Amount due from Savings Bank Officer, Rock-1, ; haUlpton, on account of deposits . . . . . .  1 Amount due from Savings Bank Officer, Cler-
, !  Cas���tcr�·dit or' Saving� ·Bank',' in Uni.�n Ba�k 
: of Australia, on 31st December, 1868 . . .  
£ s. d. 
120,3n9 19 2 
1,831 9 4 
307 15 1 
98 6 2 
43 12 6 
530 5 9 
211 9 10 
60 0 0 
207,545 12 5 
£ 330,998 10 £ 330,998 10 3 
The Treasury, Queensland. 
Table No. XXXIV. 
W. L. G. DREW, 
Under Secretary. 
THOS. W. WELLS, 
Accountant. 
STATEMENT of LIABILITIES and AssETS of the QuEENSLAND GoVERNMENT SAVINGS BANK, for the Year ending 31st December, 1868 . 
Amount at the credit of 4,239 depositors, with 
interest to 31st December, 1868 . .  . . . . 
Amount at the credit of Superintendent of 
·w oogaroo, on account of 4 lunatics . . .  
Amount at the credit of the Sheriff, o n  account 
of 31 prisoners . . . . . . . . . . . . 1 
Amount at the ·credit of Real Property Act 
.Assurance Fund . .  . . . . . . . . . . 
Amount at the credit of Government Life Insu-
rance Fund . . .  . . . . . .  . . . 
Savings Bank Officer, Clermont (suspense) . .  . 
Amount at the credit of profit and loss . .  . 
£ s. d. 
217,132 4 0 
77 H, 5 
73 16 8 
3,313 14 3 
65 0 5 
7 4 1 
2,426 12 2 
Amount lent on 41 mortgages . . . . . . . . .  
Amount invested in Queensland debentures . . .  
.Amount at the credit of Savings Bank, in 
Union Bank of Australia, including interest 
to 31st December, 1868 . . .  . . . . . .  
Amount due from Savings Bank Officer, Rock-
hampton, on account of deposits . . .  . . . 
Amount due from Savings Bank Officer, Cler-
mont, on account of deposits . . . . . .  
Accrued int<'rest on mortgages to 
31st December, 1868, placed 
to interest Suspense Account £252 0 5 
Arrears of inte1:est on 15 mort-
gages credited to Interest 
Account . . . . .  . . .  . 278 5 4 
Arrears of interest on 6 mortgages 
due in 1867 . . . . .  , . .  . 78 18 0 
£ 8. d. 
10,670 0 0 
4 ,(}00 0 0 
207,545 12 5 
211 9 10 
60 0 0 
609 3 9 
£ 223,096 6 0 £ 223,096 6 0 
J Interest paid depositors on closed £886 accounts during the year . . .  8 
Interest added to accounts remain-
ing open, 31st De( ember, 
1868 . . .  . . .  . . .  . . . 6,838 17 0 
- --
Salaries paid during the year 1868 . . .  . . .  
Charges and Miscellaneous expenditure . . . 
Interest owing by 8 mortgagors since 31st 
December, 1867 . . . . . . . . . . . . 
Balance forward . . .  . . . . . .  . . .  . . . 
£ 
The Treasury, Queensland, 
W. L. G. DREW, 
Under Secretary. 
Table No. XXXV. 
PROFIT AND Loss ACCOUNT. 
£ s. d. £ s. d. 
Amount at credit of Profit and Loss Account, 
on 1st January, 1868 . . .  
. . .  . . . 1,597 14 10 
Amount of interest on mortgages . . .  . . . 1,240 19 9 
1 Amount of interest on Queensland debentures 240 0 0 
' Amount of interest credited by Union Bank, 
7,725 5 6 from 1st January to 31st December, 1868 . . .  9,406 6 3 
1,831 9 4 Amount received for pass-books 
. . . . . . 2 5 0 
449 13 9 
54 5 1 
2,426 12 2 
-- -- --
12,487 5 10 I £ 12,487 5 10 -------
I Balance forward . . .  . . . . . . . . .  £ 2,426 12 2 
W. L. G. DRE\V, 
Under Secretary. 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 101 
PUBLIC WORKS-continued. 
Table No. XL VII. 
RETURN of all PUBLIC WoRKS, BUILDINGS, ETC., which were in PROGRESS during the Year 186
_
8, except Roads, Bridges, 
Railways, Electric Telegraph Works, and the Improvement of Harbors and R1vers. 
Work, and Where Situated. Nature of Work. 
� � .g  I 4) � .: t?  !l � . _·_o .:.. ..... :.. 't:l -cP ep cP  - o  � 'g �  i ;  � ::;s g  d .... ] to �  � � ! :<1 '§ .!!! --� � �  't:l >;' 
Whether It Finished, When Finished or actual Amount Commenced. Un.fin.ished. of Expenditure. 
If Unfinished, 
Amount of 
Expenditure 
to 31st 
December, 
1868. 
I  .. § �  ·--- --------1 --=--------- � � -1"'4-- 1 ----- 1--·--- ! ----·-- --· ----1 
ALJ.ORA.. 
Court House . . .  . . •  Erection 
B:BLYA..NDO. 
Native Police Barracks . . .  Ditto . . .  
BoWEN. 
Jetty . . .  
Court House . . .  
. . . Iron Rails . . . . . . 
. . . Furniture and Repairs 
BRISBANE. 
Government House . . . . . . Repairs and Alterations 
Ditto . . . . . . . . . . . . Furniture . . . . . . 
Guard House, Government Emptying Cesspits . . . 
Domain 
Ditto . .  . . . . .  . .. . G-as . . . . .  . • • • 
Legisl.a.tive Buildings . . . :Repairs, &c. . . . . . .  
Ditto . . . . .  . . .  . . . .  Furniture . . . . •• 
Military Barracks . . . . . . Additions and Repairs 
Immigration Barracks . . . Repairs. . .  . . .  . . .  
General Post Office . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . . . .  . . .  • • •  Furniture . . .  . . . 
Regi�tra;r-General's Office . .  . Additions . . . . . . 
Ditto . . .  . .  . . . .  . . . Furniture . .  . . . .  
Sheriff's  Office . .  . . .  . Repairs . .  . . . .  
Ditto . . . . .  . . . .  Furniture . .  . . . . 
Police Barracks . . . Additions, &c. . . . . . .  
Executive Council Office . . . Furniture . . . . . . 
Colonial Store . . . . . . Repairs, &c. . . . . . .  
Portma.ster's Office . . . . . .  Laying on Water . . .  
Public Lands Office . . . . . . Alterations . . . . . . 
Ditto , .. . . . . .  . . .  . Furniture . . . . . . 
Public Works Office. . .  . . .  Ditto . .  . . . . 
Police Office . . • . .  • . . .  Repairs, &c. .. . . . . 
Ditto . .  . . . . . . . . . . Furniture . . . . . . 
Electric Telegraph Office . . . Alterations . . . . . . 
Ditto . . . . . .  . .  . '  . .  . Furniture . . . • . . 
Audit Office . .  . . . .  . . .  Alterations and Furniture 
Colonial Secretary's Office . . .  Additions, &c. . .  . . . . 
Supreme Court . . . . . . Repairs, &c. . . . . . .  
Government Geologist, S .  Q .  Furniture . . . . . . 
Curator of Intestate Estates Ditto . . . . . . • . .  
Colonial Architect's Office . . .  Window Shutters . . . 
Ditto . .  . . . .  . . . . .  . Shelving .. . . . . 
Registrar of Supreme Court Furniture . . . . . . 
Colonial Tteasury . . . . . . Emptying A.shpit . .  . 
Queen's Park . . .  . . .  . . .  Iron Gates, &c. . . . 
Gaol . . . . . .  . . .  . . .  Turnkeys' Cottages, &c. 
Master of TitleS' Office . .  . Furniture . .  . . . . 
Lock Hospital . . . . . . Additions . . . . . . 
Lands and W OJ·ks Office . . . Painting, &c. . . . 
Government P. .... i.nting Office.. . Repairs . . . . . . 
Public Offices . . . . . . Winding Clocks . .  . 
New Houses o f  Parlio.ment. . .  Erection . . .  . .  . 
BUBli :ETOWlf. 
Court House . . . . . • Furniture, &c . . . .  
BusT.A.BD HBAD. 
Lighthouse . . . . . . . . .  .Erection 
C.auLTUBE. 
Electric Telegraph Station . . . Ditto . . . 
CAP'.£ RIVER. 
Gold Commcissioner's Office. . .  Fittings 
Lock·up . . . . . . . . .  Erection 
£ 
I 
I I I I : : : , I 
I I I I 
l � � 
r �  f 1 1  I 
l l  l 
: : : , I 
: · : I 
200 
I 
J 
I 
f I 
I I r I I I 
) 
1867 
1868 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
" 
" 
, 
" 
JJ 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1864 
1868 
1867 
1868 
" 
" 
Finished I 
" 
, 
" 
, 
, 
" 
, 
, 
" 
" 
, 
,, 
" 
" 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
I 
, I " 
" 
" 
" 
" 
Unfuushed 
Finished 
, i 
Unfunshed' 
Finished 
" 
Unfinished 
Finished 
" 
£ G. d. 
150 0 0 
12 19 6 
33 14 2 
8 6 0 
670 18 0 
930 10 3 
18 15 0 
15 0 0 
154 9 10 
13 11 6 
253 13 2 
31 0 0 
23 12 4 
13 17 0 
102 0 0 
48 17 0 
19 1 6 
28 10 0 
112 12 9 
17 14 1 
146 0 0 
15 0 0 
83 1 6 77 13 6 
36 0 6 
17 10 0 
28 6 6 
42 5 0 
29 14 0 
22 11 0 
85 5 0 
3 16 0 
31 10 6 
58 7 0 
15 0 0 
9 13 6 
6 1 0 
3 0 0 
114 19 0 
231 12 0 
14 0 0 
37 15 0 
51 10 6 
51 12 6 
85 1 9 
2,800 16 0 
10 17 6 
22 0 0 
£ s. d. 
150 0 0 
57,972 19 9 
90 0 0 
102 
Work, and Where Situated. 
CAWARRAL. 
Gold Commissioner's Office . . .  
CLA VERTON (W ARREGO). 
:Police Camp . . . . . . . . .  
DALBY. 
Court and W atchhouse . . . 
Telegraph and Post Office . . . 
Electric Telegraph Station 
. . . 
Post Office 
. . . . . . . . . 
DUNWICJI. 
Quarantine Station • • .  . . .  
GAnrDAH. 
Court and W atchhouse . . .  
Ditto . . .  
. . . 
.
.
. 
. . .  
GLADSTONE. 
Telegraph and Post Offices . . .  
GooNDIWINDI. 
Court and Watchhouse . . . 
GUTCHY. 
Lock·up . . . . . . . . . 
GYMPIE. 
Gold Commissioner's Office . . .  
Powder Magazine . . . 
Police :Buildings . . . 
Court House . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Post Office . .
. 
. . . 
ll'SWIC:O:. 
Court House . . .  . . . 
DitJ;o . . .  . . . . . .  
Electric Telegraph Office 
Post Office . . .  . . . 
Powder Magazine . . . 
:Bonded Stores . . . 
KILKIVAN. 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. .
. 
Court House and Gold Com· 
missioner's Office 
LEY BURN. 
Court House . . .  . . . . . . 
MACKAY. 
Custom House . . .  . . . 
MARLBOROUGH. 
Court House . . .  . . . . . . 
MARYBOROUG:O:. 
Court House . . .  
. . . . . . 
Gaol . . . . . .  . . . 
Bonded Store . . . . . . 
Powder Magazine . . . . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RETURN of PuBLIC Wo:ax:s, BUILDINGS, ETc.-continued. 
Nature of Work. 
Erection . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . .  
Alterations and Repairs 
Ditto . . . . . .  . . . 
Repairs 
. . . . . . 
Alterations . . . . . . 
Repairs . . . . . . 
Ditto 
. . . . . . 
.
. . 
Winding Clock . . . 
Erection . . .  . . . 
Additions . . . . . . 
Erection . . . . . .  
Erecting Stable . . .  
Erection . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Additions, &c . . . . . . .  
Furniture and Fittings 
Erection . . . . . . 
Winding Clock . . . 
Repairs 
.
.
. 
.
.
. 
Painting . . . . . .  
Ditto . . . . . . . . .  
Repairs . . . . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
Erection . . .  . . . 
Furniture . . .  . . . 
Alterations, &c. . . . 
Repairs . . . . . . 
Erecting Stables, &c. . . . 
Additions and Repairs 
Erecting Staging . . . 
Erection . . . . . .  
a) � G) 1=11 � r"'' 
'C Cl) � 
� r"'' 
£ 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
300 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. .
. 
. . . 
. . .  
300 
.&:I .s .&:I � 
� od 'C CU  s:l .... = 6 � CI)  .... � ,::: G> Q ltJ  .c ... .... .... = ""' '"lj 
---
I I I I I I 
I I I I 1 -d  ] • 17.1 
l! I �  
1 1  I I I I 
I I 
) 
G) I � .g  �E .&:I G) Whether � 'C . When 
s ·l!l Finished or Commenced. Unftnlsbed. o G> .::: a G) 'C �  § r"'' � 
--
-----
I 
I 1868 Finished 
I 
I 
I , , 
I , , 
I , " ,; " 
I , , 
I J " , 
I " , 
I , , 
I Unfinished I , I " Finished 
I I , " a) I � I � 
, , r �  " " 
l l  , , , " 
I � , , , Unfinished 
I 
I , Finished 
I , " , ,, 
I I , , " n I " n 
I " " 
I I , , 
I 
! I , " I 
, , 
, 
" 
,
, 
, 
" " 
) 
" , 
I 
If Finished, 
actual Amount 
or Expenditure. 
£ s. d. 
46 16 6 
50 0 0 
426 11 0 
72 6 0 
1 1 6 
16 0 0 
23 15 9 
38 5 0 
1 10 0 
. . . 
15 0 0 
33 4 0 
34 2 6 
208 8 0 
147 10 2 
47 17 0 
36 19 6 
. . .  
7 10 0 
1 9 6 
35 15 0 
.ro ll 6 
36 6 0 
1 15 0 
74 10 0 
12 12 0 
35 0 0 
16 0 0 
50 6 0 
166 0 0 
42 9 8 
280 14 3 1 
i l 
It Unfl.nished, 
Amount or 
Expenditure 
to 31st 
December, 
1868. 
£ '· d. 
262 u 0 
222 6 6 
-
. 
lfork, and Where Situated. 
MORETON ISLAND. 
Lighthouse .
. .  
.
. .  
NA.NA.NGO. 
Lock-up 
. . . . . . 
NEBO. 
Court House . . .  . . . 
Savings Bank . . . 
NoRMAN RIVER. 
Crown La.nds Oflice . . .  
RocxH.urPTON. 
Court House . . .  . . . 
Lock-up 
. . . . . .  
Gaol . . .  . . .  . . . 
Post Ofliee 
.
. . 
Telegraph and Post Oflice 
Custom House . . .  
Ro:HA. 
Electric Telegraph Oflice 
SANDY CA.P.E. 
Lighthouse . . . . . . 
SPRINGSUBE. 
Court House . . .  . . .  
ST. LAWRENCE. 
Pilot Buildings 
TA:HBO. 
Lock-up . . .  
Court House . . .  
. . . 
.
.
.
 
. . . 
TOOWOOMBA. 
Gaol . . . 
.
. .  
. .
. 
Post Oflice . . . . . .  
ToWNSVILLE. 
Court House . . .  . . . 
Lock-up . . .  . . . 
WA.BWICX. 
Police Stables . . . 
. . . 
. .
. 
. . .  . . . 
. . . 
. 
. .  . . . 
.
. . . . .  
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. .
. 
.
.
. 
. . .  
. 
.
. 
WooDY ISLAND, HERVEY's BAY. 
Lightkeeper's House . . . 
WooGA.Boo. 
Lunatic Asylum . . . . . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RRTU.RN of PuBLIC Wo:axs, BuiLDINGS, ETc.-continued. 
Nature of Work. 
Repairs 
. . . 
Building Chimney, 
Repairs .
. . 
Furniture . . .  
Erection . . . 
Erecting Stables, &c. 
Repairs . . . 
Drainage, &c. . . . 
Furniture . . .  
Repairs 
Erecting Posts . . .  
. . . 
&c. 
. .
. 
.
.
. 
. . . 
. . . 
.
. . 
.
. . 
. 
. . 
. . .  
. . .  
Purchase of Building . . .  
Erection . . . . . . 
Furniture . . . . . . 
Erection . . . . . . 
Erecting Cells . . . 
. . .  
Furniture . . . . . .  
Sinking Well . . .  .
. .  
Repairs 
. .
. . . . 
Furniture . . . . . . 
Additions 
.
. . . . .  
Erection . . .  
. . . 
Ditto . . . . . . . . . 
Additions .
. . 
. . . 
.CI :a Cl) � It: Q � 'l:i  � lo4 't:J IP  � R ""'  � 6  't:l � Q  s .. ... cd '!: Q .§ 0 �  �� ..,. Cf) � � 
-- --
£ 
I 
. . . 
. . . I 
. . . I . .  . 
. . . I I . . . 
. .
. 
. . .  
. 
. . 
.
.
. I . . . 
rd 
. .
. j Ill 
. . .  l l �"S  
.. � Q) . . . s s:l � Q) � 
500 
0 
c:!:J 
. . . . .
. 
. . .  I . .  . 
I I . . .  . . . 
.
. . I 
150 I 
I 700 I .J 
Q .CI • +> 't:l  Q �i .Cl iP  Whether lt; 'O  When Finished or a ·s Commenced. Untlnished. .§ a  Q 't'$ �  R H ::s �  � 
) I 1868 Finished 
" , 
" " 
a3 " � , � Q) 
I � 
, � , , 
�i  
I ! " " I " " " , " " 
I " " , , I " " J 
Loan " Unfinished 
I 
Finished I ,, I I " " 
, 
, 
" " 
a3 ::s � Q) 
, 
, � Q) � , " 
. as  � Q) � " , 
c:!:J " " 
I , , I l 
, 
, 
) 
, JJ  
103 
I It Unft.nished, 
Amount of It Finished, Expenditure actual Amount to 31st of Expenditure. December, 
1868. 
£ 8. d. £ •• d. 
29 17 10 
50 0 0 
25 0 0 
1 0 0 
154 10 0 
62 0 10 
3 5 0 
124 14 6 
46 0 0 
2 19 0 
3 0 0 ! 
220 0 0 
.
. . 243 0 7 
25 0 0 
466 15 0 
79 0 0 
10 0 0 
30 0 0 
5 0 6 
I I 5 16 0 
'15 0 0 
25 11 3 
152 0 0 
701 7 0 
CHARLES TIFFIN, 
Superintendent of Roads and Buildings. 
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PUBLIC WORKS-continued. 
Table XL VITI. 
SOUTHERN DIVISION. 
RETURN of all Prr.sLIC ROADS, BRIDGES, ETc., which were in PROGRESS during the Year 1868. 
Work, and Where Situated. 
Roms. 
Albert River Road 
. . .  
. . .  
Alfred Park . . . . . . 
Allora to Warwick 
. . .  
. . .  
Albion Hotel, road near . . . 
Bald Hills Road . . . 
Breakfast Creek Road 
. . .  
Brisbane t o Ipswich . . .  . . . 
Brisbane, minor roads . . .  
Bulimba. Road . . . . . .  
Cleveland Road . . . . . . 
Dalby to Roma . . . . . . 
Drayton to Warwick . . . 
Drayton to Callandoon . . . 
Eagle Farm Road 
.
. . . . .  
Enoggera Road . . . . . . 
Gympie Road . . .  . . .  
Highfields Road .
. . . . .  
Jimna Road . . .  .
.
.
 
. . .  
Indooroopilly Road . . .  . . . 
Ipswich Agicultural Reserve 
Road 
Ipswich to Warwick . . .  
Ditto Racecolll'se Road 
Ditto Deebing Creek Road 
Ditto Cemetery Road . . . 
Kedron Brook Road . . . . . . 
Kedron Brook, branch road, 
upper 
Logan Road . . . 
.
. . . . . 
Lytton Road . . . . . . . . .  
Milton Road . . . 
. . . . . . 
Moggill Road 
. . . 
. . .  
Nudgee Road . . . . . . 
Oxley Creek Farms Road . . . 
Paddington Road 
. . . . . . 
Pimpama Road .
. . 
. . . 
Pine River and Cabulture 
Road 
Pine Mountain Road 
Redbank Plains Road 
Sandgate Road 
. . .  
Three-mile Scrub Road 
Tingalpa Road . . . 
Toowong Road 
Toowoomba to Dalby 
BRIDGES. 
Breakfast Creek Bridge 
Bremer Breakwater . . .  
Bungil Bridge, Roma . 
Condamine Bridge 
Daandine Creek Bridge 
Deuchar' s Creek Bridge 
Gatton Bridge . . .  
Goondiwindi Punt 
. . . 
.
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Greenbank Bridge (Dalby to 
Condamine) 
Kedron Brook Bridge; Middle 
Crossing 
Laidley Bridge . . . . . . 
Myall Creek Bridge, Dalby . . .  
Redbank Bridge (Brisbane to 
Ipswich) 
Warwick Bridge . . . . . . 
Warwick to Killarney, Bridge 
Wienholt Creek Bridge . . . 
Woogaroo Bridge (Brisbane 
to Ipswich) 
Nature of Work. 
Fencing . . . 
Forming . . . 
Screwing Bridges 
Clearing . . . 
Draining, &c. 
.. . 
Fencing, &c. . . . 
Repairs . . . . . . 
Ditto .. . 
. . . 
Clearing, &c. . . . 
Ditto . . . . . . 
Repairs . . .  . . . 
Clearing . . . 
Repairs . . . . . . 
Metalling, &c. . . . 
Clearing, &c. 
. . . 
Constructing 
. . . 
Clearing . . .  
Constructing 
. . . 
Ditto . . . . . . 
Repairs . . . 
. . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  
Logging . . .  
Culvert . . .  . . .  
Repairs . . . 
Logging 
. .
. 
Repairs . . .  . . . 
Constructing 
. . . 
Repairs . . .  
. . . 
Constructing .
.
. 
Clearing 
. . . 
Land resumed . . .  
Constructing 
.
.
. 
Repairs . . .  
.
. .  
Forming . . . 
Repairs . . .  . . . 
Constructing ·•· 
Repairs . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Repairing Cross-
ings 
Repairs . . . 
.
. .  
Ditto . . .  . . .  
Completion . . . 
Approac�es . . . 
Construction . . . 
Erection . .
. 
Repairs . . . . . . 
Constructing . . .  
Repairs . . .  
. . . 
Erection 
. .
. 
Repairs . . .  . . .  
Ditto . . . . . .  
Ditto . . .  . .
. 
Ditto . . .  . . . 
Erection 
. . . 
Screwing up 
.
. . 
Repairs . . .  . . . 
I I I 
I I I Estimated 
Expenses. 
£ s. d. 
. . . 
50 0 0 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
380 0 0 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
260 0 0 
. . . 
. . . 
400 0 0 
250 0 0 
. . . 
. . . 
60 0 0 
. . . 
. . .  
50 0 0 
. . . 
. . . 
1,000 0 0 
.
. . 
. . . 
200 0 0 
. . .  
350 0 0 
95  0 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
200 0 0 
. . .  
300 0 0 
100 0 0 
. . .  
150 0 0 
. . . 
. . . 
. . . 
200 0 0 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
90 0 0 
150 0 0 
. . . 
70 0 0 
. . .  
.
. . 
,.d ID ,g � od ,.d � -§ � 
... :a�  Cl) .  -c oc  � � s= <�>  ::I �  >, C.>  Ei -� � G;) o o  '§ � r!:: I7J s:l 'C CI)  �; I = �  ::S ID  � 
I .I 
i , I I I I  I I I I 
I I 
I I 
j .g  ..s en � I � C) Q) ::::: � � 't: � �  
., 1 1  � Cl) s s:l 
,.... 1 0  Cl) p. 0 0 
I I 
I I I I I I I 
I 
) ) 
I 
Whether When Finished or commenced. Unfinished. 
1868 Finished . . . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, 
, 
, 
" 
" 
U nfi.nished 
, 
" 
, 
" 
, 
Finished . . . 
" 
Unfinished 
" 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
, 
, 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
, 
" 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
Finished . . .  
, 
" 
,, 
, 
, 
Unfinished 
, 
Finished . . . 
" 
Unfinished 
" 
' 
, 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
" 
" 
, 
Finished . . .  
, 
Unfinished 
, 
, 
, 
" 
, 
Finished . . . 
, 
Unfinished 
, 
, 
, 
Finished · . . . 
, 
" 
II Finished . . . 
, 
" 
, 
" 
, , 
, 
, 
" 
Unfinished 
, , 
" 
Finished . . . 
1J , 
, 
,, 
, " 
, 
., 
, 
" 
, 11 
, , 
" ,
, 
, , 
I 
If Finiahed, Amoun� of 
i II Unflnlshed, 
actual Amount Expendtture 
of Expenditure. , 31st ��c�bcr, 
1868. 
------
£ s. d. 
53 10 0 49 19 11 4 10 0 
18 10 0 
20 0 0 
10 0 0 
. . . 
. . . 
. . . 
136 9 6 
. . . 
211 8 0 
. . . 
. . . 
220 10 2 
. . .  
. .
. 
241 2 11 
. . .  
300 0 0 
. . . 
321 0 0 
8 0 0 
50 2 0 
. . . 
20 0 0 
. . . 
. . . 
58 9 5 
. .  .
100 0 0 
. . . 
. . . 
20 0 0 
. . . 
.
.
. 
. . . 199 15 8 
. . .  
. . . 
99 19 4 
50 0 0 
149 5 0 
221 18 0 
1,078 10 0 
285 4 2 
200 0 0 
.
. . 
. . . 
400 2 0 
2 0 0 
131 15 0 
6 11 2 
75 0 0 
146 1 3  11 
7 0 0 
70 0 0 
10 0 0 
85 0 0 
I 
---
£ s. d. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
148 6 9 
130 9 10 
303 0 0 
. . . 
113 0 10 
. . . 
116 17 4 
233 11 0 
. . . 
1,513 16 7 
309 12 0 
.-. . 
133 6 8 
. . . 
53 I 0 
. . . 
.
.
. 
. . . 
30 0 0 
. . . 
743 3 3 
153' 10 0 
. . . 
139 13 11 
. . . 
290 5 0 
81 0 0 
. . . 
640 4 0 
241 10 4 
59 9 0 
. . . 
203 10 0 
110 10 0 
. . .  
. . . 
. .. 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
51 8 0 
167 16 3 
.
.
. 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
. . 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
.
. 
CHARLES TIFFIN, 
Superintendent of Roade �nd Bridges, 
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PUBLIC WORKS-continued. 
Table No. XLIX. 
RETURN of a.ll PUBLIC RoAns, B&ID:lES, ETc. ,  whirh were in PROGRESS in the NoRTHERN DISTRICTS during the 
Year 1868. 
Work, and where Situated. 
.Approaches to Townsville . . .  . . .  
Thornton's Gap . . . . . . . . .  
Thornton's Gap, Toll-house andGate 
Burdekin and Bowen Road . . . 
Bowen to Leichhardt Range . . . 
Wharf at Mackay . . .  . . . . . . 
Mackay Range, Toll-house and Gate 
Survey . . . . . . 
Minor Roads, &c., &c. 
Springsure Road . . . 
Broadsound Range . . .  
Vandyke Creek Bridge 
Lion Creek Bridge . . .  
Yaamba Road . . . 
Pink Lily Lagoon Road 
Cawarral Road . . . 
Westwood to Gainsford 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
.Approaches, Westwood Railway . . .  
Maintenance, Gainsford Punt . . .  
Rosewood Road . . .  . . . . . . 
De Burgh Creek Bridge . . . . . . 
Cross's Bridge . . . . . . . . . 
Midgee Creek Culvert . . . . . .  
Calliope Range . . . . . . . . . 
Nortou's Bridge . . .  . . . . . . 
Calliope Crossing . . .  . . . . . . 
Gladstone to Camboon . . .  . . . 
Gladstone to Maryborough . . .  
Survevs about Gladstone . . . . . . 
Lion Creek Dam . . .  . . . . . . 
Gympie and Brisbane Road . . . 
Main street, Nashville . . .  . . . 
Gympic and Maryborough-(Old 
and New Roads) 
Curra Creek Bridge . . .  . . . 
Gutchy Bridge . . .  . . . . . .  
)Iaryborough to Gayndah . . . . . . 
p 
I I 
I 
I I 
Votes under which it is Executed. 
KENNEDY DISTRICT. 
CleYeland Bay to the Interior . . .  . . . 
Kennedy District l\fain Roads, Cleveland 
Bay to the Interior 
Kennedy District Main Roads 
Cleveland Bay to the Interior 
Kennedy District :Jla in Roads 
·wharf at Mackay . . .  
Kennedy District Main Roads 
. . .  
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . . . . 
. . . 
Kennedy District Main Roads, Cleveland 
Bay to the Interior 
Kennedy District Main Roads, Cleveland 
Bay to the Interior 
SPRINGSURE DISTRICT. 
Rockhampton to Springsure, Construction 
and Maintenance 
Construction and Maintenance, Broadsound 
to Clermont 
Other Roads and Bridges . . . . . .  . . .  
ROCKH.AMPTON DISTRICT. 
Bridge over Lion Creek Bridge, Construe-
tion and Maintenance 
:Jiuintenance, Roads, Rockhampton : 
struction and Maintenance 
Construction and Maintenance . . . 
Con-
. . . 
Construction and Maintenance, Other Roads 
and Bridges 
Construction and Maintenance, Other Roads 
and Bridges 
Construction and Maintenance, Westwood 
to Gainsford. Other Roads and Bridges 
Maintenance, Gainsforcl Punt . . . . . . 
Construction and Maintenance . . . . . .  
Maintenance, Roads, Rockhampton : Rock-
hampton to Yaamba 
Maintenance, Roads, Rockhampton . . .  
Maintenance, Roads, Rockhampton . . . 
Calliope Crossing, Gladstone to · Range : 
Maintenance of Roads, Gladstone 
Maintenance of Roads, Gladstone . . .  . . . 
Calliope Crossing : 
Gladstone 
Maintenance of Roads, 
Gladstone to Camboon . Maintenance of 
Ruads, Gladstone 
· Maintenance of Roads, Gladstone . . .  . . . 
Maintenance of Roads, Gladstone . . .  . . . 
Other Roads and Bridges . . .  . . . . . .  
GYMPIE DISTRICT. 
Wide Bay and Burnett : Bridges and Cul-
verts. 'Wide Bay and Burnett Districts : 
Construction and Maintenance 
Construction and Maintenance : Gympie anrl 
Brisbane. Unforeseen expenditure 
MARYBOROUGH DISTRICT. 
\\ide Bay and Burnett Districts : Bridges 
and Culverts. Wide Bay and Burnett 
Districts : Construction and Mainten-
ance. Other Roads and Bridges : 
Gympie and Maryborough. Unforeseen 
Expenditure 
Bridges and Culverts, Wide Bay and Bur-
nett Districts 
Bridges and Culverts, Wide Bay and Bur-
nett Districts 
Wiele Bay and Bul'llett Districts : Con-
struction and Maintenance 
lfhen Commenced. 
July, 1868 . . .  
June, 1868 . . . 
August, 1868 . . .  
November, 1868 . . .  
June, 1868 
August, 1868 
Jun�, 1868 
January, 1868 
January, 1868 
February, 1867 
:May, 1868 
October, 1868 
April, 1868 
July, 1867 
July, 1868 
October, 1868 
.June, 1867 
June, 1867 
January, 1868 
February, 1868 
October, 1867 
February, 1868 
April, 1868 
December, 1867 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
... . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
· November, 1868 . . .  
November, 1867 . . .  
June, 1868 . . . 
November, 1868 . . .  
March, 1868 . . . 
November, 1 868 . . .  
February, 1868 . . . 
September, 1868 . • .  
April, 1868 . . .  
April, 1868 . . . 
March, 1868 . . . 
June, 1868 . . .  
It Unfinished, 
If Finished, Amount of 
Total Amount Expenditure 
of Cost. up to 31st 
December, 1868. 
I £ 8. d. £ 8. d. . . . 104 11  2 
. . . 77 2 8 
. . . 64 1 0 
. . . I 79 17 2 . . . 237 5 5 . . . 434 6 4 . . .  I 171 2 10 . . . 400 0 0 
. . . I 114 3 4 
. . . 975 7 5 
. . . 613 14 8 
. . .  91 6 4 
. . . 1,291 13 2 
. . . 915 7 0 
. . .  I 224 2 0 . . . 115 9 9 
. . . 363 7 9 
1,186 19 5 
. . .  147 11 6 
182 2 3 
353 1 6 
156 0 0 
91 17 4 
594 0 0 
81 0 0 
157 0 0 
. . . 203 0 0 
. . .  96 0 0 
75 0 0 
. . . 53 15 6 
. . . 4,711 10 2 
, 
725 8 8 
. . . 2,079 3 0 
. . . 106 15 4 
. . . 211 15 0 
. . . 436 2 6 
FRED. BYERLEY, Engineer of Roads, N. D. 
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114 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS AND EXPORTS. 
Table No. LXIII. 
TOTAL VALUE in Sterling of the IMPORTS and ExPORTS of the Colony of QuEENSLAND from and t.o each Country, in 
the Year 1868. 
COUNTRIES. IllPORTS. EXPORTS, 
£ s. d. £ s. d. · 
Great Britain . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  431,658 0 0 505,277 0 0 
Australian Colonies . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . 1,443,562 0 0 1,579,494 0 0 
New Zealand . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . . .  500 0 0 900 0 0 
New Caledonia . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 870 0 0 
South America . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  4,900 0 0 46 0 0 
South Sea Islands . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . 5 0 0 144 0 0 
China . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 1 0 0 
Guam . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 6 0 0 
- -
1,880,625 0 0 2,086,738 0 0 
Sweer's Island* . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,494 0 0 20,699 0 0 
-- -- -----
ToTAL . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 1,899,119 0 0 2,107,437 0 0 
• The Return of Imports into, and Exports from, Sweer's Island not having arrived in time to permit the several items being amalgamated witll 
the generaJ return, the total amount only can be given. 
Table No. LXIV. 
GENERAL IMPORTS into the Colony of QuEENSLAND in the Year 1868. 
ARTICLES. 
Acid . . .  . . .  . . .  
Aerated Waters . . . 
Agricultural Implements 
Anchors and Cables . . .  
Apparel . . .  . . . . . .  
Arm s  and Amunition-
Guns . . . . . . 
Powder . . . . . . 
Shot . . . . . . 
Caps . . .  . . . 
Cartridges . . . . . .  
Fuse . . . . . . 
Gun-cotton . . .  . . .  
Basket Ware . . . . . . 
Beer in Wood . . . . . . 
Beer in Glass . . . . . .
Billiard Tables . . .  . . . 
Blacking . . .  . . . . . . 
Boats and Gear . . .  . . .  
Bone Dust . . .  . . . 
Bran and Pollard . . .  
Bricks (Bath) . . . . . . 
Brushware and Brooms 
Building Materials-
Cement . . .  
Bricks (fire) 
Joiners' Work 
Marble . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
COUNTRIES WHENCE 
IMPORTED, 
. . .  . . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . .  . .  . Great Britain . . .
Australian Colonies 
. . .  . . . Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . .
Australian Colonies 
. . . . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . .  . . . Australian Colonies 
. . .  . .  . Australian Colonies 
. . . . . . Australian Colonies 
. . .  . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . .  . . .  Great Britain . . .
Australian Colonies 
. .  . . . . Australian Colonies 
. . . . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . . Great Britain . . .
Australian Colonies 
. . .  . . . Australian Colonies 
. . . . . . Australian Colonies 
. . .  . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . .  . . .  .Australian Colonies 
. . . . . . Great Britain . .  . 
Carried forward 
. . .  
. . .
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
QUANTITIES IMPORTED. 
In British Vessels. 
---- -- -- ---
26 packages. . . .  
123 , 10,812 lbs. 
328 " . . .
182 " . . . 
7 " . .  . 
109 " . . .  
10 " . . . 
12 " . . . 
108 " . . . 
35 " . . . 
106 " . . . 
6,857 lbs. . .  . 
133,360 " . . .  
194 cwt . . .  . 
285 " . . . 
3 packages . .  . 
17 " . . . 
2 " . . . 
59 " . . .  
53 " . . . 
1 " . . . 
90 " . . . 
197,967 gallons . .  . 
147,437 " . . .  
150,840 " . .  . 
91,918 " . . .  
60 packages . . . 
158 " . . . 
261 " . . . 
1 No. . .  . 
12 packages and 12 No. 
3 tons . . . 
82,755 bushels . . .  
1 package . . . 
65 " . . . 
17  " . . . 
169 " . . . 
350 casks . . . 
570 , . . .  . 
222 No. . . .  
5,625 " . . . 
27 packages . . . 
4 , . . . 
. . .  
VALU! IN STERLING 
OP TOTAL WPOB.TS, 
£ s. d. 
187 0 0 
1,479 0 0 
675 0 0 
437 0 0 
184 0 0 
426 0 0 
42 0 0 
174 0 0 
1,178 0 0 
285 0 0 
823 0 0 
284 0 0 
3,650 0 0 
243 0 0 
481 0 0 
39 0 0 
49 0 0 
36 0 0 
357 0 0 
515 0 0 
7 0 0 
159 0 0 
25,247 0 0 
16,014 0 0 
34,470 0 0 
21,460 0 0 
854 0 0 
366 0 0 
675 0 0 
9 0 0 
207 0 0 
17 0 0 
4,987 0 0 
3 0 0 
69 0 0 
438 0 0 
995 0 0 
173 0 0 
644 0 0 
6 0 0 
36 0 0 
27 0 0 
64 0 0 
-
I 118,360 0 0 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ARTICLES. 
Building Materials-
Marble . . . 
Stone . . . 
Slates . . .  
Not described 
Butter 
. . . 
. . . 
Candlewick . . . 
Canvas, Tents, &c. 
Carriages . . .  
Carriage Materials 
Carts and W aggons 
Cart Materials 
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. .  
. . . 
. .
. 
. . .  
. .
. 
Cabbage-tree Hats . . .  
Carpeting and Matting 
Cider 
.
. . . . . 
. .
. 
Cordage and Rope . . .  
Cocoa Nuts . . . . . .  
Corks 
. . .  
. . .  . . .  
Cotton Gins . . . . . .  
Cotton 
. . .  
. . . . . .  
Cotton Waste . . . . . .  
I 
Confectionery and Preserves 
Coals and Coke . . .  
.
. . 
Drapery . . .  . . . . . . 
Drugs 
. . .  
. . .  .
. .
 
Dyers' Materials . . . 
Earthenware . . . . . . 
Effects in use . . .  . . . 
Effects not in use . . .  
Eggs 
. . . . . .  . . . 
Felt . . .  . . . . . . 
Fibre . . . . . . 
Firework� · 
. . .  
. .
.
 
Flour . . . . . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
.
.
.
 
.
. . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. .
. . . .  
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  .
. .  
. . .  
.
. .  
.
.
.
 
. . .  
. . .  
. . . 
.
.
.
 
. . .  
. . .  . . 
. . . . . .  
.
.
. 
. . .  
.
. . . . . 
. . .  . . . 
.
.
.
 
. . .  
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
.
. . . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  
. . . 
Fruit {fresh), Garden Seeds, and Produce 
Furniture and Upholstery . . .  . . . 
Furniture, Cabin . . .  . . . . . . 
Gasfittings . . . . . . . . . . . .  
Glass-
Window . . . 
.
. .  . . . . . .  
Plate . . . . . .  . . .  . . . . . .  
Looking . . .  . . . . . . . . .  
Ware . .
. 
.
. . . . . . . .  
Not described 
.
.
.
 
. . . . . . 
Government Stores 
. . . 
.
. . . . .  
Gold Leaf . . . . . . . . .  . . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. .  . 
. 
. .  
. .  . 
. . .  
. 
.
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .
. 
. . .  
. . .  
. . . 
.
.
. 
.
. .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
IMPORTS-continued. 
COUNTRIES 'VRENCE 
nlPORTED. 
-- -- --- -----
Brought forward 
. .
.  
Australian Colonies 
. .
.
 
Australian Colonies 
. 
.
. 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . .
. 
Great Britain 
.
. . . . . 
Australian Colonies 
.
. .  
Great Britain . . . 
. . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . .  . 
Great Britain . . .  . . .  
Australian Colonies 
. . . 
Great Britain . .  . 
. . . 
Australian Colonies 
.
. . 
Great Britain 
. . .
 
. .  . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies 
.
. . 
Great Britain 
. . . . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies 
. . . 
Great Britain . . . 
.
.
 . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
South Sea Islands 
. . . 
Great Britain . . . . . .  
Australian Colonies 
. . .  
Great Britain 
.
. . . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . . 
Great Britain 
. .
.  . . . 
Australian Colonies 
.
. . 
Great Britain . . . 
. . . 
Australian Colonies . . . 
Australia:a Colonies 
. . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
.
. . 
Great Britain . . . . . .  
Australian Colonies 
. .
. 
Great Britain . . .  
. 
. . 
Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies 
. . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies 
. . .  
Australian Colonies 
. .  
Australian Colonies 
. . .  
South America . . . . . . 
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies 
. . . 
Great Britain . . .  . . .  
Australian Colonies 
.
. .  
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . 
. . . 
Australian Colonies . . .  
.Australian Colonies 
.
. . 
Great Britain . . . . .  . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain 
. .
. 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  . . .  
Australian Colonies 
. .
. 
Great Britain 
. . .  
. . . 
Australian Colonies 
.
. . 
Australian Colonies . . .  
Carried forward . . . 
QUANTITIF:I DIPORTED. 
In British Vessels. 
. .
.
 
10 packages . . . 
42 pieces . . . 
36 No . . . . 
28 packages . .  . 
479,336 lbs . . . . 
3 packages . .  . 
16 " . . . 
79 
" 
. . . 
154 
" 
. . .  
54 No. . . .  
8 packages . . . 
213 
" 
. . .  
1 No. . . .  
135 " . . . 
1 package . . .  
1,702 
" 
. . . 
19 
" 
. . .  
11 
" 
. . .  
265 
" 
. . .  
50 gallons 
. .  . 
132 
" 
. . . 
86 coils . . . 
1,616 
" 
. . . 
18 packages and 1,500 No . 
2,006 No. 
101 packages 
178 " 
6 
" 
22 
" 
1 
" 
4 
" 
144 
, 
445 cases 
955 
" 
2,758 tons 
3,514 packages 
5,979 
" 
1,044 
" 
3,022 
" 
1 
" 
383 
, 
671 
, 
50 
" 
391 
" 
102 
" 
275 
" 
56 
, 
2 
, 
7 
" 
552 
" 
1 
, 
12,669 tons 
350 
" 
30 packages 
18,392 " 
77 " 
925 
" 
8 
" 
52 
" 
111 
" 
191 
" 
17 
" 
5 
" 
8 
" 
574 
" 
845 
" 
43 
" 
24 
" 
4,365 
" 
1,429 " 
2 " 
. . .  
.
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .
 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
.  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. 
. . 
. . . 
. . .  
. .
.  
115 
V A.LUE I N  STERLING O:r TOTAL l!U'ORTS. 
£ s. d. 
118,360 0 0 
31 0 0 
52 0 0 
4 0 0 
48 0 0 
18,570 0 0 
115 0 0 
259 0 0 
2,348 0 0 
2,578 0 0 
2,285 0 0 
187 0 0 
357 0 0 
30 0 0 
1,449 0 0 
17 0 0 
699 0 0 
189 0 0 
244 0 0 
767 0 0 
10 0 0 
20 0 0 
230 0 0 
5,114 0 0 
28 0 0 
5 0 0 
520 0 0 
1,944 0 0 
59 0 0 
459 0 0 
6 0 0 
35 0 0 
98 0 0 
1,477 0 0 
4,161 0 0 
1,708 0 0 
145,933 0 0 
226,147 0 0 
5,574 0 0 
18,833 0 0 
7 0 0 
2,916 0 0 
5,930 0 0 
281 0 0 
1,220 0 0 
760 0 0 
1,522 0 0 
95 0 0 
6 0 0 
33 0 0 
209 0 0 
15 0 0 
256,950 0 0 
4,900 0 0 
150 0 0 
11,933 0 0 
702 0 0 
3,838 0 0 
1 1  0 0 
115 0 0 
1 14 0 0 
455 0 0 
113 0 0 
65 0 0 
44 0 0 
2,158 0 0 
4,527 0 0 
42 0 0 
74 0 0 
13,457 0 0 
4,461 0 0 
39 0 0 
--------
878,092 0 0 
I 
116 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Ali.TICLl!S. 
Grain-
Wheat . . . . . . 
Barley . . . . . . 
Oats . . .  . . .  . . . 
Maize . . . . . . 
Malt . . . . . . . . .  
Rice . . .  . . . . . .  
Grindery . . . . . .  
Hay and St1·aw . . .  . . . 
Hair . . . . . .  . . . 
Hops . . .  . . .  . . .  
Honey . . .  . . .  . . . 
Ice . . . . . . . . .  
Indiarubber Goods . . .  
Instruments-
Scientific . . .  . . .  
Surgical . . .  . . . 
Musical . . . . . . 
Iron-
Wrought and Steel 
Galvanised . . .  
Castings . . . 
Ironware . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
Ironmongery and Hardware . . .  
Jewellery . . . . . .  . . . 
Kegs and Barrels . . .  . . .  
Leather-
Boots and Shoes . . . . . . 
Unmanufactured . . .  . . .  
Lead and Plumbers' Work . . . 
Live Stock-
Horses . . . . . . 
Horned Cattle . . . . . .  
Leeches . . .  . . .  . . . 
Sheep . . .  . . .  . . . 
Poultry . . .  . . . . . .  
Dogs . . .  . . . . . .  . . . 
All other . . . . . . . . . 
Machinery . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Machinery for Manufacturing Sugar 
Manure . . .  . . . . . . . . . . . . 
Metal-
Copper . . .  . . . . . . . .  . 
Muntz . . .  . . . . .  . . . .  
Military and Naval Stores . . .  . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. � ·  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
I MPORTS-continued. 
COUNTRIES WHE:'\CE IMPORTED. 
Brought forward 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
.Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colon'i.�s 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
New Zealand . . . 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Carried forward 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . . . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  . . .  I . . . . . .  1 
. . .  
. . . 
- - · - --- -----
QUANTITIES IMPORTED. 
In British Vessels. 
. . . 
150 bushels . . . 
9 " . . .  
439 " . . . 
13,225 " . .  . 
109,878 " . . . 
642 " . . . 
10 tons 7 cwt� . . . 
618 tons 19 cwt. . . . 
26 packages . . . 
12<i " . . .  
5,712 bales . . . 
10 packages . . . 
3 , and1253lbs. 
4 " . . .  
216 " . . . 
3,531 lbs .  . . .  
1 package . . .  
4 " . . .  
9 " . . .  
7 " . . . 
67 " . . . 
2 " . . . 
18 " . . . 
23 " . . .  
59 " . . .  
1 ,100 " . . . 
16,031 " . . .  
893 " . . . 
683 " . . . 
1,023 · ' . . .  
2,803 " . . . 8,757 " . . . 
4,033 " . . .  
2,008 " . . . 
9,162 H . . . 
6 " . . .  
89 " . . . 
10 " . . . 
343 " . . .  
937 " . . .  
3,447 " . . . 
34 rolls . . .  
1,443 " . . . 
66 packages . . .  
93 , and 85 cwt . 
345 number 
33 " 
28 packages 
1 1  number 
421 " 
1 coop 
30 " 
3 number 
24 " 
22 " 
5 packages 
171 " 
4,522 " 
748 " 
840 " 
33 tons 
6 packages 
72 " 
29 " 
132 " 19 " 
14 " 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
-
VALUE IN STERLING OP 
TOTAL IMPORTS. 
£ s. d. 
878,092 0 0 
50 0 0 
3 0 0 
135 0 0 
2,203 0 0 
13,071 0 0 
413 0 0 
193 0 0 15,74.2 0 0 
387 0 0 
1,670 0 0 
4,907 0 0 
264 0 0 
77 0 0 
47 0 0 
3,062 0 0 
80 0 0 
4 0 0 
191 0 0 
()5 0 0 
71 0 0 
588 0 0 
46 0 0 
98 0 0 
691 0 0 
1,105 0 0 
2,908 0 0 
13,134 0 0 
7,719 0 0 
4,893 0 0 
360 0 0 
3.648 0 0 
12,257 0 0 
9,589 0 0 
7,671 0 0 
52,009 0 0 
93 0 0 
2,926 0 0 
66 0 0 
435 0 0 
14,148 0 0 
65,079 0 0 
585 0 0 
11 ,927 0 0 
725 0 0 
435 0 0 
5,302 0 0 
592 0 0 
61 0 0 
330 0 0 
2,532 0 0 
4 0 0 
111 0 0 
25 0 0 
111 0 0 
36 0 0 
500 0 0 
4,179 0 0 
30,887 0 0 
2,542 0 0 
6,726 0 0 
266 0 0 
67 0 0 
118 0 0 
343 0 0 
144 0 0 
197 0 0 
467 0 0 
1 1,189,402 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Molasses . . .  . . . 
Natural History 
Nails 
ARTICLES. 
Oakum . . .  . . .  . . .  . . . . . .  
Oats . . .  . . . . . . . . . . . . 
Oatmeal, Maize Mea], Pearl Barley, &c. 
Oilmen's Stores-
Anchovies . . .  
Arrowroot . . .  
Biscuits 
Candles, Sperm 
Candles, Tallow 
Capers 
Cheese 
Chutney . . .  . . . . . . . . . 
Chocolate and Cocoa, Manufactured 
Coffee and Chicory 
Curry Powder 
Fish (salt and dried) 
Fruits (bottled) 
Fruits (dried) 
Ginger 
Herbs 
Herrings (in tins) . . .  
Jams and Jellies . . .  
Lobsters (in tins) . . .  
Lucifer Matches . . . 
Lime Juice . . . 
Macaroni . . . 
Meats (potted) 
Milk (preserved) . . . 
Mustard . . .  
Oysters (in tins) . . .  
Pepper 
Pickles 
Sago 
Salad Oil . . .  
Salmon (in tins) 
Sardines 
IMPORTS-continued. 
COUNTRI!:S WHENCE DIPOB.TED. 
Brought forward 
. . .  Australian Colonies 
. .  . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
. . .  Great Britain 
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britian . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. .  . Great Britain 
Australian Colonies 
. .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . .  Great Britain . . .  
Australian Polonies 
. . . Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
QUANTITIES IMPORTED. 
In British Vessels. 
541 cwt. 
3 packages 
5 
2,723 
2,14·2 
28 
" 
" 
" 
121 
64,216 lb's . 
390,550 " 
26 packages . .  . 
27 " . .  . 
9,196 lbs. . .  . 
13,689 " . . . 
�2 packages . .  . 
900 " . . . 
200,027 lbs. . . .  
199,787 " . . .  
1,250 " . . . 
2,220 " . . . 
21 cases . .  . 
59 " . .  . 
29,943 lbs. . . . 
154,588 , ,  . .  . 
103 cases . . . 
3,857 lbs. . . . 
7,002 " . .  . 
14,000 " . . . 
144,010 " . . . 10 cases . .  . 
105 " . . . 
1 ,267 packages . . . 
1,033 " . . . 751 cases . .  . 
827 " . .  . 
291,034 lbs. . .  . 
488,838 " . . . 
30 packages . .  . 
293 " . .  . 
8 , . . . 
13 " . . . 
114 cases . .  . 
308 " . .  . 
1 ,000 " . . . 
5,947 , . . . 
47 " . . . 
8 7 8  " . .  . 
661 " . . . 
603 " . .  . 
190 packages . . .  . 
332 packages and 732 gals. 
·5 cases 
30 " 
2 " . . . 
25 " . . .  
4 " . . .  
206 " . . .  
643 " . .  . 
19 " . . . 
695 " . . . 
1,232 lbs. . . . . . . Great Britain 
Australian Colonies 
. . . Great Britain 
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
. . .  37,431 lbs. and 1 7  pkgs . . .  . 
1,268 cases . .  . 
Australian Colonies 
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. . . Great Britain 
Australian Colonies 
. .  . Great Britain 
Australian Colonies 
Carried forward 
2,615 " . . . 
2,950 lbs. . . . 
25,684 " . . . . 
686 cases 
722 
200 
377 
292 
1,158 
" 
" 
" 
" 
117 
VALUE TX STERLING OF 
TOTAL I:Ul'ORTS. 
£ a. d.  
1,189,402 0 0 
578 0 0 
20 0 0 
9 0 0 
2,812 0 0 
3,638 0 0 
47 0 0 
72 0 0 
894 0 0 
3,971 0 0 
100 0 0 
83 0 0 
21:3 0 0 
353 0 0 
207 0 0 
2,067 0 ·0 
8,401 0 0 
9,848 0 0 
41 0 0 
58 0 0 
46 · 0  0 
118 0 0 
1,115 0 0 
5,593 0 0 
182 0 0 
184 0 0 
558 0 0 
145 0 0 
7,191 0 0 
25 0 0 
286 0 0 
1,983 0 0 
1,799 0 0 
647 0 0 
1,272 0 0 
3,789 0 0 
10,800 0 0 
73 0 0 
759 0 0 
12 0 0 
31 0 0 
202 0 0 
836 0 0 
2,439 0 0 
12,799 0 0 
58 o o -
1,088 0 0 
4,158 0 0 
5,049 0 0 
247 0 0 
841 0 0 
13 0 0 
62 0 0 
5 0 0 
124 0 0 
21 0 0 
368 0 0 
1,685 0 0 
36 0 0 
915 0 0 
23 0 0 
1,386 0 0 
1,384 0 0 
3,805 0 0 
40 0 0 
457 0 0 
1,184 0 0 
1,769 0 0 
616 0 0 
1,851 0 0 
884 0 0 
4,150 0 0 
1,307,917 0 0 
118 
ARTICLES. 
Sauces 
. . . . . .  . . . 
Soda (crystals and caustic) 
Soap . . . . . . 
Split Peas 
. .
. . . . 
Spices 
. . . . . .  
Starch and Blue 
. . . 
Syrups 
.
. . . . . 
Tapioca . . . . . . 
Vermicelli . . . . . . • 
Vinegar . . .  . . . 
Not described . . .  
Oil-
Sperm . . . . . .  
Vegetable 
. . . . . . 
Kerosine . . . . . . 
Fish . . . . . .  
Not described . . . 
Opium . . . . . .  . . .  
Paints, Colors, and Glue 
Paper hangings . . . 
Perfumery . . .  
. . .  
. . . 
Photographic Materials 
Pipes, Tobacco . . .  . . . 
Pictures, Paintings, &c. 
Plants, Trees, and Shrubs 
Plate (silver) 
.
. . . . .  
Plated Ware 
. . . . . . 
Provisions-
Salt Beef . . .  . .
. 
Hams and Bacon . . .  
Salt Pork . . .  
Preserved Meats . . . 
Not described .
.
. 
Quicksilver 
. .
. 
. . .  
.Railway Materials 
. .
. 
Rattans and Canes 
. . . 
Salt . . . 
. . .  
. . . 
Saltpetre . . .  . . . 
Saddlery and Harness . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
COUNTRTES WHENCE IMPORTED. 
Brought forward . . .  
. . . . . .  Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
.
. . . . . Great Britain . . . . . .  
I Australian Colonies 
.
. . 
. .  . . . . I Great Britain . . .  . . . 
i Australian Colonies . . .  
. . .  
.
. 
. 
Great Britain . . .  . .
. 
Australian Colonies . . .  
. . . . . . Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
. .
.  . . .  
Great Britain 
. . .  
. . . 
Australian Colonies 
. . . 
. . . . . .  Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
.
. . . . .  Great Britain . . .  . . .  
Australian Colonies . . . 
. . . . . . Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . .  
. .
. 
. .
. Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
. 
.
.
 . . . Great Britain . .
. 
. . . 
Australian Colonies 
. . . 
. . .  . . . Australian Colonies . . . 
. . .  . .  . Great Britain . . . . . .  
Australian Colonies . . . 
. . . . . .  Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
. . . . . .  Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
. . . . . .  Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
.
.
.
 
. .
. 
Great Britain . .
. . . . 
Australian Colonies 
.
. . 
. . .  . . . Great Britain . . . . . .  
Australian Colonies 
. . . 
. . . . . . Australian Colonies . .  . 
. . . . . . Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
. . . . . .  Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
. . . . . . Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
. . .  
.
. . Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies 
. . . 
. . .  . . . Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
.
.
.
 
. . . Great Britain .
. . . . . 
Australian Colonies 
. . . 
. . .  . . .  Great Britain . . . 
Australian Colonies 
. . .  
. . . . . . Australian Colonies . . .  
. . . . . . Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies .
. . 
. . .  . . .  Australian Coionies . . . 
. .
.  . . . Great Britain . . . . .  . 
Australian Colonies . . .  
. . . . . . Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies 
.
.
.
 
. . .  
. . . Grea.t Britain 
. 
. . . . . 
Australian Colonies . . . 
. 
. .  
. .
. Great Britain 
. . .  
.
. . 
Australian Colonies . . . 
. . .  
. . .  Australian Colonies . . . 
. 
. . . . .  Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies 
. . . 
. . . . . . Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies 
. .
. 
. .
.  . .
. Great Britain . . .  .
. . 
Australian Colonies . . .  
Carried forward 
. . .  
Q.UANTITIES IMPORTED. 
In British Vessels. 
. . . 
149 cases . .  . 
535 
" 
. . .  
3,238 cwt. 
. . . 
2,277 
" 
. . . 
87 
" 
. . .  
2,530 
" 
. . .  
133 
" 
. . . 
148 
" 
. . . 
36 cases . . . 
85 
" 
. . . 
86,365 lbs. . . . 
72,833 
" 
. . .  
2 cases . . . 
6 
" 
. . .  
3 
" 
. .  . 
4.0 
" 
. . .  
8 
" 
. . . 
29 
" 
. 
. .  
20,975 gallons . .  . 
16,591 
" 
. 
. . 
309 cases . .  . 
405 
" 
. . .  
207 gallons 
. 
.
. 
11,108 
" 
. .
. 
7,775 
" 
. . . 
250 
" 
. . . 
117,902 
" 
. . .  
615 
" 
. .
. 
3,709 
" 
. . . 
317 
" 
. . . 
1,149 
" 
. . . 
54 lbs. 
. . . 
3,640 
" 
. . . 
1,561 packages . . . 
1,089 
" 
. . . 
25 
" 
. . . 
1 
" 
. . .  
3 1  
" 
. . . 
1 
" 
. 
. . 
42 
" 
. .
.  
935 
" 
. . . 
622 
" 
. 
.
. 
2 
" 
. . . 
71 
" 
. . . 
1 
" 
. . . 
321 
" 
. . . 
2 
" 
. . . 
12 
" 
. . . 
6 
" 
. . .  
25 
" 
. . . 
8 casks 
. 
.
. 
40,716 lbs. 
66,958 lbs. and 666 pkgs. 
3 casks . . .  
33 packages 
. . . 
31 
" 
. . . 
93 
" 
. . .  
1 
" 
. 
. . 
11 
" 
. . . 
124 
" 
. . . 
21,133 pkgs. and pieces 
105 
" 
. . . 
16 
" 
. . . 
1,858 tons . . .  
1,203 
" 
. . .  
3,642 lbs. 
. .
. 
7,590 
" 
. . . 
215 packages 
. 
. . 
916 
" 
. . . 
. . . 
VALUP: IN STEltLING OF 
TOTAL Ull'OB.TS, 
£ 8. d. 
1,307,917 0 0 
343 0 0 
1,563 0 0 
1,761 0 0 
2,534 0 0 
132 0 0 
3,634 0 0 
214 0 0 
247 0 0 
106 0 0 
350 0 0 
1,311 0 0 
1,752 0 0 
11 0 0 
7 0 0 
10 0 0 
111 0 0 
25 0 0 
42 0 0 
! 2,071 0 0 
1,946 0 0 
700 0 0 
1,166 0 0 
63 0 0 
2,050 0 0 
2,185 0 0 
29 0 0 
11,914 0 0 
109 0 0 
139 0 0 
171 0 0 
347 0 0 
54 0 0 
6,321 0 0 
1,479 0 0 
1,254 0 0 
296 0 0 
13 0 0 
82 0 0 
3 0 0 
432 0 0 
297 0 0 
1,259 0 0 
12 0 0 
299 0 0 
10 0 0 
1,195 0 0 
81 0 0 
262 0 0 
351 0 0 
432 0 0 
25 0 0 
1,495 0 0 
5,837 0 0 
7 0 0 
96 0 0 
125 0 0 
148 0 0 
5 0 0 
120 0 0 
1,032 0 0 
30,523 0 0 
81 0 0 
6 0 0 
7,833 0 0 
7,136 0 0 
53 0 0 
183 0 0 
6 ,719 0 0 
13,126 0 0 
1,433,642 0 0 
ARTICLES, 
Samples . . .  . . . . . . 
Seeds . . .  . . .  . . . 
Ship Chandlery . . .  . . .  
Specie-
Gold . . . . . . 
Silver . . . . . . 
Copper . . . . . .  
Spirits-
Brandy . . . . . .  
Gin . . . . . . 
Rum . . .  . . . . . .  
Whiskey . . . . . . 
Perfumed . . .  . . . 
Liqueurs and Bitters 
All other . . . . . .  
Stone-
Grinding . . .  
. . .  
Oil . . . . . . . . .  
Tomb . . . . . . 
Stationery-
Books, &c. . . . . . . 
Paper, Ink, &c. 
.
.
. 
Music . . .  . . . 
Statuary . . . . . .  
Sugar-
Refined . . . . . .  
Raw . . .  
. . .  . . .  
Sugar Matting . . . .
. .
 
Sundries . . .  
. .
.  
Syrnw and Cordials . . . 
Tar, itch, and Resin 
.
.
. 
Tallow . .
. . . . 
Telegraphic l\faterials . . . 
Tea 
. . . . . . .
.
.
 
Tin and Tinware .
. .  
Tinfoil. . . . . . . . . . 
Timber-
Cedar 
. . . . . . 
Hardwood 
. . .  . . .  
Pine 
. . .  . . . 
Palings . . .  . . .  
Deals 
. . . . . .  
Shooks and Staves . . .  
Shingles . . .  . . . 
Toys, and Fancy Goods 
Tobacco-
Manufactured . . .  
Cigars . . .  . . . 
Snuff . . . . . . . . .  
. . . 
. . . 
. .
.  
. . .  
. .
.  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. .  
. .
.  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
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IMPORTS-continued. 
QUANTITIES IMPORTED. 
VALUE IN STERLING O:r 
COUNTRIES WHENCE ll[PORTED. TOTAL DlPORTS. 
In British Vessels. 
-
£ s. d. 
Brought forward . . .  1,443,642 0 0 . . .  
Great Britain 2 packages . . .  8 0 0 
. .
. 
. . .  
. . . . . .  
Australian Colonies 34 " . . . 156 0 0 . . .  
Great Britain 35 " . . . 293 0 0 . .  . . . . . . . . . . 
Australian Colonies . . . 103 7> . . .  525 0 0 
Great Britain 1 " . . . 5 0 0 . . . . . . . . . . . . 
Australian Colonies 910 " . . . 1,712 0 0 . . . 
Australian Colonies 4 3,410 0 0 
. .  . . . . . . . " . . .  
Australian Colonies 12 
" 
. . .  2,335 0 0 
.
.
 . . . . . . . 
Australian Colonies 
. . .  
32 
" 
. . . 266 0 0 . . .  . . . 
Great Britain 26,7 43 gallons 10,542 0 0 . . . . .  . . . . . . . . . .  
Australian Colonies . . . 117,876 " . . .  54,483 0 0 
Great Britain . . .  . . .  17,097 " . . .  3,693 0 0 . . . . . . 
Australian Colonies . . .  39,435 
" 
. . . 10,120 0 0 
. . . Great Britain . .  . 19,587 " . . .  3,552 0 0 . . . 
Australian Colonies . . . 31,637 " . . . 7,530 0 0 
.
. .  . . . Great Britain . . .  . .  . 6,327 " . . .  1,655 0 0 
Australian Colonies 
. . . 9,238 " . . . 3,137 0 0 
. . . . . . Great Britain . . .  . . . 418 " . . . 1,093 0 0 
Australian Colonies . . . 261 
" 
. . .  
576 0 0 
.
.
. 
. . .  Great Britain . . . . . . 95 " . . .  30 0 0 
Australian Colonies . . . 947 " . . .  769 0 0 
. .
.  
. .
. Great Britain . . . . .  . 239 " . . .  96 0 0 
Australian Colonies . . . 1,137 
" 
. . . 961 0 0 
. . .  . . . Great Britain . . . . . . 33 number . . . 3 0 0 
Australian Colonies 
. . .  
224 , and pkges 113 0 0 
. . . . . . Great Britain . . .  . .
. 
4 packages . . . 40 0 0 
Australian Colonies 
. . . 1 
" 
. . .  
5 0 0 
. .
. 
. .  . Australian Colonies . .  . 2 
" 
. . . 15 0 0 
. . .  
. .
. 
Great Britain 
. .
 . 
. . . 52 
" 
. . .  1,383 0 0 
Australian Colonies . . . 886 
" 
. . .  8,600 0 0 
. . . . . . Great Britain . . .  . . . 734 
" 
. . . 7,098 0 0 
Australian Colonies . . .  1,678 
" 
. . . 16,512 0 0 
. . .  . .  . Australian Colonies 
.
. . 5 
" 
. . .  15 0 0 
. . . . . . Australian Colonies 
. 
. . 1 
" 
. . .  18 0 0 
. . .
 . . .  Great Britain . . . . . .  212 cwt . . .  . 393 0 0 
Australian Colonies 
. . . 2,039 
" 
. .
.  
4,603 0 0 
. . . . . . Australian Colonies . . . 63,300 
" 
.
. . 
100,870 0 0 
. . . . . .  Great Britain . . . . . .  5 packages . . . 22 0 0 
Australian Colonies . . .  261 
" 
.
.
. 211 0 0 
. . . . . .  Australian Colonies . . . 40 
" 
. . .  216 0 0 
. . . . . . Australian Colonies . . . 79 
" 
. . . 163 0 0 
. . . . . .
 Great Britain . .  . . . . 437 
" 
. . .  374 0 0 
Australian Colonies . . . 922 
" 
. . .  1,163 0 0 
. . .  
. . .  Great Britain . . .  . . . 2 
" 
. .  . 1 0 0 
. . .  . . .  Great Britain 
. . . . . .  31 
" 
. . .  419 0 0 
Australian Colonies . . . 15 
" 
. . . 301 0 0 
.
.
. 
. . . Great Britain . . .  . . .  6,383 lbs . . .  . 385 0 0 
Australian Colonies . . .  1,032,161 
" 
. . . 82,096 0 0 
. . . . . . Great Britain . . . 714 packages . . . 1,288 0 0 
Australian Colonies . . . 711 
" 
. . . 1,816 0 0 
. . .  
. . . Australian Colonies . . . 1 
" 
. . . 34 0 0 
. . .  . . . Australian Colonies 
. . .  7 ps. and 3, 722 feet 66 0 0 
. 
.
. 
. 
. . Australian Colonies 
. . . 12,850 feet and 127 ps. 152 0 0 
. .
.  
. . . Australian Colonies 
. . . 11 ps. . . . 9 0 0 
. . .  . .  . Australian Colonies 
. . . 122,445 number . .  . 582 0 0 
.
.
. . . . Australian Colonies 
. . . 128 ps. and 2,203 feet 43 0 0 
. . . 
. . . Australian Colonies 
. . . 7 4 pkges. and 2, 727 No. 502 0 0 
. . .  . . . Australian Colonies 
. . .  11,200 number . . . 35 0 0 
. . . . . . Great Britain . 
. . . . . 233 packages . . . 1,061 0 0 
Australian Colonies 
. .
.  
1,5-26 
" 
. . . 16,025 0 0 
. . .  . . . Great Britain . . . . . . 1,450 lbs. . .  . 79 0 0 
Australian Colonies 
.
. . 377,110 
" 
. .
. 25,550 0 0 
. . . . . .  Great Britain 
. . .  . . . 671 
" 
. . . 138 0 0 
Australian Colonies . . . 8,687 
" 
. . . 2,641 0 0 
. . . . . . Great Britain 
. . . . . . 10 
" 
. . . 1 0 0 
Australian Colonies 
. . . 363 
" 
. . . 25 0 0 
Carried forward 
. . .  . . .  1,815,655 0 0 
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ARTICLES, 
Turnery and Woodenware . . .  
Turpentine and Varnish . . . 
Twine and Thread . . . . . .  
Type and Printing Materials . . . 
Vegetables-
Potatoes . . . . . . . . .  
Onions . . .  . . . . . .  
Preserved . . . . . . . . . 
Green . . .  . . . . . . 
Not described . . .  . . .  
Watches and Clocks . . . . . .  
Whiting and Chalk . . . . . . 
Wine . . .  . . . . . .  . . . 
W oolpacks and Bagging . . .  
Zinc . . . . . .  . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
IMPORTS-continued. 
COUNTRIES WHENCE IMPORTED. 
Brought forward 
. . . I Great Britain . . .  Australian Colonies . . .  Great Britain . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . .. . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
ToTAL . . .  
Table No. LXV. 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
QUANTITIES IMPORTED. I VALUE IN , • ..,,.. Ol 
TOTAL IMPORTS. 
In British Vessels. 
, _  - ---
£ 8. d. 
. . .  1,815,655 0 0 
33 packages . . . 47 0 0 
912 " . . . 1,062 0 0 
1, 7 43 gallons . . . 558 0 0 
2,282 " . . . 710 0 0 
27 packages . . . 414 0 0 
95 . , . . . 514 0 0 2 " . . . 37 0 0 
186 " . . . 1,029 0 0 
94,119 cwt. . . .  14,598 0 0 
6,686 " . . . 2,794 0 0 
441 packages . .. 557 0 0 
639 " . . . 2,185 0 0 
59 " . . . 15 0 0 
40 " . . . 50 0 0 
7 " . . .  206 0 0 
48 " . . .  612 0 0 
376 " . . .  68 0 0 
64.6 " . . . 384 0 0 
8,029 gallons . . . 3,447 0 0 
48,842 " . . . 19,794 0 0 
445 packages . . . 5,557 0 0 
831 " . . . 9,986 0 0 
82 " . . . 346 0 0 
1,880,625 0 0 
Sweer's I�land . . . 18,494 0 0 
-------
. . .  1,899,119 0 0 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
RETURN of all SHEEP IMPORTED into the Colony during the Year 1868, collated from the Monthly Returns of the 
Inspectors of Sheep. 
- NUMBER. TOTAL. 
I.-IMPORTED BY SEA. 
Port of Brisbane . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 323 
, Rockhampton . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . 133 
" Bowen . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 12 
, Burke . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 509 
!I.-INTRODUCED BoRDERWISE . 
Into the District of Darling Downs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 21,430 
" Maranoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 29,426 
" Warrego . . . . . . . . . . . .  . .  . . .. . . . . . .  . . . . . .  23,697 74,553 
ToTAL . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75,062 . . .  . . . I -
P. R. GORDON, 
Chief Inspector of Sheep. 
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E X P O R T S .  
Table No. LXVI. 
GENERAL ExPORTS from the Colony of QuEENSLAND, in the Year 1868. 
ARTICLl:S. 
Apparel . . .  . . .  . . . 
Arms-
Guns . . . . . . . . . Cartridges . . . . . . 
Agricultural Implements 
Bark . . .  . . .  . . . 
Bechc-le-mere . . .  . . . 
Basketware . . . . . .  
Beer-
In glass . . .  . . . 
In wood . . . . . .  
Billiard Table furniture . . .  
Blacking . . . . . 
Boats . . . . . .  
Bones . . .  . . . 
Butter . . .  . . .  
Building �\faterials-
Fire Bricks . . . 
Slates . . . . . .  
Stone 
Not des��ibed : : :  
Canvas 
Carriages : : :  
Copper-
Ore . . . 
Smelted 
Coals . . . 
Cotton . . . 
Cotton Seed 
Cordage . . . 
Drapers' Goods 
Drugs . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
Earthenware 
:lfFects-personai . .  
Eggs . . .  . . . 
Flour 
Fruit-gre�� 
. . . 
. . . 
Furniture . . .  . . . 
Glass-Ware 
" Window . . . 
Gold Dust . . . 
Grain-
Wheat . . .  . . .  
Maize . . . . . . 
Malt . . . . . . 
Rice . . . . . . 
Hair . . . . . .  
Hides . . . . . . 
Hoofs and Horns . . . 
Hops . . .  
Instruments-
Musical . . . 
Scientific Iron-
. . . 
. . . 
. . . 
Galvanized 
Not described :.: : 
Ironmongery . . .  
Jewelle� 
Kegs an c·�ks . . . . . . 
8 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
COUNTRIES TO WHICH 
Y.X PORTED. 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
A ustralian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
South Sea Islands 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Austra]ian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great :Britain . . . 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Austrahan Colonies 
Carried forward 
Produce and 
Manufacture of 
the Colony. 
In British 
Vessels. 
------
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
2! tons 
7! " 
38 " 
. . . 
. . .  I 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
1,286 cwt. 
370 " 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
70 pes. 
. . . 
. . .  
. . .  
996t tons 
92 " 
. . . 
10 " 
1 ,578,367 lbs. 
231,26l lbs. 
190 cwt. 
212 " 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
I . . . I . . . . . .  
. . . I . . . 
. . . 
3,524 cases 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
165,801 ozs. 
30 bhls. 
1,708 " 
. . . 
. . . 
3 pkgs . 
11,121 No. 
40,919 " 
676 cwt. 
97 , 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
(!UANTITIES. 
British, Foreign, 
and other 
Colonial Produce 
and 
Manufacture. 
------
24 pkgs. 
12 " 
1 " 
3 " 
. . . 
. . . 
. . . 
6 , 
38 gals. 
120 " 
2,325 " 
1 case 
2 " 
1 No. 
. . . 
. . . 
30 pkgs . 
6 " 
10,000 No. 
66,000 " 
. . . 
80 pkgs. 
4 " 
4 No. 
. . . 
. . .  
10 tons 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
1 pkge. 
5 " 
57 " 
2 " 
2 " 
40 " 
8 " 
18 " 
210 " 
7 " 
3444 tons 
. . .  
6 cases 
38 , 
31 " 
15 " 
. . . 
. . . 
. . .  
533 bhls . 
10 tons 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 pkge . 
6 " 
1 , 
6 " 
85 " 
9 , 674 , 
3 , 257 , 
. . .  
VALUE IN STERLING. 
British, Produce and Foreign, and Msnutactures Tota.l. of other Colonial TOTAL. 
the Colony. Produce and Manufactures. 
- -- -------
£ £ £ 
24 . . . 162 162 
12 . . . 283 283 
1 . . . 1 1 
3 . . . 10 10 
. . .  14 . . . 14 
. . . 38 . . . 38 
. . . 1 ,510 . . . 1,510 I 6 4 4 . . . 
38 . . .  10 10 
120 . . . 24 24 
2,325 . .  . 194 194 
1 . . . 12 12 
2 . . . 15 15 
1 . . . 15 15 
. . . 633 . . . 533 
. . .  127 . . .  127 
30 . . .  87 87 
6 . . . 46 46 
10,000 . . .  63 63 
66,000 . .  . 900 900 
. . . 10 . . . 10 
80 . . . 40 40 
4 . . . 20 20 4 . .  . 180 180 
. . .  70.296 . . . 70,296 
. . . 6,840 . . . 8,840 
10 . . . 10 10 
. . . 15 . . .  15 
. . . 59,058 . . . 59 ,058 
. . .  9,871 . . . 9t871 
. . . 76 . . . 76 
. . . 32 . . . 32 
1 . . . 3 3 
5 . . . 404 404 
57 . . . 1,112 1,112 
2 . . . 24 24 
2 . . . 152 152 
40 252 252 . . . 
8 . . . 55 65 
18 . . . 277 277 
210 . . . 1,505 1,505 
7 . . . 4 4 
344! 5,178 6,178 . . . 
. . . 7,445 . . . 7,445 
6 . . . 70 70 
38 . . . 291 291 
31 . . .  60 60 
15 . . . 43 43 
. . . 593,516 . . . 593,516 
. . . 7 . . .  7 
. . . 214 . . . 214 
533 . . . 220 220 
10 . . . 197 197 
. .  . 45 . . . 45 
. . . 6,685 . . .  6,685 
. . . 23,142 . . . 23,142 
. . . 471 . . . 471 
. . . 51 . . . 51 
1 . . . 10 10 
. .  . . . .  184 184 
1 . . . 20 20 
6 . . .  75 75 
85 . . . 49 49 
9 . . . 126 126 
674 . . . 1,022 1,022 
3 . . . 325 325 
257 . . .  84 84 
. . . 779,996 13,818 793,814 
122 
A RTICLES. 
-----
Leather-Boots and Shoes 
Lead . . .  . . .  
Live Stock-
Horses . . .  . . . 
Horned Cattle . . . 
Sheep . . .  
Poultry . . . 
Birds . . . 
Machinery 
Manganese 
Models . . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
Natural History . . .  
Ore-not described 
Oatmeal . . .  
Oilmen's Stores-
Arrowroot . . .  
Biscuits . . .  . . . 
Cheese . . .  . . .  
Coffee . . . . . .  
Curry-powder . . .  
Fish-preserved 
Fruits-bottled 
Fruits-dried . . .  
Jams . . . . . . 
Lucifers . . . 
Sauces . . .  . . . 
Starch and Blue 
Not described . . .  
Oil-
Vegetable . . . 
Animal . . .  . . .  
Fish . . . . . .  
Kerosene . . .  
Not described . . .  
Opium . . .  . . .  
Paints and Colors 
Paper hangings . . .  
Pictures . . .  . . . 
Pipes (tobacco) . . . 
Plants . . . . . .  
Provisions-
Salt Beef . . . 
Tongues . . . 
Preserved Beef 
Bacon and Hams 
Quartz (gold) . . . 
Rags . . .  . . .  
Salt . . . . . . 
Samples . . .  . . .  
Saddlery . . . . . . 
Seeds . . . . . . 
Ship Chandlery . . . 
Skins-
Sheep . . . . . . 
Calf . . .  . . . 
Not described . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
EXPORTS-continued. 
QUANTITIES, 
COUNTRIES TO WHICH Produce and Manufacture of British, 
EXPORTED. the Colony. Foreign, and 
other Colonial Total. 
Produce and 
In British Manufactures. 
Vessels. 
------ ---
Brought forward . . . . . .  . . . 
Australian Colonies . . .  1 1  tks. 11 
Australian Colonies . . . 8 pks. 8 
Australian Colonies 5 No. . . .  . . . 
New Caledonia 4 , . . .  . . . 
Australian Colonies 64 " . . . . . . 
New Caledonia . . . 180 " . . . . . . 
New Zealand . . . 180 " . . . . . . 
New Caledonia 61 , . . . . .  . 
Australian Colonies 2 coops . . .  . . . 
Australian Colonies 1 No. . . . . . . 
Australian Colonies . . . 24 H 24 
Australian Colonies 1 ton . . . . . . 
Australian Colonies 2 No. . . . . . .  
Great Britain . . . 20 pkgs. . . . . . . 
Australian Colonies 48 " . . . . . . 
Great Britain 1 ton . . . . . .  
Australian Colonies . .  . 4 cases 4 
Great Britain . . .  784 lbs. . . .  . . .  
Australian Colonies 18,314 " . . .  . . . 
Australian Colonies . . .  1 " 1 
Australian Colonies . . . 696 lbs . 696 
Great Britain . . .  . . . 528 " 528 
Australian Colonies . . .  2,794 , 2,794 
Callao . . . . . . . . . 163 " 163 
Australian Colonies . . .  2 1  cases 21 
Australian Colonies . . .  27 " 27 
Great Britain . . .  . . . 7 " 7 
Great Britain . . . . . . 646 lbs. 646 
Australian Colonies . . .  4,718 , 4,718 
Great Britain . . .  . . . 13 cases 13 
Australian Colonies . . . 1 " 1 
Australian Colonies . . . 19 " 19 
Australian Colonies . . . 2 " 2 
Australian Colonies . . .  76 " 76 
Australian Colonies . . . 35 " 35 
Australian Colonies . . . 95 " 95 
Australian Colonies 600 gals. . . . . . . 
Australian Colonies 12 " . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 1 case 1 
Australian Colonies . . .  227 " 227 
Australian Colonies . . .  2 3  lbs .  23 
Australian Colonies . . .  127 pkgs. 127 
Australian Colonies . . .  7 " 7 
Australian Colonies . . . 4 " 4 
Australian Colonies . . .  5 " 5 
Great Britain . . .  9 pkgs. . . . . . .  
Australian Colonies 49 " . . .  . . . 
Great Britain . . . 873 csks. . . . . . .  
Australian Colonies 531 " . . . . . .  
Great Britain . . . 28 " . . . . . . 
Australian Colonies 114 " . . . . . . 
Great Britain . . . 4,412 " . . . . . . 
Australian Colonies 70,438 " . . . . . .  
Australian Colonies . . . 112 pkgs . 112 
Australian Colonies 325 cwt. . . . . . .  
Australian Colonies . . .  14 " 14 
Australian Colonies . . .  97 cwt. 97 
Australian Colonies . . . 1 case 1 
Australian Colonies . . . 7 " 7 
Australian Colonies . . . 1 " 1 
Australian Colonies . . .  1 " 1 
. . . 
Great Britain . . . 18 bdls. . . . . . .  
Australian Colonies 7,288 " . . . . . . 
Great Britain . . . 205 " . . .  . . .  
Australian Colonies 14 " . . . . . . 
Great Britain . . .  1 " . . . : . . . 
Carried forward I . . .  . . . I . . . I ! 
VALUE IN STERLING, 
Produce and 
Manufactures 
of 
tM Colony. 
£ 
779,996 
. . . 
. . . 
120 
60 
270 
780 
900 
30 
6 
2 
. . .  
5 
100 
164 
248 
5 
. . . 
26 
381 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
270 
4 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
94 
101 
3,965 
1,708 
53 
815 
353 
30,831 
. . . 
170 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
196 
30,760 
63 
39 
British, 
Foreign, and 
other Colonial 
Produce and 
Manufacturoa. 
£ 
13,818 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
158 
33 
129 
4 
,. 
2 
27 
26 
96 
7 
15 
19 
6 
19 
4..() 
13 
3 
155 
9 
73 
77 
15 
2 
55 
30 
220 
16 
40 
10 
343 
12 
24 
1 
66 
1 
19 
I 
-
Total. 
£ 
793,814 
158 
33 
120 
60 
270 
780 
900 
30 
6 
2 
129 
5 
100 
164 
248 
5 
4 
26 
381 
2 
27 
26 
96 
7 
15 
19 
6 
19 
4.{) 
13 
3 
155 
9 
73 
77 
15 
270 
4 
2 
55 
30 
220 
16 
40 
10 
94 
101 
3,965 
1,708 
53 
815 
353 
30,831 
343 
170 
12 
24 
1 
66 
1 
19 
196 
30,760 63 
39 
11 11 �-i--
852,526 15,583 1 868,109 
-
ABTICLES. 
Spirits-
Brandy . . .  . . .  
Gin . . . . . . 
Rum . . .  . . . 
Whiskey . . . 
Liqueurs . . . 
Perfumed . . .  
All other . . .  
Specie- . 
Gold . . . . . . 
Silver . . .  
Copper . . .  . . .  
Stationary-
Books, &c. . . . 
Paper, &c. . . .  
Sugar (raw) . . .  
Sugarcane . . .  . . .  
Tallow . . .  . . .  
Tea . . .  . . . 
Timber-
Hardwood . . .  
Pine . . .  . . .  
Shooks . . .  . . .  
Cedar . . . 
Treenails . . . 
Not described . . .  
Tobacc� 
Manufactured . . .  
Cigars . . . 
Toys . . .  
TUrpentine 
Turtle . . .  �e . . .  
e�etables-
otatoes 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
Green . . . . . . 
Watches and Clocks 
Wine . . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
W oo�acks and Bagging . . .  
Woo enware . . .  . . . 
Wool-
Clean . . . . . .  . . . 
Greasy . . .  . . . . . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
EXPORTS-continued. 
I I 
! 
COUNTRIES TO WHICH Produce and EXPORTED. j :Manu1'acture of the Colony. 
In British 
Vessels. 
-
.Brought forward . . . 
Great .Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
South Sea Islands . . .  
Guam . . . . . . . . . 
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
China . . . . . .  . . . 
South Sea Islands . . .  
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies 2,072 gals. 
Callao . . . . . . . . . 
Guam . . . . . .  . . . 
Great Britain . . .  . . .  
Australian Colonies . . . 
Callao . . . . . .  I . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . . . .  
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . . 
Callao . . . . . .  . . .  
Australian Colonies 945 bdls . 
Great Britain . . . 863 tons 
Australian Colonies 2,843 " 
Great .Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . .  
Callao . . . . . . . . . 
South Sea Islands . . . 
Great Britain . . . 272 ps . 
Australian Colonies 61,525 feet 
Australian Colonies 46 ps. 
Australian Colonies 456,548 feet 
Great Britain 88,145 No. 
Australian Colonies 17,710 " 
Great Britain . . . 407 " 
Australian Colonies 2,291,702 ft. 
Great Britain . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
Callao . . .  . . . . . .  
South Sea Islands . . .  
· Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies 5 No. 
Australian Colonies . . .  
Australian Colonies 34 bags 
Australian Colonies 4 " 
Great Britain . . . . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . . . . 
Guam . . .  . . . 
Australian Colonies . . . 
Australian Colonies 
Great .Britain 5,823,583 lbs .  
Australian Colonies 9,393,292 " 
Australian Colonies 3,689,903 " 
I 
I I 
! 
Qt'..L'ITITI.t:S, 
British, Foreign, 
and other 
Colonial Produce 
and 
:Manufactures. 
. . . 
52 gals. 
647 " 
35 " 
2 " 
41 , 
270 " 
6 " 
58 , 
243 " 
521 }J 
. . . 
20 " 
10 " 
5 " 
1,412 " 
14 " 
16 " 
88 " 14 " 
2 pkgs . 
3 " 
1 " 
1 ' 
36 " 
12 " 
27 cwt. 
68 " 
6 " 
. . . 
. . . 
. . . 
384 lbs. 
7,241 " 
88 ' 
12 " 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
620 lbs. 
18,057 " 
236 " 
2,355 " 
188 " 
38 cases 
8 " 
. . .  
4 " 
. . . 
. . . 
2 
1,175 gals .  
341 " 
2 " 
226 bales 
1 pkg. 
. . .  
. . . 
. . . 
Sweer's Isla 
Total. 
I 
I I 
. . . 
52 
647 
35 
2 
41 
I 270 6 
I 58 
243 
521 
. . . 
20 
10 
5 
1,412 
14 
16 
88 
14 
2 
3 
1 
1 
36 
12 
27 
68 
6 
. . .  
. . . 
. . .  
384 
7,241 
88 
12 
I . . . . . . . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
620 
18,057 
236 
2,355 
188 
38 
8 
. . . 
4 
. . .  
. . . 
2 
1 ,175 
341 
2 
226 
1 
. . .  
. . .  
. . . 
nd . . . 
Tor..&.L . . .  
123 
VALUE IN STERLING. 
Produce and 
)Ian ufactures 
-
of 
the Colony. 
£ 
852,526 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
380 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
237 
27,010 
95,534 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
62 
276 
14 
2,450 
457 
89 
67 
13,163 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
17 
. . .  
19 
13 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
404,286 
529,790 
123,135 
I 
British, 
Foreign, and 
other 
Colonial Pro-
duce and 
Manufactures. 
----
£ 
15,583 
46 
299 
25 
2 
13 
96 
1 
22 
62 
117 
. .  . 
5 
3 
2 
298 
4 
21 
133 
15 
15,000 
1,500 
6 
8 
301 
63 
43 
109 
11 
. . .  
. . . 
. . . 
29 
573 
7 
1 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
45 
767 
12 
72 
101 
801 
9 
. . . 
11 
. . .  
. . .  
12 
523 
178 
1 
143 
140 
. . .  
. . . 
. . . 
2,��
:
525 1 ��
:
213 
. . . I . . .  
Total. 
-----
£ 
868,109 
46 
299 
25 
2 
13 
96 
1 
22 
62 
117 
380 
5 
3 
2 
298 
4 
21 
133 
15 
15,000 
1,500 
6 
8 
301 
63 
43 
109 
11 
237 
27,010 
95,534 
29 
573 
7 
1 
62 
276 
14 
2,450 
457 
89 
67 
13,163 
45 
767 
12 
72 
101 
801 
9 
17 
11 
19 
13 
12 
523 
178 
1 
143 
140 
404,286 
529,790 
123,135 
---
2,086,738 
20,699 
2,107,437 
WILLIAM THORNTON, Collector of Cutomt. 
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COINS, WEIGHTS, AND MEASURES. 
Table No. LXIX. 
Coins. Weights. Measures. 
The Coins in Circulation are the Coins The Weights in use are the Standard Imperial Weights The Measures in use are the 
of Great Britain, and the Sovereigns of Great Britain, as regulated by the Act of Council 
16 Vic., No. 34. By this Act, Gold, Silver, Platina, and Half-Sovereigns coined at the 
Sydney Branch of the Royal Mint, Diamonds or other Precious Stones, are to be sold 
all of which are current at their by Troy Weight ; and Drugs, when so]d by Retail, 
may be sold by Apothecaries' Weight. sterling value. 
Description of Labor. 
W A G E S  
• 
Table No. LXX. 
AVERAGE RATES of LuoR in QuEENSLAND in 1868. 
I 
': Average Wages Average Wages 
i per diem per annum Description of Labor. i without board with board and I I and lodging. lodging. I 
I I 
----
I £ 8. d. 
Standard Imperial Measures 
of Great Britain, as regulated 
by the Act of Council 16 Vic., 
No. 34. 
,.. 
Average WB.ies Average Wag•• 
per diem per annlll!l 
without board with board apd 
and lodging. lodging, 
----
----.....--
£ s. d. 
ARTISAN LAEOR. SERVANTS-MALES AND MARRIED 
Masons 
. . .  . . . . . . . . .  0 9 0 .
.
. 
Plasterers 0 8 0 I . . .  . . .  
. . . . .
. ! " . 
Bricklayers 
. .
. . . .  " '  " . 0 9 0 . . . 
Carpenters . . . . . . . " " . 0 8 0 . . . 
Blacksmiths . . •  . . .  . .
. 
. . . 0 8 0 . .
. 
Wheelwrights . . . 
. . . . . . 0 8 0 . . . 
AGRICULTURAL LA.EOR. 
Farm Laborers . . . . . .  .
. .  
0 6 0 £25 to £30 
Ploughman . . .  . . .  . . .  . . . 0 6 0 £25 to £30 
Reapers . . . 
. . . . . . . . . 0 6 0 £25 to £30 
Mowers . . . . . . " . . . . 0 6 0 £25 to £30 
Threshers 
. . .  . .
. 
. . .  .
. . 0 6 0 £25 to £30 
PASTORAL LABOR. 
Shepherds 
. . . . . . 
. . .  
. . . "
. 
£25 to £40 
Stock Keepers .
.
.
 
. . . . . .  " '  £40 to £50 
Hut Keepers . . . 
. 
. . . . . . . . £25 
Generally useful Men on Stations . . .  . . . £40 to £50 
f 5s. to 7s. per Sheepwashers . . . . . .  . . .  . . . diem . 
Shearers, per 100 Sh�ep sheared 
. . .  
.
.
. 
17s. 6d.to 25s. 
Coul'LES. 
Married Couples without family . . .  
Married Couples with family . . .  
Men Cooks for Hotels . . . . . . 
Grooms 
. . . . . . . . . " . 
Gardeners . .  . . . . . . . 
. 
.
. 
FEMALES. 
Cooks . . . 
.
.
. . . . . . . 
Laundresses . . . 
. . .  . . . 
General Servants . . .  . . . . . .  
Housemaids . . . 
. . . . . .  
Nursemaids . . . . . .  . . . 
lfarm House Servants 
. . . . . . 
Dairy Woman 
.
. .  . .
. 
.
.
. 
MISCELLANEOUS LABOR. 
Quarrymen . . .  
. .
. . . . . . . 
, 
I 
General Laborers 
. . . . . . . . .  I 
Seamen. . . . . 
. . . . . . . . 
I 
. . . 
. .  
. 
. . .  
.
. . 
0 6 0 
. .  . 
. . . 
" '  
. . . 
. . . 
.
. .  
. . .  
0 9 0 
0 5 0 
. . . 
I I I 
: I 
j 
I 
I 
{ 
I 
£35 to £50 
£35 to £40 
£40 to £70 
£40 to £60 
£50 
£25 to £40 
£26 to £30 
£26 to £30 
£20 to £25 
£13 to £20 
£20 to £30 
£25 to £30 
£4 to £6  per month . 
-
' 
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P R I 0 E S . 
• 
Table No. LXXI. 
Av.ImA.GB WHOLESALE PRICES of the LBADING CoHMODITIES in Brisbane during the Year 1868. 
I I r 
��-------A-aT_r_cL_��_·
. ___ ____ _ : _____ __ M_&a._c_n. ______ I______ _ J_uN- -x · ------ l ------s-�-n--EM_B_E_a. _ ____ I______ D _ _ ,..c_EM_B_E_a.------• -
i £ '· d. £ •· a. I £ •. d. £ '· d. ! £ •. d. £ •. a. j 
� 
· Flour-South Australian . . . per ton 
Victoria . . .  . . . , 
Tasmanian . . . . . . " 
Californian . . . . . . , 
Grain . . . Oatmeal, Colonial . . .  per cwt. 
Ditto, Scotch . . . , 
Ditto, American 
Oats . . .  . . . Bran 
Maize 
Hay . . .  Lucerne 
Oaten 
: : :per 'bbl. 
. . .  per ton 
. . .  per bbl. 
. . .  per ton 
" 
AGRICULTURAL PRODUCE. 
27 0 0 
22 0 0 
21 0 0 
1 Hi 
1 10 
0 18 
0 4 
6 10 
0 2 
6 0 
6 10 
0 to 1 16 0 
0 " 1 15 0 
0 " 0 19 0 
0 "  0 4 6 
0 
0 '  0 2 6 
0 " 6 10 0 
0 "  7 0 0 
26 0 0 
22 0 0 
21 0 0 
1 15 0 to 1 16 0 
1 10 0 " 1 15 0 
0 18 0 " 0 19 0 
0 4 6 ,  0 5 0  
6 10 0 . . .  
0 2 6 ,  0 3 0 
6 0 0 " 6 10 0 
6 10 0 " 7 10 0 
GRAZING PRODUCE. 
20 0 0 
17 0 0 
20 0 0 
1 10 0 to 
1 10 0 " 
0 18 0 ,, 
0 4 6 " 
8 10 0 ' 
0 3 0 " 
7 0 0 
6 10 0 " 
1 12 
1 15 
0 19 
. o  5 
9 0 
0 3 
7 10 
7 10 
£ s. d. £ s. d. 
17 0 0 to 18 0 0 
14 0 0 " 15 0 0 
17 0 0 . . . 
0 1 10 0 to 1 12 0 
0 1 10 0 " ] 15 0 
0 0 18 0 " 0 19 0 
0 0 ' 4  6 "  0 5 0 
0 8 10 0 " 9 0 0 
6 0 3 0 ,  0 3 6 
o I 7 o o , 7 10 o 
o I 6 10 o , 7 10 o 
Horses . . .  Draught . . .  . . . each 12 0 
7 0 
3 10 
2 0 
0 6 
0 5 
0 0 
0 0 
0 to 28 0 0 
0 " 20 0 0 
0 , 4 10 0 
12 0 
7 0 
3 10 
2 2 
0 6 
0 5 
0 0 
0 0 
0 to 30 0 
0 " 20 0 
0 " 4 10 
6 " 2 5 
6 . . .  
0 1 2  0 0 to 25 0 0 12 0 
7 0 
3 10 
2 2 
0 7 
0 4 
0 0 
0 0 
0 to 25 0 0 
0 " 20 0 0 
0 " 4 10 0 
6 "  2 5 0 
0 
Saddle . . .  . . .  , 0 7 0 0 " 20 0 0 
Cattle . . .  Fat . . .  . .  . . . .  per hd. 0 3 10 0 " 4 10 0 
Store . . .  , 0 " 2 2 6 0 2 2 6 ,  2 5 0  
Sheep . . .  Fat wethers . . . . . . , 
Store . . .  . . . , 
Butchers' Meat . . .  Beef, retail per lb. 
Mutton . . . . . .  " 
6 . . . 
0 
2 " 0 0 3 
3 " 0 0 4 
0 . . .  
2 " 0 0 3 
3 "  0 0 4 
DAIRY PRODUCE. 
Butter . . .  Colonial 
• Imported . . .  
Cheese . . .  Colonial 
Imported . . .  
· . . " 1 g i � �� g � . � 1· g � � �� g � � · · · " j' o o 6 ,. o o 9 o o fi , 0 0 9  . . .  , 
0 1 0 ,. 0 1 2 1 0 1 0 ,  0 1 2 
Milk . . .  . . .  : : :  per'qrt. 0 0 4 , 0 0 6 0 0 4 , 0 0 6 
Turkeys . . .  
Geese. . .  . . . 
:Ducks . .  . 
Fowls . . . . .  . 
Bacon . . .  Colonial 
. . .  per pr. , . .  . " i . . .  " ! 
...., Imported . .  . Dam-Colonial . . . : : :  pe1:' lb. 11 . . .  " . . .  " 
Imported . . . 
Eggs . . . . . . : : :  per'doz. i 
Potatoes, new 
Kidney Beans 
Tomatoes . . . 
Green Peas . . .  
Pumpkins . .  . 
. . .  . . .per ton 
. . .  . . .per pck. 
. . .  . . . per qrt. 
. . . . . .per pck. 
FARM YARD PRODUCE. 
0 14 0 
0 12 0 
0 8 0 
0 4 O to 0 6 0 
0 0 8 , 0 0 9  
o 1 1 , o 1 a 
0 0 10 " 0 1 0 
0 1 1 " 0 1 4 
0 1 0 " 0 1 6 
0 14 0 
0 12 0 
0 8 0 
0 4 O to 0 fl 0 
0 0 8 , 0 0 9  
0 1 1 , 0 1 ·  3 
0 0 10 " 0 1 0 
0 1 1 " 0 1 4 
0 1 0 " 0 1 6 
GARDEN AND ORCHARD PRODUCE. 
0 to 
6 
6 
0 
0 
0 
9 0 o r 5 10 
0 1 I o o 
0 2 
2 0 
I 0 2 
0 to 8 0 0 
6 . . .  
4 " 
0 
0 
0 
0 0 6 
0 8 6 
0 4 6 0 
0 0 2 ,  0 0 3 
0 0 3 , 0 0 4  
2 "  0 0 3 
3 "  0 0 4 
0 1 3 to 
0 1 0 " 
0 0 6 "  
0 1 0 , 
0 0 4 " 
0 14 0 
12 0 
0 8 0 
0 4 0 to 
0 0 8 " 
0 1 1 " 
0 0 10 " 
0 1 1 " 
0 1 0 " 
0 1 8 1  0 1 6 to 0 1 8 
0 1 3 0 1 0 "  0 1 3 
0 1 9 0 0 6 "  0 1 9 
0 1 2 0 1 0 "  0 1 2 
0 0 6 0 0 6 ,  0 0 6 
0 14 0 
0 12 0 
0 8 0 
0 6 0 0 4 O to 0 6 0 
0 0 9 . 0 0 8 , 0 0 9  
0 1 3 i 0 1 1 , 0 1 3  
o 1 o I o o 10 , o 1 o 
0 1 4
6 
j 0 1 1 " 0 1 4 
0 1 0 1 o ,  0 1 9 
0 to 12 0 0 0 to 12 0 0 
6 6 . . .  
4 " 
0 
0 
0 
0 0 6 6 
0 
0 
0 Cabbages . .  . 
, Carrots . . . 
. . .  . . .  per ton I p�� doze�:£���:;1 
5 10 
0 1 
0 0 
0 2 
2 0 
0 2 
0 3 
0 2 
0 10 
0 0 
0 0 
0 I 0 3 
; 0 2 i 0 10 
0 
7 0 
0 ] 
0 0 
0 2 
2 0 
0 2 
0 3 
0 2 
0 10 
0 0 
0 0 
0 
7 0 
0 1 
0 0 
0 2 
2 0 
0 2 
0 3 
0 2 
0 10 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 3 
0 1 
0 1 
0 
Turnips . .  . 
Apples . . . 
Grapes . . . 
Loquats . . .  
Peaches . . . 
'\Vater Melons 
Rock Melons . .  . 
Oranges . .  . 
Pine Apples . .  . 
Sweet Potatoes 
. . .  . . . percasc, 
. . .  . . .  per lb. I 
. . .  . . .  per qrt. , 
. . .  . . .  perdoz. 
. . . . . . " 
. . . . . . ' ' 
. . .  , . . ,, 
. . .  " 
. . .  per ton. 
0 
0 
4 
6 
0 1 O to 0 1 
0 6 0 " 0 10 
4 0 0 . . .  
0 0 
0 0 
0 
0 
4 
6 
0
6 1� o 1 o �· o 1 6
0 
1· 
0 6 0 " 0 10 I 4 0 0 . , . 
0 
0 
4 
6 
0 1 O to 0 1 3 
0 4 0 ,. 0 6 0  
0 
0 
4 
6 
I to 
0 "  
0 " 
0 " 
0 " 
0 0 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 1 3 
0 3 0 
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PRICES-continued. 
A VEBAGE WHOLESALE PRICES of the LEADING CoVMOniTIEs in Brisbane during the Year 1868-continuetl. 
IIABCll. .JUNE. SIPTEKBEB. • DKCIIIBIL 
;£ s. d. £ s. d. £ s. d. ;£ s. d. £ 8. d. £ ;:,·, d. £ '· d. 
Teas, Duty paid-Common 
Congoll . . .  . .  . per cht. 
Medium . . . . . . , 
GnocEBIES, OILMENs' SToRES, ETc. 
6 10 0 to 7 10 0
0 
I 6 10 0 to 8 0 0 
8 0 0 " 9 0 8 10 0 , 9 0 0 
7 0 0 to 
8 10 0 , 
8 0 0 
9 0 0 
10 0 0 
7 0 O to  8 0 0 
8 10 0 ,  9 0 0 
9 0 0 ,, 10 0 0 Fine to Finest . . . , 9 10 0 , 10 10 0 9 0 0 " 9 10 0 
Co:fFee, Duty paid . . .  Ceylon 
FlantatiOD . . • . . .  per ib. 
Java. 
. .
•  
.
.
. ,, 
Sugar, • .  QueetWa.ud . . . . .  . per ton 
Compa;ay'l Loaf . . . , 
Orusllod Loa£ . .  . , Crystals . . . . . . , 
Bright Yellow . . .  , 
Treacle . . •  . . . , 
Java. . . . . . . , 
Mauritius . . • .. . , 
Pampa.nga & Clayed , 
Rice . • •  l?atna. , . .  . . . . . . , 
1 Java . . .  . . . , 
SaJ.t . • •  Coa.n�e. . .  • . .  . . .  , 
Fine . . . . . . , 
Table lib. packages per doz. 
Jama . . .  Colonial, ltb. tins . . .  , 
Imported ditto . . . , 
Candlel . . .  Belmont . .  • . . .  per tb. 
lJ ev,. Stea.rine • . • ,, 
Soap • • •  . . • . . .  . . .  per ton 
Starch . . . . . .  . . .  per lb. Pickl.M, Qua.rtt . . . Crosse and 
:Bla.ckwells' . . .  per doz. 
Other brands " 
Sauces • • .  Batty's . . . . . . , 
Lea and Perrins' 
half. pints . . . , 
Pints . . .  . . . , 
Bottled Fruits . . . , 
: Vhtegar . . . . . . . . .  per gal. 
Tobacco, duty paid . . . . .  . per lb. 
Cigal'l . .  . . . . . . • ? 1000 
0 1 
0 1 
27 10 
57 0 
51 17 
47 7 
38 7 
25 0 
29 0 
29 0 
29 0 
33 0 
38 0 6 10 
7 15 
0 6 
0 8 
0 12 
0 1 
0 1 
�0 0 
0 0 
2 "  . . .  
0 ,  0 1 1 
0 "  35 0 0 
0 ,, 58 0 0 
6 ,, 52 7 6 6 , 47 17 6 6 ,, 38 17 6 
0 . . .  
o ,  3 3  o o · 
0 , 45 0 0 
0 , 30 0 0 
0 , 33 10 0 
0 , 40 0 0 
0 ,  8 0 0 
0 , 8 15 0 
0 ,  0 6 6 6 "  0 9 0 
0 "  0 13 0 
1 , 0 1 li 
1 , 0 1 It 
0 . . .  
5i, 0 0 6 
0 14 6 , 0 15 0 
0 12 6 "  0 13 0 
0 8 o ,  0 8 6 
0 14 0 
1 4 0 
0 12 0 "  0 12 6 
0 2 0 ,  0 2 8 
0 4 6 ,  0 6 6 6 0 0 " 1?' 0 0 
0 1 
0 1 
57 0 
51 17 
47 7 
38 7 
25 0 
29 0 
29 0 
29 0 
26 0 
28 0 6 10 
7 16 
0 5 
0 8 
0 11 
0 1 
0 1 
40 0 
0 0 
2 " 
0 "  0 1 1 
0 " 58 0 0 
6 , 52 7 6 6 " 47 17 6 
6 " 38 17 6 
0 . . .  
0 " 8 3  0 0 
0 " 45 0 0 
0 " 80 0 0 
0 "  27 0 0 
0 30 0 0 
0 :: 8 0 0 
0 " 8 15 0 
0 ,  0 6 0 
3 , 0 8 6 3 ,, 0 11 6 
Ot, 0 1 1 
ot, 0 1 1 
0 . . .  
5i, 0 0 6 
0 14 6 ,  0 15 0 
0 12 6 ,  0 13 0 
0 9 0 ,  0 9 6 
0 15 
1 4 
0 12 
0 2 
0 4 6 0 
6 " 
0 
0 16 0 
0 , 0 12 6 
0 ,  0 2 8 
6 ,  0 6 6 
0 " 17 0 0 
Wl::NES, SPIRITS, ETc. 
' Port, in bond . . . . .. per gal. 
Sherry, ditto . . • . . • , 
Port, bottled, duty pa.id . . .  per doz. 
Colonial Wines . . . . . . n 
0 8 9 to 
0 8 !:J " 
1 1& 0 , 
1 7 6 " 
0 16 9 0 8 9 to 0 16 9 
0 16 9 0 8 9 " 0 16 9 2 '2 6 1 18 0 , 2 2 6 
1 10 0 1 7 6 " 1 10 0 
. Brandy, in bond . . . Martell's 
I Dark . .. .. . . . .  per gal. 0 8 9 , 0 9 6 
i Ditto Pale . . . . . . , 0 8 9 , 0 9 6 
Hennes1ey's Dark . .. ,1 0 8 9 , 0 9 6 
Ditto Pale · . . . . . . , · 0 8 0 
Ditto case . . . . .. per doz. 1 7 6 , 1 10 0 
Martell's case . . .  , 1 8 0 ., 1 10 0 
Otard's . . . . . .  , 1 6 0 , 1 8 0 
Geneva, in bond, JDKZ 
br�md, 4 gallon case . . . per cse. 0 16 6 , 0 1�· 6 
. Gin, ln bond, Old Tom . . .  per gal. , 0 12 0 , 0 14 0 
Rum, in bond, . .  West India 
80 o.p. . . .  . . •  . . .  , 
Queen�Sland . . • , 
0 3 8 11 0 4 0 
Whiskey, in bond,.,J. I Stewart's Scotch • • •  , 0 3 9 , 0 4 0 1 Ditto, dozen case . . .  per cse. 0 10 6 , 0 10 9 ' Dunville's Irish . . . per gal. 0 5 0 , 0 5 6 
Ditto, dozen case . . .  per cse. 0 15 0 , 0 15 6 
Ale and Beer, duty paid .. . 
Bass' No. 3. . .  . . .  per bhd 7 10 0 , 8 5 0 .A.llsopps' . . .  • . . , 7 10 0 , 8 0 0 
Marria.n's . . • . . . ,. 8 0 0 , 8 10 0 
.Allsopps' bottled by 
Friend . . .  . . . perdoz. 0 9 9 , 0 10 6 
Fosters' .. . . . .  ,, 0 10 0 , 0 10 6 
London Stout, Whitbreads' . . . per hhd 6 0 0 . . .  
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0 ,  
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o ,  
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o . . . 1 2s o o . . .  
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7 15 
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0 , . 30 0 0 28 0 0 " so 0 0 
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0 , 8 15 0 7 15 0 " 8 15 0 
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6 0 0 . . . 
0 10 0 " 0 10 6 
0 10 0 . . . 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 137 
LIVE STOCK. 
Table No. LXXXII. 
RETURN of the NUMBER of HoRSES, CATTLE, SHEEr, and Pms, in the several Police Districts of the Colony, on the 31st 
December, 1868. 
Banana. 
Bowen 
(Brisbane ... 
Brisbane J Clovel&nd ••. Logan ... r-... .. 
Wa.rraba. ••. 
Woogaroo ... 
Burke 
Cardwell ... 
Charleville 
Clermont 
Condamine 
Dalby 
Drayton and Toowoomba 
Gayndah ... 
Gladstone 
· Goondiwindi 
Ipswich ... 
Leyburn ... 
Mackay ... 
Mary borough 
Mitchell• ... 
Nanango ... 
Nebo 
Rockhampton 
Roma 
Somerset• 
Bpringsure 
St. George 
S t. Lawrence 
8ura.t 
Taroom 
Townsville 
Warwick 
Police District. 
... . 
TOTAL 
Horses. Cattle. 
----- --- --- ---
1,090 8,259 
1,306 58,571 
2,965 9,528 
44.6 2,701 
2,224 30,496 
575 3,819 
1,206 37,323 
704 8,772 
1,124 34,982 
472 20,984 
3,127 68,051 
1,360 10,575 
762 7,825 
2,821 22,416 
3,920 23,921 
4,096 86,262 
1,761 54,679 
1,505 18,252 
6,572 61,088 
1,976 21,226 
636 12,283 
2,947 66,950 
300 4,343 
1,681 21,050 
739 12,614 
4,820 47,170 
1,687 15,676 
19 300 
1,789 7,409 
3,309 73,925 
1,541 55,380 
803 31,840 
1,363 11,380 
1,135 31,098 
. .. 4,197 12,131 ... )�� 968.27"iJ 
* No return having been received from this district, the figures of 1867 are repeated. 
TALLOW AND LARD. 
Table No. LXXXIII. 
Sheep. Pigs. 
----
-------
243,527 ·104. 
238,077 233 
1,784. 8,549 
127 498 
4,105 1,663 
35 760 
90,760 218 
293 894. 
184,444. 124 
39,036 64 
493,771 79 
685,701 618 
112,930 144. 
699,717 687 
658,173 2,883 
693,450 306 
116,832 326 
194,826 810 
161,680 4,421 
426,601 342 
29,506 253 
26,302 1,365 
234,978 7 
176,157 72 
193,882 44 
322,623 2,579 
635,731 379 
40 
648,093 228 
230,737 227 
84.,398 265 
199,765 137 
453,740 50 
176,956 190 
552,097 2,136 
---- -- --� 
8,921,784. 26,185 
BBTUBN of L:rrB Stoox SLAUGHTERED, and the QuANTITY of TALLOW and LARD produced from the same, during the Year 1868. 
-
Pollee District. 
-----·--
. B urke 'Drl ... .. . . .. 
Cf
�n and Toowoomba ... ne ... . .. . .. laokay ... . .. ... 
aryborough . .. ... 
14okhampton ... .. . 'l'ownsvtllo 
... 
... 
Woogaroo ... ... 
·- TOTAL ... . .. 
v 
.. . 
... 
.. . 
.. . 
. .. 
. .. 
.. . 
. .. 
. . . 
.. . . . . .. . 
. .. ... . .. 
. .. . .. . .. 
. .. ... .. . 
... ... . .. 
. .. ... . .. 
. .. . .. ... 
.. . . .. ... 
. . . . .. . .. 
Number of Number of Number of I Quantity of NulTiber of Boiling Down Sheep Horned Cattle Tallow Hogs Establishments. Slaughtered. Slaughtered. produced. Slaughtered. 
---,.:-1 Cwts. qrs. lbs. 1 . .. 2,000 0 0 3 1 13,000 1,500 0 0 
. .
. 1 70,000 2,500 13,400 0 0 ... 
1 6,664 7,340 520 2 9 1 26,926 13,328 0 24  214 
2 56,828 1,464 8,460 0 11 ... ' •.m "" 1 m • 22 ••• 1 21,241 .. . 2,434 2 10 ... 
__ 9 ___ --200,776
-- �677-- 42,416-020 --2-17 ___ 
Quantity of 
Lard 
produced. 
lbl • 
146 
. . . 
. .. 
1o,i·57 
. . . 
-----
10,302 
138 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AGRICULTURE. 
Table No. 
RETURN showing the ExTENT of LAND under each description of Cn.op, · 
I 
I 
WHEAT. MAIZE. BARLEY, OATS. 
RYE, 
MILLET, 
l'OTATOIS, POLICE DISTRICT, SORGHUll, 
For Green For Green For Green &c. 
For Grain. For Hay. For Grain. Food for For Grain. For Hay. Food for For Grain. For Hay. Food for 
Cattle. Cattle. Cattle. 
! 
A, R. 1'. l&o J£, P. A, lL, 1'. A. Jl,, 1'. A. B. 1'. A, B. 1'. A. Jl,, J!. A. Jl, }!, A. Jl,, 1'. A. B 1' A, n. p, A. a. r. 
Banana 
.
.. ... 
..
. .. . . .. .. . . .. .. .  ... .. . . .. . .. .. . �· 
Bowen .... ... . . . ... 11 0 0 ... ... . .. . . . ... ... . . . 2 0 0 3 0 0 
(Brisbane 4 1 0 1 0 0 1,248 0 0 121 1 16 51 3 0 4 0 7 19 0 0 20 2 0 142 1 0 46 3 0 18 2 0 259 2 7 
J crev-d ... ... 207 2 0 7 0 0 ... . .. . .. ... 75 0 0 . .. 0 1 10 90 1 30 Logan ... 3 0 0 ... 1,590 1 0 ... 1 0 0 .. . .. . I 1 0 0 49 2 0 1 0 0 4 2 0 112 1 0 Brisbane 
l"a
n
"-
... 
..
. 612 1 0 6 2 0 ... ... ... . .. 22 2 0 10 2 0 0 2 0 49 0 0 
Warra.bo. ... ... 56 2 0 '1. 2 0 1 0 0 ... 8 0 0 ... 7 0 0 . .. .. . 1 2 0 
lWoogaroo 4 0 0 ... 1,411 2 0 17 3 0 7 0 0 ... 10 1 0 1 3 0 49 0 0 8 2 0 1 1 20 2M 1 0 
Burke• 
..
. 
... ... ... ... ... ... .. . .. . .. . ... . .. .. . ... 
Cardwell 
.
.. . .. ... ... 3 2 0 ... ... . .. . .. . .. ... .. . 0 1 0 4 3 0 
Charleville• ... ... .. . ... .. . . .. . .. ... .. . ... ... . . . .. . . .. 
Clermont 
.
.. ... ... . . . . .. . .. ... ... .. . ... . .. . .. .. . 
... 
Condamine ... ... .. . . .. 1 2 0 8 2 0 ... ... ... . .. . .. ... . .. 2 2 0 
Dalby ... 
... 
... ... ... 109 0 0 ... ... .. . ... .. . 2 0 0 ... .. . 2 2 0 
Drayton and TOO• 1,026 0 0 150 2 0 1,884 3 26 28 2 0 40 3 20 18 3 0 37 0 0 39 0 0 337 0 0 19 2 0 21 2 0 733 s 33 
woomba 
Gayndah 
... 
... 
. . . 4 0 0 32 s 0 12 0 5 . .. .. . 2 0 0 ... 22 0 0 2 2 0 . .. 13 118 
Gladstone 
... . .. ... ... 3 2 0 ... . . . ... .. . ... .. . ... 6 0 0 2 0 0 
Goondiwindi 
.
.. 
.! 0 0 ... 1 0 0 6 0 0 ... .. . ... ... .. . ... .. . 0 2 0 
Ipswich ... ... 4 3 30 18 3 0 1,523 3 1 27 1 32 2 2 0 4 3 0 8 020 4 0 0 46 1 0 8 1 5 17 2 4 117 0 9 
Ley burn 
... 
... 17 0 0 0 1 0 16 0 0 ... ... ... .. . ... 14 1 0 2 0 0 2 0 0 2 2 20 
Mae kay ... ... .. . ... 254 2 0 .. . .. . . .. 2 0 0 .. . 4 0 0 
... 1 0 0 14 2 0 
Mary borough ... 15 1 29 12 0 0 1,019 0 0 28 0 0 23 0 0 . .. 1 0 0 1 0 0 26 0 0 2 0 0 0 0 20 57 2 0 
Mitchell* ... . .. ... .. . ... ... . .. . .. ... .. . . .. 
. .. ... .. . 
Nanango ... ... ... 0 1 0 18 0 0 ... . .. .. . 1 0 0 . .. 9 0 0 . .. 6 0 0 1 0 0 
Nebo ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. . ... ... .. . 
Rock hampton ... ... 9 2 0 15 2 0 17 0 10 . .. . .. 1 0 0 . .. 12 0 0 4 0 0 2 0 0 23 0 0 
Boma ... ... ... ... ... ... . ..  . .. ... .. . . .. .. . ... 
... 
.
. . 
St. George 
.
.. ... .. . .. . ... ... ... . .. . . . .. . 20 0 0 .. . ... .. . 
St. Lawrence ... ... ... ... ... . .. . .. .. . .. . .. . . .. ... ... 
.
. 
. 
-Springsure 
..
. 
... ... . .. ... .. . . .•. .. . . .. . .. . .. ... . .. .. . 
Surat ... ... ... ... ... 0 2 0 3 0 0 . .. . .. .. . . .. 9 0 0 . . . ... 0 8 0 
Taro om ... ... ... ... 3 () 0 ... . .. ... ... . .. .. . ... .. . 0 J 0 
Townsville . .. ... ... . .. 20 0 0 ... ... .. . ... .. . . .. 
..
. .. . 0 1 0 
Warwick . .. . 
.
. 
2,348 2 0 162 0 0 2,295 3 0 87 0 0 45 0 0 21 0 0 34 3 0 28 0 0 180 2 0 36 0 0 17 8 0 290 2 0 
------
-- -----
----
---
----
---
----
-----
--- - -- .--- :l 
TOTAL ... ... 3,4.25 0 19 358 1 0 12,339 0 27 324 2 23 172 0 20 54 2 7 124 0 20 95 1 0 1,027 1 0 141 0 5 1100 1 a 12,.,7 0 37 
• :Pastoral District. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AGRICULTURE. 
LXXXIV. 
in the several PoLICE DISTRICTS of the CoLONY, during the year 1868. 
CO'l'TON. 
A, L P. 
411 0 0 
SUGARCANE. ARROW· ROOT, 
SOWN GRASSES. VINES, 
TOBACOO. 1 ------- 1 ------,----
For Hay. 
F��o�r�;: For �ine For Table Unp�oduc-
Cattle. Making. Use. t1ve. 
BANANAS. 
A. :&, P. A. R. P. .n. � P. A. ,d., P. A. R. P. A. :&. �. A, J£, P. A, :&, P, A. :&, P, 
0 1 0 
0 1 0 
PINE• 
APPLES, 
OTHER 
C:&OPS, 
A. R. P.l A. B.. P. 
1 0 0 
GARDENS 
AND 
ORCHAB.DS, 
A. B.. P. 
9 2 0 
11 2 0 
139 
TOTAL EXTENT 
OPLAND 
UNDER C:&OP. 
A. :&. P. 
9 3 0 
75 3 0 
4.35 3 10 186 ... 1 36 15 0 7 7 2 0 72 1 0 89 s 0 4i 0 24 88 1 11 18 0 0 185 2 3 66 0 16 54 0 0 486 1 20 3,686 0 37 
6230 4'7 128 1 2 1 0 2 0  
866 0 0 810 1 0 2 3 7 5 0 1 
680 0 20 2 7  0 20 
391 0 0 
1,243 s 0 122 1 1 3 0 20 
0 1 0 
6 0 0 
48 1 0 
2 0 0 
20 0 0 
93 0 0  0 1 0  
2 3 11 
1 3 0 2 0 0 4 0 31 3 2 0 40 3 29 
3 3 0 0 3 0 15 3 2 
62 9)30 3 0 
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POPULATION-continued. 
Table No. LXXXVI. 
RETURN showing the NuMBER of ARRIVALS at, and DEPARTUREs from, the Colony of Queensland, from 1st January to 31st 
December, 1868. 
ARRIVALS, DEPARTURES. 
MALES. FEMALES. MALES. l'EMALES. 
WHENCE. TOTAL, DESTINA1'ION, 'IOTAL. 
Above Under Above Under Above Under Above Under 
14. ��  14. 14. 14. 14. 14. -- ----------
Great Britain . .. ... 297 41 165 50 553 Great Britain . . . . . . 102
1 
49 38 41 230 
Australian Colonies . . . 10,482 242 941 186 11,851 . Australian Colonies . . . 7,4.22 270 949 177 8,818 
New Caledonia " . ". 1 . . . . . ... 1 New Caledonia " . . . . 2 . . . .. . ! ..  2 United States of America 2 ... . . ... 2 'I South Sea Islands .. . 40 . .  . .  .. . 40 
South Sea Islands ... . .  !)57 . . 18 ... 975: Guam . . . .. . 1 . .. .. . . . . 1 . . . , 
j Java . . . . .. . . 1 . . . 3 . . 4 
··· 111,739 -------- -- j ,-----------TOTAL .. . 283 1,124 236 13,382 i TOTAL . . . .. . 7,568 319 990 218 9,095 
Total Arrivals . . . 
"
. . .  .. . " . 13,382 
Total Departures 
"
. . .. ... .. . ..  9,095 ---
Excess of Arrivals . . . ... . . ... 4,287 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
Table No. LXXXVII. 
RETURN showing the NUMBER of BmTIIS registered in each Quarter of the Year 1868. 
DISTRICT. I I TOTAL OF EACH FIRST QUARTER. SECOND QUAll.TEil.. THIRD QUARTJ.;ll,, FOURTH QUARTER, SEX. GRAND TOTAL. I Males. Females. , Males. I Females. Males. Females. Males. Females. Males. Females. 
-- ----- � ---- ------ ----:----1 Banana . .. . . . . .. . . .
, 
1 2 4 3 5 4 5 5 
Bowen (Kennedy) ... ... ... 10 10 16 13 8 10 12 7 
�:�:(�arpe�taria) : : :  ::: ::: I �
.
�.·
.
9 1
.7 . . � �.�.·.
1 1
.
7 
.  f 
17� 1
8
� 15
� 
13
i Cape River . .  . .  . . ... 3 1 2
Cardwell . . . .. . . . . . 
.
.
.
.
. 
1. .
2
. ·
� 
. .. . .. . .. 1 1 1 3 
Condamine .. . .. . . .. 2 2 7 2 2 1 1 
Dalby ... ... .. . 12 17 16 24 23 25 19 
Drayton and Toowoomba . . . . . . 1 86 89 57 68 62 63 58 67 
Gayndah . .. .. . .. , ... 1 18 13 14 9 10 8 14 9 
Gladstone (Port Cmtis) . . . ... 6 8 8 12 8 5 8 11 
Goondiwincli . .. .. . .. . . .. 1 4 3 1 5 2 3 1 
Ipswich ... ... ... ... 76 65 76 74 59 61 64 71 
Ley burn . . . . . .. . .. . 4 5 3 6 7 2 4 1 
Mackay .. . .. . . .. . .. 3 5 2 3 2 6 3 9 
Maryborough (Wide Bay) ... ... 37 23 54 48 48 51 44 46 
Nanango . . . . .. .. . .. . 2 6 ... 2 3 3 ... 1 
Nebo (Isaacs East) .. . .. . . . 5 3 1 1 . . . 2 
Peak Downs (Clermont) .. . ... 12 6 13 7 11 8 
Princhester .. . .. . .. . .. . 1 2 . . . 1 . .. 1 
Rockhampton... .  . .. . . .. 73 55 78 67 59 56 
Roma ... ... . . 15 17 11 8 9 12 
Somerset (North Cook) ..  ... ... 1 
Springsure ..  ... ... ... 8 1 
St. Georgo ... . . . . ... 5 1 
St. Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Slll'8.t . . ... ... ... 2 2 
Tambo ... .. . . .. 
Ta.room ... . . . . . . 
Townsville (Cleveland Bay) .  . 
Warrego ... ... . . . 
Warwick 
Woogaroo ... 
2 
3 
2 
28 
3 
8 
5 
2 
19 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
6 
4 
22 
2 
3 
3 
3 
5 
1 
2 
9 
5 
24 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
12 
2 
42 
2 
8 
4 
4 
1 
2 
6 
4 
28 
6 
1 
4 
1 
62 
9 
4 
4 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
30 
1 
9 
50 
10 
1 
3 
4 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
24 
2 
TOTAL ... 
--- ----.. ----- 1·---··-- -
579 579 I 571 -568 1-531- 503 586 543 
- 1,15-8--,---;-3_9 _ 1 1,034 Total Births during each Quarter I 1,129 
15 
46 
658 
3 
1 
2 
8 
87 
263 
56 
30 
12 
275 
18 
10 
183 
5 
7 
40 
2 
272 
44 
21 
13 
7 
6 
5 
14 
25 
9 
122 
8 
14 
40 
655 
5 
5 
4 
12 
70 
287 
39 
36 
8 
271 
14 
23 
168 
12 
6 
30 
4 
228 
47 
2 
15 
12 
10 
13 
4 
14 
23 
12 
95 
15 
2,267 2,193 
4,460 
29 
86 
1,313 
8 
6 
6 
20 
157 
550 
95 
66 
20 
546 
32 
33 
351 
17 
13 
70 
6 
500 
91 
2 
36 
25 
17 
19 
9 
28 
48 
21 
217 
23 
4,460 
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POPULATION -continued. 
Tabl-e No� LXXXVIll. 
RETURN showing the NUMBER. of DEATHS REGISTERED in each QUARTER of the Year 1868. 
FIRST QUARTER, SECOND QUARTER. THIRD QUA.li.TER. FOURTII QUARTER. TOTAL OF .E.A.CII SEX. 
DISTRICT, 
Males. Females. Males. Females. I Males. Females. Males. Females. Males. Females. 
GRAND 
'lOT AI., 
,----- ----------------- l -----· l ---- l·---- -11 ------- r ------ I -----I ----- I -----I -----1 ----- 1 ---
Banana ... .. . • .. 
Bowen ... .. . ... Brisbane ... . .. 
Burke ... ... 
Cape River ... • .. 
Cardwell ••• . .. 
Cond.amine ... .. . 
Dalby ... ... .. . 
Drayton and Toowoomba ... 
Gayndah ... • •• 
Gladstone ... • .. Goondiwindi ... ... Ipswich... . .. • .. 
Leyburn ... • .. Mackay ... ... • .. Mary borough ... • . . Nanango ... • •• Nebo ... . •• 
Peak Downs ... ... Prinehester ••• • .. 
Rockhampton ... .. . Rom& ... .. . 
Somerset 
Springsure ... ... 
St. George ... . .. 
St. Lawrence ... . .. 
Burat ... ... .. . Tam.bo ... ... .. . 
Taroom ... 
Townsville ... . .. Warrego 
Warwick 
Woogaroo ... • .. 
1 
16 
Ill 
4 
6 
55 
4 
12 
75 
8 
... 6 
28 
7 
4 
1 
2 
3 26 5 
... 34. 2 
27 
9 
14 
11 
1 
1 
22 
1 ... '"s4 
1 
32 
... 
... 
4 8 
2 
45 
7 
8 
2 
1 
24 
7 
3 
1 
11 
2 43 
11 
... 3 
2 
1 ... 3 
1 1 3 
5 ••• 2 
10 7 10 
4 ... 1 
15 9 13 3 2 4 
1 49 
6 
31 
4 
2 
... 
17 
1 
... 24 
1 
2 
23 
6 
2 
2 
1 
6 
6 
14 
63 
6 
7 
1 
1 
9 
22 
8 
2 
1 
14 
1 
3 26 
2 
10 ... 
26 
6 
5 
1 
1 
.
.. 
10 1 
9 
1 
1 
1 
30 
2 
2 
22 2 2 
... 
13 
1 
..
. 14 
... 
18 
3 
.. . 2 
1 
1 
1 2 
3 
1 
2 
8 
77 
4 
1 
3 
9 
24 
6 
3 1 
25 
23 
1 
..
. 14 
...
17 
7 
... 
... 
4 
6 
4 
4 
1 
2 
7 
7 
4 
48 
1 
1 
4 
17 2 
1 
l4o 
... 
9 
17 
1 
1 
2 2 1 
1 
8 
13 
60 
316 
22 
7 
2 
4 
33 
88 
32 
10 
3 
96 
2 
4 
116 
3 
6 
43 
4 
131 
31 
20 
10 
4 
9 
11 
31 
8 
44 15 
1 12 
182 
1 
3 
1 
2 15 
95 
13 
6 2 
7 1  2 
... 63 
2 
... 
7 
'"s2 
16 
8 
3 8 2 
2 
1 
9 
2 
26 
3 
H 62 
498 
23 
10 
3 
6 48 
183 40 
15 
5 
166 4 4 
178 
5 
5 
50 4 213 47 
28 
13 
3 6 � 11 
12 40 
10 
70 
18 
1---- 1 ·---·---1 ------ - ---- -------- -- --- --------TOTAL 
Total Deaths during each Quarter 
361 197 299 
558 476 
17 7 246 
372 
Table No. LXXXIX. 
126 259 134 1,165 634 1,799 
393 1,799 
Rlmrnlf showing the INCREASE of the PoPULATION of QUEENSLAND, from the 2nd MARcH to 31st DECEMBER, 1868. 
Population on the 2nd March, as per Census 
Add two and a half per cent. for Non-collection 
MONTH OF MARCH. 
Increase by excess of Births over Deaths, from the 2nd to the 31st March .. . ... -
Increase by excess of Male Immigration over Emigration by sea, during the same period ... 
Decrease by e:�:eess of Female Emigration over Immigration 
Population on the 31st March ... 
Increase during 29 days ... 
SECOND QUARTER. 
Population on the 1st April ... ••. ... . .. ... ... ... ... 
Increase by excess oJ: Births over :Qeaths during the quarter . . . . . . . .. 
Increase by e�cess of Im.migration over Emigration by Sea, during the Quarter 
Population on 30th June ... 
Increase during the Quarter 
THIRD QUARTER. 
Population on the 1st July .. . . .. ••• . •• ... .. . ... • •• Increase by excess of Births over Deaths during the Quarter .. . ... . .. Increase by excess of Immigration over Emigration by Sea, during the Quarter 
Population on the 80th September 
InereMe during the Quarter 
Population on the 1st October ... ... ••• ... • .. 
Increase by excess of Births over Deaths during the Quarter 
FOURTH QUARTER. 
Decrease by excess of Emigration over Immigration by Sea, during the Quarter 
Population on the 31st December 
Increase of Female Population by excess of Births over Emigration by Sea, during the Quarter •. , 
Decrease of Hale :Population by excess or Emigration over Immigration by sea, during the Quarter •.• 
Increase from 2nd March to 31st December ... 
Males. 
60,746 
1,519 
Females. Persona. 
39,165 
978 
99,901 
2,497 
---- ---·--- 1 --1 
62,265 . 70 1,164 
40,133 
106 
102,398 
176 
1,164 
1----1-- ----
63,499 40,239 
4 
103,738 4r 
... 63,499 40,236 103,7M 
1-------- 1 -- -----
1,2341 
63,4.99 
280 
656 
936 
64,435 
325 
2,6Sl 
--· -
67 ,441 
3,006 
102 1,336 
40,236 
402 
3 
406 
40,640 442 
224 
41,306 
666 
103,7M 682 669 
l,Ml 
105,075 '167 
2,905 
108,7fl -
3,673 
-
108,'1411 661 .. • 67,441 41,306 ... , __ ..:27� 2-1----oo:---1--:::::-;;-1 ff1,713 41,676 109.388 
••• 1 __ ..:.I,_s7_o_1• __ 111119"':' 1-l·-:.:l'-:�;1 1 
65,843 41,684 107,� •----�-----
278 278 ... --·.:..._ ----1:598 1,598 ••• .. --
... --;,578- l:il � 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
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POPULATION -continued. 
Table No. XC. 
143 
RETUBN showing the EsTIMATED PoPULATioN on the several GoLD FIELDS of the CoLONY, on the 31st DECEMBER, 1868. 
DISl'RlCT. 
Northern .. .  
North-western 
South-western 
l NAlU: OF GOLD !'IELD. 
( Calliope and Boyne .. . . . . . . . .. . . . .  . . .  
I Cape River . . . .. . .. . ..• .. . . . . . .. Crocodile Creek, and other Gold Fields in the neigh-
� borhood of Rockhampton 'l Gympie, :Mary River ...  . . . . .. 
KUkivan .. .  . . .  ... . .. . .. 
Ya.bber . . •  . . .  ... ... .. . 
.. . Peak Downs ..• .. . ... .. . 
. . .  Talga.i, Canal Creek, and Lucky Valley ... 
TOTAL 
I ' 
.e 
'd CllbO �»s::� .9� �CII �� � 
�;; Cll:::l .50' � ---
20 
300 
600 
2,400 
20 
40 
12 8 
3,300 
11 Cll s::l 
� 
� -� :a ---
200 
1,200 
1,000 
400 
500 
400 
50 
167 
3,917 
Table No. XCI. 
EUROPl�ANS. 
rnJs E� _.;, Clls:l ¥o :.. 2� . a:::o 8��� 11�� ��:§ 0:: u ---
5 
50 
150 
400 
10 
35 12 
2 
664 
s:l� 
Cll 
� Cll 'd f! f-4 
�� � �d �<!() :::.1 
3 
100 
50 
800 
100 
90 
16 
1,159 
s::i Cll '"" 'd 
:a 0 
'd � 
s:l Cll � i:: ---
60 
350 
350 
1,500 
100 
70 
28 
54 
Js 
:; � 0 Pol 
� Q � 0 � . �-� 3� 0 f-4 ---
288 
2,000 
2,050 
5,500 
730 
635 
11� 
231 
2,512 11,552 
CHINESE. 
,;; '"" Cll .s � 
---
14 
1,000 
400 
500 ···so 
7 
i� 
�� :Ss::� 0� 
s:l'"" .... 0:: 'de;!;! Cll w� �� bf.) :;:j s::ICil 1';1 ---
10 
100 
50 
.
.. 
10 
... 30 
I 41 � p P-4 � 
� � 
� fri � 
,.:�i 
g� e-o 
---
312 
3,100 
2,500 
6,000 
740 
635 
198 
231:1 
1,971 200 13,723 
RETURN showing the NUMBER of MARRIAGES. REGISTERED in the year 1868. 
DISTRICT. 
Banana 
Bowen 
Brisbane 
Burke . .  . 
Cape River .. . 
Cardwell ...  
Conda.mine ...  
Dalby . . .  ... . .. 
Drayton and Toowoomba. 
Gayudah . . .  
Gladstone . .. 
Goondiwindi 
Ipswich Ley burn 
Mackay ... 
:Mary borough 
Nanango 
Nebo . . .  
Peak Downs ... 
Frinchester .. . 
Rockhampton 
Boma. .. .  
Somerset . . .  
Bprinr:,rsure . .  . 
St. George .. . 
St. Lawrence Bnrat 
Tambo 
Taroom ... 
Townsville ... 
Warrego .•• 
Warwick .. . 
Woogaroo .. . 
5 44 
5 
19 
15 
2 
2 
7 
6 
13 
... 
3 
14 
1 
2 
7 38 
1 
40 
4 
1 
3 
3 1 
1 
16 
I 
. . .  
1 
2 
11 
. .. 
3 
15 
21 
35 
9 
9 
Total of each Denomination -1SSI-z4ljl61 
25 7 3 
.. . 1 
. . .  12 
5 5 
.. . 
1 
. . . . . . 
9 2 
... 
7 12 
. .. 
2 11 
... '12 . .. 3 3 
1 
53 23 3 53 
Table No. XCII. 
1 
10 26 3 
. . . . . . 
.. . 10 1 5 
... . . .  
8 4 
•'2o ... 3 
36 10 43 
7 
7 1 
. . .  
4 18 5 
1 4 � 4 
3 9 
3 
2 1 3 
3 1 
4 
2 1 2 2 
2 
13 
1 
90 
1 
14 
266 
5 
2 1 
7 28 
100 8 13 
88 2 6 
9-Jt 1 
3 
14 
99 
20 
1 
13 
3 1 5 6 
3 
18 
41 
1 
863 
RETURN showing the NUMBER of DEATHS of CliiLDBEN under FrvE YEABS of AGE REGISTERED during the year 1868. 
Banana 
Bowen 
Brisbane Burke ... 
Cape River 
Cardwell ... 
Condamine 
Dalby ... . . .  . . .  
Drayton and Toowoomba 
Gayndah .. .  
Gladstone . . .  
Goondiwindi 
Ipswich ... 
Leyburn ...  
llackay ... 
Mary borough 
NaWldlgo ... 
Nebo ... 
Peak Downs 
Princhester 
Bockhampton 
Boma .. . 
Somerset ... 
Springsure . . .  St. George ... 
St. Lawrence 
Burat 
Tambo 
Taroom . . .  
Townsville . . .  
lfarrego . .. 
Warwick . . .  
Woogaroo ... 
DISTRICT. 
TorAL . . . , 
Under 2 years. 
1 
12 
235 
1 
4 
1 
1 23 86 
9 6 
2 95 
83 
2 
6 
98 18 
. . .
4 
4 3 
2 
"io 
4 
33 3 
746 
1 2 years and under Total under 5 years. 5 years. 
... 2 
35 
1 1 
17 2 
15 
7 
16 
3 
2 
1 
1 
6 
149 
1 16 
270 1 6 1 
1 
25 
121 10 
7 
2 
112 
2 
98 
2 
13 
114 
21 
... 6 5 s 2 
1 
"io 
4 
39 
3 
895 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 171 
STATEMENT OF RECEIPTS. 
STATEMENT of REcEIPTs during the Year 1868, on AccoUNT of the CoNSOLIDATED REVENUE FuND. 
HEAD OJ!' REVENUE, AliOUNT. TOTAL. 
---- -- - ---- ------· --- · - ·· -------- ------- ---- --
CUSTOMS :-
Sp �rits . . . . . . . . .  
W1ne . . .  . . . . . .  
Ale, porter, and beer of all sorts 
Cider and perry . .  . . . . . . . 
Vinegar . . .  . . .  . . .  . . . 
Tobacco . . .  . . . . . .  . . . 
Opium . . .  . . . . . . . . . 
Tea . . .  . . .  . . .  
Coffee and chicory . . . . . . 
Chocolate and cocoa . . . . . . 
Sugar and molasses . . .  . . . 
Dried fruits . .  . . . . . . . 
Rice!\, . . .  . . . . . . . . . 
Salt . . .  . . .  . . . . . . 
.tld valorem. . .  . . .  . . . . . . 
EXCISE :-
Duty on Colonial rum 
STAMP DUTY 
GOLD REVENUE :-
Duty on Gold . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
Miners' rights and business licenses . . .  . . . . . .  
Auriferous leases, arbitration fees, and other receipts 
LAND REVENUE :-
Proceeds of land sales-Cash . . . . . . . . .  
Ditto ditto Land orders . . . . . . . . . 
Conditional purchases, 31 Vic., No. 46-Cash . . . 
Ditto ditto · Land orders 
Homestead selections ditto Cash 
Ditto ditto Land orders 
Rents under Leasing .tlct, 1866--Cash . . .  . . . . . .  
Ditto · ditto Land orders . . . . . .  
Total, Land Orders 
Rents in agricultural reserves . . .  
Rents of land for pastoral purposes 
All other rents . .  . . . . . . . 
Assessment on runs 
Survey of runs and selections . . .  
POSTAGE . . .  
COMMISSION O N  POST OFFICE ORDERS 
LICENSES :-. 
To cut timber, make bricks, &c. . . . 
To auctioneers . . .  . .  . . .  . . . .  
To wholesale spirit dealers . .  . . . . 
To bonded storekeepers . . . . . . . . . 
To retail fermented and spirituous liquors 
To keep billiard and bagatelle tables . . . 
To hawkers and pedlars . . . . . . . . . 
All other licenses . . . . . . . . . 
FEES OF OFFICE :-
AA 
Certificates of naturalization . . . . . .  
Preparation and enrolment of title deeds 
Registrar-General . . . . . . . . . . . . 
Registrar, Supreme Court . .. . . .  
Registrars of District Courts . . .  � · · 
Sheriff . . .  . . .  . . . . . . . . . 
Courts of Pet1 y Sessions . . . . . . . . . 
Shipping Masters . . . . . . . . . . . . 
All other fees . . . ... . . . .  . . . 
Carried forward . . .  
£ s. d. 
Land Orders. 
40,075 11 2 
10,368 12 8 
135 14 6 
4,682 16 2 
55,262 14 6 
£ ,fj, d. 
121,816 0 0 
17,489 5 7 
13,191 13 0 
4 11 0 
923 8 3 
42,301 9 0 
3,598 10 3 
25,771 16 0 
3,081 19 11 
240 0 10 
17,431 17 8 
3,374 6 2 
1,294 4 6 
5,193 19 3 
77,923 7 3 
12,456 14 1 
10,301 15 0 
2,829 13 1 
19,978 11 8 
40,075 11 2 
12,325 1 1  7 
10,368 12 8 
687 7 8 
135 14 6 
9,995 19 6 
4,682 16 2 
794 16 9 
121,992 13 3 
1,406 17 6 
15,084 3 10 
12,474 1 8 
713 10 8 
641 1 7 
2,480 0 0 
2,667 7 2 
17,314 11 11 
730 0 0 
126 18 4 
1,108 12 10 
12 15 0 
1,446 13 0 
3,209 10 10 
838 7 0 
499 16 9 
366 15 11 
669 16 4 
216 7 0 
648 1 0 
£ �. d. 
333,636 8 8 
3,591 12 8 
23,703 10 9 
I 
25,588 2 2 
�50,002 17 11 
20,739 3 4 
750 1 0 
25,842 2 6 
7,908 2 10 
£ 691,762 1 10 
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STATEMENT OF RECEIPTS-continued. 
HEAD OF REVENUE. 
-----
Brought forward 
.
. . . . .  . . . . . .  
FINES AND FORFEITURES :-
Sheriff . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . 
Courts of Petty Sessions . . .  .
.
. . . . . . . . . .  
Proceeds of sale of confiscated and unclaimed property 
Crown's share of seumres . . .  . . . . .  . . . . 
All other fines 
. . .  . . .  . . . . .
. 
RENTS, EXCLUSIVE OF LAND :-
Tolls and Ferries . . . . . . . . .  . . . 
Wharves . . . .
.
.
 
. . . . .  . 
Government buildings and premises 
. .
. 
HARBOR DUES AND FEES :-
Pilotage . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Light dues . . .  . . . .
.
. . . . 
. . .  
Marine Board . . . 
.
.
.
 . . . 
. . . 
RAILWAY RECEIPTS :-
Fares . . .  . .
. 
.
. . . . . 
. 
. .  
Goods traffic . . . . . . . . .  . . . 
Miscellaneous receipts . . . . . . . . . 
CIVIL SERVICE SUPERANNUATION FUND 
ELECTRIC TELEGRAPH RECEIPTS . . . 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :-
Sale of Government property-Cast horses 
Ditto ditto Stores 
Government Printer . . .  . . . 
. 
. . 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
.
.
.
 
. .
. 
.
.
.
 
Balances in hands of public officers refunded . . .  
Surcharges recovered . . . . . . . . . . . .  
Letters of registration . . . 
Other miscellaneous receipts-
. . . 
. .
. . . .  
Interest from munictalities . . . . .
. 
Interest on redeeme land order advances 
Interest accrued, Union Bank, London 
. . .  
Maintenance of orphans 
. .
.  . . .  . 
.
. 
Maintenance of lunatics . . .  . . . 
.
. . 
Earnings of iteamer ' " Kate " . . . . . .  
Rent of steamer " Platypus " 
. . . . . . 
Rent of steamer " Mary " . . .  
. . . . . .  
Proceeds of Queensland exhibits . . . .
. . 
Sale of maps, pamphlets, &c. . . .  . . . 
Sundry other recmpts . . .  . . .  . . .  
GRAND ToTAL 
. . . . . . 
. . . 
. .
.  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
. 
. .  . 
. . .  
. . .  
. 
. .  
. . . 
. . . 
. 
.
.
 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
.
. 
. .
. 
. . . 
£ s. d. 
. 
. . 
. .  
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . . 
. .
. 
. 
.
. 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. 
.
. 
. . .  
. . . 
. 
. . 
. . .  
. . .  
1,064 15 5 
475 6 0 
1 ,005 4 8 
1 1 9  7 6 
258 10 8 
1,581 13 0 
77 10 0 
150 0 0 
500 0 0 
108 4 0 
1 18 0 1 1  
I 
I 
. . . 
I 
I AMOUNT. 
I l---
I £ s. d. 
I . . . 
15 7 0 
1 ,811 8 3 
244 15 1 1  
156 14 6 
106 7 5 
---- ---
276 17 10 
83 3 0 
186 2 7 
2,637 0 6 
2,210 0 0 
224 6 6 
15, 136 8 8 
41,219 14 4 
2,666 7 1 1  
. .  . 
. .  . 
219 7 9 
321 13 1 1  
835 9 3 
478 18  2 . 
291 12 8 
255 0 0 
5,458 1 2  2 
. . . £ 
,. 
TOTAL. 
--
£ .�. d. ; 
691,762 1 10 
2,334 13 1 
546 3 5 
5,071 7 0 
59,022 10 11 
2,328 2 8 . 
11 ,191 13 6 
7,860 13 11 
I 
: 
� 
-
780,117 6 4 
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LIST OF TRAN SFERS. 
LisT of TRANSFERS under CLAUSE XX of the Audit .Act, authorised by the GovERNOR IN CouNCIL, as shewn in 
the foregoing STATEMENT of ExPENDITURE.  
Page. 
51 
51 
47 
47 
51 
51 
38 
38 
32 
32 
34 
32 
31 
31 
38 
37 
47 
47 
47 
47 
33 
33 
47 
47 
51 
51 
51  
51 
51 
51 
32 
38 
43 
43 
43 
43 
47 
47 
47 
43 
43 
47 
47 
47 
47 
47 
31 
31 
36 
28 
31 
31 
45 
46 
33 
33 
37 
37 
P ARTICULARS. 
Electric Telegraph, Salary, Hawkwood . . .  . . . 
To Electric Telegraph, Salary, 'J.1oowoomba 
Amount of Vote transferred . . . . . . 
Extra Labor, Traffic Department, S. and W. Railway . . .  
To Contingencies, same Department 
Amount of Vote transferred , . . 
Electric Telegraph, Salary, Dalby .. . . . . 
To Electric Telegraph, Salary, Hu.wkwood 
Amount of Vote transferred • . .  
.A.llowances t o  Jurors, Sheriff's Department . . .  
To Incidentals, ditto 
.Amount of Vote transferred . . .  
Provisions, H.M. Gaol . .  . . . . . . . 
To Incidentals, ditto 
.Amount of Vote transferred . . .  
Stores, Lunatic Asylum . . . . . . . . . 
To Colonial Stores 
.Amount of Vote transferred . . •  
Provisions, Police Department . . . . . . 
To Remount Horses, &c., ditto 
.Amount of Vote transferred . . . 
.A.llowances to Witnesses, District Courts 
To Travelling Expenses, &c., ditto 
Amount of Vote transferred 
Extra Labor, Traffic Department, S. and W. Railway . . .  
To Compensation, ditto 
Amount of Vote transferred . . . 
Wages, Traffic Departments, S. and W. Railway 
To Contingencies, ditto 
Amount of Vote transferred . . .  
" Hansard," Government Printer . . .  
To Wages, Government Printer 
.Amount of Vote transferred . . . 
Wages, Locomotive Department, S. and W. Railway . . .  
To Firewood, ditto 
.Amount of Vote transferred 
Incidentals, Electric Telegra.ph Department . . .  
To Maintenance and Repairs, ditto 
.Amount of Vote transfen·ed .. . 
Incidentals, Electric Telegraph Department . . . 
To Rent of Offices, ditto 
.Amount of Vote transferred . . . . . . 
Travelling Expenses, Electric Telegraph. Department . . .  
To Rent of Offices, ditto 
.Amount of Vote transferred • . .  
Provisions, Her Majesty's Gaol . . .  . . .  
T o  Incidentals, Sheriff's Department 
.Amount of Vote transferred . . . Plant Collecting, Botanical Gardens . . .  
To Incidentals, ditto 
Amount of Vote transferred 
Plant Collecting, Botanical Gardens . . .  
T o  Queen's Park and Domain 
.Amount of Vote transferred • . .  
Wages, Traffic Department, S .  and W .  Railway 
To Extra Labor ditto 
.Amount of Vote transferred 
To Contingencies S. and W. Railway 
Amount of Vote transferred 
Formation of Library, Botanical Gardens 
To Incidentals, ditto 
Amount of Vote transferred . . .  
Wages, Traffic Department, S.  and W .  Railway 
To Stores, ditto 
.Amount of Vote transferred . . .  
To Extra Labor, ditto 
.Amount of Vote transferred . . .  
Wages, Locomotive Department, S .  and W .  Railway . . . 
To Stores, ditto · 
Amount of Vote transferred 
Provisions, Police Department . .  . . . . 
T o  Allowances t o  Inspectors, ditto 
.Amount of Vote transferred 
S urcharges on Military .Accounts . . . . . . 
To Military Contribution . 
.Amount of Vote tl".tnsferred 
S alaries, Detectives, Police Department . . . 
To Executive salaries, ditto 
Amount of Vote transferred 
Roads, W ide Bay and Burnett . . . . . . 
To Killrivan Road 
Amount of Vote transferred . . .  
Tools, Lithographic Branch, Government Printer 
To Incidentals, ditto 
.Amount of Vote transferred . . . 
Clerical Assistance to Crown Solicitor . . . . . . 
To Incidentals, Law Officers of the Crown 
.Amount of Vote transferred 
TOTAL (vid1 Folio 27) 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
-
AMOUNT ORDERED TO m: TRANS• 
FERRED. DATE OF EXKCUTIVJ! MINUTE 1 ------------ 1 ORDERING TRANSFER, 
Dr. 
£ s. d. 
14 16 8 
200 0 0 
11 13 4 
150 0 0 
250 0 0 
800 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
400 0 0 
500 0 0 
150 0 . 0 
100 0 0 
80 0 0 
56 10 0 
14 14 0 
19 11 6 
100 0 0 
7 17 5 
258 0 0 
2,000 0 0 
13 15 0 
143 1 1 
98 11 4 
2 2 2 
0 1 4 
0 14 8 
Cr. 
£ s. d. 
14 16 8 
200 0 0 
11 13 4 
150 0 0 
250 0 0 
800 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
400 0 0 
500 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
80 0 0 
56 10 0 
14 14 0 
19 11 6 
50 0 0 
50 0 0 
7 17 5 
233 0 0 
25 0 0 
4 March, 1868. 
22 April, 1868. 
22 April, 1868. 
8 July, 1868 . 
8 July, 1868. 
15 July, 1868. 
22 July, 1868. 
26 .August, 1868 . 
7 October, 1868. 
7 October, 1898. 
17 November, 1868. 
24 November, 1868. 
2 December, 1868. 
2 December, 1868. 
2 December, 1868. 
23 December, 1868. 
6 January, 1869. 
6 J anuary, 1869. 
11 February, 1869. 
20 January, 1869. 
4 March, 1869. 
4 March, 1869. 
2,000 0 0 
. .  • 28 April, 1869. 
13 15 0 
143 1 1 
98 11 4 
2 2 2 
0 1 4 
6 May, 1869, 
6 May, 1869. 
19th May,�1869. 
19 May, 1869. 
19 May, 1869. 
-
... , . . . 0 14 8 6,571 8 6 -6,571 8 6 
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AVAILABLE BALANCE S. 
STATEMENT of UNEXPENDED BALANCES of 1868 VoTEs ,  made available for the Services of the year 1869, as ordered 
by ExECUTIVE MINUTE, dated 19th May, 1869. 
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE :-
p .A.RLIAMENT.A.RY LIBRARIAN­
CoNTINGENCIEs-
Books, Periodicals, and Incidentals 
COLONIAL SECRETARY :­
DEPARTMENT­
CoNTINGENCIEs­
Incidental Expenses 
REGISTRAR-GENERAL­
CoNTINGENcrEs-
Copying and Engrossing . . . . . . . . . . . . 
District Registrars of Births, Deaths and Marriages . . . 
. .  �· ) 
l ·  
POLICE-
SALARIEs-ExECUTIVE-
Police Force and Officers . . .  
CoNTINGENCIEs-
Provisions, Fuel, Light for W atchhouses 
Night Allowance . . .  . . .  . . . . . .  
Remount Horses, Incidentals, &c. . . .  
Forage Allowance . . . . . . . . . 
. . .  
EDUCATION­
PRIMARY ScHooLs 
COLONIAL STORES­
CoNTINGENciEs 
. . . 
CHARITABLE ALLOWANCES­
Hospital, Roma, in aid of Building 
GRANTS IN AID OF PUBLIC INSTITUTIONS-
School of Arts, Roma, in aid of Building . . .  
MISCELLANEOUS-
ENDowMENTs TO MUNICIPALITIES . . .  
ADMIRALTY SURVEYOR-
Proportion of Expense . . . . . . 
ADVERTISING FOR ALL DEPARTMENTS . .  . 
CoNTRIBUTION TO CROWN A GENTS . .  . 
ExPENSEs OF ELECTIONS . . . . . .  
UNFORESEEN ExPENSES . . . 
. 
. . . . . 
CENSUS 
. . .  . . . . .
. 
. . .  . .
. 
DESTRUCTION OF BATHURT BURR . . .  
SuPPLY oF WATER TO MuNICIPALITIEs 
CusTODY OF CAMELS . . . . . . . . . 
f · .. ADMINISTRATION OF JUSTICE :-
t SUPREME COURT-
CoNTINGENCIEs-
In support of Library 
CORONERS-
CoFFINs, BuRIALS, AND INCIDENTALS 
Carried forward £ 
I 
£ s. d. £ s. d. 
I 537 1 1  2 1-----
1 I 
79 18 5 I 
37 4 1 i 
--·
--
- ! i I 
I 
7 13 8 : 
I 
7 10 4 : 
32 12 0 
1 8 8 
3 6 8 
400 0 0 
14 14 4 
71 13 9 
50 0 0 
38 1 1  1 
711 5 11  
41  10 3 
371 10 2 
227 10 5 
100 0 0 
118 14 1 1  
1 1 7  2 6 
52 11 4 
1,601 11 10 
46 8 9 
300 0 0 
150 0 0 
2,026 15 11 
85 0 0 
6 1 1  0 
£ s. d. 
537 11 2 
4,413 5 3 
91 1 1  0 
5,042 7 5 
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AVAILABLE BALANCE S-continued. 
STATEMENT of AvAILABLE BALANCES of 1868 VOTEs-continued. 
Brought forward 
COLONIAL TREASURER :­
CUSTOMS­
CoNTINGENCIEs-
• Extra Tidewaiters, Laborers, Boats, Stores, and Inci-
dentals of all kinds, &c. . . .  . . .  . . . . . .  
PORTS AND HARBORS­
SALARIEs-
Sweer's Island 
MISCELLANEOUS SE RVICES-
To MEET U NRENDERED CLAIMS OF 1868 AND PREVIOUS 
YEARS . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 
SECRETARY FOR PUBLIC LANDS :­
DEPARTMENT-
CoNTINGENCIEs-
Advertising . . .  
SURVEY O F  LAND-
CoNTINGENCIEs-
Fees to Licensed Surveyors . . .  , 
i CHIEF COMMISSIONER OF CROvVN LANDS­
CaNTING ENCIEs-
Incidental Expenses 
Assessing Runs . . .  
. . .  1 
CEMETERIES-
RocxHAMPToN (for Fencing) . . .  
BRISBANE . . .  . . .  
GEOLOGICAL SURVEYS­
SALARIEs AND CoNTINGENCIEs . . .  
SALE O F  LAND (31 VIcToRIA, No. 46)­
CoNTINGENCIEs-
. 
. .  
Allowances to Acting Land Agents, Rent of Land 
Offices, Advertisements, and Incidentals . . . . . .  
SECRETARY FOR PUBLIC WORKS :­
ENGINEER OF ROADS, S .D.­
CONTINGENCIES-
Postage, Fuel, and Incidentals . . .  
ROADS-
Allora to Warwick . . . . . . . . . . . . . . .  
Brisbane to Ipswich . . . . . . . . . . . . 
Dalby to Roma, via Condamine . . .  . . . . . . 
Agricultural Reserves, Ipswich . . .  . . . . . . 
Drayton to Callandoon . . . . . . . . . . . . 
Wide Bay and Burnett District . . .  . . . . . .  
Logan and Albert River Roads . . . . . . . . . 
Eagle Farm Road . . .  . . . 
. . .  . . .  . . . 
Bulim ba Road . .  . • . . . . . . . . 
Three-mile Scrub Road . .  . . .  . . . . 
Moggill Road . .  
. . . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
Roads around !J>swich . 
. . .. . . . . . . . . 
Roads around Toowoomba . . . . . . . . . 
Closing and Opening Roads .. . . . . . . . .  
Other Roads .
. . . .  . . . . . . . . . . 
Construction and Maintenance . . .  . . .  . .  . 
Gympie Road, from Caboolture to Mooloolah Range 
Old Cleveland Road . . . . . . . . . . . . 
BRIDGES, CULVERTS , ETC.-
Bridges and Culverts, Maranoa and W arrego 
Ditto, Wide Bay and Burnett . . • . . .  
Painting and Screwing Bridges . . .  . . . 
. . . 
.
.
.
 
.
. .  
. . .  
. .
. 
. . .  
. . . 
.
.
. 
. . .  
. . . 
.
.
. 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . .  
.
. .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
£ s. d. 
. . .  
28 1 9  10 
610 0 0 
40 0 0 
399 16 8 
269 12 1 1  
607 19 4 
89 14 6 
192 0 0 
83 2 8 
714 16 5 
53 2 2 
16 9 0 
77 0 0 
31 0 0 
59 1 2  1 
137 10 8 
261 7 0 
232 16  4 
0 6 0 
484 6 4 
3 0 11 
230 0 0 
510 5 6 
372 12 3 
5 0 0 
£ s. d. 
37 8 4 
20 0 0 
I 1 1 ,962 1o o 
I 
I 
I 
183 16 10 
1,890 1 7 
638 19 10 
439 16 8 
198 4 0 
315 1 11  
22 16 0 
3,543 16 4 
I 
-
£ 8. d. 
5,042 7 5 
2,019 18 4 
3,666 0 10 
Carried forward 
. .
. £ 
1 ______ 1 
8s7 1 7-9 ---;;66 1241 10,728 6 7 
-
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AVAILABLE BALANCES-continued. 
STATEMENT of UNEXPENDED BALANCES of 1868 VOTES-continued. 
Brought forward 
SECRETARY FOR PUBLIC WORKS-continued :­
ENGINEER OF ROADS, S .D .-continued-
BRIDGEs , CuLVERTS, ETc .-continued-
Other Bridges and Culverts . .  . 
Spring Creek Bridge . . .  . .  . 
Durundur Bridge . . . . . . . . .  
ENGINEER O F  ROADS, N.D. 
RoADS, BRIDGEs, ETC.-
Other Roads and Bridges . . . . . . . . . . . . 
Bridge over Lion's Creek . . . . . . . . . . . .  
Construction and Maintenance . . . . . . 
. 
. . 
Cleveland Bay to the Interior . . . . . . 
. . .  
Sinking Wells between Mackay and Copperfield 
Maryborough and Mooloolah to Gympie . . .  
COLONIAL ARCHITECT. 
PuBLIC BuiLDINGs-
Repairs and Incidentals . . . . . . . . . 
. .
 . . . .  
Furniture and Fittings . . . . . . . . . . . . . . . 
Other Buildings . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
Telegraph and Post Office, Gladstone . .  . . .  . . . . 
Court House, Roma . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
Lining Gaols and Lock-ups . .  . . .
. 
. . .  . .  . 
Lunatic .Asylum, W oogaroo . . .  . .  . . .  . . .  . 
Rents of Public Offices . .  . . . . . . . 
. .  . . . . 
Lock Hospital, Brisbane . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
Powder Magazine, Gympie . . . . . . . . . . . . 
Post  Office, Gympie . . .  . . .  . . .  . . . . . .  
Gold Commissioner's Offices and Mining Court, Gympie 
Buildings, Cawarral . . . . . . . . . . . 
. . . .  
Lock-up, Charleville . .  . . . . . .  . . . . . . . 
GOLD FIELDS-
REwARDs FOR DiscovERY oF GoLD FIELDs-
Kilkivan . . .  . . . . . . . . . . . .  
GYMPIE-
Clerk of Gym pie Local Court . . .  
POSTMASTER-GENERAL. 
POST OFFICE. 
SA.LA.RIES-
Gympie . . . . . .  
Country Postmasters 
CoNTINGENCIEs-
Conveyance of Inland Mails . . . . . . . . . . . . 
O cean Mail Subsidy . .  . . . . . . . . . . . .  . 
Mails via New Zealand and Panama . . . . . . . . . 
Refund of Postage to Imperial Government . . . . . . 
Exchanges and Commissions account Money Orders, 
Exchanges on Drafts on London, account 1867, 
Commissions due to United Kingdom and Aus­
tralian Colonies account 1867 . . . . . . . . . 
ToTAL 
£ s. d. 
887 17 9 
560 9 7 
240 0 0 
285 0 0 
137 14 4 
101 18 4 
428 7 5 
340 11  4 
250 0 0 
126 4 10 
55 13 4 
63 14 9 
2,533 9 11  
937 6 0 
340 0 0 
387 1 11  
163 10  4 
70 6 8 
350 0 0 
31 12 6 
500 0 0 
147 3 6 
53 3 6 
300 0 0 
-- -- --
30 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
800 7 3 
297 12 9 
323 4 9 
603 5 4 
£ s. d. 
3,566 12 4 
1,973 7 1 
1,384 16 3 
5,933 2 5 
300 0 0 
12 10 0 
130 0 0 
2,224 10 1 
I 
£ s. d. 
10,728 6 7 
13,170 8 4 
2,354 10 1 
£ 26,253 5 0 
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STATEMENT OF RE CEIPTS-TRUST FUND 
Sr.a.TE:MENT of RECEIPTS during the year 1868, on Account of the 'rnusT FuND. 
X ame of Separate Head. 
IJE\IIGRATION REMITTANCES :-
BRITISH-
Amount of Collections . . .  . . . . . . . . . 
PoLYNESIAN-
Amount of Colleqtions . .
. 
. . . . . . . . .  
SHEEP FUND :-
. . . 
. . . . . . . . . Assessment on Sheep 
Fines imposed under Diseases in Sheep Act . . .  
Rent, kc. , of Quarantine Paddock, Rockhampton 
Interest credited to Fund . . . 
. . .  . . .  
.
. . 
POUNDAGE : -
Proceeds of Sale of Impounded Stock 
. .
. 
.
. .  
ASSURANCE FUND, REA.L PROPERTY ACT :-
. .
. 
. . . 
. . .  
. .  . 
. 
.
. 
. . . 
. . . . . .  
.
. . . . .  
. . .  . . . 
. . .  
. . .  
Amount of Collections . (1\iemo. Interest will be credited in 1869) 
POLICE REWARD FUND :-
Amount of Collections 
. . .  . . . 
. . .  
. . .  . . . . . . 
POLICE SUPERANNUATION FUND :-
Amount of Collections 
. . . . . . . . .  . . . . .  . . . . 
Interest credited to Fund . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
SINKING FUND :-
Two per cent. on Revenue for year 1867 : £610,860 5s. 9d. .
. .  
GRAND TorAL . . .  . . . . . . 
.A. mount. Total. 
£ s. d. £ s. d. 
. . . . . .  1,153 0 0 
. .  . 
. .  
. 
96 0 0 
-- --- -- 1,249 0 0 
. . . . . . 4,490 3 9 
. -. .  
.
. . 31 13 4 
. . . . . . 12 17 6 
. . . . . . 126 13 4 
------ 4,661 7 11 
. . .  . . . 749 9 1 
749 9 1 
. . .  
104 1 6  11 
104 16 11 
. . . 
. . . 580 8 6 
------ 580 8 6 
. . .  . .  . 
697 18 2 
. .  . . . . 140 18 7 
838 16 9 
. . . . . .  12,217 4 1 
12,217 4 1 
. . . . . . . . . £ 20,401 3 3 
STATEMENT 
. 
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STATEMENT OF EXPENDITURE-TRUST FUND. 
STATEMENT of ExPENDITURE during the year 1868 chargeable against the TRUST FuNn. · 
Particulars. 
.. _ 
POLICE REWARD FUND. 
R.EFUNDS OF FINES IMPOSED :-
E. Binney . . .  . . . 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
T. Kinsella .
.
.
 0 0 0  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  
REWARDS FOR MERITORIOUS CONDUCT :-
CAPTURING OFFENDERs, CoNDUCTING PROSECUTIONS, &c. ,  viz.-
T. J. Griifn-
R. C. . Uhr . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . £75 0 0 
G. Elliott . . . . . .  . . . . . .  
. . .  . .
.
 
100 0 0 
T. Judge . . .  
. . .  0 0 0  . . .  . . . . .  . 15 0 0 
R. Kilfedder 25 0 0 . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . 
R. W. Stokes . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . 50 0 0 
Jokn Decine-
J. Broderick . . .  . . . . . . . . . . . . . . . £2 10 0 
R. Mmlhy . . . . . .  
. .
. . . . . . . . . . 2 10 0 
w. s. ing . . . . " . . .  . . . . . . . . . 10 0 0 
-----
Poda!J and Blake-
D. McsCarthy 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . 
Behrens . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
Jenkins . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . 
Sundry Otkers . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . . . . 
Fon.tGE SuPPLIED TO GoVERNMENT HoRsEs EMPLOYED BY 
PoLICE CAPTURING THOMAS MATTHEWS IN NEw 
SouTH WALES-
M. Raftery 0 0 0  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  . . . 
ToTAL, PoLICE REwARD FuND . . . . . . £ 
POLICE SUPERANNUATION FUND. 
REFUNDS OF AMOUNTS PAID INTO FUND-
W. Apjohn . . .  
. . . . . . 
. 
. . 
. .
. 
. . . 
. . . . . . 
M. Fogarty . . . . . . . .
. .
. 
. . . .  . . . . .
.
 
. . . 
J. Foran . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
John Conroy . . .  . . . . . . . . .  
. . . 
. . . 
.
. . . . . 
-
COMPENSATION FOR LOSS OF OFFICE-
W. N. 0. Hill . . . . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . 
. . . 
G. F. Price . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .
. 
F. K. Nantes . . .  
. . .  . . . . .  . . . . . . . . . . 
J. Cross 
. . . . . . . . . O o o  0 0 0  . . . 
. . . 0 0 0  
RETIRING PENSIONS-
J. Skelton (3 Quarters) . . .  
. . .  . . .  
. . . 0 0 0  
E .  Quinn (to 30th November, 1868) 
. .
. . . .
 
. . . 0 0 0  
ToTAL, PoLICE SuPERANNUATION FuND 0 0 0  £ 
IMMIGRATION REMITTANCES ACCOUNT. 
AMOUNT OF REMITTANCES-
James Wheeler, Queensland Emigration Office, London, being 
Collections from December, 1867, to November, 1868 . . .  
ToTAL, IMMIGRATION REMITTANCES AccouNT £ 
Carried forward . . . . . . . . . 0 0 0  £ 
- . .  - � -
I 
I 
I Amount. I 
£ s. d. £ s. d. 
7 10 0 
5 0 0 
---- 12 10 0 
265 0 0 
15 0 0 
20 0 0 
2 0 0 
10 0 0 
19 0 0 
331 0 0 
. . . 5 11 0 
.
. . . .  . I 
I 
21 3 2 
21 6 0 
19 5 0 
17 6 6 
--- 79 0 8 
9 6 2 
60 0 6 
27 18 6 
98 15 0 
---- 196 0 2 
35 0 0 
85 4 3 
--- 120 4 3 
. . . . . .  
. . . 1,073 0 0 
. .
. 
. . . 
-
. . . 
Total. 
--
£ s. d. 
... 
. •. 
. ,  
I 
34.9 1 0 
395 5 1 
1,073 0 0 
-
1,817 6 1 
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STATE MENT OF EXPENDITURE -TRUST FUND-continued. 
STATEMEN'r of ExPENDITURE, ETc .-continued. 
� ...... .;. ..,. -�·-··- . -
Particulars. 
---· 
Brought forward . . . . . . . . . £ 
SHEEP ACCOUNT. 
IES-SALAR 
Chief Inspector and Sub-Inspectors . . . I . . .  . . .  . . .  ! 
NGENCIES- I Advertisements, Fees to Directors, and Incidental Expenses, &c. CONTll 
Office and Clerical Assistance . . . . . . . . . . . . . . · I 
£ 8. d. 
. . . 
. . . 
407 5 2 
93 12 2 
�---
COMPE N SATION FOR DESTROYED SHEEP-
L. E. Lester . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : I Brodie and Goodrick . . .  . . . . . . . .  . . . .  
REFUN DS OF ASSESSMENT-
Sundry Amounts paid in Error, &c., Refunded . . . . . . 
ToTAL, SHEEP AccouNT . . . . . . . . .  £ 
POUNDAGE. 
I 
DS TO OWNERS OF CATTLE, ETc .- I I REFUN 
Sundry Amounts Refunded 
I 
. . .  . . . . . . . . . . . .  I 
UNCLA IMED PROCEEDS OF SALES OF CATTLE, ETc.- i 
Unclaimed Proceeds of Sa�s during the years 1863, 1864, and 
1865, paid to the following Hospitals, in accordance with 
the provisions of the Impounding Act, viz. :-
Brisbane Hospital . . . . . . . . . . . . 
Ipswich ditto . . .  . . . . . . 
Drayton and Toowoomba ditto 
Warwick ditto . . .  . . . . . . 
Rockhampton ditto . . . . . .  
Gayndah ditto . . .  . . . . . . 
Clermont ditto . .  . . . . . .  
ToTAL, PouNDAGE . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . 
. . .  
LIAMENTARY AND OTHER BUILDINGS FUND. PAR 
PARLIA MENTARY BUILDINGS-
Sundry payments to Contractor, Repairs, &c. . . .  . . . 
ToTAL, PARLIAMENTARY AND OTHER BuiLDINGS FuND 
GRAND ToTAL . . .  . . .  . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
: : : I 
£ 
. . . 
£ 
£ 
499 18 4 
493 10 0 
----
. . . 
. . . 
. . .  
6 7 1 
316 4 6 
763 19 7 
800 6 0 
182 18 2 
204 12 2 
19 12 7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I 
Amount. 
£ s. 
. . . 
1,980 13 
500 17 
993 8 
66 0 
. . . 
121 9 
2,294 0 
. . . 
13,747 0 
. . . 
. . .  
209 
Total. 
d. £ s. d. 
1,817 6 1 
0 
4 
4 
0 
3,540 18 8 
8 
1 
2,415 9 9 
0 
13,747 0 0 
21,520 14 6 
DETAILED 
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Allora . . .  . . . . . .  
Banana . . .  . . . 
Barcoo (Tambo) . . . . . . 
Belton Creek . . . . . . 
Belyando River .. . . . .  
Bloomsbury . . .  . . .  . . .  
Bouldercombe . . . . . .  
Bowen . . .  . . . . . .  
Brisbane . . .  . . . . . . 
Brown River (.Rolleston) . .  . 
Burketown . . .  . . . . . .  
Cape River . . .  . . . . . .  
Charleville . .  . . . .  . . .  
Clermont . . .  . . . . . . 
Condamine . . . . . .  . . .  
Cleveland . . .  . . .  . . .  
Curriwillinghi . . .  . . . 
Dalby . . .  . . . . . .  
Don River . . .  . . . . . . 
Drayton . . .  
.
. . . . . 
Gainsford . . .  . . . . . .  
Gatton . . .  . . .  . . .  
Gayndah . . .  . . . . . . 
Gladstone . . .  . . .  
Goondiwindi . . .  . . . . . . 
?�f��-Cree� . (Nas��lle) : : :  �swich . . . . . . . .  . 
ilcoy . . .  . . . . .  . 
Lil}burn . . .  . . .  . . . 
L' yvale . . .  . . . . .  . 
Logall' River . . . . . .  iznd River (Cardwell) . .  . 
ackay . . .  . . . . . . 
Mackenzie River . . .  . .  . 
Maranoa 
. . .  . . . . . .  
Marlborough . . . . . .  
Mary-borough . . .  . . . 
Monnish . . .  . . .  . . . 
Nanango . . .  . . . . .  . 
Nebo . . .  . . .  . . . . .  . 
Paroo . . .  . . . . . .  
Ridgelands . .  . . . . . . . 
Rockhampton . . . . . .  
Roma . . .  . . .  . . .  
St. George . . .  . . . . . .  
Somerset . . .  . . . . . . 
Spring Creek . . . . . . 
Springsure and Comet . .  . 
Surat . . .  . . . . . . 
Suttor River . . . . . .  
Taroom . . . . . .  . . .  
Toowoomba . . .  . . . . . .  
Townsville . .  . . . .  . . . �per Burdekin . . . . . . 
arabba . . .  . . .  . . . 
Warwick . . . . . . . . . 
Waver ley (St. Lawrence) . . . 
Western Districts . . . . . . 
Woogaroo . . .  . . . . . .  
Yaamba . . .  . . . . . . 
Yabber . . .  . . .  . . .  
Yo Yo Creek 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PLACE. 
DETAILED STATEMENTS, ETc. 
POLICE SALARIES-EXECUTIVE. 
EXPEKDJ:D DUBlNG EXPENDED DURING TOTAL 
1868. 1869. EXPENDITURE. 
£ s. d. 
207 14 4 
206 10 8 
624 14 4 
15 19 0 
514 17 5 
121 1 8  10 
532 13 8 
5,386 6 9 
183 15  5 
745 16 8 
507 8 4 
691 10 1 1  
914 5 10 
293 2 8 
47 1 1  6 
278 16 5 
481 8 3 
679 14 6 
171 12 1 
198 18 5 
204 11  6 
455 5 1 1  
329 8, 1 
383 6 10 
2,810 8 7 
49 6 1 1  
1 ,174 1 11 
47 5 8 
252 5 2 
71 8 10 
79 14 6 
1,180 9 8 
194 2 2 
599 14 9 
727 14 9 
544 7 0 
1,236 2 4 
223 1 8  4 
211 19 1 1  
484 1 6 
663 16 6 
198 9 4 
2,012 19 7 
633 17 1 
344 2 8 
627 15 3 
208 0 0 
931 19 2 
274 4 5 
588 5 0 
309 12 3 
985 4 1 
315 6 9 
233 0 0 
79 1 1  0 
.562 5 0 
219 0 3 
911 12 0 
181 4 7 
208 6 10 
165 19 0 
599 2 9 
£ s. d. 
19 0 5 
. , . 
51 0 10 
154 14 2 
73 10 0 
90 17 4 
0 11 6 
17 9 5 
379 1 8 
127 18 9 
90 0 0 
1 9 6 
58 7 2 
49 4 8 
126 0 0 
17 8 10 
36 8 9 
35 13 3 
356 3 10 
9 2 9 
18 19 11 
130 10 0 
37 3 10 
188 14 7 
127 16 10 
26 19 4 
91 10 0 
59 18 4 
31 0 8 
162 0 0 
139 11  9 
28 16 2 
143 15 0 
84 17 7 
55 5 1 
18 19 11 
0 12 0 
---- - -- 1 ·---------- 1 
3,040 13 10 
£ 8. d. 
226 14 9 
206 10 8 
675 15 2 
15 19 0 
669 11 7 
73 10 0 
121 18 10 
623 . 11 0 
5,386 18 3 
201 4 10 
1,124 18 4 
635 7 1 
781 10 11 
915 15 4 
293 2 8 
47 11 6 
337 3 7 
530 12 11 
805 14 6 
189 0 11 
198 18 5 
204 11 6 
491 14 8 
329 8 1 
419 0 1 
3,166 12 5 
58 9 8 
1,174 1 n ·  
47 5 8 
271 5 1 
71 8 10 
79 14 6 
1,310 19 8 
231 6 0 
599 14 9 
916 9 4 
544 7 0 
1,363 19 2 
223 18 4 
238 19 3 
575 11 6 
663 16 6 
198 9 4 
2,012 19 7 
693 15 5 
375 3 4 
789 15 3 
208 0 0 
1,071 10 11 
303 0 7 
732 0 0 
309 12 3 
1,070 1 8 
315 6 9 
233 0 0 
79 11 0 
617 10 1 
238 0 2 
911 12 0 
181 4 7 
208 6 10 
166 11 0 
599 2 9 
35,318 3 10 
1 ---- -- - --
GRAND ToTAL to Folio 31  . . . £ 38,358 17 8 
-
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2.-UNFORESEEN EXPENSES. 
----------------�-� - --------------· --------------�---------- --------------------� 
EXPENDED fN 1868, EXl>ENDIW IN 1869. TOTAL :EXPENDITURE, 
-- ------ --- --- · --- ---- -- -- -- 1 - --- ------ ---- · -
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE :­
SHORTHAKD WRITERS-
Salary of �fessenger for November and Decem her 
COLONIAL SECRETARY :-
CoNTINGENciEs-
Postage, Stamps, &c., disbursed by Crown Agents . . .  
Rations supplied to Miners at Gayndah . . . . . . . . .  
Cartage paid to late C .  P. S. ,  Homa (}Iorehead) , and 
not accounted for by him . . . . . . . .  . . . . 
Payments to Constables for destroying dogs . . . . . . 
Board and lodging paid T. 13. Wilson . . .  . . .  . . .  
Rations supplied to Miners at Gym pie . . . . . . . . . 
A .  S .  N. Co., Sundry Passages . . .  . . .  . . .  . . .  
Passages for Volunteers from and to Ipswich, to assist 
at the Reception of His Excellency the Governor . . .  
Paid Henry Bohm for Compilation o f  Immigration 
Pamphlet . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  
Expenses paid W. Lamb, by order of Gayndah Bench 
Amount of Dishonored Cheque of the late Henry 
Richards, deducted from Gratuity to Widow, and 
afterwards refunded . . . . . . . . . . . . . . .  
Horse-hire, &c. ,  paid to Polynesian Inspector . . .  . . . 
Paid Nurse attending to Government Prisoner, at 
Gym pie Hospital . .  . . .  . . . . . . .  _ . . . 
Paid board and lodging for a Patient proceeding to 
Benevolent Asylum from Gympie . . .  . . .  . . .  
Conveyance of sick man to Ferriter and Jones . . . . . . 
Conveyance of sick man to M. Murray . . . . . . . . .  
Printing Summonses for Special Constables . . .  . . .  
Roma Hospital, for Government Patients . . . . . .  
Fencing Gym pie Cemetery . . . . . . . . . . . . 
REGISTRAR-GENERAL­
CoNTINGENCIEs-
Paid Master of Titles, Law Costs, re mandamus, " Real 
" Property A. ct." . . . . . .  . . . . .  . . .  . 
POLICE-
SALARrEs-J UDICIAL-
Police Magistrate, Somerset, from 1st to 27th ,January 
Clerk of Petty Sessions, Gayndah, for May . . . . . . 
TRAVELLIN G ALLOWANCES-
Captain Simp� on, P .M. , Somerset 
P. Pinnock, 1) .�., :Bowen . . .  . .  . 
R. Vincent. , C.P.S . ,  Goondiwindi 
INCIDENTAL ExPENSES-
Hcwards for capturing Jenkins, Bushranger :-
J. Dunn . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  £40 0 0 
C .  F. Chubb . .  . . .  . . . .  . . .  20 o 0 
W. Gunn . .  . . . .  . . .  . .  . 20 0 0 
J. Stephens . . .  . . .  . .  . . .  . 20 0 0 
Thos. Latimer . .  . . .  . . .  . . .  . 10 0 0 
ADMINISTRATION OF JUSTICE :-
LAW OFFICERS OF THE CROWN-
CoNTINGENCIEs . . . 
Sundry E xpenses re Th. Griffin : . . . 
Keep of six Chinamen for 17 weeks £117 0 0 
The Hon. Chas. Lilley-Fee . . . . . .  1 1  0 0 
Expenses of Execution . . . . . .  52 18 6 
----
CORONERS-
SURGEONS' FEES-
Dr. Sachse (account 1866) . . .  . . . . . . . . . . . .  
C .  S . Moran . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Burke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carried forward . . .  . . . . . . . . .  £ 
I' I 
£ s. d. 
27 2 0 
7 2 0 
1 3 0 
55 7 6 
22 13  8 
17 1 6 
2 5 0 
10 ;) 0 
25 0 0 
4 0 0 
20 0 0 
16 10 0 
4 10 0 
0 10 0 
5 0 0 
22 3 4 
20 15 6 
14 10 4 
15 10 0 
30 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
100 0 0 
180 18  6 
:3 3 0 
7 7 0 
. . .  
657 17 4 
£ s. d. 
4 0 0 
. . .  
I . . .  
. . . 
9 10 0 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
3 0 0 
0 17  0 
16 10 0 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
6 6 0 
-
40 3 0 
£ s. d. 
27 2 0 
7 2 0 
1 3 0 
64 17 6 
22 13  8 
17 1 6 
2 5 0 
10 5 0 
25 0 0 
4 0 0 
20 0 0 
16 10 0 
4 10 0 
0 10 0 
5 0 0 
3 0 0 
0 17 0 
16 10 0 
22 3 4 
20 15 6 
14 10 4 
15 10 0 
30 0 0 
20 0 0 
25 0 0 
100 0 0 
180 18 6 
3 3 0 
7 7 0 
.6 G 0 
698- 0 4 
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2.-UNFORESEEN EXPENSES-continued. 
EXPENDED IN 1868. / EXPENDED IN 1869. 
Brought forward . . . . . . . . . 
COLONIAL TREASURER :-
DEPARTMENT-
CoNTINGENCIES-
Cleaning Treasury Square . . .  . . . . . .  
Erection of Corn and Hay Shed-E. Lewis 
Subscription to various Newspapers, &c. 
HARBORS­
CoNTINGENCIEs-
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
. . .  . . .  
Paid D. McDougall, hire of Ketch, removing Snags, 
&c. , St. Lawrence . . .  . . .  . . .  . . . 
Sundry_ Accounts for Freight, &c. . . . . . .  Paid Keller and Cooke, Fixing Mooring Posts, 
Broad Sound Basin . . . . . . . . . . . .  
INTEREST, EXCHANGES, &c.-
Union Bank, London, for half-year ending 
December . . .  . . . . . .  . . . . . .  
GOVERNMENT SAVINGS BANK­
CoNTINGENCI Es-
. . .  
. . .  
&c., 
. . .  
31st 
. . .  
Paid W. C .  Unsworth, Travelling Expenses to and from 
Rockhampton, re Regina v. Smith . . . . . . . . . 
PUBLICANS' ACT-
Paid Police Magistrate, Brisbane, Advance account 
Spirit Dealers . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 
Licensed Victuallers' Association, account Prosecutions 
IN ADJUSTMENT OF OVERDRAWN 
ACCOUNTS :-
BANK 
Late Registrar, District Court, Toowoomba . . . .  
Late Under Secretary, Lands and Works, A. 0 .  
Herbert . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . 
Private Secretary, T. F. R. Terry , . .  . . .  
SECRETARY FOR PUBLIC LANDS :-
CHIEF COMMISSIONER CROWN LANDS­
SALARIEs-
M. C. O 'Connell, Salary and Allowance, paid in error 
by Sub-Collector of Customs . . . . . . . . . 
SECRETARY FOR PUBLIC WORKS :­
CoN.TINGENCIEs-
Public Works and Buildings-
Maryborough Waterworks, to complete . . .  . . .  
Bowen Jetty, F. Bigge, in Settlement of Contract 
Cleveland Jetty, A. Winship, for Repairs . . .  
Lock-up, Gympie, Account Timber for Lock-up, 
One-mile . . . . . . . . .  . . .  . . . 
COMMISSIONER FOR RAILWAYS­
CoNTINGENCIEs-
Stores transfered from Loan 
ToTAL to Folio 34 
. . .  
. . . 
. . .  
at 
. . . 
£ 
* Vide Memo. on Folio 41. 
--
£ s. d. 
657 17 4 
6 10 0 
7 0 0 
. . .  
9 0 0 
16 10 0 
7 10 0 
. . .  
15  0 0 
10 0 0 
20 0 0 
3 12 10 
*175 5 0 
30 0 0 
. . . 
958 5 2 
I 
---
£ 8. d. 
40 3 0 
. . . 
. . .  
1 1  14 6 
. . .  
. . .  
. . .  
94 5 10 
20 14 8 
8 2 0 
84 0 0 
31 0 2 
. . .  
. . .  
. . .  
3 4  12 4 
5 16 5 
330 8 11 
-
TOTAL EX PENDITUlll, 
---
£ 8. d. 
698 0 4 
6 10 0 
7 0 b 
11 14 6 
9 0 0 
16 10 0 
7 10 0 
94 5 10 
15 0 0 
10 0 0 
20 0 0 
20 14 8 
8 2 0 
84 0 0 
31 0 2 
� 
3 12 10 
175 5 0 
30 0 0 
34 12 4 . 
� 
5 16 5 
1,288 14 1 
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3.-REFUNDMENTS, DR.A WBACKS, ETc . 
.---�' . -� - ��-,�----· -----------------------------· 
I 
PAUTICU L.AltS. I AMOUNT. TOTAL. 
--- --·----- --------------------- --- -- ----- --
CUSTOMS-
Sp �rits . . .  . . . . . .  
W1ne . . .  . . . . . . 
Ale, porter, beer, of all sorts 
Vinegar . . .  . . .  . . . 
Tobacco . . .  . . . . .  . 
Tea . . .  
Sugar and molasses . .  . 
Coffee and chicory . .  . 
Dried fruit . . . 
Salt . . .  . . . 
Ad Valorem . . . 
EXCISE DUTY­
Colonial rum . . .  
STAMP DUTY 
GOLD REVENUE-
Duty on gold . . .  
Other gold receipts . . . 
LAND REVENUE-
Proceeds of land sales . . .  . . . 
Conditional purchases . . . . . .  
Homestead selections . . . . . .  
Rents under Lc(lsin,r; Act of 1866 
Rents of land for pastoral purposes 
Survey of runs and selections . . .  
LICENSE S-
To cut timber, make bricks, &c . . . .  . . . 
To auctioneers . . . . .  . . . . . .  . 
To retail fermented and spirituous liquors 
To keep bagatelle tables . . . . . . . . .  
FEES OF OFFICE-
PreparatiOn and enrolment of title deeds 
Registrars of District Courts . . . . . . 
FINES AND FORFEITURES-
Courts of Petty Sessions . . . . .  . . .  . . .  . . .  . 
Proceeds of sale of confiscated and unclaimed property 
RENTS (EXCLUSIVE OF LANDS)-
Wharves . . .  . . . . . .  
HARBOR DUES AND FEE S-
Pilotage . . .  . . .  
CIVIL SERVICE SUPERANNUATION FUND . . .  
MISCELLANEOUS RECEIPTS-
Surcharges recovered . . . 
Letters of registration . . . 
Other miscellaneous receipts 
ToTAL to Folio 41 £ 
£ 8. d. 
16 4 6 
45 2 8 
50 8 3 
1 5 0 
71 3 9 
11 5 0 
14 19 3 
14 2 8 
2 0 3 
5 1-t 2 
283 0 1 
1------
12 3 0 
212 10 0 
0 10 0 
0 17 6 
898 8 10 
810 14 0 
38 2 3 
200 5 0 
1,870 18 10 
/125 18 0 
1 0 0 
1 5 0 
30 0 0 
5 0 0 
24 10 0 
1 7 6 
70 2 6 
19 7 9 
26 0 0 
26 8 0 
41 3 0 
4 4 8 
2 0 0 
60 16 0 
£ s. d .  
515 5 7 
12 3 0 
212 10 0 
1 7 6 
4,244 6 1 1  
3 7  5 0 
25 17 6 
89 10 3 
26 0 0 
26 8 0 
41 3 0 
67 0 8 
5,298 17 5 
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4.-INTEREST ON DEBENTURES AND T;REASURY BILLS. 
INTEREST DUE ON 1sT J ANUARY, 1868, VIz. :-
DEBENTURES-
Loan A, 1861, 25 Victoria, No. 3, Series A, Nos. 1 to 1238 at £100 . . .  
Loan B ,  1863, 27 Victoria, No. 25, Series B ,  Nos. 1 to 7075 at £100 . . .  
L c v· · N { Series C, Nos. 1 to 7690 at £100 J oan ' 1864, 28 ICtoria, 0• 28 Series D, Nos. 1 to 1000 at £250 . . . 
Loan D, 1866, 29 Yictoria, No. 24, Series E, F, G . . .  . . .  . . . . . .  
Six MoNTHs' INTEREST, AT Six PER CENT. PER ANNUM . . . . . .  
TREASURY BILLS-
Series A, 1866, 30 Victoria, No. 8 . . . . . . . . . . . . £300,000 
Series B, 1866, 30 Victoria, No. 10 . . . . . . . . .  . .  . 138,500 
£438,500 
----
Six MoNTHs' INTEREST, AT TEN PER CENT. PER ANNUM . . . . . .  
INTEREST DUE ON 1sT JULY, 1868, VIz. :-
DEBENTURES-
Loan A, 1861, 25 Victoria, No. 3, Series A, Nos. 1 to 1238 at £100 £123,800 
Loan B, 1863, 27 Victoria, No. 25, Series B, Nos. 1 to 7075 at £100 707,500 
L c v· . N { Series c, NOS. 1 to 7690 at £100 } 1 oan ' 1864, 28 ICtor1a, o. 28 Series D, N os. 1 to 1000 at £250 1 ,0 !l,OOO f Series E, N os. l  to 4100 at £100J Loan D, 1866, 29 Victoria, No. 24 Series F, Nos. 1 to 1 100 at £250 1,170,950 Series G, Nos. 1 to 530 at £500 
-----
£3,021,250 
-----
Six MoNTHs' INTEREST, AT Six PER CENT. PER ANNUM . . . . . .  
TRBA.SURY BILLS-
S1x MoNTHs' INTEREST, AT TEN PER CENT. PER ANNUM, AS .ABOVE . . .  
ToTAL to Folio 41 . . .  . . . £ 
£ s. d. 
' 
123,800 0 0 
707,500 0 0 
1,019,000 0 0 
1,055,200 0 0 
2,905,5()() 0 0 
87,165 0 0 
21,925 0 0 
90,637 10 0 
21,925 0 0 
. . . 
£ 8. d. 
.. 
109,090 0 0 
1 12,562 10 0 
221,652 10 0 
MEMo.-Exchanges, Commission, &c., on account of Payment of nterest for year 1868, amounted to £1,776 Os. 8d., charged against Vote tor Interest Exchanges, &c. 
I 
I 
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5.-TO MEET FNRENDERED CLAIMS ON ACCOUNT OF 1867. 
PARTICULARS, 
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE :-
LEGISLATIVE COUNCIL-
CoNTINGENCIES-
Wm. Keith, ironmongery, &c. . . .  . . . . . . . . . 
Gas Company, gas consumed . . .  . . . . . . . . . 
LEGISLATIVE ASSEMBLY-
CoNTIN GENciEs-
H. Haughton, engrossing Address . . .  . . . . . . 
W. Pettigrew, timber . . .  . . . . . .  . . .  . . . 
: I 
COLONIAL SECRETARY :-
DEPARTMENT-
CoNTINGENCIES-
Sundry accounts for stamps, postage, subscriptions to 
newspapers, and incidentals . . .  . . .  . . . . . .  
REG ISTRAR-G ENERAJ_J-
SALARIES-
District Registrar . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
POLICE-
SALARIES-J UDICI.A.L-
Acting Police Magistrate, Ipswich (A. M. Hutchinson) 
CoNTING ENcms-
F. N. Beddeck, account postages, &c. . . . . . . . . . 
MISCELLANEOUS SERVICE S-
VOLUNTEERS-
Clothing for band1 and uniforms . . .  . . . . . . AnvmnrsmmNTS FOR ALL DEPARTMENTS-
Sundry accounts . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . 
ExPENsEs OF ELECTIONS- · · I Sundry accounts . . .  . . .  . . . . . .  . . . 
COLONIAL TREASURER :-
CUSTOMS-
SALAlliES-
Tidewaiter, Sweer's Island, for December . . .  . . . 
MARINE BOARD-
CoNTINGENCIEs-
Clerical assistance and incidentals . . . . . . . . . 
IN ADJUSTMEXT OF OVERDRAWN BANK ACCOUNTS 
Inspector of Police, Rockhampton 
Clerk of Petty Sessions, Banana . . .  
Ditto Roma 
Ditto Surat 
Police JVIagistrate, Peak Downs Ditto Warwick 
Ditto Toowoomba 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Registrar, District Court, Mary borough . . .  
Colonial Secretary . . . . . .  . .  . < . . .  
Registrar, District Court, Dalby . . . . . . 
ADMINISTRATION OF JUSTICE :-
LAW OFFICER S OF THE CROWN-
CONTINGENCIES-
Myers and Co. , glassware . . .  . . . . . . 
Can-ied forward . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  £ 
EXPENDED IN 1868, EXPENDED IN 1869. 
£ s. d. £ s. d. 
1 6 10 . . .  
1 3  1D 0 . .  . 
5 5 0 . . . 
2 2 0 . . . 
22 15 7 1 3 0 
8 15 0 . . . 
31 5 0 . . .  
5 12 0 . . . 
29 0 0 5 10 0 
127 7 10 . . . 
28 10 0 3 3 0 
5 9 8 . . . 
20 0 0 . . .  
264 4 9 
8 12 0 
. . . 21 6 4 
10 •t 0 
114 6 8 
94 16 1 
167 14 8 
8 15 2 
10 6 8 
41 3 6 . . . 
. . . 0 1 1.  6 
1,021 11  5 31 16 10 
215 
TOTAL EXPENDITURE. 
-----
£ s. d. 
1 6 10 
13 19 0 
5 5 0 
2 2 0 
23 18 7 
8 15 0 
31 5 0 
5 12 0 
34 10 0 
127 7 10 
31 13 0 
5 9 8 
20 0 0 
741 9 10 
0 1<1. 6 
1,053 8 3 
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To meet U NRENDERED CLAIMS on Account of 1867-continued. 
- ,  i 
I 
PARTICULARS. EXPENDED IN 1868, EXPENDED IN 1869. TOTA.I, IXPHNDITUQ 
-
£ .<;. d. £ s. d. £ 8. d. 
Brought forward . . . . . .  . . .  . . . 1,021 11 5 31 16 10 1,053 8 3 
ADMINISTRATION OF JUSTICE :-continued-
CORONERS-
SuRGEONs· FEES-
Sundry accounts 
. .
. . . .  . . . . . . . . . . . . 
CoRONERs· FEEs-
27 1 0 19 11 0 46 12 0 
Sundry accounts 
. . .  
.
. . . . . . . .  . . . . . .  4 15 0 1 1 0 6 16 0 
DISTRICT COURTS-
SALARIES-
Bailiff, Bowen (1866-7) . . .  . . . . .  . . . . . . . 12 19 8 . . . 12 19 8 
SECRETARY FOR PUBLIC LANDS :- l 
DEPARTMENT-
CONTINGENCIES-
Subscription to Courier . . .  . . . . . .  . . .  . . . 1 10 0 . . . 1 10 0 
CHIEF COMMISSIONER OF CROWN LANDS- I 
CoNTINGENCIEs-
Sundry postages, &c. . . .  . . . . . . . . .  . . . 4 2 2 . . . 4 2 2 
SALE OF LAND-
CoMMISSIONs ON SALEs, ETc .-
Land Agent, Mackay, arrears, &c. . . . . . . . . . 22 0 0 . . . 22 0 0 
SECRETARY FOR PUBLIC WORKS :- .� 
ENGINEER OF ROADS, NORTHERN DIVISION-
RoADs-
Wide Bay and Burnett District . . .  . . .  . .  . . . .  6 0 0 . .  . 6 0 · 0 
COLONIAL ARCHITECT- I 
RENT oF PuBLIC OFFICEs- I 
Sundry accounts 
. . .  
. . .  
. . . . . .  . . . . . . 80 0 11 . . . i 80 0 11 BuiLDINGs-
Military barracks, W. E. Wright, account drain . . . 3 16 4 . . . 3 16 4 
GOLD FIELDS-
CROCODILE CREEK-
Sundry accounts for shoeing horses, postage, &c. . . . 39 5 9 . . .  39 5 9 
CAPE RIVER-
Salary of black trackers . . .  . . . . . .  . . . . . . 9 6 8 9 6 8 
. . .
 
POSTMASTER-GENERAL :-
SALARIES-
CouNTRY PosTMASTERs- 43 13 0 Sundry accounts . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . 43 13 0 . . .  
CONTINGENCIES-
INLAND 1\L.ILS- 3 1 Sundry payments . . . . .  . . . . . . .  . . .  . . .  308 3 1 . . .  308 
GRATUITIES TO MASTERS OF VESSELS- 0 13 3 Sundry small payments . . .  . . .  . . . . .  . . , ,  0 13 3 . . . 
INCIDENTALS-
Amount paid M. Bergin, on account of contents of 15 0 0 registered letter robbed by E. Beames . . .  . . . 15 0 0 . . . 
1,590 11 7 1 61 15 6 -·- --
ToTAL to folio 41 £ 1,652 7 1 
. . .  . 
. . . .
. 
. . . . . .  
-
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6.-0THER ROADS, SOUTHERN DIVISION. 
-
l'ARTICI.iLARS. 
-
ROADS :-
Gap Road . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
Ipswich to Killarney . . .  . . . . . . 
Ipswich to \V arwick . . . . . . . . . 
Jimna Road* . . .  . . .  . . .  . . . 
Lytton Roadt 
. . . . . . . . . . . . 
N udgee Roaclt . . . . . . . . .  
Roads near Brisbane§ . . . . . .  . .
. 
Sandgate Roads ! !  
. .
. . . . . . . 
Toowong Road . . .  . . . . . . . . .  
OTHER SERVICE S :-
Lands resumed in 1866, m extension 
street, Toowoomba . . .  . . . . . . 
ToTAL to Folio 45 . . .  
. .  . 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. 
. .  
. . .  
. .
 . 
.
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
o f  Ruthven 
. . . . . . 
. . . £ 
* £100 7s. 2d. charged to " Construction and Maintenance." t £100 9s. Od. ditto. :t: £14 4s. Od. ditto. 
.EXPEXDED IN 1868. 
£ 8. d. 
16 0 0 
70 0 0 
4 0 0 
14.0 15 9 
65 0 0 
70 0 0 
. . . 
.
. .  
0 1 0  11 
582 5 10 
948 12 6 
. . . 
; £ 11 4s. 2d. ditto vide also Vote, " Roads around Brisbane," folio 45. 
II £:! t 18s. 9d. charged to " Construction and Maintenance." 
EXPENDED IN 1869 . 
£ s .  d. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
15 16 0 
8 8 0 
26 17 6 
. . . 
. . . 
51 l 6 
. . .  
7 .-0THER BRIDGES, SOUTHER N  DIVISION. 
PARTICULARS. I EXPEXDJ-:D TN 1868. EXPENDED I N  1869. 
-
- --- -- --
£ 8. d. £ s. d. 
BRIDGES :-
Deuchar's Creek Bridge . . . . . .  . . . . . . 51 8 0 . . . 
Gatton Bridge . . . . . . � 167 16 3 . . .  . . .  . . . . . .  
Kedron Brook Bridge I 131 15 0 . . . . . . . . .  
. . . • • •  I . . . 
Laidley :Bridge . . .  . . . 
.
. . . . . 
. .  . 
6 ll 2 . . .  
Myall Creek Bridge '75 0 0 . . . . . . . . . . . . . . .  
·
·
· j Warwick Bridge . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 0 . . .  
ToTAL to Folio 45 . . . 
.
. .  £ 1 439 10 5 I . . . I 
9.-CONSTRUCTION AND MAINTENANCE, SO OTHERN DIVISION. 
TOTAL EXPJ<;NDITURE. 
£ s. d. 
16 0 0 
70 0 0 
4 0 0 
140 15 9 
65 0 0 
85 16 0 
8 8 0 
26 17 6 
0 10 1 1  
582 5 10 
I 999 14 0 
TOTAL EXPENDITURE. 
------
£ s. d. 
51 8 0 
167 16 3 
131 15 0 
6 11 2 I 75 0 0 I 
I 7 0 0 
I 439 10 5 
PARTICULARS, EXPENDED IN 1868. I EXPENDED IN 1869. I TOTAL EXPENDITURE. i 
· ---- --- -- - ---- --· ---- 1 -- -- . --
·
-- ------ ---! 
BRIDGES :-
Bungill :Bridge, Roma . . .  
ROADS :-
Enoggera Road . . . . . . . . .  
Jirnna Road * . .  . . .  . . . . 
Indooroo_pilly Road . . . . . .  
Ked ron Brook Hoad . . . 
. . .  
Lytton Road t . . .  . .  . . . .  
N udgee Road t . .  . . . . . . . 
Old Cleveland Road . . .  . . 
. 
Paddington Road . . . . . . 
Pine River and Cleveland Roads 
Red bank Plains Road . . 
. 
. . . 
Roads near Brisbane § . . . 
. . .  
Sandgate Road I I  . . . . . . 
Tingalpa Road . . .  . . . . . . 
Toowoomba to Dalby . . . . . . 
SUNDRY SERVICES :-
£ s. d. 
1:065 10 0 
26 4 4 
100 7 2 
4_.0 6 3 
30 ' 0 0 
88 10 0 
14 4 0 
2 0 0 
81 0 0 
2 10 4 0 
59 9 0 
41 4 2 
23 17 0 
110 10 0 
50 0 0 
Alfred Park . . .  . .  . . . . . .  . . .  . 33 12 
0
5 1 Punt, Goondiwindi . . .  . . . . . .  . . .  . . . 0 2 
£ s. d. 
. . .  I 
30 0 0 
11 19 0 
�:; 1 o I 
73 6 8 
1 1 9 
62 7 6 
To adj ust Overdraft in Public :Banking Account of 
Engineer of Roads, Southern Division, (R. 
---
46 
-
3
--
8
-
�·
--
--· ·..:_ __ _ 
Austin) . . . . . .  . . . 
. . . 
. . . . . . 
2,053 4 0 235 15 1 1  
ToTAL t o  Folio 45 . . .  £ 
£ s .  d. 
1,065 10 0 
26 4 4 
100 7 2 
40 6 3 
60 0 0 
100 9 0 
14 4 0 
2 0 0 
81 0 0 
297 5 0 
132 15 8 
41 4 2 
24 18 9 
172 17  6 
50 0 0 
33 12 5 
0 2 0 
46 3 8 � 
r I l 
--------
2,288 19 11 ; 
:, ·------------------- -----------------��----- ---�----------------------
* £140 15s. 9d. charged to "Other Roads." t £65 charged to "Other Roads." 
t £85 16s. charged to " Other Roads. 
§ £13 8s. charged to " Other Roads'' ; vi.de. also, Yote " Roads aroun d Brisbane," folio 45, II £26 11�. 6<1. charged to " Other Roads," 
� 
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9.-PAINTING AND SCREWING BRIDGES, SOUTHERN DIVISION. 
-
PARTICULARS. EXPENDED IN 1868. EXPENDRD IN 1869. TOTAL EXPENDITUII, 
- -- -- -
-- -
i J. l -I £ s. d. £ s. £ a. d. BRIDGES AND CULVERTS :- ! 
Bridges, &c., between Dalby and Roma . . . . . . I 51 0 0 . . .  51 0 0 I 
Bridges, &c., between Allora and Warwick . . .  . . . i 4 10 0 . . .  4 10 0 Breakfast Creek Bridge . . .  . . . . . . . . .  . . .  149 0 0 . . . 149 0 0 Wienholt Creek Bridge . . .  . . . . . .  . . . . . . j 10 0 0 . . . 10 0 0 
ToTAL to Folio 45 . . . . . . £ 1 214 10 0 I . . .  214 10 0 I 
10.-RENTS OF PUBLIC OF1nCES. 
PARTICULARS, EXPEYDKD IN 1868. EXPENDED IN 1869. TOTAL EXPENlllTt:m:. 
- I I £ s. d. £ s. d. £ 8. d. PUBLIC OFFICES :-
CROWN LANDS OFFICES AT-
Burketown . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 21 5 0 . . . 21 5 0 
Leichhardt . . .  . . .  . .  . . . . . . . . . . 29 5 0 . . . 29 5 0 Marano a . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  PoLICE OFFICE- 5 0 0 . . .  5 0 0 •, 
Burketown . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  26 0 0 26 0 0 52 0 0 
Marlborough 
SAVINGS BANK-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3 4 . . . 29 3 4 Brisbane . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 143 0 0 . . . 143 0 0 ToTAL to Folio 46 . . .  . . . 
. . . £ 253 13 4 I 26 0 0 279 13 4 
11.-REPAIRS, ETc., PUBLIC BUILDINGS. 
PARTICULARS. EXPEIWED IN 1868. 1 EXPENDED IN 1869. TOTAL EXPE'NDITUII. , 
BUILDINGS, ETC. :-
BoWEN-
Court House 
BRISBANE-
Audit Office 
. . . . . . . . . . . . Clerk of Petty Sessions Office Colonial Architect's Office 
Colonial Secretary's Office 
Colonial Stores . . . . . . Colonial Treasury . . .  Crown Solicitor's Office . . .  
. . . 
. . . 
. .
.  . . . . . . . . .  Curator of Intestate Estates Office 
Electric Telegraph Office 
Gaol . . . . . . . . . General Post Office . . .  Government House 
. . . 
Ditto, Guard House . . . Ditto, Stables . . . . . . Government Print� Office Harbor Master's 0 ce . . . 
Immigration Barracks . . . Le�lative Buildings . . . Mi ita1 Barracks . . . Police · arracks . . .  . . . Police Court . . . . . . Police Department . . .  Public Lands Department 
Public Works Department 
Queen's Park . . .  . . . Re�strar-General's Office 
Re · ef Board's Office . . .  
Savings Bank . . .  . . . 
Sheriff's Office . . .  . . . 
Sundry Offices . . . . . . Supreme Court . . . . . .  Survey Office . . . . . . 
. . .  
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. . .
 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
Carried forward 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . 
. . . 
. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. .
. 
. . .  . . . . . . 
. .
.  
. . .
 
. . . 
. . . 
. . .  
. .
. 
£ 8 ,  d. 
. .  . 
. . . . . . 1 6 0 
. . .  . . . . . . 6 2 0 . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  15 0 0 
. . .  . . . . . . 81 4 0 . . . . . .  . . . 146 0 0 . . . . . . . . . 3 0 0 . . . . . . . . . . . . 
. . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 42 5 0 . . .  . . . . . . 67 2 0 . . . . . . . . . 23 12 4 
. . . . . .  . . . 236 2 0 . . . . . . . . . 18 15 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 10 6 
. . . . . . . . . 15 0 0 . . . . . . . . .  31 0 0 
. . . . . . . . . 49 13 6 . . . . . . . . . 174 16 10 . . . . .  . . . . 101 12 9 . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . 13 0 0 . . . . . . . . . 83 1 6 . . .  . . .  . . . 37 15 0 . . . . . . 39 18 0 . . .  . . .  
. . .  . . . 
. . . . . . . . . 4 10 0 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
.
. . 19 1 6 
. . . < • . . . 21 13 4 . . . . . .  . . . 3 16 0 . . . . . .  . . . . . . 
. . . 
. .
. 
£ 1,286 17 3 
£ s. d. 
. . .  
.
.
. 
16 0 0 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
1 1  19 0 
21 0 0 
.
. .  
75 0 0 
8 0 0 
. . . 10 0 0 19 12 6 
53 0 0 
. . . 
2 8 0 
. 
.
. . . . . . . 20 0 0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
6 10 0 
. . . 
25 0 0 
7 0 0 
. . .  
. . . 
0 10 0 
275 19 6 
£ 8. 
1 6 
6 2 
16 0 
15 0 
81 4 
146 0 
3 . 0  
11 19 
2l 0 
42 5 
142 2 
31 12 
236 2 
28 15 
19 12 
104 10 
15 0 
33 8 
49 13 
d. 
0 
0 
0 
o .  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
6 
174 16 10 
101 12 
20 0 
13 0 
83 1 
37 15 
39 18 
6 10 
4 10 
25 0 
26 1 
21 13 
3 16 
0 10 
1,562 16 
9 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
9 
-
I 
li'"' 
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REPAIRS, ETc.,  TO PUBLIC BUILI>INGS-continued. 
PARTICULARS. 
Brought forward . . . . . . 
BUILDINGS, ETc.-continued. 
CAPE RIVER-
Gold Commissioner's Office . . . . .
.
 .
. . 
DALBY-
Court House 
. . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
Telegraph Office . . . DUNWICH-
. .
. 
.
. . 
. 
.
. 
. . . 
Benevolent Asylum . . . . . .  . . .  . . . 
GAYNDAH-
Court and Watch House 
.
.
. 
.
. . . . .  
GYM PIE-
Court House . . . . . . . . . . . . . . .  
IPSWICH-
Bonded Store 
.
.
. 
. . .  . . . . . .  . . . 
Court House 
. . . . . . . . .  . .  . . . . 
Post Office 
. . . 
. . . . . .  . . . . . . 
Powder Magazine 
. . . 
. .
. 
. . .  . . .  
Telegraph Office . . .  . . . . . . . . . . . . 
M.A.RYBOROUGH-
Bonded Stores . . . . . . . . .  . . . . . . 
Court House . . . . . . . . .  . . .  . . . 
Post Office 
. .
.  
. . .  . . .  . . . 
NEBO-
Court House . . . . . .  . . . . . . . . .  
RocKH.A.MPTON-
Court House . . . . . .  . . . . . . . .  . 
Gaol . . . . .
. 
. . . . . . . . .  . . .  
Lock-up . . .  . . . . . .  . . . 
. 
. .  . .
. 
Post and Telegraph Office . . .  . . . . . . 
ST. LAWRENCE-
Pilot's House . . . 
. . .  . . .  . . .  . . . 
ToowooMBA.-
Post Office . . .  . . .  . . . . .  . . . .  . . .  
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. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
.
. 
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. .  . 
. .  . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .
.  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. 
.
. 
. . .  
. 
. . 
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. 
.
. 
. . . 
.
.
 . 
. . . 
. . . 
£ 
EXPENDED IN 1868. EXPENDED J:"i 1869. 
£ s. d. £ s. d. 
1,286 I7 3 275 19 6 
10 17 6 . . . 
3 1 1  0 . . . 
28 11  6 . . .  
23 15 9 . . . 
39 15 0 . . .  
2 17 0 . . . 
1 15 0 . .  . 
1 9 6 . . .  
40 11  6 . . . 
36 6 0 . . . 
35 15 0 . . . 
42 9 8 . . .  
0 6 0 . . . 
16 0 0 . . . 
25 0 0 . . .  
11 0 0 . .  . 
8 10 0 . . . 
3 5 0 
. . . 
2 19 0 . . . 
41 15  0 . . . 
5 0 6 . . . 
1,668 7 2 275 19 6 
. . .  I . . . 
12.-FURNITURE AND FITTINGS,. PUBLIC BUILDINGS. 
PARTICULARS, 
BUILDINGS , ETc. :-BowEN-
Police Office . . . . . .  . . . 
BRISBANE-
Audit Office . . .  . .
. 
. . .  
Colonial Architect's Office . . . 
Colonial Secretary's Office . . .  
Crown Prosecutor's Office . . .  
Curator o f  Intestate Estates Office 
District Court 
. . . 
. . .  
. 
. .  
Electric Telegraph Office . . .  
Executive Council Office . . .  
General Post Office . . .  . . .  
Government Geologist's Office 
Government House . . . . . . 
Ditto Guard House 
Legislative Buildings . . . 
Master of Titles Office . . .  
Police Barracks .
. .  
. . .  
Police Office 
. .
. 
. 
. . 
Public Lands Department 
.
.
.
 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
Carried forward 
G G  
. .
. .
. . . . .  
. . . . . .  . . . 
. 
. .  
. . .  
. .
. 
. . . . . .  
.
.
. 
. .
. 
. . . . . .  
. . . . .
. 
. .
. 
. 
. . . . . . . .  
. . . 
. . . . . . . . .  . . . . . . 
. . . 
. . .  
. .
 . 
. . . . . . 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. 
. .  
. . . . .
. 
. . . 
. . .
 . . . . . .  . . . 
. . .  . . . 
. .  . 
. . .  . . . 
. . .  . . . . . . 
. . . 
.
. .  
. . .  
. . . . . . . . . 
I 
EXPENDED IN 1868. EXPENDED IN 1869. 
£ 8. d. £ $, d. 
. . . 7 0 0 . . . 
. .  . 16 9 0 . . . 
. . . 9 13 6 . . . 
. . . 4 1 0 . .  . 
. . . . . .  28 ' 6  0 
. . . 58 7 : I  . . .  . . .  . . .  72 4 0 . . . 29 14 
. 
. . 
. . . 17 14 1 I . . . 
. . . 13 17 � I  . . . . . .  3 1  10 . . . 
. . . 570 16 452 14 6 
. . .  15 0 0 7 16 0 
. .  . 
13 11 6 . . . 
. 
. . 14 0 0 . . . 
. . . 11 0 0 . . . 
28 6 6 . . .  : : : I 77 13 6 . . . 
£ 1 918 13 10 561 0 6 
219 
TOTAL 
B.XPENDITURE, 
£ 8. d. 
1,562 16 9 
10 17 6 
3 11  0 
28 11 6 
23 15 • 9 
39 15 0 
2 17 0 
1 15 0 
1 9 6 
40 11 6 
36 6 0 
35 15 0 
42 9 8 
0 6 0 
16 0 0 
25 0 0 
11  0 0 
8 10 0 
3 5 0 
2 19 0 
4.1 15 0 
5 0 6 
1,944 6 8 
TOTAL 
EXPENDITURE. 
-
£ 8. d. 
7 0 0 
16 9 0 
9 13 6 
4 1 0 
28 6 0 
58 7 0 
72 4 0 
29 14 0 
17 14 1 
13 17 0 
31 10 6 
1,023 10 9 
22 16 0 
13 11  6 
14 0 0 
11  0 0 
28 6 6 
77 13 6 
1 ,479 14 4 
. ... - ... .  
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FURNITURE AND FITTINGS, PUBLIC BUILDINGS-continued. 
PARTICULARS. 
Brought forward 
BUILDINGS, ETc .-continued-
BRISBANE-continued-
Public Works De:partment . . .  
. . .  Registrar-General s Office 
Registrar, Supreme Court Office 
Sheriff's Office . . . . . . . . . 
Sundry Offices . . .  . . .  
Survey Office . . .  . . .  
BuRKETOWN-
Police Office . . . . . . 
CA. w A.RRA.L-
Gold Commissioner's Office 
GYM PIE-
Court House . . .  . . .  
IPSWICH-
Court House . . .  . . .  
LEYBURN-
Court House . . . . . .  
NEBO-
Govenunent Savings Bank 
RocKHA.MPTON-
Court House . . . . . .  
Gold Commissioner's Office 
Post Office . . .  . . . 
SPRINGSURE-
Court House . . .  . . . 
TA.MBO-
Police Office . . . . . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• � J 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
GRAND ToTAL to Folio 46 
EXPENDED IN 1868. 
£ s. d. 
. . . . . .  . . . 918 13 10 
. . . . . . . . . 36 0 6 
. . .  . . .  . . .  48 17 0 
. . .  . . . . . . 6 1 0 
. . .  . . . . . . 28 10 0 
. . .  . . .  . .  . 29 19 2 
. . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . 74 11  9 
. . .  . . .  . . . . . . 
. . .  . . .  . . .  6 9 6 
. .  . . . .  . . . 7 10 0 
. . .  . . .  . . .  12 12 0 
. . .  . . .  . . .  1 0 0 
. . .  . . .  . . .  0 17 6 
. . .  . . .  . . .  . . . 
. . . . . .  . . .  46 0 0 
. . . . . . . . .  25 0 0 
. . . . . . . . . 10 0 0 
1,252 2 3 
. . . . . . £ . . .  
13.-0THER BUILDINGS. 
PARTICULARS. EXPENDED IN 1868, 
£ 8. d. ALLORA-
Court House . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  104 0 0 
BELYANDO-
Native Police Barracks . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  12 19 6 
BRISBANE-
Gaol 9 10 0 Governme�t Hou·�� . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  
Legislative Buildings 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . 794 10 0 
. . . . . .  . .  . . . .  . . . . . .  104 16 4. Police Stables . . .  
Registrar-General's O:ffi��· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 102 0 0 
Carried forward . . . . . . . . .  £ 1,127 15 10 
EXPENDED IN 1869. 
£ 8. d. 
561 ' 0 6 
I I 
. . . 
I . . . I I . . .  I . . .  
. . . 
28 0 0 
46 10 0 
4. 5 9 
. . .  
: 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
1 17 0 
0 5 0 
. . .  
I . . . I 
I 
641 18 3 1 
. . .  I 
F.XPENDED IN 1869. 
£ 8. d. 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
22 8 2 
. .  . 
--
�2 8 2 
- ·· . . 
I 
-
TOT.A.L 
EIPENDlTtltl, 
£ '· 
1,479 14 
36 0 
48 17 
6 1 
28 10 
29 19 
28 0 
121 1 
4 5 
6 9 
7 10 
12 12 
1 0 
0 17 
1 17 
46 5 
25 0 
10 0 
1,894 0 
TOTAL 
d. 
4 
I 
6 
0 
0 
0 
2 
0 
9 
9 
6 
0 
o ·  
0 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
EXPENDITt71L 
--
£ '· d. 
104 0 0 
12 19 6 
9 10 0 
794 10 0 
104 16 4 
8 2 22 
102 0 0 
· -
1,�56 ' 0 
-� 
� 
I 
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- - ---------
OTHER BUILDINGS-continued. 
PARTICULARS. 
Brought forward 
BURKETOvVN-
Government Buildings 
.
.
. 
. . .  
CAPE RIVER-
Lock-up 
.
. . 
. . .  . . .  
.
.
.
 
DALBY-
Court House 
. .
. . . .  
. .
.  
GOOCHIE-
Lock-up 
. . .  .
. . 
. .
. 
. . . 
GYMPIE-
Court House 
.
.
.
 
.
.
. 
. . . . 
Lock-up 
. . . 
. . . . . .  
Police Buildings . . . 
. . . .
.
. 
Police Stables 
. . .  
. .
. . . .  
Post Office 
.
.
.  
. . . 
. . .  
Powder Magazine 
. .
.
 
. . .  
MACKAY-
Court House 
. .
. 
.
.
. 
. . .  
MORETON ISLAND-
Government Buildings 
. .
. . . . 
1\IARYBOROUGH-
Police Stables . .
. . .
. . . .  
NAN AN GO-
Lock-up . . . . . .  . . . 
. . 
NORMAN-
Crown Lands Offices 
. .
. . . . 
ROCKHAMPTON-
Court House . . . 
.
.
. 
. .
.  
Gaol . . .  . . .  . . .  
.
. .  
ROMA-
relegraph Office . . . . . .  . . .  
ST. LAWRENCE-
Pilot's House 
. .
. . . . . . .  
TAMBO-
Court House 
. . .  
.
. . . . .  
Lock-up 
. . . . . .  
. .
.  . . .  
TOOWOOMBA-
Gaol . . .  . . .  . . .  . . .  
TOWNSVILLE-
Lock-up . . .  . . .  . . . . .  . 
WARWICK-
Police Stables 
. .
. . . . . . . 
WOODY ISLAND-
Light-keeper's House 
. . .  
. . . 
WOOG.AROO-
Lunatic Asylum 
.
. .  
. .
. 
.
.
. 
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.
.
. . . . 
. . . 
. . . . . .  . .  . 
. . .  
. . .  . . .  
. .
. 
.
.
. 
. 
. .  
. . .  . . .  . . . 
. 
.
.
 
. . .  
.
.
 . 
.
. .  . . . . . . 
. . .  
. . . . . . 
. .
. 
. . . . . .  
. 
. .  
. . .  . .
.  
.
.
. . .  
. 
. . .  
. .
. . 
.
. 
. .
. 
. . . 
. .
.  . 
.
. 
. . . . . .  . . .  
. . .  . .
.  
.
.
.
 
. . . . . . . . .  
.
.
. 
. . .  
.
. . 
. .  . 
.
. 
. 
. . .  
. . .  . . . . .
. 
. . .  . . . . . . 
. . .  . .  . . . . 
. . . . . . . . .  
.
. . . .
.
 
. . . 
. . . . . .  . . .  
. 
.
. 
. .
. . . . 
. .
.  . .
. 
. .
. 
. .
. 
. . .  . .
. 
.
.
. 
. . .  
, , ,  
• Vide Vote Folio 47 t Y4M Vote l'oUo � 
EXPEND}:)) IN 18()8, 
£ s. d. 
. . .  
1,127 15 10 
.
. 
. 
7 10 0 
. .  . 
22 0 0 
. . .  423 0 0 
. . . 
33 4 0 
. .  . 
65 0 0 
. . . 180 0 0 
. .
. 
106 15 0 
. 
.
. 
40 15 2 
. 
.
. 
222 6 6 
. . .  
. 
. . 
. . . 35 0 0 
. 
.
. 
29 17 10 
. . .  
50 0 0 
.
. 
. 50 0 0 
. . . 154 10 0 
. .
. 
53 3 4 
. . . 116 4 6 
. .  . 
220 0 0 
.
. . 4.25 0 0 
. . .  6 1  0 0 
. . .  79 0 0 
. . .  30 0 0 
.
. . 
75 0 0 
. 
. .  
25 11 3 
. . .  152 0 0 
.
. .  
701 7 0 
4
,486 0 5 
£ . . . 
221 
EXPENDED I N  18()9, TOTAL KXPENDITURE. 
--
-- -- -
£ s. d. £ s. d. 
22 8 2 1 ,150 4 0 
. . . 7 10 0 
. . .  
22 0 0 
. 
. . 423 0 0 
. . .  
33 4 0 
.
.
. 65 0 0 
. . . 180 0 0 
. .
. 
106 15 0 
25 1 8 65 16 10 
. .  
. *222 6 6 
5 4 3 t5 4 3 
. .  . 35 0 0 
. . .  29 17 10 
. . .  50 0 0 
. . . 50 () 0 
. . . 154 10 0 
. . .  53 3 4 
. .
. 116 4 6 
.
. . 220 0 0 
. 
. . 425 0 0 
. . .
 61 0 0 
. . . 7 9  0 0 
100 0 0 130 0 0 
. .
. 75 0 0 
.
. . 25 11 3 
. . .  152 0 0 
. . .  *701 7 0 
152 14 1 
. .  . Lt,638 14 6 
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14.-ADV.A.NCES TO MUNICIPALITIES FROM THE LOAN FUND. 
.ADV ANC�S :MADE. REPAYMENTS • AllVANCES 
...___ OUTSTANDING ON NA.ME. 31ST DEC!liBill, In l86i and In 1868. Total. In 1867 and In 1868. Total. 1868, previous Yeal'S. previous Years. 
-
£ s .  d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ 8. d. 
Brisbane . . . . . .  1,178 3 4 1,178 3 4 . . . . . . . . . 1,178 3 4 
Dalby . . .  . . . 750 0 0 . . . 750 0 0 . . .  150 0 0 150 0 0 600 0 0 
Gayndah . . . 500 0 0 . . .  500 0 0 . . . 500 0 0 500 0 0 ; 
Gladstone 300 0 0 300 0 0 I 300 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . 
7,000 0 0 . . . 7,000 0 0 564 14 10 481 7 4 1 ,046 2 2 5,953 17 10 Ipswich . . .  
Mary borough . . .  3,000 0 0 . . . 3,000 0 0 355 1 3 143 18  8 498 18 11 2,501 0 1 
Rockhampton . . .  7,000 0 0 . . .  7,000 0 0 2,000 0 
Roma . . .  . . . . . . 600 0 0 600 0 0 . . . 
Toowoomba . . . 1,200 0 0 . . .  1,200 0 0 . . . 
Townsville . . .  1,000 0 0 . . . 1,000 0 0 . . . 
----
ToTAL . . . 20,450 0 0 2,078 3 4 22,528 3 4 2,919 1� 
ToTAL AMOUNT DUE To GovERNMENT 
MEMo.-Amount authorised by Loans C and D 
Advances as above 
Less Repayments, as above 
0 
1 
. . . 
. . . 2,000 
. . . . . . 
200 0 0 200 
. . .  . .  . 
1,475 6 0 4,395 
. . . . . . . . . 
£22,528 3 4 
4,395 2 1 
0 0 5,000 0 0 
600 0 o ,  
0 0 1,000 0 0 
1,000 0 · 0 
2 1 1 I 
£
1 
I 18,133 1 3 
£20,000 0 0 
18,133 1 3 
BALANCE TO CREDIT OF VoTE, AS PER STATEMENT Folio 59 £1,866 18 9 
15.-REPAYMENTS INTO LOAN FUND. 
SOUTHERN AND WESTERN RAILWAY :-
Transfer from Consolidated Revenue Fund for Stor�s, &c., 
. . . . . . . . . charged to Loan Fund in 1867 . . .  . . . 
Proceeds of Sale of Steamer " Platypus," &c. . . .  . . . . . . 
Hire of Steamer " Platypus," including an amount of 
£52 lOs. transferred from Consolidated Revenue Fund 
(vide Account Current, folio 24) . . . . . .  . . .  . . . 
Two-thirds to Southern and Western Railway £3,418 6 8 
One-third to Immigration . .  . . . . . . .  1 ,709 3 4 
----
Sundry Amounts re!)id by Commissioner for Railways for 
Stores sold, Short eliveries recoTered, Work done in Loco-
motive Department, &c. . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . 
GREAT NORTHERN RAILWAY :-
Sundry Amounts repaid by Commissioner for Railways, for 
Stores sold and Work done, &c. . . . . . . . . .  . . . . . . 
IMMIGRATION :-
Sale and Hire of Steamer " Platypus," as per Statement above 
(one-third) . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
Advances on Land Orders redeemed from Government . . .  . . . 
IMPROVEMENTS OF HARBORS AND RIVERS :-
Proceeds of Sale of steamer " Hawk" . . . . . .  . . . . . . 
Proceeds of Sale of Coals, &c. . . . . . .  ; • • . . . . . . 
ADVANCES TO MUNICIPALITIES :-
Sundry Refunds on Account of Advances, viz :-
Dalby Municipality . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
Gayndah M:tpJ.icipality . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . 
Ipswich Municipality . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  
Mary borough Municipality . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Toowoomba Municipality . . .  . . . . . .  . . . . . . 
ToTAL to Folio 59 . . . . . . £ 
£ s. d. 
. . .  
5,000 0 0 
127 10 0 
-----
5,127 10 0 
5,127 10 0 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
305 0 0 
10 8 0 
-----
150 0 0 
500 0 0 
481 7 4 
143 18 8 
200 0 0 
------
. . . 
£ s. d. 
2,915 9 8 
3,418 6 8 
332 14 7 
32 3 11 
1,709 3 4 
2,139 0 0 
315 8 0 
------
1,475 6 0 
. . . 
£ 8. d. 
6,666 10 �f 
32 3 11 
3,848 3 4 
315 8 0 
� 
1 ,475 6 0 
- - -
12,337 12 2 
-
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16.-SYNOPSIS OF THE SUSPENSE ACCOUNT KEPT AT THE TREASURY. 
I 
1868. PARTICULARS. DR. 
------- ------- ----- -- -- ----- I 
1 January . . . 
31 December 
31 December 
Cr. 
. . . By Balance in Suspense brought over from last year . . .  
, Cash received at Treasury, from 1st January to 31st 
December, 1868, and placed to credit of " Suspense 
Account , . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
Dr. 
. . . To Cash refunded from 1st January to 31st of December, 
£ s. d. 
I I ! . . . 
. . .  
1868, having been erroneously paid at Treasury . . . 1 ,395 6 11 
, Amounts transferred to credit of " The Consolidated 
Revenue Fund " . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  . 1 22,066 19 3 
, Amounts transferred to credit of " The Trust Fund " 94 12 6 
, Amounts transferred to credit of " Dishonored Cheques 
Account " . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . . . . . .  � 118 10 10 
CR. 
£ s. d. 
1,236 8 9 
23,773 0 7 
, Balance in Suspense, carried forward to 1869 . . .  . . . ( __ 1_,3_3_3_19_1_0_·! ---- ----l 
£ I 25,009 9 4 ToTAL 25,009 9 4 
17.-STATEMENT SHOWING THE TOTAL ISSUE AND CANCELLATIONS OF LAND ORDERS, ETc. 
UP TO 31sT OF DECEMBER, 1868. 
£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
ISSUES :-
FnoM 1860 TO 1867-
Immigrants' Land Orders . . . . . .  £771,552 0 0 
Land Order Certificates (Refunds) . . . 4,195 0 7 ------- 775,747 0 7 
Cotton Bonuses . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . 17,021 0 2 
Remission Certificates . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 9,056 14 0 
·------ 801,824 14 9 
DURING yEAR 1868 :-
Immigrants' Land Orders . . . . . . £14,571 0 0 
. . .  2 6 
iw 
Land Order Certificates (Refunds) 
Cotton Bonuses . . .  . . . . . . . . .  . . . 
1,370 
. . . . . . 
15,941 2 6 
25,145 10 0 
� 
ToTAL IssuE TO 31sT DECEMBER, 1868 . . . . . .  . . . 
CANCELLATIONS :-
FROM 1860 TO 1867-
� I  Immigrants' Land Orders . . .  . . .  . . .  . . . . . . 675,877 15 Cotton Bonuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,251 16 i) 
Remission Certificates . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 7,602 9 8 
DuRING YEAR 1868-
Immigrants' Land Orders . . . . . . . . .  . . . . . . 31,266 12 10 
Cotton Bonuses . . .  . . . . . . . . . . . .  . . .  
Remission Certificates . . .  . . .  . . . . . . . . . 
ToTAL CANCELLATIONS TO 31ST DECEMBER, 1868 
IN CIRCULATION oN 31sT DEcEMBER, 1868 . . .  
* M1mo.-Negotiated in the Alienation of Crown Land� 
Small Balances paid in cash . . .  
. . . 
. . .  
£ 
£ 
23,324 11  
716 19  
. . . 
. . .  
Immigrants' Land Orders 
Cotton Bonuses . . . . . .  
Remission Certificates . . . 
t PARTICULARS 01' LAND O RDERS IN CIRCULATION. 
£84,M3 15 0 
6,590 2 6 
737 5 4 
A� ABOVE . . .  .. . . . .  .. . £91,871 2 10 
3 
0 
�46,937 lOs. 9d. of which are in the hands of Government, under Advances, viz. :-
Total Advances to 31st December, 1868, £14,744 14s., representing Land Orders to the amount of 
Total Redemptions to 31st December, 1868, £5,355, representing Land Orders to the amount of 
41,086 12 
. . . 
695,732 1 
*55,308 3 
. . . 
. . . 
£55,262 14 6 
45 8 7 
£55,308 3 1 
UNREDEE.YJW ON HAND, 31ST DECE)lBER, 1868 
6 
8L.t2,911 
4 
1 
751,040 1 t91,871 
£73,712 10 9 
26,775 0 0 
£46,937 10 9 
7 3 
4 5 
2 10 
Audit Office, 
Brisbane, 2nd June, 1869. 
F. 0. DARVALL, 
Auditor-General. 
[Price 6s.] 
:By Authority : J.A.:u:Es C. BEAL, Government l'rinter, William 1treet, .Bri•baa.'l. 
